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BILAN  SYNTHETIQUE  AU  3î  DECEMBRE  1963 
TABLEAU  N°  1 
EN  UNITES  DE  COHPTE 
A C T  I  F 
- Disponibilités  : 
Budget  de  fonctionnement 
Budget  de  recherches  et d'investis-
sement 
Caisse  de  Prévoyance 
Caisse  de  maladie 
- Avances  aux  Institutions Communes  : 
Assemblée  Parlementaire  Européenne 
Cour  de  Justice 
- Services  Communs 
- Dépôts  et cautionnements 
- C.en tre d' Ispra 
- Régies  d'avances 
- Débiteurs  divers 
- Etats membres  débiteurs  : 
Budget  de  fonctionnement 
Budget  de  recherches  et d'investis-
sement 
EUR./C/981/64 
2.278.527,55 
18.862.762,39 
202.060,44 
1 .832,62 
236.937,21 
43.594,00 
354.107,36 
1.8oo,oo 
50.242,99 
24.454,21 
148.195,95 
253.923,85 
2.612.017,44 
25.070.456,01 
============== 
P  A S  S  I  F 
- Crédits  à  reporter  ou  à  annuler  : 
Budget  de  fonctionnement 
Budget  de  recherches et d'investisse-
ment 
- Institutions Communes  : 
Conseil  des Ministres 
- Créditeurs divers 
- Caisse  de  Prévoyance 
- Caisse  de  maladie 
2.921.475,52 
21.411.624,37 
201.240,46 
378.213,60 
149.715,44 
8.186,62 
25.070.456,01 
================ COMMUNAUTE  EUROPEENNE  DE  L'ENERGIE  ATOMIQUE 
EXERCICE  1963 
BILAN  FINANCIER  AU  31  DECEMBRE  1963 
TABLEAU  N°  "12 
1  A c T î  F  / 
1.  DISPONIBILITES 
BUDGET  DE  FONCTIONNEMENT 
Caisse  •  • 
Banques  et Chèques  Postaux 
EUR/C/982/64 
Dépôts auprès  des  Trésors Nationaux 
Bundeshauptkasse 
C.C.P.  Bruxelles 
Agence  Comptable  Centrale  du  Trésor 
Banca d'Italia 
Caisse  d'Epargne  de  l'Etat du Luxembourg 
Ministerie van Financiën  - Nederland 
Comptes  à  vue 
Deutsche  Bundesbank 
Banque  Nationale  de  Belgique 
Banque  de la Société Générale  de  Belgique 
Banque  de  Bruxelles 
Kredietbank 
Banque  de  France 
Société Générale  - Paris 
Banca d'Italia 
Caisse d'Epargne  de l'Etat du  Luxembourg 
Nederlandsche  Bank 
C.C.P.  Bruxelles n°  58.03 
C.C.P.  Bruxelles n°  15.65 
C.C.P.  Paris 
365.491,44 
14.239,62 
96.978,04 
368.071,46 
24.038,90 
146.621,81 
132.636,78 
1.096,78 
192.758,30 
228.260,02 
248.416,84 
128.180,62 
59.858,32 
74.343,47 
9.783,78 
31.147 '12 
39.241,98 
7 .660,14 
105 ·550, 19 
( 1 ) 
EN  UNITES  DE  COMPTE 
4.151 t 94 
1.015.441,27 
---.__..._ BUDGET  DE  RECHERCHES  ET  D'INVESTISSEMENT 
Banques  et  Chèques  Postaux 
Dépôts auprès  des  Trésors Nationaux 
Bundeshauptkasse 
C.C.P.  Bruxelles 
Agence  Comptable  Centrale  du  Trésor 
Banca d'Italia 
Caisse  d'Epargne  de l'Etat du  Luxembourg 
Ministerie  van  Financien-Nederland 
Comptes  à  vue 
Deutsche  Bundesbank 
Banque  Nationale  de  Belgique 
Banque  de  la Sté  Générale  de  Belgique 
Banque  de  Bruxelles 
Kredietbank 
Kredietbank  - compte  en  Livres 
Kredietbank  - compte  en dollars 
Banque  de la Sté Générale  de  Belgique 
Banque  de  France 
Société Générale  - Paris 
Banca Nazionale del  Lavoro 
Banca d'Italia 
- comDte  en ao:llars 
Caisse  d'Epargne  de l'Etat du  Luxembourg 
Nederlandsche  Bank 
C.C.P.  Bruxelles 
C.C.P.  Paris 
C.C.P.  Roma 
CAISSE  DE  PREVOYANCE 
Titres et valeurs en dépôt 
Banques 
Comptes  à  vue 
EUR/C/982/64 
Banque  de  Bruxelles 
Kredietbank 
8.974.744,32 
3-514,j2 
4.206.423,19 
849.?10,91 
48.646,24 
1.2?0.165,28 
1.322.983,60 
14.266,52 
313.081,60 
233.188,94 
333-113,?6 
9.060,57 
869,26 
2.009  t 10 
43.471,19 
54.881,44 
5?1.??5,18 
1.569,34 
3.981,18 
196.967'  15 
4.831,58 
401.885,20 
1.622,52 
136.083,82 
902,70 
65.073,92 
15.353.204,26 
3-509.558,13 
'  202 .060 ,44 CAISSE  DE  MALADIE 
Banque  de  la Société  Générale  - compte  à  vue 
2.  AVANCES  AUX  INSTITUTIONS  COMMUNES 
Assemblée  Parlementaire  Européenne 
Cour  de  Justice 
3·  SERVICES  COMMUNS 
Service Juridique des  Exécutifs  Européens 
Service  Commun  d'Information 
Office Statistique des  Communautés  Européennes 
4.  DEPOTS  ET  CAUTIONNEMENTS 
Budget  de  Fonctionnement 
Budget  de  Recherches  et d'Investissement 
5·  CENTRE  D'ISPRA 
Disponibilités 
Banca Nazionale  del  Lavoro  5.845,72 
Petite Caisse-Frais Postaux  720,00 
Avances  au  ~ersonnel 
Débiteurs  d1vers 
Dépenses  diverses  à 
régulariser 
Cautionnements 
Créditeurs divers 
28.310,58 
69.853,94 
148,61 
4.120,25 
108.999,10  5H.756,11 
Solde  ••••••••••  50.242,99 
236.937,21 
43-594,00 
344.338,52 
9-491,88 
276,96 
1.784,00 
16,00 
1.832,62 
280.531,21 
1.800,00 
50.242,99 
6.  REGIES  D'AVANCES  24.454,21 
EUR/C/982/64 
Régie  d'avances  - B.C.M.N. 
Avances  pour frais  de  ~éception 
Bureau d'Euratom  à  Paris 
Correspondant  d'Euratom  à  Washington 
Etablissement  de  Karlsruhe 
Avances  au Service  des  Transports 
Avances au  Bureau  du Courrier 
Régie  d'avances  - Petten 
8oo,oo 
81,54 
607,80 
16.500,00 
8oo,oo 
120,00 
20,00 
5-524,87 7•  DEBITEURS  DIVERS 
BUDGET  DE  FONCTIONNEMENT 
Avances au personnel 
Traitements 
Missions 
Frais de  déménagement 
Avances  diverses 
Dépenses  à  régulariser 
Agence  d'Approvisionnement 
Diverses 
BUDGET  DE  RECHERCHES  ET  D'INVESTISSEMENT 
Avances  au  personnel 
Traitements  - Siège 
Traitements  - Ispra 
Missions 
Frais de  déménagement 
Avances  diverses 
Dépenses  à  régulariser 
Indemnités stagiaires 
Droits et  taxes  à  récupérer a/achats Pètten 
Diverses 
8.  ETATS  MEMBRES  DEBITEURS 
BUDGET  DE  FONCTIONNEMENT 
Contributions  1963  de  la Belgique 
BUDGET  DE  RECHERCHES  ET  D'INVESTISSEMENT 
4.620,88 
6.548,26 
3.249,60 
4.029,00 
5.423,68 
2.806,73 
9·890,46 
39.438,74 
7-492,80 
11.232,50 
11.948,34 
9·940,00 
17.468,05 
14.106,91 
253·923,85 
Contributions  1963  de  la Belgique  2.612.017,44 
EUR/C/982/64 
148.195,95  (4) 
25~·923,85 
2.612.017,44 
25.070.456,01 /  P  A S  S  I  F  / 
1.  CREDITS  A REPORTER  OU  A ANNULER 
Budget  de  fonctionnement 
Budget  de  recherches  et d'investissement 
2.  INSTITUTIONS  COMMUNES 
Conseil  des Ministres 
3·  CREDITEURS  DIVERS 
BUDGET  DE  FONCTIONN~1ENT 
Paiements  en  instance 
Retenues  pour Sécurité Sociale 
Retenues  pour  impôts  à  la source 
Retenues  pour Caisse  Accidents 
Virements  réimputés 
Compte  provisoire  du  régime  de  pension 
Recettes diverses  à  régulariser 
BUDGET  DE  RECHERCHES 
Paiements  en  instance 
Couverture  des risques  de  maladie  des  stagiaires 
Compte  provisoire  du  régime  de  pension 
Participation du  C.E.N.  aux  constructions  du 
B.C.M.N. 
Recettes diverses  à  régulariser 
4.  CAISSE  DE  PREVOYANCE 
5·  CAISSE  DE  MALADIE 
EUR/C/982/64 
201.240,46 
651,06 
7.062,44 
632,08 
26.969,88 
2.566,78 
77-736,52 
20.537,72 
429,24 
2.460,03 
176.962,56 
41.784,56 
20.420,73 
2.921.475,52 
21.411.624,37 
201.240,46 
378.213,60 
149.?15,44 
8.186,62 
(5) COMPTES  COMPTES 
PRINCI- DIVISION-
-FAUX  -NAIRES 
27 
42 
44 
46 
47 
420 
421 
425 
436 
440 
441 
442 
463 
467 
470 
471 
EUR/C/983/64 
COMMUNAUTE  EUROPEENNE  D E 
BALANCE  DES  COMPTES  AU 
TABLEAU  N°  . 3 
·DESIGNATION  DES  COMPTES 
/  COMPTES  DE  BILAN  / 
CLASSE  II - VALEURS  IMMOBILISEES 
Dépôts et  cautionnements 
CLASSE  IV  - COMPTES  DE  TIERS 
Personnel 
Avances au personnel  - Budget  de  fonctionnement 
Avances  au personnel  - Budget  de  recherches et d'investissement 
Paiements  en  instance 
Etats - collectivités publiques 
Recettes  à  transférer 
Institutions communes 
Assemblée  Parlementaire  Européenne 
Conseil  dès Ministres 
Cour  de  Justice 
Débiteurs et créditeurs divers 
Fonds  divers 
Créanciers divers 
Comptes  de  régularisation - Passif 
Charges  à  payer -Opérations complémentaires  de  l'exercice 
- Budget  de  fonctionnement 
Charges  à  payer- Opérations  complémentaires  de  l'exercice 
- Budget  de  recherches et d'investissement 
31 
L  '  E N E R G I  E  ATOMIQUE 
DECEr1BRE  1963 
DEBITS  CREDITS 
1.800,00 
165.201,63  146.753,89 
725.154,74  645.151,90 
20.172,26  21.252,56 
36.578,46  46.733,01 
1.707-949,49  1.471.012,28 
1.700.000,00  1.901.240,46 
377.897,72  334.303,72 
1.459-366,38  1.642.405,70 
71.518,70  74.085,48 
757·981,42  757.981,42 
5.825.393,50  5.825.393,50 
EN  UNITES  DE  COMPTE 
( 1) 
SOLDES 
DEBITEURS 
1.800,00 
18.447,74 
80.002,84 
236.937,21 
43.594,00 
SOLDES 
CREDITEURS 
1.080,30 
10.154,55 
201.240,46 
183.039,32 
2.566,78 COMPTES 
PRIN CI-
-PAUX 
48 
49 
55 
57 
58 
60 
65 
COMPTES 
!DIVISION 
-NAIRES 
480 
481 
490 
492 
493 
495 
496 
555 
1 
DESIGNATION  DES  COMPTES 
Comptes' de  régularisation  - Actif 
Produits 
Produits 
à 
à 
recevoir  - Opérations  complémentaires  de  l'exercice 
- Budget  de  fonctionnement 
recevoir- Opérations  complémentaires  de  l'exercice 
- Budget  de  recherches et d'investissement 
Comptes  d'attente et  à  régulariser 
Recettes  à  régulariser 
Participation du  CEN  aux  constructions  du  BCMN 
Recettes  donnant  lieu à  réemploi 
Dépenses  à  régulariser 
Différences  de  change 
CLASSE  V - COMPTES  FINANCIERS 
Titres de  placement 
Titres et valeurs  en  dépôt  - Caisse  de  Prévoyance 
Comptes  courants 
Banques  - Budget  de  fonctionnement 
Banques  - Budget  de  recherches et d'investissement 
Chèques  Postaux 
Caisse 
Comptables  subordonné&  et régisseurs d'avances 
580  Centre d'Ispra 
581  Paiements pour le compte  du  Centre d'Ispra 
583  Régies  d'avances 
584  Avances  pour menues  dépenses administratives au Siège 
f  COMPTES  DE  GESTION  / 
CLASSE  VII  - COMPTES  DE  CHARGES 
Budget  de  fonctionnement 
Budget  de  recherches et d'investissement 
EUR/C/983/64 
1 
1 
1 
l 
DEBITS 
381.502,26 
5-670.998,95 
11.653-611,47 
333-276,32 
47.675,24 
3-778.839,34 
48.364,62 
574.016,68 
35.085.630,66 
180.181.976,88 
19.998.562,22 
290.219,60 
15.123.154,25 
25.172,48 
26.733,64 
200,00 
10.111.918,82 
71-937.407,75 
CREDITS 
381.502,26 
5-670-998,95 
11.949.269,00 
375-060,88 
47.675,24 
3-374.986,61 
48.364,62 
437-932,86 
32-911.970,36 
161.731.068,11 
19.420.016,67 
286.067,66 
15.072-911,26 
25.172,48 
2.279,43 
200,00 
10.111.918,82 
71.937.407,75 
! 
1 
1 
SOLDES 
DEBITEURS 
403.852,73 
136.083,82 
2.173-660,30 
18.450-908,77 
578.545,55 
4.151,94 
50.242,99 
24.454,21 
SOLDES 
CREDITEURS 
(2) 
295.657,53 
41.784,56 (3) 
COMPTES  COMPTES 
PRIN CI- DIVISICN  DESIGNATION  DES  COMPTES  DEBITS  CREDITS  SOLDES  SOLDES 
-PAUX  -NA IRES  DEBITEURS  CREDITEURS 
CLASSE  VII  - COMPTE  DE  PRODUITS 
70  Budget  de  fonctionnement  12 ·353 .102,53  12.353.102,53 
75  Budget  de  recherches et d'investissement  74.574.266'  10  74.574.266,10 
CLASSE  VIII  - COMPTES  DE  RESULTATS 
80  Résultats  - Budget  de  fonctionnement 
801  Excédent  de  l'exercice  1962  1.601.956,11  1•601.956,11 
802  Excédent  sur crédits reportés  de  1961  101.493,90  101.493,90 
803  Restes  à  recouvrer  - Contributions  1963  253-923,85  253.923,85 
8o4  Excédent  de  l'exercice  1963  2.7}9.044,67  2-739-044,67 
805  Excédent  sur crédits reportés  de  1962  182.430,85  182.430,85 
85  Résultats  - Budget  de  recherches et.d'investissement 
851  Excédent  de  l'exercic~ 1962  16.}52.476,17  16.352.476,17 
852  Excédent  sur crédits reportés  de  1961  2.926.257,79  2.926.257,79 
853  Restes  à  recouvrer  - Contributions  1963  2.612.017,44  2.612.017,44 
854  Excédent  de l'exercice  1963  16.11}.240,21  ..  16.113.240,21 
855  Excédent  sur crédits reportés  de  1962  5-298.384,16  5-298.}84,16 
89  890  Bilan d'ouverture  }0.617.696,20  }0.617.696,20 
TOTAUX  GENERAUX  DE  LA  BALANCE  509.511.465,57  509-511.465,57  25.068.623,39  25.068.623,39 
EUR,.IC/983/64 COMMUNAUTE  EUROPEENNE  DE  L'ERERGIE  ATOMIQUE 
EXERCICE"  196, 
(C  L 0  S  A U  3  D E  C E M B  R E  1  9 6  3) 
D E·P EN S  ES  E  T  R E C E T TES  D E  LA  C 0  MM  U  N A  U T  E  AU  3  1  DECEMBRE  1963 
B U  D G.  E  T  D E  F  0  N C T  I  0  N N E M E N T 
T  A B  L  E  A U  1'1°  4 
EN  t'NITES  DE  COMPTE 
INTITULE  DEPENSES  INTITULE  RECE'l"l'ES 
I  - Exercice  1963  9.867.981,?1  I  - Contributions  financières dea  Etats-Membres  de la 
Communauté 
Assemblée  Parlementaire Européenne  1.517.602,58 
Conseil des Ministres  1.908.575,41 
a)  Exercice  196~  10.779.148,00 
Commission  6.091.11},82,  Assemblée  Parlementaire  Européenne  1.801.8}3,00 
Cour  de Justice  350.689,90  Conseil des Ministres  2.464.254,00 
Commission  6.132.6}4,00 
II•  Re;12orts  de  l'exercice 1962  243.937,11  Cour  de Justice  380.42?,00 
Assemblée  Parlementaire Européenne  21.852,63 
Conseil  des Kinistres  16.164,25  b)  Re;eorts  de l'exercice 1962  426.367,96 
Commission  203.617,09  Assemblée  Parlementaire Européenne  50.630,29 
Cour  de  Justice  2.303,14  Conseil des Ministres  29.896,67 
Commission  342.151,10 
III - Créd!,ts  à  re;eorter ou  à  annuler de  l'exercice  196~  2.739.044,67  Cou..·  de Justice  3.689,90 
Assemblée  Parlementaire Européenne  352.673,35 
Conseil des Ministres  652.239,21  II- Recettes ;ero;eres  ;erévues au budset  126~  1 .828.193,00 
Commission  1.685.705,69  Assemblée  Parlementaire  Européenne  70.?67,00 
Cour  de  Justice  48.426,42  Conseil des Ministres  10}.006,00 
Commission  1.629.020,00 
IV  - Re;eorts  de  l'exercice 1962  à  annuler  182.4}0,85  Cour  de  Justice  25.400,00 
Assemblée  Parlementaire Européenne  28.777,66 
Conseil des  Ministre~  13.732,42  III -Moins-value  des recettes ;erô;eres  - 314,62 
Commission  1}8.534,01  Assemblée  Parlementaire Européenne  - 2.324,0? 
Cour  de Justice  1.386,76  Oonseil des Ministres  - 6.445,38 
Couisaion  +15.165,51 
Cour  de Justice  - 6.710,68 
13.033.394,34  .1}.033.394,34 
=•••c••=====~===•  ................ 
EUR/C/984/61t • 
COMMUNAUTE  EUROPEENNE  DE  L'ENERGIE  ATOMIQUE 
EXERCICE  1963 
(CLOS  AU  31  DECEMBRE  1963) 
DEPENSES  ET  RECETTES  DE  LA  COMMUNAUTE  AU  31  DECEMBRE  1963 
BUDGET  DE  RECHERCHES  ET  D'INVESTISSEMENT 
TABLEAU  N°  5 
EN  UNITES  DE  COMPTE 
INTITULE 
I.  DEPENSES  : 
Exercice  1963  : 
- Première partie  du  budget 
- Deuxième  partie du  budget 
Reports  de  l'exercice 1962 
II.  CREDITS  A REPORTER  OU  A ANNULER 
Exercice  1963  16.113.240,21 
Reports  de 
l'exercice 1962  5  208  384  16  .  "'  .  ' 
EUR/C/985/64 
DEPENSES 
59.040.043,33 
4.533.000,00 
8.364.364,42 
71.937.407,75 
21.411.624,37 
============== 
INTITULE 
I.  CONTRIBUTIONS  FINANCIERES  DES 
ETATS  MEMBRES  DE  LA  CONMUNAUTE 
Exercice  1963 
Reports  de  l'exercice 1962 
(dont 2.500.000 prévus  au 
chapitre 10  de  l'état des 
recettes du  budget  de  l'exer-
cice 1963) 
II.  RECETTES  PROPRES 
Prévues  au  budget  :  2.076.000,00 
Hoins  value  des 
recettes propres  :  222.716,46 
III.  PRODUITS  DES  EMPRUNTS  CONTRACTES 
dans  le  cadre  de  l'autorisation 
donnée  par le Conseil  deMinistreE 
dans  sa session  du  28  mai  1959 
RECETTES 
70.800.000,00 
16.162.748,58 
1.853.283,54 
4.533.000,00 
============== COMMUNAUTE  EUROPEENNE  DE  L  '  ENERGIE  ATOMIQUE 
EXERCICE  1963 
(CLOS  AU  31  DEC~1BRE 1963) 
TABLEAU  GENERAL  DES  DEPENSES  ET  RECETTES  DE  LA  C0~1UNAUTE AU  31  DECEMBRE  1963 
BUDGET  DE  FONCTIONNEMENT  ET  BUDGET  DE  RECHERCHES  ET  D'INVESTISSEMENT 
TABLEAU  N°  6 
EN  UNITES  DE  COMPTE 
INTITULE 
I.  DEPENSES 
Budget  de  fonctionnement 
Exercice  1963  9.867.981,71 
Reports  de  l'exer-
cice  1962  243.937,11 
Bud~et de  recherches 
et d'investissement 
Exercice  1963  63.573,043,33 
Reports  de  l'exer-
cice  1962  8.364.364,42 
II.  CREDITS  A REPORTER  OU  A ANNULER 
Budget  de  fonctionnement 
Exercice  1963  2.739.044,67 
Reports  de  l'exer-
cice  1962  182.430,85 
Budget  de  recherches 
et d'investissement 
Exercice  1963  16.113.240,21 
Reports  de  l'exer-
cice  1962  5.298.384,16 
EUR/C/986/64 
DEPENSES 
10,111.918,82 
71.937.407,75 
~--------------~· 
82.049.326,57 
2.921.475,52 
21.411.624,37 
~--------------~· 
106.382.426,46 
================= 
INTITULE 
I.  CONTRIBUTIONS  FINANCIERES  DES  ETATS-
:r-!EMBRES  DE  LA  COMHUNAUTE 
Budget  de  fonctionnement 
Exercice  1963  10.7?9.148,00 
Reports  de  l'exer-
cice  1962  426.367,96 
Budget  de  recherches et 
d'investissement 
Exercice  1963  70.800.000,00 
Reports  de  l'exer-
cice  1962  16.162.748,58 
II.  RECETTES  PROPRES 
Budget  de  fonctionnement 
Budget  de  recherches  et 
d'investissement 
RECETTES 
11.205.515,96 
86.962.748,58 
1.827.878,38 
6.386.283,54 
106.382.426,46 
~================== LES  SECTIONS 
I  - Parlement  Européen,  II  - Couseil  des  Ministres,  IV  - Cour  de  Justice 
des  Communautés  Européennes,  qui  sont  communes  à  la Communauté  Européenne 
de  l'Energie  Atomique  et  à  la Communauté  Economique  Européenne,  se  trouvent 
dans  les  comptes  de  gestion  de  la C.E.E. COMMUNAUTE  EUROPEENNE  DE  L'ENERGIE  ATOMIQUe 
Section  Ill ·Commission  · C 0  M M U N A U T E  EUROPEENNE  DE  L  '  E  N  E  R  G  I  E  ATOMIQUE 
COUP TE  DE  GESTION  DU  BUDGET  D E  F  0  N C T I  0  N N E M E N T  DE  L'EXERCICE  1  9  6  ' 
RECETTES 
T  A  B  L  E  A u  N°  1 
EN  UNITES  DE  COMPTE 
PREVISIONS  DROITS  DROITS  TOTAL  RECOUVREMENTS 
RESTES 
CHAP,  ART,  POSTE  I  N  T  I  T  u  L  E  DE  RECETTES  CONSTATES  REPORTES  DES  EFFECTUES 
A  DE  L'EXERCICE  DE  L'EXERCICE  DE  L'EXERCICE  AU 
196:5  1963  1962  DROITS 
31  DECEMBRE  1963  RECOUVRER 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
I  CONTRIBUTIONS  DES  ETATS  MEMBRES 
10  Con tri  butions !!révues  à  l'article 172  du  Traité 
101  Belgique  7,9%  851.552,00  851.552,00  851.552,00  597.628,15  253.923,85 
102  Allemagne  28  %  }.018.162  ,oo  3.018.162,00  3.018,162 ,oo  3.018.162,00 
103  France  28  %  3.018.162,00  3.018.162.  00  3.018,162,00  3.018.162,00 
104  Italie  28  %  3.018.162 ,oo  3.018.162 ,oo  3.018.162,00  3.018,162 ,oo 
105  Luxembourg  0,2%  21.558,00  21.558,00  21.558,00  21.558,00 
106  Pays-Bas  7,9%  851.552,00  851.552,00  851.552,00  851.552,00 
TOTAL  DU  CHAPITRE  I  10,779.148,00  ~o.  779.148,oo  ~0.779.148  ,oo  10.525.224,15  253.923,85 
===================  !=================  ================= !=================  ================· =================  ================ 
II  PRODUIT  DE  L' IMPOT  ET  CONTRIBUTION  DU  PERSONNEL  AU  FINANCEHENT 
DU  REGIME  DE  PENSION 
20  Produit  de  l'ImJ:!Ot 
201  Assemblée parlementaire  européenne  38.000,00  34.153,24  34.153,24  34.153,24 
202  Conseil  de  t1inistres  56.967,00  47.964,55  47.964,55  47.964,55 
203  Commission  214.700,00  238.840,92  238.840,92  238.840,92 
204  Cour  de  Justice  21.260,00  12.602,60  12,602,60  12.602,60 
Total.  de l'article 20  330.927,00  333-561 ,31  333.561,31  333.561 ,31 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
21  Contribution  du  l!ersonnel  au  financement  du  réJ5!me  de- pension 
211  Assemblée  parlementaire  européenne  30.000,00  27.901,44  27.901,44  27.901,44 
212  Conseil.  de  I.Unistres  42.500,00  35.353,06  35.353,06  35-353,06 
213  Commission  188.300,00  115.307,14  115.307,14  115.307,14 
214  Cour  de  Justice  2.560,0C  2.703,81  2.703,81  2.703,81 
Total  de  l'article 21  263.360,00  181.265,45  181,265,45  181.265,45 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .  - - - - - - - - - -
TOTAL  DU  CHAPITRE  II  594.287,00  514.826,76  514.826,76  514.826,76 
···=================  ================· ================= p================  ================= F=================  ================ 
III  AUTRES  RECETTES 
30  In  térl! ts bancaires 
301  Assembl.ée  parlementaire  européenne  1,667,00  3.087,47  3.087,47  3.087,47 
302  Conseil  de  Ministres  1.025,00  1.408,06  1,408,06  1.408,06 
303  Commission  1.200,00  1.826,81  1,826,81  1,826,81 
304  Cour  de  Justice  680,00  550,56  550,56  550,56 
Total de  l'article 30  4.572,00  6.872,90  6.872,90  6.872,90 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
EUR/C/971/64  TABLEAU  N°  1 2 
PREVISIONS  DROITS  DROI'l'S  RECOUVRD!Ett'l'S 
1 
DE  RECETTES  CONSTATES  REPORTES  TOTAL  EFFECTUES  RESTES 
CHAP.  ART.  POSTE  I  N  T  1  .or  u  L  E  DES  DE  L  1 EXERCICE  DE  L'EXERCICE  DE  L'EXERCICE  AU  A 
196}  196}  1962  DROITS  }1  DECEMBRE  196}  RECCUVRER 
1  2  }  4  .5  6  7  8  9  10 
}1  Vente  de  publications et d'imprimés 
}11  Assemblée parlementaire européenne  1.000,00  1.772,65  1.??2,65  1.772,65 
}12  Conseil de Ministres  1.000,00  1.621,45  1.621,45  1.621,45 
1  }1}  Comaission  2.ooo,go  2.458,}8  2.458,}8  2.458,}~ 
1 
}14  Cour  de Justice  600,00  2.296,6o  2.296,60  2.296,6o 
Total ela  l'article }1  4.6oo,OO  6.149,08  8.149,08  6.149,08  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .  - - - - - . - - - - -
}2  Produits de location 
}21  Assemblée parlementaire européenne 
}22  Conseil de Ministres  250,00  595,00  595,00  595,00  }2}  Coallission  7.tS2o,oo  2.520,00  2.520,00  2.520,00 
}24  Cour  de Justice 
Total ela  1 1 article }2  8.070,00  }.115,00  }.115,00  }.115,00 
- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
}.3  Recettes diverses 
}}1  Aaael!lblée  parlementaire européenne  1.019,80  1,019,8o  1.019,80 
}}2  Conseil de Ministres  :567,00  2.979,.30  2.979,.30  2.979,.30 
.3.3}  Commission  1.21}.000  ,00  1.28o.466,  16  1.28o.466,  16  1.280.466,16 
}}4  Cour  de Justice  200,00  5}5,75  5}5,75  5}5,75 
Total de l'article 3.3  1.21}.567,00  1.285.001,01  1.285.001 ,01  1.285.001,01 
~  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
'l'OTAL  00  CHAPI'fRE  III  1.2.3(>.809,00  1,}0}.  137.99  1.}0}.1.37,99  1.}0}.1}7,99 
•••=••••=•=•=•c••=•=- F==•=============  •=====·========== F=================  ================= ==============·=== F•••••••••••-•=l 
IV  PRODUITS  DE  LA  VENTE  DE  BIENS  PATRIMONIAUX 
40  Vente  de 110bilier et de aatériel 
401  Assemblée parlementaire européenne  100,00  508,}.3  508,}}  508,}} 
402  Conseil de Ministres  897,00  6.6}9,20  6.6}9,20  6.639,20 
40}  Collllission  2.000,00  2.?66,10  2.?66, 10  2.766,10 
404  Cour  de Justice  100,00 
Total de l'article 40  }.097,00  9-91},6}  9.91},6}  9.91},6} 
~  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .  - - - - -
!O'fAL  00  CHAPITRE  IV  }.097,00  9.913,63  9.913,63  9-913,6} 
··==·······=···====·  !============···==  ====·=·========== =================  ========·======== =================· ================= 
y  RECETTES  PROPRES  DE  LA  COMMUNAUTE  (ARTICLE  173  DU  TRAITE) 
50  Recettes J!rOJ!reS  de la Co-unauté 
501  Recettes propres de la eo-unauté  P.M. 
'fOTAL  DU  CHAPI'fRE  Y  P.M. 
···=============··=  ~·==··===·======= ====·=·=·=·====== ====··===========  ================= .;,================= ================= 
'm'lAUX  GENERAUX  12.6o?.341,00  12.60?.026,38  12.607.026,38  12.}5}.102,5}  25}.92},85 
EUR/C/971/64  TABLEAU  N°  1 CHAP. 
1 
II 
EIJR/C/972/ilt 
ART. 
2 
10 
11 
12 
1} 
20 
POSTE 
} 
101 
102 
10} 
104 
201 
202 
COMMUNAUTE  EUROPEENNE  DE  L'ENERGIE  ATOMIQUE 
SECTION  III  COMMISSION 
COMPTE  DE  GESTION  DU  BUDGET  DE  FONCTIONNEMENT  DE  L'EXERCICE  196} 
E  V  0  L  U  T  1  0  N  D  E  S  C  R  E  D  I  TS 
TABLEAU  N°  2 
INTITULE 
4 
TITRE I- REhUNERATIONS,  INDEK!IITES  ET  FRAIS  RELATIFS  A  L'E!ITREE  Eli  FONCTIOl!S,  A  LA 
--- CESSATION  DES  FONCTIONS  ET  AUX  hUTATJColiS 
TRAITü:ENTS  •  IllDEI<:NITES  ET  ALLOCATICliS  LIEES  AUX  TRAITE<:ElfTS 
TRAITE!ŒNTS  DE  BASE 
INDE!<INITE  DE  RESIDENCE 
ALLOCATIONS  FUiiLIALES 
INDDiNITES  DE  REPRESENTATION 
COUVERTURE  DES  RIS(iUES  D'ACCIDENT  ET  DE  MALADIE 
INDEI'.NITES  mANSITOIRES 
T(h.u.  DE  L'  ÀH'.i'ICLl:. 
TOTAL  DE  L'ARTICLE 
TOTAL  DE  L'ARTICLE 
TOTAL  DE  L'ARTICLE 
10 
11 
12 
CREDITS  OUVERTS 
PAR  LE  BUDGET 
5 
88.56o,CO 
1}.290,o0 
9.46o,co 
12.}00,00 
12}.610,00 
2.560,00 
9.250,00 
9.250,00 
P.M. 
P.M. 
- EN  UNITES  DE  COMPTE  -
VIRD:ENTS  DE 
CREDITS  EFFECTUES 
6 
MONTANTS  DEFINITIFS 
DES  CREDITS  196} 
7  (  5  •  6  ) 
88.560,00 
1}.290,00 
9.460,00 
12.}00,00 
12}.610,00 
2.560,00 
9.250,00 
p,r-:. 
P,M. 
--------------------- -------------------- 1----------------------
W!~k.~!!=~~~!:H~~  .. l  ••  ••  ••  ••  .. ••  •  135,420,oo  1J5.42o,oo 
FCNCTIOJIII'AIRES  ET  AGEICTS  TEMPORAIRES  OCCUPANT  UN  OIPLOI 
PREVU  AU  TABLEAU  DES  EFFECTIFS 
TRAITOIEIITS  DB  RASE 
ALLOCATIOJIS  FAMILIALES 
===============·=·====· =====================  ==·=================·· 
}.084.200,00 
}1}.940,00 
?8.000,00  }.oo6.zoo,co 
}1.}.940,00 
Tableau  D
0  2 ClAP. 
1 
III 
Alft'.  PCS'l'E 
2  3 
20 
bis 
21 
22 
25 
203 
205 
211 
212 
221 
222 
231 
,01 
302 
IIIDEI-:!iiTES  DE  DEPAYSDIEII'l' 
APPLICATIOif  Dt  COEFFICIENT CORRECTEUR 
INDEMNITES  CCt;PENSATRICES 
~ 
ALLOCATIOIIS  DE  DEPART 
PEIIISIOJS 
Ilf"l'ITULE 
4 
FRAIS  DE  MALADIE  ET  COUVER'l'URE  DES  RISQUES  D'ACCIDEIITS 
FRAIS  DE  MALADIE 
CCUVElft'URE  DES  RIS!èUES  D'ACCIDEif'l'S 
ALLOCA'l'IORS  E'l'  IRDEI-JIITSS  DtvERSES 
ALLOC.l'l'IORS  A  LA  NAISSANCE  E'l'  D  CAS  DE  DECES 
FRAIS  Dl VOYAGE  A  L'OCCASION  DU  CONGE  Ar:llUEL 
TOTAL  DE  L'ARTICLE 
TOTAL  DE  L'ARTICLE 
TOTAL  DE  L 1 ARTICLE 
TOTAL  DE  L'ARTICLE 
TOTAL  DE  L'ARTICLE 
AUTRES  AGEII'l'S  (AUXILIAIRES,  AGEII'l'S  LOCAUX,  CONSEILLERS  SPECIAUX) 
TOTAL  DE  L'ARTICLE 
HEURES  SUPPLEHEIIITAIREI 
TOTAL  DE  L'  AR'l'ICI.E 
IJIDEIQIITES  ET  FRAIS  RELATIFS  A  L'Eift'REI l!lf FONCTIOIIS,  A  LA  CESSATIOR 
DES  FOI'IC'l'IORS  ET  AUX  MUTATIORS 
FRAIS  DE  VOYAGE 
KDIBRES  DE  LA  COI~l4ISSIOII 
PERSOIIltEL 
'l'OTAL  DE  L'ARTICLE 
20 
20  Bia 
21 
22 
25 
CREDITS  OUVERTS 
PAR  LE  BUDGET 
5 
419.460,00 
P.M. 
VIREMEII'l'S  DE 
CREDITS  EFFECTUES 
6 
_81,CCO,OO 
419.460,00 
ê1 .oco,oo 
3.!i17.6oo,oo  3.000,00  3.8zo.6oo,oc 
2 
----------------------- -------------------1----------------
28.000,00  2.900,CO 
,c.C)OCo,oo  28.oco,co  2.9oo,oo 
---------------------- ------------------ 1------------------
6.oco,oo 
9.200,00 
124,64o,co  6.ccc,co  118,640,00 
----------------------- 1---------------------· ~----------------
62.G<.C,OO 
18.040,CO 
62.800,00 
11::.C40,CO 
8o,840,00  80,840,CO 
-----------------------r-------------------- ----------------
9.000,00 
}0.)00,00 
}9.)(.0,00 
200.000.00 
200.000,00 
21.000,00 
ç.coc,oo 
25.000,00  225.000,00 
25.0CO,CO  225.000,00 
6.occ,co  2?.CCO,CO 
.21 .ooo ,oc  6 .oco ,co  i!? .coc ,oo 
---------------------- --------------------- ----------------
4.}14,28o,oo  ...  ,14.250 ,00 
•••••••~•••••••••••••••• aaaa•••••==••••••••••• ••••••••••••••••••••a 
P,M, 
6.000,00 
6.000,00 
P.M. 
6.cco,oo 
6.000,00 
Ta111eaa a• 2 CRAP.  ART. 
31 
32 
" 
34 
IV 
40 
,., 
42 
43 
44 
DaJcJ972/61t 
POSTE 
311 
312 
321 
322 
}}1 
332 
INTITULE 
lf\DEUIITES  D'li'ISTAl!.ATICN.  DE  R.IWiST.\LLATICf\  ·:T  nE  ~.UH.TIOt. 
MEMBRES  DE  LA  CCK!o:ISSION 
PERSONNEL 
TCTAL  DE  L' AaTICT.E  31 
FRAIS  t:E  DEMEt;AGE:  ENT 
~:ù!BRES DE  LA  CCI-.t:ISSICN 
i'E!Q<lf\llü. 
TOT•\L  DE  L'A.iTICLE  32 
IlmE· liiTES  JCiCRllALIERES  TEI-:FOIL\IRES 
l:E:-:BRES  DE  LA  co;·J.ISSION 
PERSCh"NEL 
TOTAL  DE  1. 'ARTICLE  n 
IKDEi NITE  EN  CAS  DE  HI.:;E  Et:  DISPCr:IBILITE.  DE  RETRAIT  D'EMPLOI  ET  DE  LICEtiCIF.:·:ENT 
TOT'•L  DE  L'ARTICLE  3'+ 
I2!~!t.~~=~~~'I'mi  .... ;,=Hl  •  • •  • •  • •  • 
TOTAL  DU  TITRE 
TIT!jE Il - n.~:EUBLES,  l'ATERIEL  ET  DSPENSES  DIVERSES  DE 
--- FCI'iCTIC.NliEi:E21T. 
!!::::.!!!!!!:!! 
~ 
TOTAL  DE  J. 'ARTICLE  40 
ASSURANCES 
TOTAL  DE  L 1A!lTJCLE  41 
EAU,  GAZ,  ELECTRICITE,  CHAUFFAGE 
TOTAL  DE  L'AnTICLE  4Z 
NETTOYAGE  ET  EI!ITRETIEif 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  4) 
At-:rlfAGEI'DIT  DES  LOCAUX 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  " 
1 
! 
CREDITS  OUVER'l'S 
PAR  LE  BUDGET 
5 
P.~l. 
51.000,00 
51 .ooo,oo 
p,Y,, 
46.ooo,co 
'•6,COO,C(J 
P.l.,. 
;.c,ccc,co 
'•C.CCC,CO 
1?  .C'OO,(.'U 
17.000,00 
160,CCC ,CC 
VIREMENTS  DE 
CREDITS  eFFECTUES 
6 
12.COO,CO 
12.<.cc,.:.o 
12,000,CO 
12.c<.o,cc 
'  !·:C.!ITAl!'i'S  D&FINITit:> 
DES  CREDITS  1963 
7  (Col.  5  !  6) 
i-.fo:. 
51 .ooo,oo 
51.CC.O,OO 
P,Y, 
}4.000,00 
}4,0CC,CO 
P.h. 
~2.0C'O,.:C 
52.CCO,OO 
17.COO,CO 
17.000,00 
160,CCC,CO 
••••~•••••=••••••••••+••••=••••••=•=•••••••fa••••  .. •••••~•z=~•••zaaaal 
4,609.?00 ,00  4,6oc;>,?cC,CO 
505o?OO,CO  505.700,CC 
______  _:o:..:::.~~:~----L---------:  _________ :.1  ______  ::~:::~:~~----
4,1>CC,CO •  '+.4co,r.c: 
r---------~:~~~:~~----L---------~----------~-----~---~:~:~:~~.:  ___ _ 
51.SCC,CO  ;1 ;8cc,èo 
51 .~CC,C()  Jc1 • .:cc,co 
--------------------·"1••·-----------,-------+--r----.---------------
?'+oOCO,CO  74,COO,CO 
?'+.000,00  ?4.C'OO,CC 
·,.?,100,00  4?.100,C<l 
~  '+?.100.00  lt?.  1CC ,OC 
Tableau Il• 2 CHAP  .\in' 
lt5 
v 
50 
51 
5Z 
53 
5lt 
55 
VI  1 
6o 
~HIZ/6't 
1 
1 
1 
~STi 
' 
5111 
5lt2 
511, 
5ltll 
551 
55Z 
553 
55ft 
6o1 
6Cl2 
603 
.\C'l'RES  I:EI'EIIS!S  CCCHAN'l'ES 
It:'l'ITULi  .. 
~~~!!:!~~1-~:!!~!!b.!~H~!:~::!!~!:~.!~~~h!:E 
f!!!E!~_f!.~~~~za~;::::!:::! 
1'{ !AL  DE  L'ARTICLE  45 
!Ç~~I:=2~=sg~~II~~===-='! •  • •  • •  • •  • •• 
; ACHI!:i:S  LE  St:lfEAU  1  ;?~.ci:Vt:LLE.':::t:T 
rcrAt  ::r:  L'  .. :rncr.E  ;;c 
~  ~t:riCUVELLEO·.ZNT 
:;v;:;.t  DE  t•~:~TICLE  51 
E.\TEi!IEL  ~  IN.>T.\LLAT!ct;;;  rzc:n:t.:UES  /  M;::ctV::tt.::.~:T 
70T~L tE 1.'  hi~r!~tE  Cii2 
nTERIEL PS TitUISPCR'l'  1  ;u:r:cuvEr.tü:ENT 
rcw.t  D!':  t'.\'<T!cr.:::  2' 
toC.UlC!IS 
o:ACI!Illo'U  DE  BUIIUt: 
r.OBtLIBiil 
~.ATERIEL l'l'  INSTALLAT!Cii.>  i;;G!il·h.rES 
;-.A'i'ERiiL  DE  TBt.t:SI'ORT 
TC'l':.t  DE  I.'  ;,:CICi.E  5lt 
EN'l'IIE'l'IEII,  tr:ILISATICl1  ET  ;:i.·.PGA'l'!CN 
:.:AC!III'ES  DE  BURUU 
r:CBILIEJI 
:.AT<.HI::t  ET  !N3TALLATICiiJ  ':'::C!il:!-.UES 
•:..\'l'tRIEL  DE  ':RAJ(SI'OR! 
TOTAL  DE  t.•:.r?rtt:l.E  55 
!Cii~~-2~.s~~~!!e~==••ci •  • •  • •  • •  • •  • 
E!f9:!!!_!:~~!!!!!U!..!~!::!!~~R!!! 
l?lPE'l'ER!E  ET  FOURlit'ftiRES 
PAPr:'tEJIIE  r:'t  FOUlil!I'ftiRES 
ABOliCD:EN'l'S,  JOUIIIIAUI,  PERIODIQUES 
fRAIS  DE  BIBJ.IOTJIEQUE 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  60 
.. 
C!!EDI'l'S  Ct:VKI<'l'S 
PAil  LE  !'UD'ï~ 
5 
VI!it::·~E:NT3  DE 
CREDITS  EFFECTUES 
6 
.!'.(i!oTANTS  DEFINITIFS 
DES  Cif::III'l'S  1963 
7  (Col.  5  ~ 6) 
"2.000.00  sz.coo.oo 
1------~~::~::::  _______ L  _________ :  __________ t  ______  :~:~:~------
'1,55.CCC,OO  735.0CO,CO 
la=~====•••=•=••••=.;;;:;.  -.1;:-==:; :caa•aaaaaaaaa  a:  t =  =:.. ==••=== :as&:aa  aaaa 
lt~c.c..<:.c  Zâ_CC,LO  z.4co.cc 
l-------::~~:~-------~=-----=:~~=:=~-------1-------~:~:::~------
5.COC,CO  1.  .2e5C.O,(i()  ?.5CO,OO 
I-------;~:=~-------F-----=:~:~:::  ______ J  ______  2::~:~------
6.ccc.cc  6.ooc,co 
c.ccc,u;  '  - t  ::;.coc,cc  1-------------------------------------- ----------------- 10,COC,<.O  - 1C,OCO,CO 
j 
-----~~::~:~---~-------=---------L---~~~::~-----
1 
! 
1,CCO,L()  l- 1,000,00  Po Mo 
I_ 
i 
..  5.'100,CO 
p,Jol.  P.Jo:. 
lt6.1teo,oo  5C>(i,G0 
1.jLC.LC  1+  ,,5CO,LC  z.êcc,co 
ltè.?OO,CO  1  •  j  4b,?CO,CO 
-------------------~-------------------t--------------------
1 
t 
?.ooo.co  - 1  ?.ooo.oo 
4.CCC,(()  •  i  lt.CCC,CO 
! 
19.lte.C,CO  •  1  19,4CC,CO 
25.CCC,CO  25.COO,CO 
J.o-----:::~~;~---------------=---------J  ______  :::~::::~-------
1-'C).OOO,OO  1}C.OCO,CO 
,..••••••••••c•••=•=••••t••••aaaaaa="••••••••••••a•••••••••••a•=••••• 
75.000,00 
.25.000.00 
1C,OOO,CC 
110.000,00 
1 
! 
j 
7~.ccc,co 
25.C.."'',CC 
1C.OOO,OC 
110.000.00 
1----------------+--------------------·-------------------
'lalll  .....  2 CHAP.  ART. 
61 
62 
VII 
70 
tYIII 
80 
'1//D/C/972/&'t 
POSTE 
~ 
611 
612 
621 
622 
62.} 
624 
625 
626 
627 
628 
629 
701 
702 
8o1 
8o2 
80.} 
~ 
INTITULE 
4 
AFFRAifCHISSEIŒNT,  TELECOMI'UlfiCATICNS  ET  FRAIS  DE  PORT 
AFFRANCHISSEhENT  ET  FR.\IS  DE  PORT 
TEL.Ei'!IOlfE,  TELEGRA<-HE,  TELEX 
DEPEKSES  DIVERSES  DE  FOiiCTIONI>EUJIT 
FRAIS  DIVERS  DE  RECRUTEJ.lEKT  DU  PERSONNEL 
FRAIS  B/JiCAIRES 
i'RAIS  DE  JUS'!'ICE 
Till.. VAUX  DE  TRADUCTICN,  Dl::  DACTTUGRAPHIE  ET  AUTRES 
TRAVAUX  ANt.LCGUEJ  A  CCiiFIER  A  L'EXTERIEUR 
'i:E::UES  I:E  SERVICE 
FRAIS  DIVERS  DE  REt.'!-:ICNS  INTER!IES 
DE:·:ENAGEMEliT  DE  SERVICES 
COURS  DE  LANGUES 
;,EIIUES  DEPEKSES 
~~!!!!S_!!-~~!!!!!!2!.!!.~~!-!~~2!! 
FRAIS  DE  RECEP'l'IOif  ET  DE  REPRESEI'l'ATIOII 
IUDEMNITES  FORFAITAIRES  DE  REPRESENTATION 
DEPEISES  DB  REPRESEll'l'ATICN  ET  DE  IIECEPTIOII 
!!!f!!!~!!-~!!!!!.:~!.!!!!1~!!?!~-~-!!!!-!!!i~~gr.::!!!~ 
FRAIS  DE  tii3SIOif  ET  DE  DEPLAC&IENT 
~;EMBRES DE  LA  C~IISSIOII 
PERSOIIIIEL 
IUD&li'I'l'ES  I'ORFAI'l'AIUS  DE  DEPLACEHEII'l' 
i:qUIPEHEif'l'S  SPECIAUX  POUR  KISSIOII 
'I'OTAL  DE  L'ARTICLE  61 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  62 
CREDITS  OUVERTS 
PAR  LE  BUDGET 
_5 
.}0.000,00 
10J  • .}CC,CO 
llR!MENTS  DE 
CREDITS  EFFECTUES 
6 
10.000,00 
a.occ,oo 
' 
I'.OiftAlft'S  DEFINITIFS 
DES  CREDITS  196.} 
7  (CoL  5  •  6) 
I;Q.OCO,OO 
95.JOO,OO 
------~::~:~-----L:  _____  ::~::~------1------~:::::~:~------
.}0.000,00 
5.000,00 
P.M. 
2.500,00 
10.000,(.0 
1.000,00 
12.000,00 
200,00 
1 .ooo,oo 
61,7CC,OO 
6.êoo,oo 
4,000,00 
a.ooo,co 
800,00 
2.COO,OC 
2.}.200,00 
1.000,00 
P.M. 
10.500,00 
10.000,00 
, .ooo,oo 
12.000,00 
1 .ooo,oc 
1 .ooo,oo 
59-700,00 
1'2I~It=el!=~li~U!fi  ..  =··!! .. ·• .... ·  1  ~o5.ooo,oo  J  - l  'o5.ooo,oo 
aaac.aa&:zaaaac.az.saaa  aaaac.s•••=•==••••••••  ••=••=•••••••••••••••• 
'I'OTAL  DE  L'ARTICLE  70 
WI~ae!."9Ht!!  ••••  l11  · ·  · ·  · ·  · ·  · · 
'!O'l'AL  DE  L'ARTICLE  8o 
TOTAL  DU  CHAPITRE  VIII 
2.000,00 
JO,OOO,OO 
}2.000,00 
~2.000,00 
2.0CO,OO 
JQ.OOO,OO 
}2.000,00 
}2.000,00 
••••••••c••••=•••z•••===•=••••aaaaaaa:az:a=•••=••••••=•••=•••••••••• 
20.000,00  .  20.000,00 
17.}.000,00  - 17.},000,00 
26.000,00  - 26.000,00 
1.000,00  - 1.000,00 
220.000,00  .  220.000,00 
.......  :~:~:~  •••• .L ........... .:  ...........  .L .......  :~:~  ..  ·~·-····· 
'l'a~ .....  2 C!IAP.  AR'l'. 
IX 
90 
91 
92 
100 
101 
10Z 
XI 
110 
111 
POSTE 
901-
902 
921 
922 
INTITULE 
4 
r!~~~-E~.3~~lS!!~.t-!:~~y~~~!~~~~:-~!~!?~ 
FRAIS  !lE  VOYAGE  ET  DE  SEJOUR  POUR  !!EU!:IcNS  ET  CCi!IVCCATIC!IS  EN 
GEIISPAL  - CO~IITES 
REUNIONS  ET  CONVOCATIONS  EN  GENERAL 
CC~OJ'l'ES 
CONFERENCES  ET  CONI'IRES 
~ 
STAGES  PCUR  LES  CAD!!ES  AFRICAINS 
AUTRES  STAGES 
BOkORAIRES  D'EXPERTS,  FRAIS  DE  !IECHERCHES,  D'ETUDES  ET 
D'ENQUETES 
PUBLICA'liCKS 
JC!lmi.U. OFFICIEL 
DEPOl;sES  DE  7ULGARISATIOJI 
!2F.P.!!!!.~-!~!=!-~!~ 
SICOURS  EXTRAORDDIAIRES 
FOYERS  E'r CERCLES  DU  J>EIISCIIJIEL 
TOT!.L  IlE  L  1 .\ •TICLE  90 
TC'l'AL  DE  L'A!<TIC!.E  92 
TOTAl,  DE  L'ARTICLE  93 
'l'OTAL  DE  L'AII'l'ICLE  100 
'l'CT  AL  DE  L'ARTICLE  101 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  102 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  110 
'l'O'l'AL  DE  L'ARTICLE  111 
CP.EDITS  OUVERTS 
PAR  LE  BUDGET 
<; 
15.000.00 
JO,OCC.,CC 
VIlU:l~EN'!.'S  IlE 
CREDITS  rFE'=TUES 
6 
~:Oii'!.'A!lTS  DEFINITIFS 
D~  7~~IT~ 1~l 
15.CCC,CC 
15.CCC,CO 
}().ooc,co  --------------------- --------------------- --------------·------
5.occ·,oo  5.CiCC,CiC 
5.ccc,oc  5.coo,co  ---------------------- --------------------- ----------------------
P.~  .•  P.E. 
:s.ccc.cc.  3.CiCC,CO 
).<.cc,co  ---------------------- --------------------- ---------------------
4Ci.CC;C ,C.O  40.oco,co 
l,c.ccc,cc  l.o.oco.cc  ---------------------- --------------------- ---------------------
?B.ccc,cc  78.occ,co 
•=••••••••s:•••••aacaaa  •••••••••=•••••••••••1 •••••••••••==•••••a••• 
26.coc,c.o  4.000,00  22 .ccc~co 
26.coc,t.c  4.coc,cc  22.COC,CC  ---------------------- -------------------- ----------------------
6.ccc,cc  14.6oc,cc  2c.6cc,cc 
5.ooc,cc  11+.6co,oo  zc.6cc,co  ----------------------- -------------------- -------------------
40.ccc,cc  4o,ooc,cc 
4c.ooo,co  '+c.ccc,cc  ----------------------- --------------------- ----------------------
?Z.OCO,vO  1+  10.6CC,CO  t'2.60C,CO 
5.coo,co  5.000,00 
5.000,CC  5.000,00  ---------------------- --------------------- ----------------------
:s.ooo,oo  3.coo,ro 
).ooo,co  ~.oco,cc 
~---------------------1---------------1---------------
'l'a1tl ... •• 2 C!IAP  AR'!'  PCS1'E 
112 
113 
111t 
XII 
120 
121 
122 
123 
124 
XIV 
14C 
141 
142 
lfm/C/972/64 
~:ESS  ET  CANTINES 
DISPENSAIRES 
AUTRES  INTERVENTIONS 
INTITULE 
4 
!!~~~2~2-!!~-!:~P.:!~~~-!~2!~!:!:~!!2~-~!_!!:~9!:!~~~~~! 
;  .. AC!!INES  DE  BUi<EAU 
~ 
MATERIEL  ET  INSTALLATIONS  TECHNIQUES 
"'ATERIEL  DB  TRP.l\SPORT 
FCNDS  DE  BIBLIO'l'HEQUE 
~!!!~l-~!!!!Y~!!Q~2-~!-!::~!S!!:'~!!Q!~ 
AIDES  ET  SUBVENTIONS  A DES  INSTITUTIONS  D' ENSEIGI/El•:ENT 
SliPERI<:UR 
AIDES  A DES  HOUVEl-\ENTS  D'INTERET  EUROPEEN 
PARTICIPATIONSA  DES  CCNGP.ES  ET  MANIFESTATIOllS  OCCASIONNELLES 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  112 
TOTAL  DE  J, 'AllTICT.E  11 3 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  114 
~I~l!=R\U~~~!'H~~====H •  • •  • •  • •  • 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  120 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  121 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  122 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  123 
TCTI\L  DE  L'AHTICLE  124 
Cilt.DITS  OUVERTS 
PAR  LE  BUDGET 
5 
8.000,00 
8.000,00 
6.000,00 
6.000,00 
}.000,00 
}.000,00 
VIREMENTS  DE 
CREDITS  fFFECTUES 
7 
MONTANTS  DEFINITIFS 
D~  (g~f~I~S  ;t  1l~' 
8.ooo,oo 
8.000,00 
6.ooo,co 
6 .coo ,00 
J,COO,OO 
}.OOC,OO 
1-======?=~~~:~~~==-==!====••==:=•===•=ac•==L====~:~~::~~~====== 
22.500,00  2.000,00  20.500,00 
22.500,CO  2.000,00  20.500,00 
J8.ooc,oo  2.000,00  40.000,00 
J6.cc-o,to  2.000,00  40.000,00 
29.00(. ,co  29.000,00 
29.000,00  29.COO,OC 
}.500,GC  }.500,00 
3.500,00  }.500,00 
7.000,00  7.000,00 
7.000,00  7 .ooc ,oc 
1:gn~  .. RR .. ~~fl~H~~  .. ~U •  • •  • •  ·  · • •  •  ~-==•~~.:':~~:;;====-==l=========-.. ,.,. .. u..,.====-'===•~
0 ~.;;;:',.·:'  .. 
0 
............  . 
}.000,00  500,00  2.500,00 
TOTAL  DE  L'AilTICLE  140  }.000,00  5CC,OO  2.50C,CO 
5.0CC,OC  500,00  5.500,00 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  141  5.000,00  500,00  5.500,00 
P.M.  P.M. 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  142  P.M.  P.H. 
Tableau a• 2 CHAP.  A  !l'l' 
1lt} 
14lt 
1lt5 
xv 
150 
151 
152 
15, 
XVI 
160 
161 
162 
JD/C/972/6't 
POSTE 
16o1 
16C2 
160} 
160it 
INTITULE 
BOURSES  D'ETUDES 
PliiX  EUROPEENS 
<ltBVEliTICN  i'CtR  LE  FC:;c:rt.:.l;::Eï.:I•'T  DE  L'AûF.NCE 
D' APi-RCVISICNl:a,;,"NT 
~!:~~~~~-~:;:!E~~-:!E.~~~!~~~-2~.:!~~~!!! 
I:'i.>Pr.CTIC:l:  StR  7LAC::.S  :T .· I.:;,;rc;;s 
F:IAIS  DE  STAGES 
PRELEYE!·.El:T  D'  &e:iAI• TILLC~S E'l'  AtlALYSES 
::ATZlUEL  TECHiilr..tUE 
~~E!2~.!!~!d!!!Y~.!:.!:!:.~~I2!~!!~!!-~!:!:!!!:!~! 
FilAIS  DE  REUI:Ictl.  HGI:OilUilES  D'EXPERTS 
Fi<AIS  DE  VCYAGE  ET  DE  SiJ(.,UR  roua  r:Etn;IONS 
HC.liGR.; IRES  D'EXPERTS,  FilAIS  D'ETUDES 
CC.NTRATS  D'ETtiDE:l 
CCNFERErlCES 
!.!!@L~ 
INSPJ::CTION  DES  Il:STALLATICNS  DE  COII'l'ROL.E  (ART ''  DU  'l'RAITE) 
ET  KISSIONS 
'l'OTAL  DE  L'ARTICLE  1lt5 
TOTAL  nE  L'AIITICTE  1ltlt 
TOTAL  !lE  L'.\RTICLE  145 
T2I~L~~  ..  s~~!;!!~~===~u •  • •  • •  • •  • 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  150 
TCTAL  DE  L'ARTICLE  151 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  152 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  153 
W!~~  ..  ~l!  ..  Sl!H!!B~  ......  ~! .. 
TOTAL  !lE  L'ARTICLE  16o 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  161 
TO'r!L  nE  L'ARTICLE  162 
C:ISDI'l'S  OUYEHTS 
PAR  LE  BUOOE'r 
5 
P.K. 
VIREHEII'!'S  DE 
CREDITS  EFFECTUES 
6 
lo!CJI'l'ANTS  DEFINI'fiFS 
DES  CREDITS  196, 
?(Col. 5 •  6) 
P.J.i. 
8 
___________  ::~:  _______ .j_ __________ :  ________ l  __________  ~:~:  ______ _ 
P.Y..  P.M. 
P.~;.  P.~:.  -------------------+----------------------
ao.ooo,oc  eo.ooo,oo 
--------~~:~:~-----L----------=--------1------~:~~~:~-------
ae.ooo,oo  se.ooc,oc 
........................................... +  .... ==·===·=· .. ·····=  ........................................ . 
10.COC,OO  10,000,00 
10.COO,CO  10.0CC,CO 
1.CCC,OO  1.0GO,CO 
1.0()(),00  1.C.OC,OO 
2.500,00  2.5CO,OC 
_________  :::~~:~~-----1----------=---------L  ______  ::~~::::  ______ _ 
1.5CC,CO 
1 .5CO,CO 
15.000,00 
1?.000,00 
11.000,CO 
90.000,00 
10.C.OO,C~ 
1,5CC,OO 
1.50C,CO 
15.CCO,C.C 
1?,CCO,CO 
11,CCO,CO 
9{1.000,00 
1C.CCC,C:C 
1-------:~~::~::~  ______ l_  _________ :  ________ j _____  :::::::::~-------+ 
6.000,00  1  ~  1  15 .ooo,co  1 
! 
G.coo,co  6.cco,co 
10.000,00  10.000,0C 
1o.coo,oo  10.000,00 
'ra"leaa a• 2 CIIAP. 
XVIII 
lXI 
lXII 
XXIII 
DIV 
ART. 
z 
16} 
164 
1Bo 
210 
zzo 
2}0 
ZltO 
JJD/C/972/6't 
FOS TE 
' 
16,2 
16, 
1641 
ACHAT  DE  hATERIEL  ET  f3t1IPEI·.SNT  SPECIAL 
KATERIEL  Tr:c:HNIQUE  DIVERS 
INTITULE 
4 
APPAREILLAGE  DIVERS  P\Jt:R  l.ESURE  DE  LA  RADIOACTIVITE  MIBIANTE 
P'JBLIC.\TIONS  DU  :l=:RVICE  DE  LA  PR0'1ECTICN  SANITAIRE 
i'IIBLICATICNS  DU  SERVIC&  DE  LA  PROTECTION  s.u;ITAIRE 
~~!!!_!!2!!.!f!E!!!:!=..:~!.f!!!E!! 
DEPENSES  !ICJ<  SPECI.o\LEI·:EifT  P~::VUES 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  16, 
'l'OTA!.  DE  L'ARTICLE  164 
~IM:  .. !!!l  ..  ~Uii:ItH.um•  • 
TOTAL  DE  L'AR'!'ICLE  18o 
l'2IH  .. e!! ..  ~!i~Uilii  ••  UUl·  • 
TOTAL  DU  'riTRE  II ..........................  . 
TI'rRE III •  DEPENSES  COi'.i .ü!>ES  A  PLCSIEURS  001-:i.UNAUTES 
OU  INSTITU'riG:IS 
!!!!!!:!.~~!!!!!9!!!..!!.E!.!!!C.J:1!!!~!2~! 
SERVICi.  .JUR..L:i:SUl  J,.;s  EXEClidi"S  .:.URVP.:F.NS 
2..J!I.!:!.!!!!!!!!i!!!.!!!!.22!!ï.:2!!L'f!S..!!!!2~!! 
OFFICE  STA'riSTIQUE DES  CCMI-~11NAUTES EIIROPEE!WES 
!!!!!~!-~!:.~~-!!!!!!!2~!!2! 
SERVICE  CClr.UlJI  D'liiFORMA'riOlf 
~!!!!!!~.!-~!!!!!!2!! 
REPIIESEIITATIOlf  A L'E'l'IWIGER 
'l'OTAL  DE  L'AR'!'ICLE  210 
M!LI!U.S!!A~li!!  •••  HI •  • 
'l'CTAL  DE  L'ARTICLE  220 
n!It&ai~.S~i~lnifi==H!l · · 
TOTAL  DE  L'  AR'riCLE  239 
M!~  ..  f.!  .. S!!At!I!!.HUI 
'l'Ot'AL  DE  L'AR'l'ICLE  Z40 
M!&.e.senm .• mt ·· 
CREDITS  OUVERTS 
PAR  LE  BUOOE'l' 
5 
1.000,00 
P ••  :. 
1.000,00 
VIREMEII'l'S  DE 
t;lŒDJ'rS  EFFECTUES 
6 
:-:ONTANTS  DEI'Ilfit'IPS 
!lES  CREDITS  196} 
Lfi:Jil.. -~  _6} 
1 .ooo,oo 
P.f!. 
1.000,00 
9 
-------------------~------------------_.  ____________________  1 
15.000,00  15.COO,CO 
15.000,00  15.000,CO 
160.00C,CO  160.0CG,OO 
40.000,00  10.600,00  29.4cC,CO 
-------~~~~J_:  ___  ~~:~:~~------L  ______  ~::~:~------
40.000,00  1C.6CO,CG  Z9.4CO,GO 
•=••=••caaacca•••••4•••••••=-=•••••••••••.J-••••••••••••••••••••••• 
2.000.000,0C  z.oco.ccc,co 
251.o4o,co  251.040,00 
251.040,00  251 .o4c,oo 
----------------+------------+------------
251.040,00  251.040,00 
·························-···--·-·-+--·-·-··········--.r-
20?.520.00  207.520,00 
Z07.520,0C t - ±  207.520,00  ------------ ----------- -----------
.207.520,00  - 207.520,00 
j.. ..................... "=···  .. •••••••  .. ••••••  ......................... .. 
558.994,00  558.994,00 
____  .:~::::::  ___ f---------=-------+----:.:~:::::  ____ _ 
558.994,00  - 558.994,00 
aaaaaaaaaaaaaaaaaaal;zaaaaaaaaaaaaaaaaaa•  ... ••••••••••••••••aaaaaa•+ 
P.M.  P  ••  :. 
1-------~:~:  _______ [_  _________ :  _______ _J _________  ::~:  ______ _ 
P.M.  P.M. 
t-··················~·······································••.:.•• 
t'a'llleaa a• 2 ClfAP  A.R'l'.  POSTE 
:5 
xxv 
251 
Z5Z 
Z5) 
.  Bllà/C1'972/6't 
~~!~~-!!!~~~~-~~ttt:~!~ 
ECOLES  EUROPEENlfES 
SERVICE  DE  DCCLMENTATICN 
AUTRES  DEPENSES  CC~:i-.UNES 
INTITULE 
4 
TOTAL  DE  L'/.RTJCLE  2')1 
TO'!'AL  DE  L'ARTICLE  ~52 
TOTAL  DE  L'Ail'l'ICI.E  25, 
~I~~=~~aSU:~I~~===I!I •  • •  • •  • •  • •  • 
TC'rAL  DU  TITRE  III  .....  ,  ...... ••• ,., '" 
'rOTAUX  GEIIERAUX  ,,., .,., ,.,, ""'"' ........ 
C~EDITS OUVERTS 
PAH  LE  BUDGET 
5 
1Z5.0CO,CO 
125.000,00 
4.000,00 
4,000,00 
5.4oo,OOO 
:.4Cio,co 
VIRD!!lfTS  DE 
CREDITS  EFFECTUES 
6 
J.:CN'l'AtfTS  DEtllfiTIFS 
DES  CREDU'S  196, 
7  (Col.  5  +  6) 
125.000,00 
125.000,00 
4.oco,oo 
4,000,00 
5.400,00 
5.4Co,oc 
10 
1,4,400,00  J  •  1  1,4,400,00 
za:z::za:z:caaa:zaz:z::z  aaaacaza:=====•==••=••+••••••========••••••••• 
1.151.954,00  '·'''·954,co 
?.?61.654,00  ?.?61.654,00 
'l'ableaa a• Z COM~iUNAUTE  EUROPEENNE  DE  L'ENERGIE  ATOMIQUE 
SECTION  III  COMMISSION 
COMPTE  DE  GESTION  DU  BUDGET  DE  FONCTIONNEMENT  DE  L'EXERCICE  I96J 
UTILISATICN  DES  CREDITS 
TABLEAU  N°  J 
EN  UNITI:S  DE  COMPTE. 
CREDITS  EUGAGi::MENTS  PAIEMENTS 
SO~lMES  C  RED I  T  S 
CHAP.  ART.  POST  INTITULE 
GLOBAUX  CONTRACTES  AU  COMPTABILISE.!  RESTANT  A  PAYER 
A  LA  CLOTURE  DE 
,JI/I2/I96J  AU  JI/12/196  L'EXERCICE  I96J  REPORTES  DE  DROIT  AUTRES  REPORTS 
I  2  J  4  5  6  7  8  Art.6 Al.a  DU  Art.6 Al.b  DU  A  ANNULER 
REGL.  FINANCIER  REGL.FINANCIER 
9  IO  II 
.!!!!!!.l- RENUl-I:E;RATIONS  i  INDEMNITES  ET  FRAIS 
RELATIFS  A  L'ENTREE  EN  FONCTIONS, 
A  LA  CESSATION  D.t:S  FONCTIONS  ET  AUX  MUTATICNS 
I  MEMBRES  DE  LA  COMHISSION  ------------------------
IO  TRAITEMENTS  i  INDEMNITES  ET  ALLOCATIONS  LIEES  AUX 
TRAITEI~ENTS 
IOI  ·rRAITEIUliTS  DE  BASE  88.56o,oo  88.560,00  88.56o,oo  - - - -
102  INDEMNITES  DE  RESIDDiCE  1}.290,00  1}.284,48  1}.284,48  - - - 5,52 
IOJ  ALLOCATIONS  FAMILIALES  9.460,00  7.442,14  7.442,14  - - - 2.017,86 
!Olt  INDEMNITES  DE  REPRESENTATION  12.}00,00  12.}00,00  12.}00,00  - - - -
TOTAL  DE  L'ARTICLE  IO  - _1't3~61.0t..O<! - - - 1.21.-~8~.~2- - - _1~1~6'-6~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- _2'-o~..;~ -
II  COUVERTURE  DES  RISQUES  D'ACCIDENT  ET  DE  MALADIE 
TOTAL  DE  L'ARTICLE II  _2:5~0!.~  _1:0~0!.~  - ~-~2~·~  - - - - ~-~4~·~- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0  - - -
12  INDEMNITES  TIWISITOIRES 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  I2  9.250,00  7.500,00  7.500,00  - - - _1:7~!.~ - t- - - - - ------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
I3  PENSIONS 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  I3  P.M.  - - - - - - t- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - --
TOTAL  DU  CHAPITRE  I  1}5.420,00  1}0.106,62  1}0.1o6,62  - - - 5.}1},}8 
- - -
II  PERSONNEL  ---------
20  FONCTIONNAIRES  ET  AGEliTS  TDŒ'ORAIRES  OCCUPANT  Ulf 
EMPLOI  Plù.""'VU  AU  TABLEAU  DES  EFF!X:TIFS 
201  TRAITEMENTS  D.i  BASE  }.oo6.zoo,oo  2.756.661,}4  2.756.661,}4  - - - 249.5}8,66 
202  ALLOCATIONS  FAMILIALES  }1}.940,00  24}  • .505,94  21+}.505,94  - - - 70.1+}4,06 
F.JJP./C/97}/61t  Tableau n• } CHAP,  !AJlT. 
2 
20 
bis 
21 
22 
23 
24 
25 
III 
BIII/C/97J/6'+ 
POSTE 
3 
203 
205 
211 
212 
22I 
222 
231 
232 
30I 
302 
INTITULE 
INDEMNITES  DE  DEPAYSDIENT 
APPLICATION  DU  COEFFICUNT  CORRECT.E:UR 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  20 
INDEMNITES  CO!'.PEMSATRICES 
CREDITS 
GLOBAUX 
5 
419,460,00 
81,000,00 
2.900,00 
ENGAGDIENTS 
CONTRACUS  AU 
3I/12/63 
6 
333.529,56 
80.218,84 
515,04 
PAIEMENTS 
CO~iP'!'ABILISES  AU 
31/12/63 
7 
333.529,56 
80.218,84 
515,04 
2 
RES'l'~~'1Ef PAYER  CREDITS 
A  LA  CLOTUIU: D'r.l--------....-------...,...--------1 
L'  .EXt:RCICE  I963  REPORTf.S  DE  DROIT 
8 
Art,6 Al.a  DU 
REGL,  FIN.UiCIER 
9 
AUTRES  REPORTS 
Art.6 Al.  b  DU 
REGL,  FINANCIER 
IO 
A  ANNUL;;.R 
II 
_4«?_6._6~4!}2_ 
2.384,96 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  20bia  ____  ~·~0'?_,~ _____ _5!,5!..0~  _ 
f!!!!!.Q!! 
ALLOCATIONS  DE  DEPART 
PENSIONS 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  21 
FRAIS  DE  MALADIE  ET  cOUVER'l't;RE  DES  RISQUES  D'AC-
~ 
FRAIS  DS  MALADIE 
COUVERTURE  DES  RISQUES  D'ACCIDENTS 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  22 
ALLOCATIONS  ET  IfiDEMKITES  DIVERSES 
ALLOCATIONS  A LA  NAISSANCE  ET  EN  CAS  DE  DECES 
FRAIS  DE  VOYAGE  A L'OCCASION  DU  CONGE  ANNUEL 
TOTAL  DE  L'ARTICLE 23 
AUTRES  AGL~TS(AUXILIAIRES,AGENTS LOCAUX, 
CONSEILLiRS  SPECIAUX) 
fOTAL  DE  L'ARTICLE  24 
HEURES  SUPPLEMENTAIREà 
fOTAL  DS  L'ARTICLE  25 
fOTAL  DU  CHAPITRE  II 
INDEMNITES  E'l'  FRAIS  RELATIFS  A L'Elf'l'REE  Elf  FONC-
TIONS,  A LA  CESSATIOI'  PES  FONC'l'IONS  ET  AUX  MU-
TA 'l'IONS 
FRAIS  DE  VOYAGE 
MEMBRES  DE  LA  COHMISSIOlf 
PERSODEL 
109.44o,oo 
9.200,00 
62.800,00 
18.o1to,oo 
- - - 1!.0:.8~!..0'?. 
9.000,00 
30.300,00 
27.912,58 
2.554,72 
53.561,48 
8.282,68 
_6~.~4':,~6 
2.860,00 
20.777,72 
27.912,58 
2.554,72 
5}.561,48 
8.282,68 
- _6!_.~4':,  ~6 
2.860,00 
20.777,72 
------ -------- ------
81.527,42 
6.645,28 
- - _8~.  !?~·  7_0-
9.2}8,52 
9.757,32 
18.995,84  ---------
6.14o,oo 
9.522,28 
39.}00,00  2}.637,72  2}.637,72  - - - 15.662,28  ---------------- --------------- 1------------------- ----------------- ---------------- ---------------- --------------
225.000,00  210,400,18  210.400,18  ---------------1------------
27.000,00  24.139,92  2.860,08 
4,J14,28o,oo 
------------------- --------------
P.M. 
6.000,00  4.000;00  85,18 
fOTAL  DE  L'ARTICLE  30  6,000,00  1.914,82  1,914,82  4,000,00  85,18  -----------------------------------------------------
Tableau n•  3 CHAP.  ART,  POSTE 
2 
3I 
}2 
IV 
40 
4I 
42 
4} 
1111/C/973/64 
}11 
}12 
321 
}22 
33I 
332 
INTITULE 
4 
INDEMNITES  D'INSTALLATION,  DE  REINSTALLATION 
ET  DE  MUTATION 
MEf-,BRES  DE  LA  COMMISSION 
PERSONNEL 
FRAIS  DE  DEMENAGEMENT 
MEi'lBRES  DE  LA  COfUHSSION 
PERSONNEL 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  3I 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  32 
INDEMNITES  JOURNALHRES  TEMPORAIRES 
MEI<lBRES  DE  LA  COMMISSION 
PERSONNEL 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  33 
INDEMNIT:Œ EN  CAS  DE  MISE  EN  DISPONIBILITE,DE 
RETRAIT  D'EMPLOI  ET  DE  LICENCIEMENT 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  )4 
TOTAL  DU  CHAPITRE  III 
T  0  TA L  DU  TITRE  I  ••••••• 
TITRE II -IMMEUBLES,MATERIEL  ET  DEPENSES 
- DIVERSES  DE  FONCTIONNü!ENT 
LOYERS 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  40 
ASSURANCES 
TOTAL  DE  L'ARTICLE 4I 
EAU ,GAZ,ELECTRICITE,CHAUFFAGE 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  42 
NETTOYAGE  ET  ENTRETIEN 
'lOTAL  DE  L'ARTICLE  43 
AMENAG»tENT  DES  LOCAUX 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  44 
. - -
CR.:.DITS 
GLOBAUX 
5 
P.M. 
51.000,00 
P.M. 
34.000,00 
P.M. 
52.000,00 
~2!~0!0~ -
17.000,00 
!7.:.0~!~ 
160.000,00 
4.6o9.700,00 
505.700,00 
3 
CREDITS 
A  ANNULER 
ENGAGtl-IENTS  PAIEMENTS  SOMMES 
CONTRACTES  AU  COMPTABILISES  A  ~xl~io~=~y~: hR~E.;:PO=RT::::ES:;:::--;:D":;"E~D~R::::O~I;;;T-r-""':A":;"U;;;TRn.ES:;:::--;:R":;"EPO=R~T'"S..,...--------f 
}1/ 12/I963  }I/12/I963  L'EXERCICE  I96}  Art  6  Al.  a  DU  Art.6 Al.  b  DU 
R&lL.  FINANCIER  RmL.  FINANCIER 
6  7  8  9  IO  II 
5.621,90  5.621,90  45.000,00  378,10 
4.718,60  4,718,60  29.000,00  281,40 
46.238,32  46.238,32  5.700,00  61,68 
- - 4~-~3~  .~2 -
2.256,00  2.256,00  14.744,00 
- - - ~·~5~·<!0-
6o.749,64  15.550. 36 
}.955.776,26  3.955.  776,26  83.700,00  570.22},74 
452.}16,72  451.016,72  1.}00,00  1,}00,00  53.}8},28  ------ ------------
4.400,00  4,118,72  2.044,52  2.074,20  2.074,20  281,28  -----------------------f-------------------------------------
- - - -- - _1Q.Q2~,Q4_ - -
Tableau n•  3 4 
CREDITS  &:NGAGùi.:.N'l'S  PAILI·ii.JITS 
so;.,;.:ES 
CREDITS  R.t.ST.\NT  A  PAYiR 
CHAP.  ART.  POSTE  INTI TU LE  GLOBAUX  COifTRACTI!:S  AU  COMPTABILISES  AU  A  LA  CLOTURE  DE 
3I/12/I963  j1/12/1963  L'EXERCICE  I963  REPORTES  DE  DROIT  AUTRES  REPORTS 
Art 6  Al,  a  DU  Art.6 Al,  b  DU  A  ANNULER 
I  2  3  4  5  6  7  8  REGL,  FINANCII::R  REGL.  FINANCIER 
~  IO  II 
45  AUTRES  DEPENSES  C0t:RANTES 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  45  52.000,00  32.}01 ,50  28.}24, 10  - - - ~-9.?~·~0- }.977,40  - -1~-~9~.~- r-------- - ------- --------- ---------- - - - - - - - - -- -
TOTAL  DU  CHAPITRE  IV,,  735.000,00  640,809,68  606.265,16  _}1;,544,52  }4,544.52  - 94.190,32  - - - - - - -- -
v  MOBILIER ,MATERIEL, INSTALLATIONS  TECHNIQ.UES z  ------------------------------------------
ENTRETIEN  ET  RENOUV.t.Li.:NENT  ---------------------------
50  MACHINES  DL  BUREAU  /  Ri;iiCUV.c.UEHENT 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  20  ---
_  2._40_0,_~ 
~ - - -
_  2._11~_, ,_07  _  - - - _2._11t_1  ~07  _  -------- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - ~~.2.3- --
51  MOBILIER  /  RENOUVELL.r.HENT 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  21  _ _ _ ! ·.?<:<> ,_oo_  .?._45).)2_  _4._47_1,~  ___  z_.~82_,C:2 _  - - z_.~82_,C:2- - -
_46_,<:8- --- - - - -- - - - - - - - - - - - - -
52  MATERIEL  ET  INSTALLATIONS  TECHNIQUES/RENOUVELLEMENT 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  22  ---
_6._?0_0,_00_ 
~ - - - -'·J4_8,_4o_  ____  4,_12.:>JO_  -
_  _  1_,6_2~  'l,O _  _  _  _  _  _  ,_,q_2~,  7_0  - - - - - - - - - - - -- ~t.q_o _ 
53  MATERIEL  DE  TRANSPORT/  REN01JVELLEi4li:NT 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  2~  - - - 1.? ·-002 ,_oo_  ~ - - - _a·~·  3_4 '-68_  - - - .)  ._06_7 ._04_  -- - 5_.:l6z..q_4- - - - - - ~-:l67_,q_4- - - - - ':.  - - - -- - _  Vi6~,.2i'!-
54  LOCATIONS 
54I  MACHINES  DE  BUREAU  P.H,  - - - - - -
542  MOBILIER  P,H,  - - - - - -
54}  MATERIEL  ET  INSTALLATIONS  Tt:CHNIQUES  45.900,00  40,1+17,36  }5.409,42  5.007,94  5-007,94  - ,5,1182,64 
544  MATERIEL  DE  TRANSPORT  2,8oo,oo  1,826,03  1,705,83  120,20  120,20  - 973,97 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  24  - - - 4_8 ·Jo.?,_?<>_  1- - - - 4_2._24_}..)9_  - - - 3J ._11..7 '-25_  --
- 5_. 1_28_, 1_4- - - - - - 5_. 1_28_, 1_4  - - - - - - - - - - - - q_.lt56_,6_1  -
5.5  Elf'l'RETIEN 1 UTILISATION  ET  REPARATION 
55I  l~ACHINES DE  BUREAU  7.000,00  5.607,59  5.607,59  - - - 1.392,41 
552  MOBILIER  4.000,00  3-574,74  3.212,88  361,86  361,86  - 425,26 
553  f.IATERIEL  ET  INSTALLATIONS  TECHNIQUES  19.400,00  15.675,10  10,}58,34  5.316,76  5.316,76  - }.724,90 
5.54  MATERIEL  DE  TRANSPORT  25.000,00  23.139,17  22.007,21  1,1}1,96  1,131,96  - 1,860,83 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  22  -- _52·-'+<>2·2<>- - - - 4J ·J9~  ,_60_  - - - 4_J._J8_6,g2_  - - - 6_.8_]0_,5_8- - - - - - 6_.8_J0_,5_8  - - - - - - - - -- - - 7_.4_03_,'1>-
'l'OTAL  DU  CHAPITRE  V  1}0.000 00  114,018 06  92,106.98  21.911  08  21.911.08  - 15.981.94  ------------ ----------------- ----------------- --------------- ------------------ ----------------- ---------------
VI  DEPDfSES  COURANTES  DE  FONCTIONNEMENT  ------------------------------------
6o  PAPETERIE  ET  FOURNITURES 
601  PAPETERIE  ET  FOURNITURES  75.000,00  73.777,26  65.916,75  7.86o,51  7.860,51  - 1,222,  74 
6o2  ABOHNEMENTS,JOURNAUX,PERIODIQUES  25.000,00  24.954,94  211,95'•,94  - - - 4,7,06 
603  FRAIS  DE  BIBLIOTHEQUE  10.000,00  9.962,62  9.962,62  - - - 37,38 
TOTAL  DE  L'ARTICLE 60  - _  2
1P·~·E<>- _  _  _:JO_!S.~~,_!S2_  - - .Jo.?·!SJ~.)1  _  - - _7,:8~_,5.] - - - - - - 7_.8_60_,5,1  - - - - - - - - - --- _1_.3g,5_,1JI_ 
EUR/C/97'3/64  Tableau n•  J CHAP.  ART.  POSTE 
I  2 
6I 
62 
VII 
?0 
VIU 
8o 
EUR/C/973/61+ 
} 
6II 
612 
.  62I 
622 
62} 
624 
625 
626 
627 
628 
629 
701 
702 
Bol 
8o2 
8o} 
804 
INTITULE 
4 
AFFRANCHISSEMENT  ,  TELECOMMUNICATIONS  ET 
FRAIS  DE  PORT 
AFFRANCHISSEMENT  ET  FRAIS  DE  PORT 
TELEPHONE  ,  TELmRAPHE  ,  TELEX 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  61 
DEPENSES  DIVERSES  DE  FONCTIONNDtENT 
FRAIS  DIVERS  DE  RECRUTEMENT  DU  PERSONNEL 
FRAIS  BANCAIRES 
FRAIS  DE  JUSTICE 
TRAVAUX  DE  TRADUCTION,  DE  DACTYLOGRAPHIE  ET 
AUTRES  TRAVAUX  ANALOGUES  A  CONFIER  A L'EXTERIEUR 
TENUES  DE  SERVICE 
FRAIS  DIVERS  DE  REUKIONS  INTERNES 
DEMENAGEMENT  DE  SERVICES 
COURS  DE  LANGUES 
MENUES  DEPENSES 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  62 
TOTAL  DU  CHAPITRE  VI 
DEPENSES  D~ REPRESENTATION  ET  POUR  RECEPTIONS 
FRAIS  DE  RECEPTION  ET  DE  REPRESEf{TATION 
INDDtNITES  FORFAITAIRES  DE  RbPRESEi'TATION 
DEPENSES  DE  REPRESENTATION  ET  DE  RECEPTION 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  70 
TOTAL  DU  CHAPITRE  VII 
DEPENSES  RELATIVES  AUX  MISSIONS  ET  AUX 
FRAIS  DE  MISSION  ET  DE  DEPLACEMENT 
MDIBRES  DE  LA  COMMISSION 
PERSONNEL 
INDEMNITES  FORFAITAIRES  DE  DEPLACi.MENT 
EQUIPOtENTS  SPECIAUX  POUR  MISSION 
TOTAL  Dl!:  L'ARTICLE  80 
TOTAL  DU  CHAPITRE  VIII 
CREDITS 
GLOBAUX 
5 
40.000,00 
95.}00,00 
2}.200,00 
1.000,00 
P.M. 
10.500,00 
10,000,00 
1 .ooo,oo 
12.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
2.000,00 
30.000,00 
32.000,00 
20.000,00 
17}.000,00 
26.000,00 
1.000,00 
220.000,00  r---------
220.000,00 
5 
EllGAGiHENTS 
COi. TRACT&:;  AU 
}I/12/196} 
PAID4ENTS  SOMMES 
COMPTABILISES  AU  RESTA11T  A  PAYER.J--------TC_R_E_D_I_T_s_~--------1 
}1/12/1963  A  LA  CLOTLRE  ~E  Rl::PORTEZ  DE  DROI1 
6 
40,000,00 
95.215,00 
17.858,16 
164,}5 
10.046,66 
9.973,28 
876,36 
11.991,34 
1.000,00 
512,33 
L'  EXERCIC~ I963  Art.6 Al.  a  DU 
?  8  REGL.  FINA!ICICR 
}8.591,29 
66.56},46 
11.272,48 
164,35 
8.888,82 
8.512,28 
876,36 
9·375,42 
1.000,00 
512,}3 
1.408,  ?1 
28.651,54 
6.585,68 
1.157,84 
1.461,00 
2.615,92 
10.513,74 
9 
1.408,71 
28.651,54 
1.157,84 
1.461,00 
2,615,92 
10.51},74 
_2J.!J6§,!J5  ____ .. n,4,,  ..  ~  ____  1.P.,,J,J4  ______  1,P.,1J,J4_ 
27.966,95  17.453,21  10.51},74  10.513,74 
20.000,00 
127.998,44 
21.8oo,oo 
169.798,44 
19.257,24 
114.949,98 
21.8oo,oo 
156.007,22  --------
156.007,22 
742,76 
1},048,46 
1}.791,22  --------
1}.791,22 
742,76 
1}.048,46 
1}.791,22  ----------
AUTRES  REPORTS 
Art.  6  Al  b  DU 
HEGL.FINA!>CIEH 
IO 
---------
A  ANNULER 
II 
85,00 
- 8J,20_  -
5.341,84 
835,65 
453,34 
26,72 
123,64 
8,66 
487,67 
- - - ]•f?]oJ2_ -
8.667,70 
2.000,00 
2.033;05 
- - - - - 3 •  .PJJ,.P5_  -
4,0:5},05 
4.200,00 
1,000,00 
,50.201,56 
Tableau n• 3 CHAP.  ART,  POSTE 
2  3 
IX 
90 
901 
902 
91 
92 
921 
922 
93 
x 
lOO 
lOI 
102 
1 XI 
IIO 
III 
II2 
IU 
IMTI'l'ULE 
FRAIS  DE  REUNIOliS,  CONVOCATIONS,  S'l'AGiS 
FRAIS  Di:  VOYAGE  E'l'  DE  SEJOUR  POUR  REUNIONS 
ET  CONVOCATIONS  EN  GENERAL,- COMITES 
REUNIONS  r;T  CONVOCATIONS  EN  GENERAL 
CO:HTES 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  90 
CONFERENCES  ET  CONGRES 
TOTAL  DE  L'ARTICLE 9I 
~ 
STAGES  POUR  LES  CAD~ AFRICAINS 
AUTiiES  STAGES 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  92 
HONORAIRES  D'EXPERTS,  FRAIS  DE  RECHï;R:;H.:.S,  D'~TUDES 
ET  D' EN"UETES 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  93 
TOTAL  DU  CHAPITRE  IX 
DEPDlSES  DE  pUBLICATIONS  ET  DE  VULGARISO.TION 
pUBLICATIONS 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  lOO 
JOURNAL  OFFICIEL 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  lOI 
DEPENSES  DE  VULGARISATION 
TOTAL  Di;  L' ARTICLi:  102 
TOTAL  DU  CHAPITR,Ii;  X 
DEPENSES  DE  SERVICE  SOCIAL 
SECOURS  EXTRAORDINAIR~ 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  IIO 
FOYERS  ET  CERCLES  DE  PERSONNEL 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  111 
MESS  ET  CANTilfES 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  112 
DISPENSAIRES 
TOTAL  DE  L'ARTICLE IU 
CREDITS 
GLOBAUX 
5 
15.000,00 
15.000,00 
ENGAGi.Ml!JfTS 
CONTRACTES  AU 
3I/12/1963 
6 
2.802,84 
6 
PAIEMENTS  SOMMES 
COMPTABILISES  RJ:.STABT  A  PAYER  ....... ===,....,,.,...,:.==C  ....  R....,.,E..,.,.D""I=-=T=S=.,...--------f 
AU  j1/12/196) jA  LA  CLOTURE  DE  REPORTES  DE  DROI'f  AUTRES  REPORTS 
L'EXERCICE  I963  Art.6 Al  a  DU  Art 6  Al  b  DU 
7  8  RIOOL,  FINANCIER  REGL.FINANCIER 
5.8}5,99 
2.802,84 
2.0}0,84 
9  IO 
2.0}0,84 
A  ANNULER 
II 
?.1}},17 
12.197,16 
}0.000,00  10.669,67  8.6}8,8}  2.0}0,84  2.0}0,84  19.}}0,}} 
-------- -------- -------------------------- -----------------
P.M. 
}.000,00  2.792,02 
-· ----
78.000,00  44.227,59 
.-
_5!9~4.!8~ 
9.}89,86 
- - •  - -- - _713.a9J_ 
___ 13!4§0~  17_ 
33.772,41  ---------------- ---------------- -------------- ------------------ ------------------ --------------- ---------------·-
- - - 15.:.522.a. 1~  ~  - - 15.:.522.a 1!}  - - - -
40•000•00  39.801  11  --------1-------l.-
82.600,00  71.829,67  -----------------
- - - - 12.~7J7.a.6~ 
12.737,62  -------- ·--- ---
4.100,00 
- - - - - 128.a82 
6.6?0,33  --------- -----------------
Tableau n•  3 CHAP.  ART.  FO:>Tf; 
2  3 
II4 
XII 
I20 
I21 
I22 
I23 
I24 
XIV 
I40 
I4I 
142 
I45 
EUR/C/973/64 
INTITULE 
4 
AUTRES  IN·rERVEr;TIONS 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  II4 
TOTAL  DU  CHAPITRE  XI 
DEPENSES  DE  PREMIE.RE  INSTALLATION  l>T  D' EQUIPEME.NT 
MACHINES  DE  BUREAU 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  I20 
MOBILIER 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  I2I 
~lATERIEL ET  INSTALLATIONS  TECHNIQUES 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  I22 
MATERIEL  DE  TRA>SPORT 
TO'rAL  DE  L'ARTICLE  I23 
FONDS  DE  BIBLIOTHEQUE 
TOTAL  DE  L' ARTICL.i!:  I24 
TOTAL  DU  CHA-PITRE  XII 
AIDES,  SUBVENTIONS  ET  PARTICIPATIONS 
AIDES  ET  SUBVEliTIONS  A  DES  INSTITUTIONS 
D'ENSEIGNEMENT  SUPERH.UR 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  I4o 
AIDES  A  DE.S  MOUVEMENTS  D'INTERET  EUROPEEN 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  I4I 
PARTICIPATIONS  A  DES  CONGRES  ET  MANIFESTATIONS 
OCCASIONNELLES 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  I42 
BOURSES  D'ETUDES 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  Il+3 
PRIX  EUROPEENS 
TOTAL  DE  L'ARTICI& I44 
SUBVEN~ION POUR  LE  FONCTIONNEMENT  DE  L'AGENCE 
D'APPROVISIONNEMENT 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  145 
TO~.lL DJJ  CHAPI.TRE .XIV 
CR!!;DITS 
GLOBAUX 
5 
3.000,00 
25.000,00 
ENGAGEMENTS 
CONTRACTES  AU 
31/12/1963 
6 
2.290,50 
21.436,14 
PAIEMENTS 
COMPTABILISES 
AU  3I/12/I963 
7 
2.290,50 
15.937,37 
=-------------- ---------------- ----------------
20.500,00  20.333,55  20.060,01  - -
4o.ooo,oo  39.888,3.5  3?·!7~.~8  - -
29.00  ,oo  28.989,4.5  2!·~3~.~9- - - - - - - -
3.500,00  3.160,00  3.16o,oo  - -
7.000,00  6.992,33  ~·?9~·!3  - - -
SOMMES 
RESTANT  A  PAYER 
A  LA  CLOTURE  DE 
L'EXERCICE  I963 
5.498,  77 
-
2?3..!5~ -
-
2.:6~0.! 17 -
- 5.:3~3..!8~ -
CREDITS 
REPORTES  DE  DROI':' 
Art.  6Al.  a  DU 
RJWL.  FINANCIER 
_.2. 
37J·?4_ 
~·2
1~·2 7_ 
~·J5~.~6-
- - - - -
AU'l'REB  REPGM'~ 
Art.  6  Al\  b  DÙ 
REGL.  FINANCIE!9 
IO 
- -
100.000;00  99.363,68  91.126,11  8.237,57  8.~97,57 
_2.:~.!~-
5.500,00  5.500,00  ------
.P.M. 
P.M. 
P.M. 
1- - - ----f---
88.000,00  72.5?6,32  72.576,12 
7· 
A  AltNlJLER 
II 
709,50 
3 •  .563,86 
262·~5-
212  ·25_ 
-19·?5_ 
}4~·~-
?•§7_ 
636,32  -------------·--
Tableau  n•  3 CHAP.  AR'l'.  POSTE 
2  } 
xv 
I50 
I5I 
I52 
I5J 
XVI 
I60 
I60I 
I6o2 
I6o} 
I6o4 
I6I 
I62 
I6J 
I6}2 
I6}} 
I61t 
I64I 
XVIII 
I80 
INTITULE 
DEPENSES  RELATIVES  AU  CONTROLE  DE  SECURITE 
IBSPECTION  SUR  PLACE  ET  MISSIONS 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  I50 
FRAIS  DE  STAGES 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  I5I 
PRELEVEMENT  D'ECHANTILLONS  ET  ANALYSES 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  I52 
MATERIEL  TECHNIQUE 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  I53 
TOTAL  DU  CHAPITRE  XV 
DEPENSES  RELATIVES  A  LA  PROTECTION  SAlUTAIRE 
FRAIS  DE  REUNIONS  •  HONORAIRES  D'EXPERTS 
FRAIS  DE  VOYAGE  ET  DE  SEJOUR  POUR  REUNIONS 
HONORAIRES  D'EXPERTS,  FRAIS  D'ETUDES 
CONTRATS  D'ETUDES 
CONFERENCES 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  I60 
FRAIS  DE  STAGES 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  I6I 
INSPECTION  DES  INSTALLATIONS  DE  CONTROLE  (ART  35 
DU  TRAITE  )  ET  MISSIONS 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  I62 
ACHAT  DE  MATERIEL  ET  EQUIPEMENT  SPECIAL 
MATERIEL  TECHNIQUE  DIVERS 
APPAREIU.AGE  DIVERS  POUR  MESURE  DE  LA  RADIOAC-
TIVITE AMBIANTE 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  I63 
PUBLICATIONS  DU  SERVICE  DE  LA  PROTECTION  SANITAIRE 
PUBLICATIONS  DU  SERVICE  DE  LA  PROTECTION  SANITAIRE 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  I64 
TOTAL  DU  CHAPITRE  XVI 
DEPENSES  NON  SPECIALEMENT  PREVUES 
DEPENSES  NON  SPECIALEMENT  PREVUES 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  I80 
TOTAL  DU  CHAPITRE  XVIII 
TOTAL  DU  TITRE  II 
CREDITS 
GLOBAUX 
1,,500,00 
ENGAGEMENTS 
CONTRACTES  AU 
3I/I2/I96} 
6 
7.006,99  ------
------ --------
15.000,00  7.647,23 
17.000,00  9.211,20 
11,000,00  10,767,25 
90.000,00  76.931,53 
10,000,00  5.907,86 
-- _1_!!8.:~..!~  - - - 1!>2.:8.:'7..!8~ 
1.000,00  50,42 
P.M. 
15.000,00  12.221,70 
16o.ooo,oo  129.652,00 
29.400,00  --------
29.400,00 
2.000.000,00  1.69,5.6,58,06 
PAIEMENTS 
COMPTABILISES  AU 
3I/I2/I96.3 
7 
64o,24 
SO!lMES 
RESTANT  1.  PAYER 
A  LA  CLOTURE  DE 
L'EXERCICE  I963 
8 
CREDITS 
REPORTES  DE  DROIT  AUTRES  REPORTS 
Art,6 Al.a  DU  Art,  6A1.b  DU 
RmL.  FINANCIER  REGL,  FINANCIER 
9  IO 
-------------------------
5.212,05  2.4}5,  18  2.435,18 
8.611,20  600,00  600,00 
10.767,25  10.767,25 
2.534,24  74.397,29  74.397,29  13.000,00 
2.810,83  3.097,03  3·091,03 
- - - - 1}·J5~._!!7_  - - - - ,!18.:8~1_,5]  - - - ,!18,:8_!i1.J5J  - 23.:0!>0_.0!>  -
50,42 
5.792,81  6.428,89  6,428,89 
97.}00,42  97.}00,42  13.000,00 
266.101,18  266.101,18  17.100,00 
A  ANNnLER 
II 
2.993,01  --------
1,000,00  --------
1,859,  76 
1.500,00 
7.788,80 
232,75 
68,47 
4.092,14 
-- 32.:1,!12_,1_?-
716,66 
17.}48,00 
29.400,00 
........ ,  ............  ~ CHAP.  ART.  POST! 
2  } 
XXI 
2IO 
XXII 
220 
XXIII 
2}0 
XXIV 
240 
xxv 
25I 
252 
25} 
EUR/C/9?}/64 
INTITULE 
4 
TITRE  III -DEPENSES  COMMUNES  A  PLUSIEURS  COMMUNAU-
- TES  OU  INSTITUTIONS 
SERVICE  JURIDIQUE  DES  EXECUTIFS  EUROPEENS 
SERVICE  JURIDIQUE  DES  EXECUTIFS  EUROPEENS 
iOTAL  DE  L'ARTICLE 2IO 
TOTAL  DU  CHAPITRE  XXI 
OFFICE  STATISTIQUE  DES  COMMUNAUTES  EUROPEENNES 
OFFICE  STATISTIQUE  DES  COMMUNAUTES  EUROPEENNES 
TOTAL  DE  L'ARTICLE 220 
TOTAL  DU  CHAPITRE  XXII 
SERVICE  COMMUN  D'INFORMATION 
SERVICE  COMMUN  D'INFORMATION 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  2}0 
'l'OTAL  DU  CHAPITRE  XXIII 
REPRESENTATION  A  L'ETRANGER 
REPRESENTATION  A  L'ETRANGER 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  240 
'l'OTAL  DU  CHAPITRE  XXIV 
AUTRES  DEPENSES  COMMUNES 
ECOLES  EUROPEENNES 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  25I 
SERVICE  DE  DOCUMENTATION 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  252 
AUTRES  DEPENSES  COMMUNES 
'l'OTAL  DE  L'ARTICLE 25} 
'l"'TG.  DU  CHAPITRE  XXV 
TOTAL  DU  TITRE  III 
'f 0  TAU X  GENERAUX 
CREDITS 
GLOBAUX 
5 
El'IGAGEHENTS 
CONTRACTES  AU 
}I/I2/I96J 
6 
PAIEJWift  1 REST~~~AYER  C  R  E  D  I  T  S  __ 
COMPTABILISES  AU  A LA  CLOTURE  DE  REPORTES  DE  DROI  AUTRES  REPORTS 
}I/I2/I9(i}  .  L'EXERCICE  I96}  Art.  6  Al.  a  DU  Art.6 Al.b  DU 
7  8  REGL.  FINANCIER  RIDL.  FINANCIER 
9  IO 
__  2_51_.~~-·~ J ___  17J._4o_5,_81_1_  __ _  17J·J6_6._n. L ___  2._o3J,_24_  L ____  2~0~\.24_ 
9. 
A  ANNULER 
II 
- - - _?!_.6.)4_,1_9-
-~---2_?_1_·,?_4_?_.~_j  ______  1_7_9_·_4_o_5_,_8_1.J _______  1_7_7_·_}_6_6_·_5_7_J_ ______  z_:.o}_9_,_z_4_J ________  2_._?J..9_._z_4__J_ ________  -:_ _______ J  ______ _?_1_·_6_3_4_._1_9  __ 
207.520,00 
1=-------
___  20_3·_54_~._69_1 ____  7_3·_54_4._69_ L __  13_?·~·.?0_ 
207.520.00  20}.5~ 11 ,69  n.5~4.69  1}0.000.00 
__  5_?8.:o9J4.Jog 1 __  !'7!'·J2J,_?6j ___ )2!'.J2.J,_l6_L  __  152·_5X!9,_oo_ 
558.994.00  4?~.929.56  32~·-·~l~  ._26_  150.000.00 
P.M. 
P.M.  ______ , --- - - -----
125.000,00  124.594,50  124.594,50 
- - - - - -·- - - - - -
1}0.000,00  -------- - - - . 
1}0.000.00 
_15:9 ·.9<!9 ._oo_ 
150.000.00 
}.9?5,31  ---------
'1.97'>. '11 
- - - Jl4.:0.§4_,4_~-
84.o64.44 
~05,50 
4.000,00 1  2.700,00  -------·  - ~·~·,?0_ l - - - ~·7~·,?0_ l - ----_ --- ~ -- - -1.:~.!~-
5.400,00 1  5.}45,36  5.}45,}6  - - ~4.!6~-
134.400,00  132.6}9,86  129.9}9,86  2.700,00  2.700,00  1.760,14 
1.151.954,00  990.519,92  705.780,68  284.739,24  284.739,24  161.4}4,o8 
?.761.654,00  6.641.954,24  6.091.11},82  550.8~,42  550.8~,42  100.800,00  1.018.899,76 
Tableau n•  } Cli-'F•  ART. 
III 
}1 
}2 
}} 
v 
52 
&fm/C/974/64 
POST. 
3 
}·2 
}21 
}22 
}}2 
COi;MUNAUTE  EtlRCPEEliNE  DE  L'EllERIJIE  l'l'L< IQUE 
SECTION  I  I  I  C  0  t·:  r;  I  S  S  I  v  Il 
C  0  K  P  T  E  D  E  G  E  :;  T  I  0  r:  D  U  B  U  D  G  E  T  D  E  F  Ci  ll  C  T  I  C  !!  Il  E  ;.:  E  N  T  D  E 
UTILISATION  DES  CREDITS 
!ill!.! 
TABLEAU  x•4 
IN1'ITtlLE 
.. 
R:Er.tiNERATIONS.  INDEî·.NITES  !T FRAIS  RELATIFS  A  L'Ell'l'REE  Er:  FCNCTict:s, 
A  LA  CESs.\riCil  DE:>  FCllC'l'IO~!.S  ET  AUX  Y.UTATICNS, 
!1:~~-~!!E_!!_!:!!!!_!!H!!~ !-~!!!!~~-E:-!:2!2!!2!!.!-~-~~-~~!:!!2!_!!~-!~!!~!!2:! 
E-:!~!-!;!.!!!!!2!!.: 
n:t=::·:!:ITES  D'INSTALLA1'ION,  DE  JEU!.iTALLATICN  ET  DE  hü'i';.TION 
PEl<.OC:.NEL 
REPORTS  DE 
CllEDl'l'S  iiEE'CriiT::.:J  DE 
DR(.I~,  ART .6  A.L,a  ùu 
REGLE!·.,  FII:AilCIER 
CREDITS 
Pr"..IE:  !:.~iTS 
CO.:PTABILISES 
AU 
}1/12/196} 
6 
L'EXERCICE 
1  9  6  2 
CREDITS 
A 
A!alULER 
7 
1  9  6  3 
CREPITS  REFORTES  : 
AUTRES  REFCR1'S:  ART.6 
AL.b  du  RSGJ  •  .D:, 
FIIl!lliCIER 
8 
c;.soo.oo 
- El!  UNITES  DE  CCKPTE  -
FAIEd:tiTS 
COH•TABII.ISES 
.\U 
31/12/196} 
9 
8,456,26 
CREI:ITS 
A 
AmiULER 
10 
1.,  .. ,,7  .. 
'l'Ol'AL  DE  L'ARTICLE }1  --------------------·---------------------·-----------------------------::~~:~  ____ _!  _________ ~:~~~=~  -~-L-------~::~:::~-----
FRAIS  DE  D~.t:NAGEl.EIIT 
;.:E:·.BllES  DE  LA  CCiU:ISSION 
PE!LS(..;,t;EI. 
I!lD;;;;.N:TES  .JCU!UIALIERES  TEl;FORAIRES 
PER.iGUIEL 
TOTAL  DE  L'ARTICLE }2 
TOTAL  DE  L'ARTICLE }3 
TO'lAL  DU  CHAPITRE  III 
TOTAL  DU  TITRE 
!!!!!...!!.  :  D:MEUBLES,  MATERIEL  E1'  DEPENSES  DIVERSES  DE  F<.NCTIONNENENT 
~2!!HE!.!-!::!!!!!!!h_!!:2!~!:!:~!!2!!:L!~!!!!BJ!!!_.:._P.:!!!E!PL!!_~!!!~!!!!!:HIJE!! 
I'.ATERIEL  ET  INST.'.LLATIOiiS  TECIU:IQt:ES  :  R.EHCt:VELLENEliT 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  52 
TOTAL  DU  CHAPITRE  V 
1.000,00 
14,}00,00  1.5}7,82  l 
1,000,00 
12.?62,18 
-----~~---r-----:==~~~r----~~::~----
1  }.}OO,OC  }.225,18  74,82 
____________________ .._ ____________________ .._ ____________________________  :::~==~-----L--------~:~~~=~~---L  __________  :~=~~-----
?8.400,00  1}.219,26  15,11!0,  74 
1-•==•••••=•==••=•••==~••=z•••••••=••••=•••=~•••••••••••••••z•=••+•z••••••z••••••=z====~=•z•=•-=-"'=•= """'- ::=~• az•===•=•==za:a:azao 
28.1t00,00  1}.219,26  15.180,7  .. 
1.975.70  1.975,70 
1.975,70  1.975,70 
1.975.70  1.'175,?0 
'l'abl-u a•  4 CH.\P.  .\RT, 
VI 
60 
102 
XVI 
160 
164 
XXI 
210 
r:IIR/C/971t/6\ 
rosr. 
601 
1602 
160} 
1641 
INTITULE 
~!:!'E~~-~2~~:!!!i!?_E~-!:~!:!~!!2~!!~~! 
PAPETë:RIE  ET  FOl'ilNITURES 
PAPETERIE  J,;T  F0U:<t:nt:RES 
~~!'~~~-~fi-f~~!:!S~!!S!!!!-fi!_E!:_~E~::~!!!~!!2! 
DEPENSES  DE  VULG.\RIS.'.TION 
!!fi!'E2~-~~!!~~-=-~:_!'~!~!!~!-2~!!!~!~ 
FIL!IS  DE  llEUNICNS,  HONvR.'.IRES  D  1  EXPERTS 
HONvRAIRES  D1EXfERTS 1  FRAIS  D1ETt'DES 
COllTl!ATS  D  1  ETUD&S 
PUBLICATIONS  Dt'  SEilVICE  DE  LA  PROTECTICt.  SANITAIRE 
PUBUCATIONS  Dti  SERVICE  DE  LA  PROTECTION  SANITAIRE 
TOTAL  DE  L'ARTICLE 60 
TOTAL  DU  CII .. PITRE VI 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  102 
TOTAI.  DU  CHAPITRE  X 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  160 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  164 
TOTAL  DU  CH/,PITRE  XVI 
TOTAL  DU  TITRE  II 
!!!!!!...!!!. :  DEPE!ISES  CO . .r:U!~ES  A  PLUSIEURS  C0:-:1-il!llAUTES  OU  IliSTITUTIONS 
2fi~~!~ë-!!!!!!!!!i!!!J!E_fi!~:m:~-fi!!~!:f:E!~ 
SERVICE  JURIDIQUE  DES  EXECUTIFS  EUROPEENS 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  210 
TOTAL  DU  CIIAPITRE  XXI 
1 
1 
1 
CRBDTTS  REPCHTES  DE 
DRCIT  ART,6  AL,a  du 
REGLEi·  .FIMNCIER 
}.250,98 
3.25(),95 
P'· IEl.EliTS 
CO~  PTABil.ISES 
AU 
}1/12/196} 
6 
}.250198 
}.250 ,98 
CREDITS 
A 
AKNULER 
7 
CREDITS  REPORTES  : 
AIJTRES  REPCRTS:ART.6 
AL,h  du  REGLEhEKT 
FINANCIER 
8 
PAIEi'lENTS 
COH'l'ABILISES 
AU 
}1/12/1963 
9 
CREDITS 
A 
ANNULER 
10 
2 
--------------------·---------------------·--------------------------------------------------------------+----------------------
!=======~:~~~~:~===,.==~•oo==~:~:~~~~:~••••••=~"'""'"'"'""""""'"'"""""""'"'*'""'"""'"'""""""'"'"""'"""'"'+•,.••=••="=:==z=====z=l=aza:zz""""""''""'"""'""""" 
1,8?2,CO  1.8?2,00  4.705,48  4.?05,48 
:::::=~~~~~~=:::::l::::::~~~~~~:::::::f:::::::::~:::::::::t::::::~~~~~::t::::::~;~~;.:t:::::::::~:::::::: 
1 
1.375,00 
6}.?'?0,00 
, .3?5.00 
39-470,?5  24.319,25 
____________________ • ____________________ _.  ______________________________ ~5 :~~~:~~---l---------~~:::~::~--l-------~~=~~::~~------
6,2)6,94  6.2}6,94 
6.236,94  6.236,94 
======~::~~:~:=====.1======::~~~:!:.•-==•J=.,==================•t=======:::~!;;~===~•========  ~:!~:?:."~"z==•=•~::!!!:!~n•="• 
13.}}5,62  1}.}35,62  69.e?c,48  44,1?6,23  25.694,2' 
4,12},00  956,05  ,.166,95 
------:~~::~=------j--------:~~::-------j-----:~~~~~~~--------~------------:-------t--------------:----t----------:--------
=•=r============·=··=  ==•======•==•=====•==  a:aaaaac•••====-••=•==  :::z===============•=•-====a;;;:aa:::aaz::::cc&::-•:=~•===•==:.•:.•:zaaa•• 
'fableau Il•  4 CHAP.  ART.  POST.  INTITULE 
2  ,. 
XXII  ~!:~!~~-2!_!!2!!3!!ê-~~~~2t:!:.~!!!!!!!:~-~~~2~!!~~ 
220  OFFICE  ST.\TIS'!'IQUE  DES  Cû:-:J·iliNAI:TES  EUROPEENNES 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  220 
TOT.'.L  Dli  CHAPITRE  XXII 
XXIII  ~~~!2~-~2~~!!!!-~~H!~~~~~!!2!! 
2}0  SERVICE  CO~.i·.UN  D'INFORMATION 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  230 
TOT!IL  Dli  CHAPITRE  XXIII 
aaa======•==•=••======= • 
TOTAL  DU  TITRE  III 
TOTAUX  GENERAUX 
EllR/C/974/64 
CREDITS  REJ:'ORTZS  DE 
D.<lUIT  Ai!T,6  AL.o.  du 
REGLE:-: .FlNANCI ER 
PAIE!!EI':Ts 
COl :PTABILISES 
AU 
}1/12/196} 
6 
CR.:.DITS 
A 
ANNULER 
7 
CREDITS  REPCRTES  : 
AUTRES  REFCRTS,ART,6 
AL.b  du  HEGLE!ŒNT 
Flll.U!CIER 
é 
PAIE}iEf.TS 
CONPTABILISES 
AU 
}1/12/196} 
9 
CREDITS 
A 
AI'U:ULER 
10 
) 
~  1 
'+5.000,00  10.026,67  )4.913,33 
45.CGC,CC  10.026,67  )4.913,33 
'+5.000,<-0  ~  10,026,67  l  34.973,33 
r=============== .. =-·=·=. =========· .... ==··====. ~==  ======•==- ~ =  ==· ==,======c=a:==s=======·•=c= ....................... =====~  == .....  ·==·=···==·==·= 
181,422,00  121.90},26  59.518,74 
181.4~2,00  121.903,26  59.518,71t 
..  a:  ..  !~!:~==~~~=========~=::::~~!:::===:n:c•l•=~~:~~~~?~===.,.====+============u:aa=a==+•============••••====+=-=••=s="•••••=-••..,, 
2}0.545,00  1}2.88?,~8  'l?.659,02 
_  L  .. _!!!:~~;~=========l  .. :~~::::~~~  ................ ..l  ....  ;~:~~~~~:  .............. L  ....  ====~~::~~~~~  .......  J====-==·=:~::::::  ....... L  ......  ==~~;~~~~~===== 
Tableau n•  '+ COMMUNAUTE  EUROPEENNE  DE  L'ENERGIE  ATOMIQUE 
COMPTE  DE  GESTION  DU  BUDGET  DE  RECHERCHES  ET  D'INVESTISSEMENT 
DE  L'EXERCICE  1963 
RECETTES 
EN  UNITES  DE  COHP'l'E 
PREVISIONS  DE  DROITS  DROITS  TOTAL  DES  RECOUVREY.ENTS 
CHAPITRE  INTITULE  RECETTES  DE  CONSTATES  DE  REPOR'l'ES  DE  DROITS  EFFECTtES  AU  RESTES  A 
L'EXERCICE  1963  L'EXERCICE  1963  L'EXERCICE  1962  31  DECD'.BRE  RECOUVRER 
1  a  3  ,.  5  6  7 
1963 
8 
I  Participation des  Etata  tiers 
II  Participation des Etata membree 
III  Fourniture à  titre onéreux de aatières brutes ou  fissilea  ' 
spéciales (art. 6  du  traité) 
IV  Rémunération  dea services fournis  à  titre onéreux dana le 
cadre  de  l'exécution du progra-e de  recherches de la 
Co-unau  té  (Art.  10  du  traité)  200.000,00  137.045,10  - 137.045,10  137.045,10  -
v  Indeaniaation dea services fournis à  titre onéreux à  dea 
Etats meabrea,  personnes  ou entreprises  (Art.  6  du  traité) 
VI  Recettes à  provenir dea breveta détenus par la eo-unauté 
VII  Revenus  dea  fonds  placés  15.000,00  10.586,35  - 10.586,35  10.586,35  -
VIII  Produit dea  eaprun ts con trac  tés dana le cadre de 1'  au tori-
aation donnée  par le Conseil  de  Ministres dans sa seasion 
du  28  aai  1959  8.700.000,00  4.533.000,00  - 4.533.000,00  4.533.000,00  -
IX  Reabourseaent dea prlts accordés par la Couission dans le 
cadre de  l'autorisation donnée  par le Conseil  de Ministres 
dans  sa seaaion du  28 aai 1959 
x  Excédent disponible  de  l'exercice précédent  2.500.000,00 
XI  Recettes provenant de  la vente de aatériel usagé  1.000,00  210,24  - 210,24  210,24  -
XII  Recettes  divera~s  91to.ooo,oo  954.957,71  - 954.957,71  954.957,71  -
XIII  Produit de l'illp3t  500.000,00  468.315,96  - 468.315,96  468.315,96  -
XIV  Contribution• des agents aux  fonda  de  pension  420.000,00  282.168,18  - 282.168,18  282.168,18  -
xv  Contributions financière• dea Etats aeabrea  :  -
Article 151  - Belgique  9,9  ~  7.009.200,00  7.009.200,00  - 7.009.200,00  4.397.182,56  2.612.017,44 
Article  152  - Allemape  ,a  ~  21.21oo.ooo,oo  21.240.000,00  - 21.240.000,00  21.240.000,00  -
Article 153 - France  30  ~  21.240.000,00  21.240.000,00  - 21.21to.ooo,oo  21.240.000,00  -
Article 154 - Ital.ie  23  ~  16.284.000,00  16.284.000,00  - 16.284.000,00  16.284.000,00  -
Article 155  - Luxembourg  0,2  ~  141.600,00  141.600,00  - 141.600,00  141.600,00  -
Article 156  - Pa7a-Baa  6,9 " 
4.885.200,00  4.885.200,00  4.885.200,00  4.885.200,00  -
TOTAUX  Glii:NERAUX  84.076.000,00  77.186.283,54  - 77.186.283,54  74.574.266,10  2.612.017,44 
EOR/C/97'J/6't  TABLEAU  N•  5 CRAP.  ART. 
31 
41 
42 
2 
300 
301 
302 
310 
311 
312 
400 
401 
410 
420 
ETTR/C/976/64 
POSTE 
3 
COMMUNAUTE  EUROPEENNE  DE  L'ENERGIE  ATOMIQUE 
COMPTE  DE  GESTION  DU  BUDGET  DE  RECHERCHES  ET  D'INVESTISSEMENT 
INTITULE 
TITRE III - CENTRE  COMMUN  DE  RECHE!lCHES  NUCLEAIRES 
APPAREILLAGE  ET  EQUIPEMENT 
APPAREILLA:JE,  PETr:L3  EQUIPEME!ITS  ET  MATIERES  FISSILES 
ET  MATIERES  CONSOMMABLES 
GROS  APPAREILS  ET  EQUIPEMENT  COMPLEMENTAIRE  SANS 
AFFECTATION  SPECIFIQUE 
ENTRETIEN  DU  MATERIEL  SCIEHTIFIQUE  ET  TECHNIQUE 
TOTAL  DU  CHAPITRE  30 
DEPENSES  D'INVESTISSEMENTS  n;MOBILIERS 
ACQUISITIONS  IMMOBILIERES 
CONSTRUCTION  ET  TRANSFORMATION  D'IMMEUBLES 
VOIRIE,  AMENAGEMENT  DU  SITE,  FRAIS  DE  RACCORDEMENT 
ET  DEPENSES  ANALOGUES 
TOTAL  DU  CHAPITRE  31 
TOTAL  DU  TITRE III 
TITRE  IV  - DEVELOPPEMENT  ET  CONSTRUCTION  DE  REACTEURS 
REACTEURS  A  GAZ  POUSSES 
REACTEUR  DRAGON 
AUTRES  REACTEURS 
REACTEURS  A  EAU  ORDINAIRE 
REACTEUR  A  REFROIDISSEMENT  PAR 
TOTAL  DU  CHAPITRE  40 
BROUILLARD'  TOTAL  DU  CHAPITRE  41 
REACTEURS  A  EAU  LOURDE 
REACTEUR  DE  HALDEN  TOTAL  DU  CHAPITRE  42 
DE  L'EXERCICE  1963 
EVOLUTION  DES  CREDITS  D'EtiGAGEMENT 
1ère Partie  - Titres III à  VI  et  2e  Partie du  Budget 
TABLEAU  N" 
CREDITS  SUBSISTANTS 
CREDITS 
D'ENGAGEMENT 
OUVERTS  PAR 
LE  BUDGET  1963 
5 
2.500.000,00 
2.100.000,00 
400.000,00 
CREDITS 
OUVERTS 
EN  COURS 
D'EXERCICE 
(BUDGET  SUPPLEMEN-
TAIRE) 
VIREMENTS 
DE  CREDITS 
EFFECTUES 
270.000,00 
447.500,00 
177.500,00 
DES  EXERCICES 
ANTERIZURS  A  LA 
CLOTURE  DE  L'  EXER-
CICE  PRECEDENT 
559.150,99 
3.426.945,95 
2.767,57 
PAR  SUITE  DE  DEGAGE-
MENTS  SUR  ENGAGEMENTS 
CONTRACTES  AU  COURS 
DES  EXERCICES  ANTE-
RIEURS 
(ct.  tableau n• 
col.  14) 
9 
1.686,06 
120,26 
103,55 
MONTANTS 
DEFINITIFS  DES 
CREDITS  1963 
10 
5.079.566,21 
580.371,12 
EH  UNITES  DE  COMPTE 
ENGAGEMENTS 
CONTRACTES 
AU 
31.12.1963 
11 
2.600.892,99 
3.201.802 ,os 
441.665,16 
MONTANTS 
DEFINITIFS  DES 
CREDITS  SUBSIS-
TANTS 
(col.  10  - 11) 
12 
729.944,06 
1.877.764,16 
138.705,96 
s.ooo.ooo,oo  3.988.864,51  1.909,87  8.990.774,38  6.244.360,20  2.746.414,18 
==================  ==========••======  ••================-F============  .. ======  =•====================  ===================  ========•==========  ====================== 
90.000,00 
6.ooo.ooo,oo 
910.00Q,OO 
1.150.000,00 
550.000,00 
878.000,00 
878.ooo,oo 
2.079.976,48 
426.031,59 
90.000,00 
8.351.976,48 
90.000,00 
4.943.907  ,os 
1.197.078,61 
3.408.069,43 
7.ooo.ooo,oo  1.7oo.ooo,oo  2.5o6.oo8,o7  11.206.oo8,07  6.230.985,66  4.975.022,41 
==================  ==================  !=•==  ..  =======·======  ===================  ·====···=·  ..  ··===  ..  ==="=  ===================  === ..  =···===========  :===================== 
12.000.000,00  1.700.000,00  6.494.872,58  1.909,87  20.196.782,45  12.475.345,86  7.  721.436,59 
=========:========  ================== !"'==•===••=••="=====  ==:================  =••••=,.======•========  ===================  ========.,====•=•===  s===================== 
4.ooo.ooo,oo 
900.000,00 
0,20  4.ooo.ooo,2o 
900.000,00 
4.ooo.ooo,oo  0,20 
900.000,00 
4.90Q.ooo,oo  0,20  4.9oo.ooo,2o  4.ooo.ooo,oo  900.ooo,2o 
===·===·=·====  ..  ===  =========··=======  !===================  ======•=======··  ..  ==  =========·========···=  ===··=·==·======··= ·================·=  ·====·=·  .. ··===···===·= 
8oo.ooo,oo  8oo.ooo,oo  792.991,99  7.oo8,o1 
a====•============  """'"""""""""""""""'  f'====•=============  ===••==============  ========,.======,.======  ===============•===  ===================  =====================• 
300.000,00  300.000,00  244.000,00  56.000,00 
.........  ===========·=  ====•=============· -=======  .. =="·======  ==·==·  .. ============  =======:========·=====  ===================  :========·=========  ==================:•== 
Tableau n•  6 CHAP,  ART.  POSTE  1  IlfTI'l'ULE 
1  2  3 
43 
!~'"'""'"'" 
430  ECO-ESSOR 
431  RECHERCHES 
TOTAL  DU  CHAPITRE  43 
===*==••=•===•z=•=•• 
44  1  REACTEURS  HOMOGENES 
44o  REACTEUR  SUSPOP  TOTAL  DU  CHAPITRE  44 
=-=============~~===·= 
45  1 
REACTEURS  RAPIDES 
450  ACTIONS  PAR  CONTRATS 
451  ACTION  PROPRE 
TOTAL  DU  CHAPITRE  45 
====--=========·===•• 
47  PROPULSION  NAVALE  NUCLEAIRE  TOTAL  DU  CHAPITRE  47 
==============·====== 
48  RECHERCHES  ET  TECHNOLOGIE  APPLI!iUEE  RELATIVES  AU 
DEVELOPPE'..!ENT  ET  A  LA  CONSTRUCTION  DE  REACTEURS · 
nE  TiPE  tpR§uVi 
48o 
14~ 
PHYSIQUE  DES  REACTEURS 
REACTEURS  A  EAU 
481  ETUDE  DES  MATERIAUX  DE  STRUCTURE 
4811  RECHERCHES  POLYVALENTES 
4812  REACTEURS  A EAU 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  481 
482  ETUDE  DES  MODERA'l'EIJRS 
4822  REACTEURS  A  EAU 
483  DEVELOPPEMENT  DES  COMBUSTIBLES 
4831  RECHERCHES  POLYV ALEN'l'ES 
4832 
4833 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  483 
484  1  UDES  CONNEXES  DES  REACTEURS 
4841  ECHERCHES  POLYVALElfTES 
4842  EACTEUJI.S  A  EAU 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  484 
485  l,, 
ACHAT  J:'1'  LOCATIOJI  Dl:  MA'l'III:RES  BRUTES  J:'1'  DE 
MATIII:RES  FISSILES  SPII:CIALES 
RECHERCHES  POLYV ALEIITES 
852  REACTEURS  A  II:AU 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  485 
1 
II:UR/C/976/6,. 
CREDITS 
1 
CREDITS  VIREMEN'l' S 
D  'ENGAGEMEN'l'  OUVERTS  DE  CREDITS 
OUVERTS  PAR  EN  COURS  EFFECTUES 
LE  BUDGET  1963  D'EXERCICE 
(BUDGET  SUPPLEMEN-
TAIRE) 
5  6  7 
11.850.000,00  -
5.400.000,00  -
CREDITS  SUBSISTANTS 
1  MONTANTS 
1 
DES  EXERCICES  PAR  SUITE  DE  DEGAGE- DEFINITIFS  DES 
ANTERIEURS  A  LA  MEN'l'S  SUR  ENGAGEMEN'l'S  CREDITS  1963 
CLOTURE  DE  L'  CONTRACTES  AU  COURS 
CICE  PRECEDENT  DES  EXERCICES  ANTE-
RIEURS 
(cf.  tableau n• 7  1  (col. 5+6:7+8+9) 
col.  14) 
8  9  10  1 
2.413.417,82  116,98 
1 
14.263.534,80  1 
258.864,94  6.537,82  5.665.402.  76 
ENGAGEMEN'l'S 
CONTRACTES 
AU 
31.12.1963 
11 
10.889.822,96 
4.494.966,67 
MONTANTS 
DEFINITIFS  DES 
CREDITS  SUBSIS-
TANTS 
(col. 10- 11) 
12 
3-373.711,84 
1.170.436,09 
z 
===="!=·=2!  ..  o  ..  ~~  ..  ·~  ..... L  ................................. l,  ..............  :  ................... l  ..........  :·  ..  :7  ..  Z,·,2!2='=7=~=l============~'=~  •  .'  ..  ~~=-....  ~  ........  -:!:.'!~~  ...  ~~:;.,~  .. !  ......  ~:?..~::~~'!~~  •• ~  ............  :~:::.~:~:.~  ... . 
=======;;,~~~  ..  ~·  ..  ~  .... l ..............................  ~  .............. - ......................  ~==================~=================··=···=l=======~  ...  c::~:C::  ..  ~  ............  ~::.?!.:.~~=-..l.·=·===·==::  ..  ~:~  ..  ~:  .... . 
19.700.000,00 
100,000,00 
615.310,22 
367.779,54 
20.,15.310,22 
467.779,54 
14.336.701,36 
227.950,65 
5-978.608,86 
239.828,89 
,.,,.,.,;,.·  ..  ~~"..c!!.'  ..  o=o==·~··=====•==========~======::==========l=======9=s;,.',.~8!,;!,:  .. ~  ...........................................  ~  ........  :~:.~S:.;  ..  ~~~'=~",.  .. ~  ...  ~':~"..'::.~2  ..  :.~~-==L=--==="..·.2=~8.;  ..  ~~'="!..  ....  .. 
l-= .. ====2=~  ...  ~0=·=~===~====··==·=====·===~=======:=========~==================~=======================J=======:~  ..  :.~~~  ...  ~~== 
900.000,00 
8oo.ooo,oo 
8oo.ooo,oo 
450.000,00 
700.000,00 
200.000,00 
300.CCO,OO 
1.200.000,00 
4oo.ooo,oo 
250.000,00 
650.000,00 
50.000,00 
100.000,00 
150.000,00 
597.000,00 
800.000,00 
8oo.oco,oo 
365.000,00 
672.000,00 
305.0CO,OO. 
17.000,00 
350.000,00 
365.000,00 
8o.ooo,oc 
445.000,00 
27.809,35 
427.902,28 
427.902,28 
137.010,33 
209.478,88 
209.478,88 
25.183,83 
24.043,52 
49.227.35 
417.510,9' 
371.078,13 
?88.589,06 
22.14?,16 
4.128,66 
26.275,82 
33.199,83 
33-199,83 
5-193,94 
5-193,94 
941,6? 
20.459,46 
21.4o1,13 
1 
330.809,35 
22.147,16 
1.232.030,94 
1.254.178,10 
222.010,33 
61.199,83 
714.478,88 
317.000,00 
1..092 .678.  71 
795-377.77 
354.043,52 
1.149.421,29 
468.452,60 
491.537,59 
959.990,19 
36.195,22 
185,00 
486.824,63 
486.824,63 
19.860,00 
323.968,80 
316.985,60 
660.814,40 
98.746,65 
98.849,40 
197.596,05 
294.484,23 
24.54o,29 
319.024,52 
Tableau n•  6 
163.804,78 
330.624,35 
22.147,16 
745.206,31 
767.35,,47 
222.010,33 
41 ·339 ,83 
390.510,08 
14,40 
431.864,31 
696.631,12 
255.194,12 
951.825,24 
17,.968,37 
466.997,30 
640.965,67 œuî Hr. 
POSTE  INTITULE 
49 
50 
51 
52 
, 
15Jbta 
2 
lt86 
487 
490 
491 
.500 
510 
520 
521 
5JO  ,, 
5J0bill 
J 
lt862 
487J 
ETUDES  GEICERALES  ET  AUTRES  RECHERCHES 
RBACTEURS  A  EAU 
ETUDE  DE  PARTIES  DE  REACTEURS  DE  PUISSANCE 
REACTEURS  A  GAZ 
TOTAL  DU  CHAPITRE  48 
REACTEURS  DE  PUISSANCE 
ETUDES  TECBIIICO-ECOROMIQUES 
PARTICIPATION  AUX  REACTEURS  DE  PUISSANCE 
TOTAL  DU  CHAPITRE  49 
TOTAL  DU  TITRE  IV 
TITRE  V  - AUTRES  ACTIVITES  SCIENTIFIQUES  ET  TECHNIQUES 
IRRADIATION  A  IL\UT  FLUX 
ASSOCIATIOJI  C,E,II./EURATOK  POUR  L'EXPLOITATION 
DU  BR  2  ET  LABOIL\TOIRES  CONNEXES 
FUSION-ETUDE  DES  PLASMAS 
ASSOCIATION  ET  CONTRATS 
~ 
ASSOCIATION  ET  CONTRATS 
ACTIVITES  PROPRES 
RADIO-ISOTOPES 
RECHERCHES  J:r  DEVELOPPEKEHT 
APPLICATION  INDUSTRIELLE 
RECJlBRCIIES  DIVERSES 
TOTAL  DU  CHAPITRE  50 
TOTAL  DU  CHAPITRE  51 
TOTAL  DU  CHAPITRE  52 
TOTAL  DU  CHAPITRE  5J 
IJII'OlUIATIOif  SCIENTIFIQUE  AUTOMATIQUE 
5J1bie 1  1  GEOLOGIE 
534bie 2-5Jit1  TJWISPLM'ONIJ:If8 
2-5342  TRANSURANIENS 
CREDITS 
D'ENGAGEMENT 
OUVERTS  PAR 
LE  BUDGJ:r  196J 
5 
CREDITS 
OUVERTS 
EN  COURS 
D1UERCICE 
(BUDGET  SUPPLEMEN-
TAIRE) 
6 
VIREMENTS 
DE  CREDITS 
EFFECTUES 
CREDITS  SUBSiftAII'l'S 
DES  EXERCICES 
ANTERIEURS  A  LA 
CLOTURE  DE  L 1EXEa 
CICE  PRECEDENT 
PAR  SUITE  DE  DIGAGE-
MENTS  SUR  ENGAGEMEIITS 
COiftRACTES  AU  COORS 
DES  DERCICES  ANTE-
RIEURS 
(cr. tableau a•  7 
col.  14) 
9 
MONTANTS 
DEFINITIFS  DES 
CREDITS  196J 
(col.  5+6,!7+8+9) 
10 
ENGAGEMEiftS 
CONTRACTES 
AU 
J1.12.1963 
11 
MOin'AiftS 
DEFINITIFS  DES 
CREDITS  SUBSIS. 
TANTS 
(col. 10- 11) 
12 
J 
-------~~:.::::.!~~--.l-------------------~--=------~~.:~~~.!~+------~~~.:~~~!~:--1-----------------------1-----2~~.:::~2:_J  _______  ~.:~~~!~;__j  ___________  :~::::.:::  __ 
, .coo.ooo,oo  94?.000,00  1.947.000,00  1 .946.929,81  70,19 
5.2:;'0.CCC,OO  1  J  - 1  1.753.560,42  1  86.070,72  f  7.089.6,51,14  1  }.674.444,26  J  }.41';,186,88 
••=====•=••=••=:z====i-=c=•=•=•e••••=•••==~==••s•===s•==•=••=+•==•••••••=••••===t••===••=••••••••••••••••Jt•••••,•===•==••==a• •••••••••••••••••• ••••••=•c••••=••••-•• 
200.000,00  14~.850,02 
n.ooo.c<.o,oo 
81t5,68 
2<-C.OCO,vO  1  1  - 1  1~.14,5.f.50,02 l  845,68 
••====:a=•=•==•=====•+==e:r:saa••=•=•••==~=======c=•====•==s+•=•==••••=s•••-•= ••••••••••=••=•••••••••• 
,544.695,70 
1~.ooc.oco,oo 
13.~44.1:.95,70 
307.186,.52 
1J.OOC.COO,OO 
1,5.,507.186,32 
}7.509,38 
37-509,,58 
........  :!~~=~~~~;;;~  ...  ~  ............................  c:~=====·=========  ..  =·~·==~!;!;:;z!;;~~=-~====-=-..  =-=·:;;;Z~;!~  ...  ~u-~~;~;~;!;~;;~::1..  .... ~!;~;~;~;;:!  .... 1  ............  2;;;~;;~;!;!!  •• 
2.700.000,00  1  1  - 1  16,27  1  1  2.700.016,27  l  2.646.575,02  J  5}.441,25 
saa•••===•-===•===•==1-=••=•=•••••=•==•••l==sa:aazaacacaaaaa•=+==•=•••••••••••==a•~••=•=s=••••••===•=•••••+••=••••••••••==c=• •===•••••=••••••=• ••••••=•====•-=••s•===• 
5-500.000,00  J  l  - 1  22}.057,22  1  1  5.72,5.057,22  l  5-534.195,63  J  188.861,59 
=•==-====-==•==••===• =•=•=••••••••••••=- :a:a:a:•••••••••••==-=r•+••••=-•••••••=•••••~:acaaaaca•••••-••••••••+•••••••••••••••••• ••-•••••••••••••• =•••=•a•••••••=•••••-
2,JCC.OOO,OO 
200.0CO,CO 
484.66~,2~ 
120.000,00 
33 -~39,29 
49,5,12 
2.818.002,52 
:520.49.5,12 
2.,560.879,95 
274 •  .}20,4,5 
457.122,57 
46.172,69 
........  ;::~.:~~.:~:  .... J  ...............................  ,J. ............. :  ............. +  ...........  ~:::~::::  ....  ~  ................  !!:~:;::~  .... !  ........  !:2~:::::::  .. l  .....  ;;::;.::~~:!~  .... l.. .................  :~::::::::  •• 
,550.000,00 
JOO,OOO,OO 
72.956,84 
22.650,71t 
422.956,84 
,522.650,74 
198.975,90  223.980,94 
,522.650,74 
650.000,00  J  1  - 1  95.6o7,58  1  1  .  745.607,58 
=-=•c••==••••••==•:a=  ===•:a••••••=======+••=•=s••=-•••••=•=•+=•=•=:a:•a••=•••••=•J.••-s•••=•===•=-•••=====+••••••==•==•••=•=• 
198•975,90  546.6,51,68 
____  J22.:22.9_.2.2_ __ •  _________________ _ 
1,500.000,CO 
------2~.:J2~.!1:..+  ______________________ t  ______  J~~.:2~~.!]:_1  ______  3J3.:~2-·2~--~----------3~~.:~~J.:~~-
1.800,v0  1.8oo,oo  - 1,Boo,oo 
-------.i2?-.i;5(,~;;- --------------------- -------.,2-7-.456,1;- -------..-29.625-.-58-- --~-------297-.ë-,ô-.55--
21.5}1,82  1.521.531,82  21 .04,5 ,20  1.500.488,62 
1.500.000.00  727.456,13  2.248.987,95  4~0.668,78  1.798.,51'1,17  21.5,51,82  TOTAL  DE  L'ARTICLE 534 bia l  1 
5J5bte  AUTRES  RBCIIEilCJIES  .}50.000,00  1';4.890,69  504.890,69  181.948,09  .522.942,60 
TOTAL  DU  CIIAPI'l'RE  5J ble  ...... !  ..  ·!:~:~.:~~  .... ..J .........................  ..J. ............. :  .............  ,t_ ........  !~:!:::!  .. ~  ..............  =-•?:!l  ..  ~·!.2  ••  ~  ..... !  ..  "..2!..':,·  ..  ~!  .. '!  ....  ~  ........... !  ..  6!:~!  ..  o:  ..  ~  .. L  ........... !  ..  ".~!.:  ..  :6.6  .. '!!  .• 
BUR/C/976/64  Tableau a•  6 ,  .... ·' """1  POStl 
2 
5:-r 
15401  540 
5402 
5403 
5404 
1 
55 
550 
551 
552 
553 
554 
555 
56 
56o 
56o1 
561 
5611 
562 
5621 
57 
570 
1 
5701 
5702 
60 
mB./CfJ76/64 
INTITULE 
DOCUMENTATION  GENERALE 
ACHAT  DE  LIVRES  ET  ABONNEMENTS 
PUBLICATIONS  SCIENTIFIQUES  ET  TECHNIQUES 
MATERIELS  SPECIAUX  DE  BIBIOTBEQUE  - DE 
DOCUMENTATION  ET  DE  REPRODUCTION 
RECHERCHES  DOCUMENTAIRES 
TOTAL  DU  CHAPITRE  54 
ENSEIGNEMENT  ET  FORMATION 
STAGES  DE  NIVEAU  TECHNIQUE  ET  UNIVERSITAIRE 
STAGIAIRES  QUALIFIES 
BOURSES 
COLLOQUES 
DEPENSES  RELATIVES  A  LA  FORMATION  PROFESSIONNELLE 
DU  PERSONNEL 
AIDES  ET  SUBVENTIONS  A  DES  INSTITUTIONS  D'ENSEI-
GI'fEIŒHT  SCIENTIFIQUE  ET  TECJUI'IQUE 
TOTAL  DU  CHAPITRE  55 
RETRAITEHENT  DES  COMBUSTIBLES  IRRADIES 
COMBUSTIBLES  A  U  HAUTEMENT  ENRICHI  ET  Pu 
ACTIONS  PAR  COH'l'RATS 
RECHERCHES  SUR  LES  METHODES  PAR  VOIE  SECHE 
ACTIONS  PAR  CONTRATS 
RECHERCHES  SUR  LES  METHODES  PAR  VOIE  AQUEUSE 
ACTIONS  PAR  CONTRATS 
TRAITEMENT  DES  EFFLIJEIITS  ACTIFS 
ftUDES  GENERALES 
ACTI(I(S  PAR  CONTRATS 
ACTIONS  PROPRES 
TOTAL  DU  CHAPITRE  56 
TOTAL  DU  CHAPITRE  57 
TOTAL  DU  TITRE  V 
TITRE VI  - DEPENSES  l'ION  SPECIALEMEIIT  PREVUES 
DEPEIISES  l'ION  SPECIALEMEII'l'  PREVUES  TITRE VI 
T  0  T  A U X  D 1:  S  T  I  T  R  E  S  III  à  VI 
1ère PARTIE  DU  BUDGET 
CREDITS 
D'ENGAGEMENTS 
OUVERTS  PAR 
LE  BUDGET  1963 
250.000,00 
350.000,00 
200.000,00 
200.000,00 
CREDITS 
OUVERTS 
EN  COURS 
D'ExERCICE 
(BUDGET  SUPPLEIŒI'I-
TAIRE) 
+ 
-
+ 
VIREimiTS 
DE  CREDITS 
EFFECTUES 
7 
40.000,00 
So.ooo,oc 
-
4c.ooo,oo 
CREDITS  SUBSISTANTS 
DES  EXERCICES 
ANTERIEURS  A  LA 
CLOTURE  DE  L'J:XER. 
CICE  PREGEDENT 
147,15 
27.009,15 
5.150,o6 
-
PAR  lUITE  DE  DEGAGE-
MEifTS  SUR  DGAGEIŒI'ITS 
COII'l'RACTES  AU  COURS 
DES  EXERCICES  ANTE-
RIEURS 
(cr.  tableau n•  7 
col.  14) 
9 
548,10 
85.4oc,oo 
MONTANTS 
DEFINITIFS  DES 
CREDITS  1963 
(col.  5+6;:7+8+9) 
10 
290.147,15 
297.557,25 
290.550,06 
240.000,00 
ENGAGEMEH'l'S 
CONTRACTES 
AU 
31.12.1963 
11 
"'·"'·" 1  271.365,73 
204.575,75 
240.000,00 
HOH'l'ANTS 
DEFINITIFS  DES 
CREDITS  SUBSis-
TAB'fS 
(col.  10  - 11) 
12 
4 
zo.ooc,co 
26.191,52 
85.974,31 
.,.,,.,.;;~~~;~~~,;~~==J..==========zs======"'===================L=======:!.:~~.::~.,,.j,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.!lï.:2.!+~,:;2,.,.,.j,.,.,.,.;,;;;~,;~~:.:~==.!..=•=--==J'~~,;~~~J~J,..I..,.,.,.  ••••  ,.~}~.;~~~J!},.,.,. 
29.511,00  1  1  +  10.000,00  1  146.034,45  185.545,45  185.545,00  o.-5 
182.082,63  28.047,45  210.130,08  200.668,65  9.461,43 
100.0CO,OO  100.000,00  50.000,00  50.COO,OC 
65.489,00  1  1 - 20.000,00 
1 
39.027,01  4.558,29  89.074,30  60.275.52  28.798,78 
10.000,00  - 10.COO,CO  7.273,48  2.726,52 
5.0CO,OO  1  1  - 1  - 1  1  5.0CC,OC  1  386 ,4<!  4.613.51 
=====•;~~,;~,;~  ... J  ..................................  +=========·"======•l=•=•= ..  ~Z.:~::.:22  ... j  ...................  ~~,;~~:.:z:  ....  ~  ...........  .?22.:.?!'2.:~~  ....  ~====  ..  =•2~:.;~:2.:~:.+  ...............  2i.:§~~.z§2  ....  ~ 
350.000,00  350.000,00  }50.0CO,OO 
6oo.ooo,oo  600.000,00  600.000,00 
..........  2~~~~~.:~  .... J  ....................................  J.. .............  ;; ................ L  ................................... l  ............................................ l  ...........  2~;~~.:~;  .... J  .................... ;;  ...........  ~  .............  2~2~~~t.2~  .. .. 
500.000,00 
50.000,00 
500.000,00 
sc.cco.cc 
119.200,00 
19.775.00 
38o.sco,oo 
~.225.00 
..........  ~~~~~~~  .... l  ..................................... J  ............... :  ............... !  .............................. L  .................................... L  .............  ~~~,;~~.:~~  .... 1  ..............  ~~~.:22~.:~~  .. J  .............  :~~,;~~z:~~--
....  !~~~~;~~~~~  ... l  ..................  == .... J  .............. :  .............  =I. ......  ~~~~~.:~~.:~~  .... L. .....  ==··=··~Z~.:Z~~:2Z  ...... L  ....  ~~,;Z2~.:~Z~.:~~  .... i.. ......  !~,;~~2.:~22~~~  .. J  ...... _  .....  ,.:~~,;~~~.~~~  .. . 
•••••••=••=•=•••a=•==•=•s==•••==••=••=4=::aa=••••••••=••••+•==••==•=•=•••••••J.•••••••••••••••=•••••=•=k=••==::=•======•===l•••=•==•••=•===•==-:l======•=m:=•=-==•=•••••• 
77.150.000,00  1.700.000,00  27.671.316,05  271.199,14  106.792-515,19  78.421.051 ,43  28.371.463,76 
•••••••~•••=••=•••'•=•••==•:.••••=••a:=s:l:aaaaaa::a••-==•z•+•••••••==-••m•••=••~••==•••••=•=-==••••c••*=•==•==••===••••••••••••=•••••==••===:l•=••••-=••••••••••••••• 
Tableaa a• 6 CHAP.  1  ART.  1  POSTE 
2  1  3 
c 
INTITULE 
2ème  PAR':'IE  - AUTRES  ACTIONS  DE  LA  COt:HUNAUTE 
PRS:S  ACCORDES  PAR  LA  COliNISSION  D.\r!S  l.E  CADRE 
:>E  L'AU'l'ORISATION  .DOll'NEE  Pi.~  !,!':  co::SEIL  DANS 
SA  SESSIOU  DU  28.5.59 
T  0  T  A  U X  2éme  PARTIE  DU  BUDGET 
TOTAUX  DES  TI'riBS III à  VI  et 2ème  PARTIE  DO  BUDGET 
Pour  11émoire  :  Total des crédite d'engase•snt  •  Crédite de  paie•ent 
des titree I  et II 
TOTAUX  DES  CREDITS  OUVEaTS  AU  BUDGET 
EUR/CJ976/6'+ 
CREDITS 
D' ENGAGE.IENT 
OUVERTS  PAR 
LE  BUDGET  196) 
5 
2o.ooo.cc,o,ov 
CREDITS 
OUVERTS 
EN  COURS 
D'SXERCICE 
(BUDGET  SUPPLEilEN-
TAIRE) 
'IIRENE!ITS 
IJE  CREDITS 
EFFECTUES 
CREDITS  SUBSISTANTS 
DES  EXERCICES  1  PAR  SUITE  DE  DEGAGE-
ANTERIEURS  A  LA  MEHTS  SUR  El'l:'l:.GEMENTS 
CLO't'URE  DE  L'  EXER- COif'rRACTES  AU  COURS 
CICE  PRECEDENT  DES  EXERCICES  AliTE-
RIEURS 
11; .250 .ooo,oo 
(ct.  tableau n•  ? 
col.  111) 
9 
MO!ITANTS 
DEFINITIFS  DES 
CREDITS  1963 
(col.  5+6:?+8+9) 
10 
}6.250.000,00 
}6.250.0C.O,CO 
ENGAGEI'.ENTS 
CONTRACTES 
AU 
)1,12.196) 
11 
}6,250.000,00 
}~.250.000,00 
•IOif'rAif'rS 
DEFINITIFS  DES 
CREDITS  SUBSIS-
TANTS 
(col.  10  - 11) 
12 
' 
2o.ouo.cco,co  l  - J  - 1  16.250.ooo,oo 
=•===••======•====  ======••=•••-===•==  =••===z=•••••••••=+•==•••••••••=••••z  ····=··=··=··=~··=·=•~:•+•=-•==····-···=·········=·······=··························· 
9?.150.0CO,OC  1 .?00 .0(,0 ,00  4}.921.}16 ,05  2?1.199,14  14}.042.515,19  114.6?1.051 ,43  28.)?1.46},  ?6 
•••=••••••••••=••=•=•=••••••••==••••=11•=•=•=••••••••••••-f=••••••••••••••••c*=•••~cs:r==•===•====•==+==••••••••••••••••~•••••••••••=••••••••••••c•••••••••••••-• 
1?.o}l';.ooo,oo  17.0}Ii.OOO,CO 
••  ::~~:~~~o::;,~~=•!==••=:~~~~~~~~~=!=======•=:======••J••=•~!~~;~~!~~~~~=•L•••••••••••!~!~:~~~!~  •••  t  ...  !~~~;~~;~~~~!~  ........  zasc=•••=••====:r=•====•===•••••==•• 
Tableau n•  6 CltAP,  ART,  POSTE 
1  2  3 
2 
20  201 
202 
203 
205 
20b1e 
21 
211 
212 
22 
221 
222 
23 
231 
232 
233 
24 
241 
242 
m&/C/971  /64 
COMMUNAUTE  EUROPEENNE  DE  L'ENERGIE  ATOMIQUE 
COMPTE  DE  GESTION  DO  BUDGET  DE  RECHERCHES  ET  D''IIIVESTISSEMENT 
DE  L'EXERCICE  1963 
UTILISATION  DES  CREDITS  D'ENGAGEMENT  DO  BUDGET  1963 
EVOLUTION  DES  ENGAGEMENTS  NON  LIQUIDES  DES  EXERCICES  ANTERIEURS 
TABLEAU  N°  7 
EN  UNITES  DE  COMPTE 
EXERCICE  1963  EXERCICES  ANTERIEURS  MOIITA.ft'l'S 
TOTAUX  DES 
EIIGAGEMEJI'l'8 
RESTANT  A 
LIQUIDER  AU 
31.12.1963 
(COL,  8  +  15) 
INTITULE 
4 
TITRE  I  - REMUNERATIONS,  INDEMNITES  ET  FRAIS  RELATIFS 
A  L'ENTREE  EN  FONCTIONS,  A  LA  CESSATION  DES  FONCTIONS 
ET  AUX  MUTATIONS 
~ 
TRAITEMENTS  DE  BASE 
ALLOCATIONS  FAMILIALES 
INDEMNITE  DE  DEPAYSEMENT 
APPLICATION  DU  COEFFICIENT  CORRECTEUR 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  20 
INDEMNITES  COMPENSATRICES 
~ 
ALLOCATIONS  DE  DEPART 
PENSIONS 
TOTAL  DE  L'ARTICLE 21 
FRAIS  DE  MALADIE  ET  COUVERTURE  DES  RIS9,UES 
n'ACCIDMS 
FRAIS  DE  MALADIE 
COUVERTURE  DESRISQOES  D'ACCIDENTS 
TOTAL  DE  L 1 ARTICLE  22 
ALLOCATIONS  ET  INDEMNITES  DIVERSES 
ALLOCATIONS  A  LA  NAISSANCE  ET  EN  CAS  DE  DECES 
l'RAIS DE  VOYAGE  A  L'OCCASION  DO  CONGE  AIIH1JEL 
AUTRES  INDEMNITES 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  23 
AUTRES  AGENTS 
AGEN1'8  D'ETABLISSEMENTS  DU  CCRH 
AUTRES  AGENTS  OCCUPANT  OH  EMPLOI  NON  PERMANENT 
TOTAL  DE  L'ARTICLE 24 
MONTANT  DES 
ENGAGEMENTS 
DE 
L'EXERCICE 
1963 
5 
6.8?5.551,30 
754.484,54 
876.4?6,80 
6o4.9?0,06 
9.111,482.  70 
965,72 
34.131,74 
1?.825,24 
51.956,98 
136.215,32 
21.151,24 
15?.}66,56 
21,405,?4 
83.901,16 
319.088,64 
424.395,54 
1,193.044,0? 
319.480,12 
1,512.524,19 
ENGAG,  1963  LIQUIDES  SUR  : 
CREDITS  DE 
PAIEMENT 
1963 
6.8?5.551,30 
754.484,54 
8?6.4?6,80 
604.9?0,06 
9.111,482,?0 
965,?2 
}4.131,?4 
1?.825,24 
51.956,98 
136.215,32 
21,151,24 
15?.366,56 
21,405,?4 
83.901,16 
319.088,64 
424.395,54 
1,193.044,0? 
319.480,12 
1,512.524,19 
AUTRES 
REPORTS 
At.,B  ART.?-
,  DU  il2GL, 
F~I!ANCIER 
MONTANT  DES  :MONTANT  DES 
ENGAG,  1963  u ENGAGEMEIITS 
RESTANT  A  :NON  LIQUIDES 
LIQUIDER  AU  ~DES EXERCICES 
31,12,1963  . ::ANTERIEURS 
(OOL. :-6nJ  ~  g 
ii 
ii 
ENGAGEMENTS  DE  LA  COL,9  LIQUIDES  SUR  : 
CREDITS  DE  REPORTS  DE  AUTRES 
PAIEMENT  DROIT  REPORTS 
1963  AL.A  ART,z- AL.B  ART.  7-
1  DU  REGLEM  1  DU  REGLEM, 
FINANCIER  FINANCIER 
10  11  12 
ANNULATION  DEGAGEMEN'JS  SUR  MONTA.ft'l'  DES 
SOR  ENGAGEMENTS  ENGAGEMJ:IITS 
ENGAGEMENTS  CONTRACTES  SUR  DE  LA  COL,  9 
(COL,9)  DO  LES  CREDITS  DES  RESTANT  A LI-
TITRE II  EXERCICES  AfiTE- QUIDER  AU 
RIEURS  DES  TI- 31.12.1963 
TRES  III à  VI  (COL.?-10/14) 
(COL.9  TABL,6) 
13  14  15  16 
: 
: 
i 
Tableau  a• ? CIIAP.  1  ART. 1 POSTE  INTITULE 
3 
5 
25 
30 
31 
32 
33 
34 
40 
41 
42 
4} 
44 
45 
50 
51 
52 
53 
mR/C/977  /64 
3 
HEURES  SUPPLEMENT AIRES 
TOTAL  DU  CHAPITRE  II 
INDEMNITES  ET  FRAIS  RELATIFS  A  L'ENTREE  EN 
!~~c~~~~toCs  LA  CESSATION  DES  FONCTIONS  ET 
FRAIS  DE  VOYAGE 
INDEMNITES  D'INSTALLATION,  DE  REINSTALLATIOfl 
ET  D:.  MUTATION 
FRAIS  DE  DEMENAGEMENT 
INDEMNITES  JOURNALIERES  TEMPORAIRES 
INDENNITES  EN  CAS  DE  MISE  EN  DISPONIBILITE, 
DE  RETRAIT  D'EMPLOI  ET  DE  LICENCIEKi:NT 
TOTAL  DU  CHAPITRE  III 
TOTAL  DU  TITRE  I 
TITRE  II - IMMEUBLES,  MATERIEL  ET  DEPENSES 
DIVERSES  DE  FONCTIONNEMENT 
~ 
.!::Q!!!! 
ASSURANCES 
411  1  ASSURANCES  CONVENTIONNELLES 
412  ASSURANCE  RESPONSABILITE  CIVILE  POUR  TRANSPORTS 
DE  MATIERES  RADIOACTIVES 
414  ASSURANCE  COUVRANT  LA  RESPONSABILITE  DE  LA 
COMMUNAUTE  CONTRE  LES  DOMMAGES  D'ORIGINE 
NUCLEAIRE  CAUSES  A  DES  TIERS 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  41 
EAU,  GAZ,  ELECTRICITE.  CHAUFFAGE 
NETTOYAGE  ET  ENTRETIEN 
AMENAGEMENT  DES  LOCAUX 
AUTRES  DEPENSES  COURANTES 
TOTAL  DU  CHAPITRE  IV 
=~~~ii:iA~~~m:I~Rg~~ALL~Ti~:gu~~~~~NT 
MACHINES  DE  BUREAU  :  RENOUVELLEMENT 
MOBILIER  :  RENOUVELLEMENT 
MATERIEL  ET  INSTALLATIONS  A  USAGE  ADMINISTRATIF 
RENOUVELLEMENT 
MATERIEL  DE  TRANSPORT  :  RENOUVELLEMENT 
MOifT Alf'l'  DES 
ENGAGEMENTS 
DE 
L'EXERCICE 
1963 
5 
68.046,9!:: 
EXERCICE  1963 
ENGAG.  1963  LIQUIDES  SUR 
CREDITS  DE 
PAIEMENT 
1963 
o8.o46, 98 
AUTRES 
REPORTS 
AL.B  ART.?-
1  DU  REGL. 
FINANCIER 
EXERCICES  Alf'l'ERIJ:URS 
MONTANT  DES  MONTANT  DES  ENGAG.EMENTS  DE  LA  COL.9  LIQUIDES  SUR  : 
EHGAG.  1963  ENGAGEMENT& 
RESTANT  A  NOJf  LIQUIDES  CREDITS  DE  REPORTS  DE  AUTRES 
LIQUIDER  AU  DES  EXERCICES  PAIEMENT  DROIT  REPORTS 
31.12.1963  ANTERIEURS  196}  AL.A  ART.?- AL.B ART.?-
(COL.5-6/7)  1  DU  REGL.  1  DU  REGLE!!. 
FINANCIER  FINANCIER 
9  10  11  12  ,, 
11.}26.?38,67  111,326.738,611  1  r: 
28.797,65 
124.045,26 
124.777,62 
238.943,57 
4.542,00 
28.797,65 
124.045,26 
124.777,62 
238.943,57 
4,542,00 
DEGAGEIŒII'l'S  SUR 
ENGAGEME!I'l'S 
COif'l'RAC'l'ES  SUR 
LES  CREDITS  DES 
EXERCICES  OTE-
RIEURS  DES  TI-
TRES  III à  VI 
(COL,9  TABL.6) 
14 
IIOIIT.Aift'  DES 
ENGAGIMDTS 
DJ:  LA  COL.  9 
RJ:STOT  A LI-
QUIDER  AU 
31.12.1963 
(COL.9-10/14) 
15 
IIOftAftS 
'!0'1'411X  DU 
llfGACIDDTS 
RJ:aTAft  4 
LIQUIDD  AU 
.}1.12.196.3 
(COL.  8  +  1,) 
16 
2. 
Il 
===::,.,~  ..  ,:=6•:=:o==J===~=2·:·=1=0=é=,=~o=l===========~============t=======•===== =•=•=== .. ==•===  ""'"'".""'""""  "'""'"""""'"''"""  =====c••=•=  """""'""""'""•••"  ...........  ,., ........  ,.  .............  _•••• 
"  .  Il  • 
,.::~  ..  ~  ..  ",.8,.~~'!!:  •  .!.::-..8=~7=  ...  :~~-::=l===•=="""""~""""""""""""i:============= ••••==•=======  ===•=•=•c•=  "•=•=••====•  .. ,.,.,.,.,.,.,..,,.,.  •••"==•••••••=• =-•••••••==,.=i••••••••-••••••• 
::  : 
~  ~ 
!!  =  ..  ~  ..  .. 
76.908,32  1  68.637,7ol  1  8.o7o,62  l!  9.416,o1  11,12  9.4o4,89  l!  8  070  62 
1  ••  •  ' 
56.973,02  44.824,84 
3.}04,78  2.304,78 
44.666,27  44.666,27 
104.944,07  91.795,89 
374.795,55  2]2,6.::4,70 
198.?62,96  182,511,97 
141.007,09  111,094,60 
187.668,81  149.989,38 
..  :~~::~~::!~  .  ..1===~::  ..  ·!:=4.:;~  ................. . 
882,60  576,001 
1 
3·335,13  3.335,13 
8}4,41  378,41 1 
1  2.179,18  2.06!>,47 
li 
12,148,18  ,, 
'•  ., 
:: 
1.000,00  "  Il  .. 
- ,,  ., 
" 
"  13.148,18 
142.~7o,e5 
16.250,99 
29.912,49 
37.679,43 . 
10.651,93 
10.651,93 
e6.e4=,c3 
13.256,80 
341,50 
1.449,38 
1.449,38 
16.985,84 
11.446,40 
341,50 
;:  .. ·;;;,:;:  .. l ....  ,.,:.,o;;~=8=,=2!  .. J==•=••""""'""""l"!  ..  o  ....  2!.'*.:.Z..:. 
306,60 .  430,741 
1 
4}0,74  1  .  . 
456,00  ;  1.391,441 
1 
1.278,08 1 
113,71  ~  1.122,69  1.122,69 
9.202,55 
9.202,55  ii_ 
~ 
69.856,19 
1.810,40 
12.148,18 
1.000,00 
1}.148,18 
142.1?0,85 
16.250,99 
29.912,49 
37.679.~ 
- 1  90.274,03  1  J  :  247.232.'ô6  2:···········=1=•==::•••·····+··-······-··· ··-··················-····iiV"••• 
1  1  1  .  -'06,6o  . 
1 
11},}6 1 
1 
1  456,00 
i  11},71 
'1'ablea11 a• "'1 ' 
E'XERCICE  1  9  6  3 
Il  EXERCICES  ANTERIEURS  :  IIOII'rAlftS  . 
;  'fO'fAUX  DU 
ENGAG.  1963 LIQUIDES  SUR  :  . 
imroLATIOif  MONTANT  DES  MONTANT  DES  :  MONTANT  DES  ENGAGEMENTS  DE  LA  COL.9  LIQUIDES  SUR  :  DllGAGEMENTS  SUR  MONTAII'r  DU  DGAGJ:MBift'S 
ENGAGEMENTS  ENGAG,  1963  M  ENGAGEMENTS  SUR  ElfGAGEMENTS  DGAGEIŒMTS  RBS'l'ANT  A 
DE  CREDITS  DE  AUTRES  RESTANT  A  :  NON  LIQUIDES  CREDITS  DE  REPORTS  DE  AUTRES  ~GAGEMENTS  CONTRACTES  SUR  DE  LA  COL.  9  LIQUIDER  AU 
CHAP.  ART.  POSTE  INTITULE  L'EXERCICE  PA-IEMEIIT  REPORTS  LIQUIDER  AU  :  DES  EXERCICE.S  PAIEMENT  DROIT  REPORTS  (COL.9)  DU  LES  CREDITS  DES  RES'l'ANT  A  )1.12.1963 
1963  1963  AL,B  ART.?- 31,12,1963  :  ANTERIEURS  1963  AL.A  ART.?- AL.I ART.  7- iriTRE II  EXERCICES  ANTE- LIQUIDER  AU  (COL.  8  +  15) 
1  DU  REGL.  (COL.  5-6/?) 1  1  DU  REGL,  1  DU  REGL.  RIEURS  DES  TI- 31.12.1963 
FINANCIER'  FINANCIER  FINANCIER  TRES  III à  VI  (COL.9-10/14) 
1  2  3  4  5  6  7  8  9 
(COL.9  TABL.6) 
10  11  12  13  14  15  16 
54  LOCATION  DE  MOBILIER 1  DE  MATERIEL  ET 
lS 1 ifl§'l'ADJ:TioRs  A u§AGI!  Aml!lU§'l'ld 1!'F 
541  MAClliNES  DE  BUREAU  1.121,44  67?,17  444,27  1,884,52  1.884,52  444,27 
542  MOBILIER  - - -
543  MATERIEL  ET  INSTALLATIONS  A  USAGE 
ADMINIS'l'RATIF  2.109,56  1.294,51  815,05  815,05 
544  MATERIEL  DE  TRANSPORT  1}3.548,46  109.935,16  23.613,}0  2}.61},30 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  ,54  136.779,46  111.906,84  24.8?2 ,62  ji_  1,884,52  1.884,52 
ü 
24.872,62 
= 
~~ 
.5.5  ElfTRETIEif 1  UTILISATION  ET  REPARATION 
5.51  MAClliRES  D~ BUREAU  12.404,}7  7.471,99  4.932,}8  4.934,38 
5.52  MOBILIER  1.322,65  1,157,77  164,88  1.065,43  - 1,063,30  2,13  164,88 
.5.53  MATERIEL  ET  INSTALLATION  A  USAGE  ADMINISTRATD'  12,184,26  11,242,05  942,21  6?,20  6?,20  - 942,21 
1 
.5.54  MATERIEL  DE  TRANSPORT  5?.219,01  45.829,49  11.389,52  6.059,91  5.877,96  181,95  11.389,52 
1 
1 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  5.5  8}.130,29  6,5.?01,}0  1?.428,99  ?.192,54  ?.008,46  184,08  . 
17.428,99 
i  r. : 
TOTAL  DU  CHAPITRE  V  227.141,07  18}.96},15  43.17?,92  12.021,93  9.839,97  2,181,96  :  43,177,92  : 
•••=••••••••s===•••  ·········=····= ................. ·=···====···  == .. =========,.·•· .. =·,.======·"'= i"==•====z=•=•=  ===·===·===  ....................... ===··==•==== ·====•===····===  =·==••=••z====· ..  ···===:.:===·=·=·• 
6  DEPENSES  COURANTES  DE  FONCTIONNEMDfT 
6o  PAPETERIE  ET  FOURNITURES 
6o1  PAPETERIE  ET  FOURNITURES  126.,546,  75  9?.597,57  28.949,18  4.014,61  358,56  3.656,05  28.949,18 
6o2  JOURNAUX  ET  PERIODIQUES  NON  SCIENTIFIQUES  1.15},16  836,60  316,56  316,.56 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  6o  127.699,91  98.4}4,17  29.265,74  ii  4,014,61  358,56  3.656,05 
~  29.26.5,74 
:  ~ 
61  AFFRANClliSSEMEN'l' 1  TELECOMMUNICATIONS 1  FRAIS 
DE  PORT 
611  AFFRAJCClliSSEMENT,  FRAIS  DE  PORT  18.281,02  14,135,18  4.145,84  -4.1lo5,84 
612  TELEPHONE,  TELEGRAHJŒ,  TELEX  11,5.729,84  ?4.269,25  41.460,59  ii  20.252,30  2.659,98  1?.592,32  41.460,.59 
~  . 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  61  1}4.010,86  88.404,4}  45.606,43  20.252,30  2.659,98  17.592,32  45.6o6,43 
62  DEPENSES  DIVERSES  DE  FONCTIONNEMENT 
621  FRAIS  DIVERS  DE  RECRUTENEII'r  DE  PERSONNEL  ,53.000,00  49.239,}0  3.760,?0  195,lo9  195,49  3.?60,70 
622  FRAIS  BANCAmES  POUR  LE  FONCTIONNEMENT  COURANT  1.255,09  1,255,09  -
624  TRAVAUX  DE  TRADUCTION,  DE  DAC'l'YLOORAPBIE  ET  AUTRES 
TRAVAUX  ANALOGUES  A CONFII!:R  A L'EXTERIEUR  31.596,15  25.924,}3  5.6?1,82  254,48  116,80  1}7,68  5.671,82 
625  TEN11U  DE  SERVICE,  VETEMENTS  DE  TRAVAIL  ET 
ACCESSOIRES  32.691,19  23.214,97  9.4?6,22  395,65  395,65  - 9.4?6,22 
6Z6  l'RAIS  DIVI!:RS  DE  REUNIONS  INTERNES  1,100,00  787,33  312,67  }12,67 
627  DEMBIIAGEMENTS  DE  SI!:RVICB  18.777,13  12.218,19  6.558,94  20,10  20,10  6.558,94 
628  COURS  DB  LAIIGUES  4.000,00  1.357,57  2.642,43  2.076,54  1.919,86  156,68  2.642,43 
629  AUTRES  DEPBNSES  1.292.481,66  1,111.388,06  181.09},60  19.317,02  1}.463,54  5.853,48  181.093,60 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  62  1.4}4.901,22  1.225.}84,84  209.516,38  22.259,28  15.915,95  6.343,33  i  209.516,38 
: 
TOTAL  DU  CHAPITRE  VI  1.696.611,99  1,412.223,44  284.388,55  46.526,19  18.934,49  27.591,70  284.388,.55 
••••s•••••a•••••••~•  ···············~············· •:a•••······· .................... ,  .................  ~-=·····=···=  ...  asa  as•••===  .. .................... pz••••••=••  ·=·==········==· ··············:··················  :  •  :  :  . 
DR/C/977  /64 
Tableau a• 7 CBAP,I  ART, 1 POSTd  I  If T  I  T  U L  E 
DEPENSES  DE  REPRESENTATION  ET  POUR  RECEPTIONS 
70  1  1 FRAIS  DE  RECEPTIONS  ET  DE  REPRESENTATION 
701  INDEMNITE  FORFAITAIRE  DE  REPRESENTATION 
702  DEPENSES  DE  REPRESENTATION  ET  DE  RECEPTIONS 
TOTAL  DU  CHAPITRE  VII 
8  1  1  DEPENSES  RELATIVES  AUX  MISSIONS  ET  AUX  DEPLACEMENTS 
8o  FRAIS  DE  MISSION  ET  DE  DEPLACEMENTS 
9 
1 
90 
91 
93 
10 
100 
102 
11 
110 
111 
112 
113 
11'+ 
115 
12 
120 
121 
122 
12} 
12'+ 
EUR/C/977  /6'+ 
8o2  FRAIS  DE  MISSION  ET  DE  DEPLACEMENTS 
8o}  INDEMifiTES  FORFAITAIRES  DE  DEPLACEMENTS 
8o4  EQUIPEMENTS  SPECIAUX  POUR  MISSIONS 
TOTAL  DU  CHAPITRE  VIII 
FRAIS  DE  REUNIONS 1  CONVOCATIONS 
FRAIS  DE  VOYAGE  ET  DE  SEJOUR  POUR  REUNIONS  ET 
CONVOCATIONS  EN  GENERAL  - COMITES 
CONFERENCES  ET  CONGRES 
HONORAIRES  D  1 EXPERTS 
TOTAL  DU  CHAPITRE  IX 
DEPENSES  DE  PUBLICATIONS  ET  DE  VULGARISATION 
PUBLICATIONS 
DEPENSES  DE  VULGARISATION 
DEPENSES  DE  SERVICE  SOCIAL 
SECOURS  EXTRAOJIDINAIRES 
TOTAL  DU  CHAPITRE  X 
FOYERS  ET  CERCLES  DU  PERSONNEL 
MESS  ET  CANTINES 
DISPENSAIRES 
AUTRES  INTERVEII'l'IONS 
COM'l'RIBU'l'ION  AUX  ECOLES  EUROPEEiflfES 
TOTAL  DU  CHAPITRE  XI 
DEPENSES  DE  PREMIERE  INSTALLATION  ET  D'E9UIPEMEIIT 
MACBIIfES  DE  BUREAU 
MOBILIER 
MATERIEL  ET  INSTALLATIONS  A  USAGE  ADMINISTRATIF 
MATERIEL  DE  TRANSPORT 
IRSTALLATIONS  EN  FAVEUR  DU  PERSONNEL 
TOTAL  DU  CHAPITRE  XII 
MONTANT  DES 
ENGAGEMENTS 
DE 
L'EXERCICE 
1963 
1.929,60 
15.975,81 
EXERCICE  1  9  6  3 
ElfGAG,  196} LIQUIDES  SUR 
CREDITS  DE 
PAIEMENT 
1963 
6 
1.929,60 
9.704,54 
AUTRES 
REPORTS 
AL,B  ART,7.., 
1  DU  REGL, 
FINANCIER 
7 
MONT AlfT  DES 
ENGAG,  196} 
RESTANT  A 
LIQUIDER  AU 
}1,12,1963 
(COL,  5-6/7) 
6.271,27 
MOifTAifT  DES 
ENGAGEMENTS 
NON  LIQUIDES 
DES  EXERCIC 
ANTERIEURS 
2.011,03 
10 
EXERCICES  ANTERIEURS 
REPORTS  DE  1  AUTRES 
DROIT  REPORTS 
AL.A  ART.7- AL,B ART,  7-
1  DU  REGL.  1  DU  REGLEH, 
FINANCIER  FINANCIER 
11  12 
109,58 
ANNULATION 
SUR 
ENGAGEMENT 
(COL.9)  DU 
TITRE II 
13 
1.901,45 
DEGAGEMENTS  SUR 
ENGAGEMENTS 
CONTRACTES  SUR 
LES  CREDITS  DES 
EXERCICES  ANTE-
RIEURS  DES  TI-
TRES  III à  VI 
{COL.9  TABL.6) 
14 
.  :  . 
MO !fT  AlfT  DES  : 
ENGAGEMENTS  = 
~~s~~~· 9! 
LIQUIDER  AU  1 
}1.12.196}  : 
(COL.9-10/11t)0 
15  ; 
Il 
i  .  " 
lt 
MOifTAift'S 
TOTAUX  DES 
ElfGAGEME!rrS 
RESTANT  A 
LIQUIDER  AU 
31.12.1963 
(COL,  8  +  15) 
16 
6.271,27 
17.905,41  1  11.634,141  1  6.271,27:  2.011,03  109,58  1.901,45  =  6.271,27 
l=~~==•=•====e:====+=========*====~=========:z=~:t==•===••==-===••===•========= =============  ac::::a:::====  =============  -==========  =======:=~:aa:za:z:c:  =•s•s===•••=c=t==••===•=====•••• 
369.832,43 
13.996,00 
311.044,85 
10.353,76 
:  c 
:  Il 
Il  •  .  .  .  "  Il  Il 
58.787,58:  19.532,42  2.672,09  16.860,33  =  58.787,58 
3.642,24:  2,001,08  112,50  1.888,58  ::  .  . 
3.642,24  .  . 
Il  • 
Il  • 
383.828,43l  321.398,611  1  62.429,82  ~  21.533,50  2.784,59  18.748,91  ~  62.429,82 
•===•==•==•==•==  =====s•=======J.======•==•=~====•=========f============== ===""'"""""•"  =====•=====  ====-===•=====  •==========  ================  ==============ft==========,.===,.=== 
52.391,35 
20.080,72 
19.800,00 
4'+.599,53 
16.946,04 
13.656,32 
.  .  .  . 
•  n  .  . 
:  : 
7.791,82 ë  = 
3.134,68 =  ~.469,80  3.469,80  = 
6.143,68:  7.680,70  2,804,96  4.875,74  : 
7.791,82 
3.134,68 
6.143,68 
____  ::;;.:::.:.~!-.  ..:::.-:.:.::~  •.•. _  •.... !  ....  ~:;:::~:r-·:.::::?.'j·==="==··="=j==·=::~::::l  __________ _  ::;:;;:::+··-···---j···,.··-·-+-~~-
1.643,14:  454,25  417,39  36,861  r.  .  .  :  : 
1.693,29 
1.775,60 
50,15 
1,775,60 
1,643,1'+ 
3.'+68,89  1.825,75  1.643,14=  454,25  417,39  36,86  :  1,643,14  ..  !  L  ~  l  l  !  .  =======·  ......  ,.,..t  .. ,. .. ,. .... ,.,.,. .. ,.,.,.J,. .....  ,.,. .... ,. ....  ,.~  .. ============t=============  "=========·=  ===·=======  ==============  ===========  ===============  -=============ol!=========  ..  ======·· 
: 
4.295,75  4.295,75  - =  1.153,46 
14.937  ,6'+  9.035,96  5.901,68;  967,88 
72.990,42  70.190,96  2.  799,46:  1,822,80 
11.791,56  3.899,17  7.892,39  r:  2.975,32 
43.156,00  31.966,91  11,189,09=  26.021,70 
1,153,46 
,~,,~ 
587,61  5.901,68 
1.387,18  435,62  2.  799,46 
1.498,2  1.'+77,05  7.892,39 
25.028,56  993,14  11,189,09 
6}0.000,00  6}0.000,00  - :: 
_IL 
.....  !!!:~.?~.:!?..J .....  !~.?:!:.:::L  .................  ~  .. ,. ....  ;:::~;.:!:f  ......  !:::~.:~:J=--.. ===·..:=·=·J ...... ;!:;::.:;.1  .. .., ................ !  .... :::::.:!!J, .......................... t  .................... .i  .............  :::~!:.:::. 
'+6.26'+,65 
141,1'+5,43 
52.19'+,29 
81,828,32 
160,000,00 
37.132,44 
9}.271,75 
38.690,9C 
40.883,9S 
~ 
9.132,21: 
47.873,64: 
13.503,39: 
40.9'+4,3'+: 
16o.ooo,oo: 
5.243,63 
9.o68,09 
6.755,92 
8.119,49' 
78,14 
4.075,49 
1.995,92 
212,79 
5.165,49 
4.992,60 
4.760,00 
7.906,70 
9.132,21 
47.873,64 
13.503,39 
'+0.944,3'+ 
160.000,00 
_...:!::~...:.'!.L.~!'!:~:l  •.•.• -....  ,j..  ••  :'.?:.::!::l.--'!.::!?;t·-------r-~:.:"..:.!.t··---:...---f~:~".:l  ...  _______ l  ________  t··--:'1::~::! 
Tableau n•  7 CHAP.I  ART. 1 POSTEl  INTITULE 
} 
1.}  1  1  1  DEPENSES  REL.ITIVES  AUX  BREVETS  ET  LICENCES 
130  FRAIS  DE  DEPOT,  OBTENTION  ET  MAINTIEN  DE  BREVETS 
TOTAL  DU  CHAPITRE  XIII 
TOTAL  DU  TITRE II 
TITRE III - CENTRE  COMMUN  DE  RECHERCHES  NUCLEAIRES 
30  1  APPAREILLAGE  ET  EQUIPEMENT 
31 
lw 
41 
42 
4} 
300  APPAREILLAGE,  P~ITS EQUIPEMENTS  ET  MATIERES 
FISSILES  ET  MATIERES  CONSOMMABLES 
}01  GROS  APPAREILS  ET  EQUIPEMENT  COMPLEMENTAIRE 
SANS  AFFECTATION  SPECIFIQUE 
302  ENTRETIEN  DU  MATERIEL  SCIENTIFIQUE  ET  TECHNIQUE 
310 
311 
312 
400 
4o1 
410 
420 
4}0 
4}1 
TOTAL  DU  CHAPITRE  30 
DEPENSES  D'INVESTISSEMENTS  IMMOBILIERS 
ACQUISITIONS  IHMOBILIERES 
CONSTRUCTION  ET  TRANSFORMATION  D'IMMEUBLES 
VOIRIE,  AMENAGEMENT  DU  SITE,  FRAIS  DE  RACCORDEMENT 
ET  DEFENSES  ANALOGUES 
TOTAL  DU  CHAPITRE  31 
TOTAL  DU  TITRE III 
TITRE  IV  - DEVELOPPEMENT  ET  CONSTRUCTION  DE  REACTEURS 
REACTEURS  A  GAZ  POUSSES 
REACTEUR  DRAGON 
AUTRES  REACTEURS 
REACTEURS  A  EAU  ORDINAIRE 
REACTEUR  A  REFROIDISSEMENT 
TOTAL  DU  CHAPITRE  40 
PAR  BROUILLARD  TOTAL  DU  CHAPITRE  41 
REACTEURS  A  EAU  LOtiRDE 
REACTEUR  DE  HALDEH 
REACTEURS  ORGANIQUES 
ECO-ESSOR 
RECHERCHES 
TOTAL  DU  CHAPITRE  42 
TOTAL  DU  CHAPITRE  43 
MONTANT  DES 
ENGAGEMENTS 
DE 
L'EXERCICE 
1963 
5 
EXERCICE  1  9  6  ' 
ENGAG.  1963 LIQUIDES  SUR 
CREDITS  DE 
PAIEMENT 
1963 
AUTRES 
REPORTS 
AL.B  ART.? 
1  DU  REGL. 
FINANCIER 
MONTANT  DES 
ENGAG.  196} 
RESTANT  A 
LIQUIDER  AU 
}1.12.1963 
(COL.  5-6/?) 
"  "  "  "  Il 
"  "  " 
MONTANT  DES 
ENGAGEMENTS 
NON  LIQUIDES 
DES  EXERCICES 
ANTERIEURS 
. 
EXERCICES  ANTERIEURS  Jl. 
ENGAGEMENTS  DE  LA  COL.9  LIQUIDES  SUR  :  ANNULATION  DEGAGEIŒHTS  SUR  MONTANT  DES  1 
SUR  ENGAGEMENTS  ENGAGEMENTS  : 
CREDITS  DE  REPORTS  DE  AIM'RES  ENGAGEMENTS  CONTRACTES  SUR  DE  LA  COL.  9  : 
PAIEMENT  DROIT  REPORTS  (COL.9)  DU  LES  CREDITS  DES  RESTANT  A  : 
10 
196;1  AL.A  ART.?- AL.B ART.  ?- 'l'l'l'RE II  EXERCICES  ANTE- LIQUIDER  AU  : 
1  DU  REGL.  1  DU  REGLEM.  RIEURS  DES  TI- 31.12.1963  : 
FINANCIER  FINANCIER  ~~~-~I~A:x.~~)  (COL.9-10/14) i: 
11  12  1.}  14  15  = 
Il  Il 
MONTANTS 
TOTAUX  DES 
ENGAGEMENTS 
RESTANT  A 
LIQUIDER  AU 
}1.12.196} 
(COL.  8  +  15) 
16 
' 
:::;~~~~~t;;~~;~~;~~:t:::::::::::t:~;;;~~~~~t;~~;~~~~~: ::::::::::::: :;;~:;;;;: :::::::::::::  ;~~~~~:~~: ::::~::::::::: ::::::::::::::1:::::~~~~~;~~ 
2,600.892,99 
3.201.802,05 
441,665,16 
1.233.376,?6 
892.944,06 
180.626,10 
Il  Il 
Il  fi 
tl  Il 
11  Il 
tl  Il 
Il  Il 
tl  Il  "  . 
"  n 
"  n  u  n 
If  Il 
1.367.516,23  li  1.772.025,48  1,161.?88,77  293.906,95  1,686,06  314.643,?0  : 
Il  Il 
Il  • 
2.308.85?,99  ::2.935.262,45  231.615,25  1,588.656,90  120,26  1,114,870,04  = 
Il  "  261.039,06  ::  148.940,86  121.533,40  - 103,55  27.303,91  : 
1,682.159,9:5 
3.423.728,03 
288.342.  9? 
Il  1  Il 
Il  Il 
l===~;=~~;~:~;=~=l=!;~~~;~~:;~==~============~;;~;~;:~;~:~=l=;~~~~:~~~~~=  ~~~2=;~;~~=== 
1:~~:;~~:~~;= =============  ===========  ======2;;~;~~~= =2;~:~;~~~;~:=~====:;:;;;;~;2;== 
Il  Il 
90.000,00 
4.943.907,05 
1.197.078,61 
89.280,00 
2.022.384,06 
619.383,09 
Il  Il 
::  :: 
::  :: 
720,00  ::  : 
2.921.522,99  ::  2.530.454,)3  1.344.653,08  229.999,?4  955.801,51  : 
7.20,00 
}.8?7  .324,50 
Il  • 
577.695,52  !i  584.857,42  141.??0,78  263.803,?0  179.282,94  :  ?56.978,46 
Il  Il 
6.230.985,66,2.?31.04?,151  13.499-938,51  !!  3.115.311,75  1,486.423,86  493.80},44  1,135.084,45  i:  4.635.022,96 
1============•====  ===========•==  ===========  =-=============~============• ::============  =========•a  ======:z======  ============  ===•=====:~===== ==============~=•===•cc::=======-•• 
Il  • 
12.475.345,86  5.037.994,0?  7.437.351,79  ::7.971.540,54  3.001.361,28  2.}?6.367,29  1,909,87  2.591.902,10 =  10.029.253,89 
l==:z==========•==  =============  ====a======- =========:::===1f=============  :::::::::::c:::c::::::  =====•=====- ::::::::::c:=====  =======•====  ======•========  ==============~==•==•=•a::::s:::••==l 
f:  ~ 
::  : 
::  : 
::  : 
4.000,000,00 1 4.000,000,00 1  1  - !i  : 
=  452.000,00  149.228,53  - }02.?71,4?  !!  302.?71,47 
-.. 
•  Il 
!===~:=:~~~~~~=!=~:=:~~~;~~===========~====="=======~==~~:~~~~;~~= ==!~~;::~;~~= ===========  =============  ============  ===============  ===~~:~~~2;=~=i===="=~~~~~~;:~  •• 
Il  •  .  . 
11  n  "  .  .  .  .  .  .  . 
l= ..  ===~~!:~:::~~..l=  ..  ==~~:~~~~::l  .....  ========~==~!~:~~~~~~=l===~:~~~~~:~= ==~~~;~:~!~~- •=====·====  =• ...  ====·====  -==========  === .... ====•=====  ===~~~~~~2;~~=i======~;~~~~;;~~-· 
n  • 
"  "  .  .  .  . 
n  n 
=···=:~~:~~~:~  .. l  ..  ===,.========J.=:~::~~:~!=  .. ===·=======l=============  ============  •=========·  ===·====== .. ==  ===·=======  =====·=======·=  ==·===========i===·=====·=====··· 
Il  " 
10.889.822,96 
lo.494.966,6? 
2.  ?43.536,13 
1.532.414,89 
Il  Il  .  "  Il  • 
Il  • 
8,146.286,83  :  1.033.570,  72  ??.186,88  350.000,00  116,98  606.266,86  : 
2.962.551,78  :2.910.928,18  1.482.771,00  446.846,?5  6.53?,82  9?4.7?2,61  : 
8.?52.553,69 
3.937.}24,39 
.  .!!:!"~:~~:~~l-~:!~~::~l  ...........  ~:::'!!:~:::.p:~;!~.:~f:~~~::~~f~;~::~t-··---·-t·-······+·-·~::~.:~-r::~::~~;::!.,  ...  :!:~:~~~-
r:UR/C/977/64  Tableau n• 7 CHAP.  ART.  POSTE  INTITULE 
44 
48 
2 
440 
480 
481 
482 
483 
484 
REACTEURS  HOMOGENES 
REACTEUR  SUSPOP 
REACTEURS  RAPIDES 
ACTIONS  PAR  CONTRATS 
ACTION  PROPRE 
PROPULSION  NAVALE 
~ 
TOTAL  DU  CHAPITRE  44 
TOTAL  DU  CHAPITRE  45 
TOTAL  DU  CHAPITRE  47 
~i!n~~A~PPLl.I~QUEQE~  RELmJATIV~ESrAU 
i~  A  .A  DE  REACTEURS 
PHYSIQUE  DES  REACTEURS 
4802  REACTEURS  A EAU 
ETUDE  DES  MATERIAUX  DE  STRUCTURE 
4811  RECHERCHES  POLYVALENTES 
4812  REACTEURS  A  EAU 
ETUDE  DES  MODERATEURS 
4821  1!ECHERCH.ES  POLYVALENTES 
4822  REACTEURS  A  EAU 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  481 
DEVELOPPEMENT  DES  COMBUSTIBLES 
4831  RECHERCHES  POLYVALENTES 
48}2  REACTEURS  A EAU 
48}}  REACTEURS  A GAZ 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  48} 
ETUDES  CONNEXES  DES  REACTEURS 
4841  RECHERCH.ES  POLYVALENTES 
lo81o2  REACTEURS  A EAU 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  484 
485  ACHAT  ET  LOCATION  DE  MATIERES  BRUTES  ET  DE 
MATIERES  FISSILES SPECIALES 
4851  RECHERCHES  POLYVALENTES 
4852  REACTEURS  A EAU 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  485 
486  ETUDES  GENERALES 
4861  RECHERCHES  POLYVALENTES 
4862  REACTEURS  A EAU 
487  ETUDES  DE  PARTIES  DE  REACTEURS  DE  PUISSANCE 
487}  REACTEURS  A GAZ 
TOTAL  DU  CHAPITRE  48 
mR/Cf977  /6'+ 
6 
EXERCICE  _1  9  6  l  EXERCICES  ANTERIEURS 
MONTANT  DES 
ENGAGEMENTS 
DE 
L'EXERCICE 
1963 
ENGAG.  1963 LIQUIDES  SUR  MONTANT  DES  ::  MONTANT  DES 
ENGAG.  1963  ~  ENGAGEMENTS 
ENGAGEMENTS  DE  LA  COL.9  LIQUIDES  SUR  ANNULATION  DEGAGEMENTS  SUR 
MOH'l'A!I'l'S 
TOTAUX  DES 
ENGAGEIIEHTS 
RESTANT  A 
LIQUIDER  AU 
}1.12.196} 
(COL.  8  +  15) 
5 
CREDITS  DE 
PAIEMENT 
196} 
AUTRES 
REPORTS 
AL.a  o\RT.7-
1  DU  REGL, 
FINANCIER 
RESTANT  A  ::  NON  LIQUIDES 
LIQUIDER  AU  ll  DES  EXERCICES 
31.12.1963  n  ANTERIEURS 
(ooc. s-<n>l 
1------:------:------i  SUR  ENGAGEMENTS 
CREDITS  DE 
PAIEKEMT 
1963 
10 
REPORTS  DE  AUTRES 
DROIT  REPORTS 
~L.A ART.  7- AL.B  ART.  7-
1  DU  REGLEM.  1  DU  REGLEM. 
FINANCIER  FINANCIER 
11  12 
ENGAGEMENTS  CONTRACTES  SUR 
(COL.9)  DU  LES  CREDITS  DES 
TITRE  II  EXERCICES  ANTE-
RIEURS  DES  TI-
TRES  III à  VI 
(COL.9  TABL.6) 
13  14 
u  Il 
Il  Il 
tl  Il 
11  Il 
Il  Il 
16 
432.255,99  255.581,93  176.674,06  ~  77.671,01  11.772,59  65.898,42 !!  2'+2.572,48 
================  ·=============  ===========  =============r=·===·  .. ===·===  ==========  .. ==  =====·=,.==== ========·=====  ===========  ======= .. ==·=====  ....  ===========t====  ....................  .. 
3.766.307,60:  1.445.636,24  1.412.552,86  33.083,38  r.  3.799.390,98  14.336.701,36  10.570.393,76 
227.950,65  94.337,10  133.61),55 ~  99.306,64  89.742,82  9.563,82 !i  143.177,37 
14.564.652,01  10.664.7  30,86  3.899.921,15 =  1.54'+.942,88  1.502.295,68  42.647,20  ::  3.9'+2.568,35 
~"""""'""======== ==============  ============  ==========•=1========•======  ===•=========  =•====•===== p=============  ============ ==========•=====  ==•=•==••e•••=t••======••=,.===•=• 
u  Il 
Il  • 
"  Il 
36.195,22  1.532' 14  37.727,36 ii  3.:547.947,17  611.264,47  399.930,34  2.3}6.752,36 ::  2 .374.479,  72 
""••===e••=,.====  ==============  ============  ========•===+==,.==••==•====  ========,.====  •===========  ============== F============ f================  =========,.====a•=•==••,.••==•=•=== 
n  11 
- Il  "  .  •  Il  .  . 
Il  Il 
•  n 
n  "  .  .  .  "  Il  Il 
_________  1_8_?_._o_o__  ------=-------- ----------- ______  1_8_?_,_o_o_! ____  '!l:.~-'-!..~~- ------------ __  1_1_:.2_7_~!..~~  ------------- ----------- ---------------- _____  ":_:_::~~~1  ________  _2_:?..':.~~~ 
486.824,63  30.300,00 
486.824,6}  30.300,00 
Il  11 
•  Il 
= 1.358.883,92  418.531,12  22.147,16  918.205,6'+  i: 
456.524,63:  206.476,56  98.358,98  4.128,66  10}.988,92  Ï! 
Il  : 
456.524,63 ii  1.565.360,'+8  516.890,10  26.275,82  1.022.194,56  r. 
n 
~  27.948,15  26.607,03  "  1.341,12  r. 
918.205,64 
560.513,55 
1.'+78.719,19 
,. ________  :. ___________  :,  ________  ------------ ------------!---.?..~--~~<:.:.':.~- ------------- --~':.:.~~:.':.~- ------------- ---------------
16.095,00  : 
1.341,12 
16.095,00  -------------- -----------------
19.860~00 
323.968,80 
J16.985,6o 
660.814,40 
98.746,65 
98.849,40 
197.596,05 
294.48'+,23 
24.5'+0,29 
319.024,52 
9.782,30 
24.000,00 
3}.782,30 
5.112,23 
1.150,6o 
3.961,63 
9'+.884,23 
9'+.88'+,23 
10.077,70 
323.968,80 
292-985,60 
993.413,48 
302.871,65 
627.032,10  1.296.285,13 
93.634,42 
100.000,00 
ii 
ii 
298.524,15 
774.063,09 
193.63'+,42  :  1.072.587  ,2'+ 
199.600,00  1.084.255,32 
20.715,29  3.825,00  98.867,79 
20.715,29  203.425,00  ;;  1.183.123,11 
2}.620,56 
468.173,97 
199.494,20 
667.668,17 
368.575,29 
99.366,07 
368.575,29  99.366,07 
272.175,79 
'+6.275,84 
}18.'+51 ,63 
2.772,60 
33.199,83  492.039,68  502.117,38 
103.377,45  427.346,25 
292.985,6o 
33.199,83  595.417,,  1,222.449,23 
ii 
~ 
5.193,94  193.96'+,  14  287.598,56 
'+05.487,8o  505.487,80 
5.193,94  599.451 ,9'+  793.086,36 
941,67  811.137,86  1.010.737,86 
20.459,46  32.132,49  35.957,49 
21.401,13  843.270,35  1.046.695,35 
ü 
20.847,96  20.847,96 
----~~:.~~'!!..~~-- ----~:.~~!..~~- ----------- --~~:.~'!!..~~-r-------------- ------------- ----------- ------------- ----------- ---------------- --------------r-------~~:~~~!.~~-
1.9'+6.929,81  725.01'+, 15  1.221.915,66 =  =  1.221.915,66 
}.67'+.'+'+'+,26  895.9'+2,31  20.715,29  2.757-786,66 :5.213.5'+9,09  1.036.21t},lt6  990.253,35  86.070,72  3.100.981,56  :  5.858.768,22 
••====••=a===•== •=••==•=•••==c  =•===a:•==•=•-=••==•======:::1~===•=••=••m===:a===•=s••====• ==•=====•=:a•-=a:a::z::ac::a:saa: =•==•===•==-=======•=•======  •==••=••===:a:ac\a:•==a:===•c:=••==• 
Tableau n•  7 CJIAP. 
51 
52 
53 
53bis 
5lt 
A.R'l'.  POSTE 
510 
520 
521 
530 
531 
3 
30bia 
~31bill 
~34bill  531t1 
bill 
531t2 
bill 
535bill 
EUR/C/977  /61t 
INTITULE 
REACTEURS  DE  PUISSANCE 
ETUDES  TECBNICO-ECONOMIQUES 
PA.R'l'ICIPATIOR  AUX  REACTEURS  DE  PUISSANCE 
TOTAL  DU  CHAPITRE  49 
TOTAL  DU  TI'!'RE  IV 
TITRE  V - AUTRES  ACTIVITES  SCIENTIFIQUES  ET  TECHNIQUES 
IRRADIATION  A HAUT  FLUX 
ASSOCIATION  C.E.N./EURATOM  POUR  L'EXPLOITATION 
DU  BR  2  ET  LABORATOIRES  CONNEXES 
FUSION-ETUDE  DES  PLASMAS 
ASSOCIATION  ET  CONTRATS 
~ 
ASSOCIATION  ET  CONTRATS 
ACTIVITES  PROPRES 
RADIO-ISOTOPES 
TOTAL  DU  CHAPITRE  50 
TOTAL  DU  CHAPITRE  51 
TOTAL  DU  CHAPITRE  52 
RECHERCHES' ET  DEVELOPPEMENT 
APPLICATION  INDUSTRIELLE 
TOTAL  DU  CHAPITRE  53 
RECHERCHES  DIVERSES 
IMJ'ORKATIOM  SCIENTIFIQUE  AUTOMATIQUE 
GEOLOGIE 
TRANSPLUTOMIENS 
TRANSURAJIIEMS 
TOTAL  DE  L0A.R'l'ICLE  534  bis 
AUTRES  RECHERCHES 
TOTAL  DU  CHAPITRE  53 bis 
DOCUMENTATICII  GENERALE 
ACHAT  DE  LIVRES  ET  ABOIIKEMENTS 
PUBLICATIOIIS  SCIENTIJ'IQUES  ET  TJ:CJDCIQUES 
MATERIELS  SPECIAUX  DB  BIBLIO'l'IIBQUJ:  - DE 
DOCUMENTATIOM  ET  DB  RBPRODUCTICII 
RECHERCHES  DOCUJŒlftAI.RBS 
TOTAL  DU  CJIAPI'.l'U  ,5lt 
MONTANT  DES 
ENGAGEME!l'l.'S 
DE 
L'EXERCICE 
1963 
5 
307.186,32 
1}.000.000,00 
EXERCICE  1963 
ENGAG.  1963  LIQUIDES  SUR 
CREDITS  DE 
PAIEMENT 
1963 
27.432,34 
AUTRES 
REPORTS 
AL.B  ART.7-
1  DU  REGLEM. 
FINANCIER 
7 
"  .  : 
MONTANT  DES  = MONTANT  DES 
ENGAG.  1963  :  ENGAGEMENTS 
RESTANT  A  :  NON  LIQUIDES 
LIQUIDER  AU  = DES  EXERCICES 
31.12.1963  =ANTERIEURS 
(COL.  5-6/7): 
:  :  . 
~ 
279.753,98 ~ 
13.000.000,00: 
238.551,12 
18.499.980,80 
EXERCICES  ANTERIEURS 
ENGAGEMENTS  DE  LA  COL.9  LIQUIDES  SUR  ANNULATION 
+-------------~------------~~------------~  SUR 
CREDITS  DE 
PAIEMENT 
1963 
10 
99.020,51 
REPORTS  DE 
DROIT 
~L.A ART.7-
1  DU  REGLEM. 
FINANCIER 
11 
AUTRES  ENGAGEMENTS 
REPORTS  (COL.9)  DU 
AL.B ART.  7- TITRE  II 
1  DU  REGLEM. 
FINANCIER 
12 
DEGAGEMENTS  SUl 
ENGAGEMENTS 
CONTRACTES  SUR 
LES  CREDITS  DE.! 
EXERCICES  ANTE-
RIEURS  DES  TI-
TRES  III à  VI 
(COL.9  TABL.6) 
11t 
845,68 
MO.II'l'ANT  DES  : 
DEGAGEMEII'l'S  ~ 
~AN;o~· 9: 
LIQUIDD  AU  1 
31.12.1963  : 
(COL.9•10/1~  )l 
15  : .  .  . 
u  : 
138.684,93: 
18.499.980,80: 
MOft.All'lS 
TOTAUX  DU 
:DGAGEMIII'f8 
IUTAJIT  A 
LIQVIDD  AU 
31.12.1963 
(COL.  8  +  15) 
16 
7 
lt18.1t38,91 
31.499.980,80 
1}.JQ?  .186,32  2?.432,34  13.279.753,98 =  18.?38.531 '92  99.020,51  84,5~68  18.6}8.665,  73 =  ,1.918.419,  ?1 
====,.,.====•==== ========•=a====  ======"'""""''"  ============•!==•=-========== p===,.==s=••=• "'""""""""'==: =•=••======""'" """"""""""" """""========== ====•==•=••••"'i••••••:o•••a••••••• 
•  u 
52.1t36.515,42  20.193.144,76  264.715,29 31.978.655,37:  33-751.716,18  5.272.056,11t  2.198.803,03  93.571,20  26.187.285,81:  58.165.941,18 
==••==•=========  =======•======  ====••=•••== ============•:===•==========: ===•==•======  ===•======••  :=e=====s=•==:~~ ===•=======  ========c======  -======••==•••=i==-=-========••••••  :  : 
Il  • 
Il  •  .  . 
:  :  .  .  .  .  .  . 
:  : 
Il  • 
Il  u  .  . 
2.646.575,02  2.292.989,39  16,19  353.569,44:  292.303,73  180.503,30  111.800,It3:  465.369,87 
==-··==····••..w -=·-·=-....  •==-==== =·=·=========n···=====·=== ==  =======·==·=-=  •:a==========  ·======·····== F==r====··===  ===========·===  ==·=======-=··=!=====·=·*=······= 
Il  • 
Il  • 
"  "  Il  • 
5.534.195,63  4.332.273,10  1.201.922,53=  856.317,62  683.100,53  173.217,09  - :  1.201.922,53 
=========•=•==  ===============  ============  ===••••======•==============  ====a========  :a==========  ===-•========== F==•======== ==::.:=••========:::~:=  ••=====•==•==•1•==-=•••za=====-•=• 
2.36o.879,95 
274.320,43 
527.350,73 
145.130,21t 
•  Il  .  .  .  .  .  . 
•  u 
1.833.529,22:  1.585.301,08  674.166,99  33.339,29  877.794,80:  .  . 
129.190,19:  88.154.83  64.526,25  493,12  23.135,1t6! 
2.711.321t,02 
152.325,65 
"  .  2.635.200,38  672.48o,97  1.962.  719,41:  1.673.455,91  738.693,24  33.832,41  900.930,26:  2 .863.61t9,67 
==============  ===============  ============ ~============"'l:'==  ============  =============  •c==========  ===========.,== '""=========: p===============  =======•====s=t•===,.======s=•=== 
198.975,90  76.982,26 
198.975,90  76.982,26 
.......  ==·=  ..  ··=·= ===============  ===== .. ===,.== 
232.413,58  70.178,22 
21.043,20  20.885,20 
450.668,78  210.235,30 
129.818,06 
:  :  :  . 
Il  • 
121.993,64:  1.11lt.929,30  471.692,33  643.236,97:  765.230,61 
:  364.934,.38  99.274,37  45.503,40  220.156.61!  220.156,61  . 
121.993,64:  1.479.863,68  99.274,37  517.195,73 
==·===·  .. ====r===·===·===·==  ====== .....................  =·===== 
- ~:2~2~~·~j - - 5~~~:;~: - - ~6~3~9~42  - 2:8~9~4~0: 
240.275,48!  1.593.589,60  86.901,37 
158,00:  2.543.864,30  73.274  49  712.369  50 
.  . 
240.433,48:  4.1}7.453,90  73.271t,49  799.270,87 
; 
u 
52.130,03:  295.656,72  41.945,28  238.144,28 
. 
863.393,58:  985.387,22 
=•===========: l====z•:r===== •==•=====•======  •==s•=:o=ca••=1="•=====••======= 
173.996,56 
173.996,56 
. 
198.082,25:  : 
2.ooo,oo:  2.ooo,oo 
36o.317,61 
1-.800,00  --- ---- .. ----- -----
1.506.688,23:  1.746.963,  71 
21.531,82  1.562.691,93:  1.562.849,93  .  . 
21.531,82  3.069.380,16:  .  . 
15.564,16: 
3.309.813,64 
.  .  .  :  ....  ~:~:~~~=~  ........  :!~::~~;~~=  ======·  ....  ===  ......  :~=~~;~!~~  .....  =  .::::~:~  .. 
6
:::  ......  ~~~~:~~~~.  ~:~2~;2~2~~~.  ===~~~,;~~~~~~  ..  =-=·=·===== ......  ==~~.:::~,&~~.  .~,;~~2,;~~~.~ïz.L  ........  :.:Z~2.:~~2.::::  .. 
i  1 
270.147,15 
271.365,73 
204.575,75 
24o.ooo,oo 
213.813,36 
14o.913,54 
139.324,73 
93.651,17 
56.333,79:  57.923,44  10.035,76  15.574,15  32.313,53: 
130.452,19:  14.484,67  11.481t,86  51t8, 10  2.451,  71 i 
:  . 
65.251,o2!  11t7.707,53  7.312,21  17.872,15  85.1too,oo  37.123,17  ••  :  102.374,19 
146.348,83"  1.771,56  1.771,56  146.348 83 
88.647,32 
Tableau a• 7 ClAP J ART.  1  POSTE  INTITULE 
55 
56 
57 
550 
551 
552 
553 
554 
555 
56o 
561 
562 
570 
EfiB./C/977/64 
3 
ENSEIGNEMENT  ET  FORHATION 
STAGES  DE  NIVEAU  TECHNIQUE  ET  UNIVERSITAIRE 
STAGIAIRES  QUALIFIES 
BOURSES 
COLLOQUES 
DEPENSES  RELATIVES  A  LA  FORMATION  PROFESSIONNELLE 
DU  PERSONNEL 
AIDES  ET  SUBVENTIONS  A  DES  INSTITUTIONS D'ENSEIGNE-
I·IENT  SCIENTIFIQUE  ET  TECHNIQUE 
TOTAL  DU  CHAPITRE  55 
RETRAITEMENT  DES  COMBUSTIBLES  IRRADIES 
COMBUSTIBLES  A  U  HAUTEMENT  ENRICHI  ET  Pu 
5601  ACTIONS  PAR  CONTRATS 
RECHERCHES  SUR  LES  METHODES  PAR  VOIE  SECHE 
5611  ACTIONS  PAR  CONTRATS 
RECHERCHES  SUR  LES  METHODES  PAR  VOIE  AQUEUSE 
5621  ACTIONS  PAR  CONTRATS 
TOTAL  DU  CHAPITRE  56 
TRAITEMENT  DES  EFFLUENTS  ACTIFS 
ETUDES  GENERALES 
5701  'ACTIONS  PAR  CONTRATS 
5702  ACTIONS  PROPRES 
TOTAL  DU  CHAPITRE  57 
TOTAL  DU  TITRE  V 
TITRE VI  - DEPENSES  NON  SPECIALEMENT  PREVUES 
TOTAL  GENERAL 
1ère Partie du  Bud5et 
~ème PARTIE  - AUTRES  ACTIONS  DE  LA  COMMUNAUTE 
PRETS  ACCORDES  PAR  LA  COMMISSION  DANS  LE  CADRE  DE 
L'AUTORISATION  DONNEE  PAR  LE  CONSEIL  DANS  SA  SESSION 
DU  28.5.59 
T  0  T  AL  de la 
2èlle Partie du  Budget 
TOTAUX  GENE.RAUX 
MONTANT  DES 
ENGAGE~!ENTS 
DE 
L'EXERCICE 
1963 
5 
185.545,00 
200.668,65 
50.000,00 
60.275,52 
7.273,48 
386,49 
EXERCICE  1963 
ENGAG,  1963 LIQUIDES  SUR 
CREDITS  DE 
PAIEMENT 
1963 
81.895,52 
120.012,74 
25.646,ti6 
4.995,95 
386,49 
AUTRES 
REPORTS 
AL.B  ART.7-
1  DU  REGL, 
FINANCIER 
102.605,?5 
50.000,00 
17.610,45 
EXERCICES  ANTERIEURS 
MONTANT  DES  MONTANT  DES j  ENGAGEMENTS  DE  LA  COL.9  LIQUIDES  SUR  :  ANNULATION 
ENGAG.  1963  ENGAGEMENTS  •  SUR 
RESTANT  A  NON  LIQUIDES  CREDITS  DE  REPORTS  DE  AUTRES  ENGAGEMENTS 
LIQUIDER  AU  DES  EXERCICE  PAIEMENT  DROIT  REPORTS  (COL.9)  DU 
31.12.1963  ANTERIEURS  1963  AL.A  ART,  7  AL ••  ART.  7- TITRE II 
(COL.  5-6/7)  1  DU  REGLEM  1  DU  REGLEM, 
FINANCIER  FINANCIER 
q  10  11  12  13 
Il 
Il 
DEGAGEMENTS  Stlll 
ENGAGEMENTS 
CONTRACTES  SUR 
LES  CREDITS  DE~ 
EXERCICES  ANTE 
RIEURS  DES  TI-
TRES  III à  VI 
(COL,9  TABL,6) 
14 
MONTANT  DES 
ENGAGEMENTS 
DE  LA  COL,9 
RESTANT  A 
LIQUIDER  AU 
31.12.1963 
(COL,9-10/14) 
15 
::  1  Il 
Il 
Il 
1.044,2311  392,32  392,32  -
80.655,91~  115.678,80  1.367,82  83.469,43  28.047,45.  2.794,10 
17.018,21!1  7.848,35  2.277,30  4.558,29  1.012,76 
'·"'·"i 
MONTAJI'TS 
TOTAUX  DES 
ENGAGEMENTS 
RESTAJI'T  A 
LIQUIDER  AU 
31.12.1963 
(COL.  8  +  15) 
16 
8 
1.044,23 
83.450,01 
18.030,97 
2.277,53 
lJ 
504.149,14  232.937,56  170.215,70  100.995,88!!  123.919,47  1.367,82  86.139,05  32.605,74  3.8o6,86g  104.802,74  ............... .............. .  ....................... 1  .................................................... ,  ......................................... ,  ................  .. 
··======-=·====~======·=···==•============ 
119.200,00 
19.775,00 
4.800,00 
!  "•·=·"  "'·""'·"  """·'''·"  ""'·'''·" 
=============J ....  ::?:~:~:~=4=l=:::::~:::  ..  a  ..  ============  =======•======  ==•========  ===============  .......  :o::.8  ..  ~..'  ..  ".:  .. !  ................  ~o  ..  2:  ..  8.~,=o=6= 
~~  : 
Il  • 
!l  =  ::  = 
114.400,00 ::  50.971,38  12.142,94  3.8.828,44  :  153.228,44 
Il  •  .. 
19.775,00::  !!  19.775,00 
-----" 
138.975,oof  4.8oo,ooj  l134.175,oo!!  50.971,38  12.142,94  38.828,44!!  173.003,44 
:;~;;;~~~:  ;~~;~;~~~:  :~;~;;~;~: ~~~~~~~;~;:~~~~~;;:.:;::  ;~;~~;~~~  ~~:;~~;  ::::;~~;::;.~ ::~::=:=  ::~=;~:~~~~  ~;~~;~~F:~~;~;..~~-
·::~:~~=--:~=~~:~~~1:~=~-.:~t.:~:~::~~~~F=~::::  ~=:·.::~:- --:~:::.:~ ··::.:,:·.~, ·--·:::.:·.~·:::· ~~:.~.::.:r-~=::.-::,~:.-
l=···=···===·=· ....  ~  .............................................  =f= ...... ,. ........ ,. ........ l .........................  .,,. .. ,.,.,.,..,,.,.,.,.,.  ======,.:===  =•===•••==•==  •====,.=====  ===••===========  ==s========•=l=======•=•===,.=••• 
_36.250.000,00  14.533.000,00  31.717.000,00 
31.717 .ooo,oo 
~;;~~~~;~;~;~~;~;~~;.~;;:~;;J~.;;]~~;~G;.~;~;[;~;~I;~~~~r::;~;:~~I;~;~r:~~~~~;~ 
Tableau  n•  7 CRAP,  ART,  POSTE 
20 
20bi8 
21 
22 
23 
24 
25 
BUP./C/978/64 
201 
202 
203 
205 
211 
212 
221 
222 
231 
232 
233 
241 
242 
COMMUNAUTE  EUROPEENNE  DE  L'ENERGIE  ATOMIQUE 
COMPTE  DE  GESTION  DU  BUDGET  DE  RECHERCHES  ET  D'INVESTISSEMENT 
DE  L'EXERCICE  1963 
EVOLUTION  DES  CREDITS  DE  PAIEMENT 
T  A  B  L  E  A U  N" 
INTITULE 
TITRE  I  - REMUliERATIONS,  INDEMNITES  ET  FRAIS  RELATIFS 
A L'ENTREE  EN  FONCTIONS,  A  LA  CESSATION  DES  FONCTIONS 
ET  AUX  MUTATIONS 
~ 
TRAITEHENTS  DE  BASE 
ALLOCATIONS  FAMILIALES 
INDEMNITE  DE  DEPAYSEMENT 
APPLICATION  DU  COEFFICIENT  CORRECTEUR 
'I.'O'l'AL  DE  L'ARTICLE  20 
INDEMNI'rBS  COMPENSATRICES 
!!:!!!12!! 
ALLOCATIOIIS  DE  DI!:PART 
PIIISIOIIS 
'I.'O'l'AL  Dl  L'ARTICLE  21 
FRAIS  DE  MALADIE  l'l' COUVD'l'lJRJ:  DES  RISQUES  D'ACCIDENTS 
FRAIS  DE  MAL.&DIE 
C:OUVER'rURJ:  DJ:S  RISQIIJ:S  D1ACCIDDITS 
~AL  Dl:  L'ARTICLE  22 
ALLOCATIOIIS  l'l' IIIDEMNI'rBS  DIVERSES 
ALLOCATIOIIS  A  LA  MAISSAIICil  l'l' Dl  CAS  DE  DBCJ:S 
FRAIS Dl:  VOYAGII:  A L10CCASIOK  DU  COIIGE  AltltUilL 
A11'1'RJ:S  IIIDEIIIIlDS 
'I.'O'l'AL  DE  L'ABTICLI 23 
A11'1'RJ:S  AGEII'rS 
AGDITS  D11'1'ABLISSJ:IIIII'rS  DU  CCRII 
A11'1'RJ:S  AGDITS  OCCUPAII'r  Ull  DIPLOI  KOII  PJ:RIIAIIDIT 
~AL  DE  L'ARTICLE 24 
~AL  DU  CIIAPI'l'RJ:  II 
Ci!EDITS  OUVERTS 
PAR  LE  BUDGET 
7.o6o.ooo,oo 
773.000,00 
96o.ooo,oo 
8.793.000,00 
70.000,00 
ao.ooo,oo 
23.000,00 
EN  UNITES  DE  COMPTE 
CREDITS  OIJVER'fS 
EN  COURS  D1EXERCIE 
(budget  supplémen-
taire) 
VIREMENTS  DE 
CREDITS 
EFFECTUES 
7 
176.000,00 
4.500,00 
79.000,00 
6o8.ooo,oo 
3.57.500,00 
68.000,00 
}4.000,00 
s.ooo,oo 
MONTANTS  DEFINITIFS 
DES  CREDITS  1963 
-eol.(5+6).!. 7 
6.884.000,00 
777.500,00 
881.000,00 
608.000,00 
2.000,00 
46.000,00 
18.000,00 
103.000,00  39.000,00  64.000,00 
~------------------ ------------------ ------------------- ----------------
176.000,00  }8.000,00  1}8.000,00 
41.000,00  19.000,00  22,000,00 
217.000,00  .57.000,00  16o,ooo,oo  ----------------- ------------------ ------------------ ---------------
40,000,00 
6o.ooo,oo 
200.000,00 
}00.000,00 
1?.500,00 
39.000,00 
14?.000,00 
168.500,00  -------------------
22.500,00 
99.000,00 
}4?.000,00 
468.500,00 
1,23().000,00  32.000,00  1.198.000,00 
350.000,00  25.000,00  32.5.000,00 
1.580.000,00  5?.000,00  1.,523.000,00 
~-------------- ------------------ ----------------- ----------------
70.000,00  11.000,00  81.000,00 
11.133.000,00  316.000,00  11,449.000,00 
'rablH11 a• 8 CHAP.I  ART.  1  POSTE  1  INTITULE 
.} 
' 
1  INDEMJIITES  ET  fRAIS  RELATIFS  A L'EN'l'REE  EN  J'ONCTIONS, 
A ti l!IIIH!ZSI  liB mlë!,ii5N§  fr Aiii  AU!ATii5Mi 
JO  fRAIS  DB  VOYAGE  ,,  INDEMifiTES  D'INSTALLATION,  DE  REINSTALLATION 
ET  DE  iiiiTXTîoN 
}2  FRAIS  DB  DEMBIIAGEMBNT 
}J  INDEMNITES  JOURNALIBRES  TEMPORAIRES 
,}4  INDEMJIITES  EN  CAS  DE  MISE  EN  DISPONIBILITE1  DB 
Jifi§Ai! 151EiiPLOI  ET  DE  LICENCIEiiiiA! 
TOTAL  DU  CBAPI'l'U III 
·-- ---- - --- -· 
TOTAL  DU  TITRE  I 
a=•=•=====-z:ca== 
TI'l'RE  II - IMMEUBLES,  MATERIEL  ET  DEPENSES  DIVERSES 
DE  FONCTIONNEMENT  ----
~ 
40 
1 
!:2!!!!. 
41  ASSURANCES 
411  ASStiRANCES  CONVEN'l'IONNELLES 
412  ASSURANCE  RESPONSABILITE  CIVILE  POliR  TRANSPORT 
DB  MATIERES  RADIOACTIVES 
414  ASSURANCE  COUVRANT  LA  RESPONSABILITE  DE  LA  COMMUNAUTE 
CON'l'RB  LES  DOMMAGES  D'ORIGINE  NUCLEAIRE  CAUSES  A  DES 
TIERS 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  41  ---------------------
42  EAU1  GAZ 1  BLEC'l'RICITE1  CHAUFFAGE 
4}  NETTOYAGE  ET  BN'l'RETIEN 
44  AMENAGEMENT  DES  LOCAUX 
45  AUTRES  DBPEIISES  COURANTES 
TOTAL  DU  CHAPITRE  IV 
5  1  =~i~~A:i~I~iJf;~T~~"g~~T 
50  MACHINES  DE  BUREAU  :  RENOUVELLEMENT 
51  MOBILIER  :  RBMOUVELLEMENT 
52  MATERIEL  ET  INSTALLATIONS  A  USAGE  ADMINIS'l'RATIF 
akNOuviLîliiiîîT 
5J  MATERIEL  DE  'l'RANSPORT  :  RENOUVELLEMENT 
54  ~~i~~NA:I:OJ~~~J  DE  MATERIEL  ET  D'INSTALLATIONS 
541  MACHINES  DE  BUREAU 
542  MOBILIER'~ 
54J  MATERIEL  ET  INSTALLATIONS  A  USAGE  ADMINIS'l.'RA'l'IF 
544  MATERIEL  DB  ftAI'SPORT 
TOTAL  DB  L1AJl'l'ICLI  54  --------------------
BUR/C/  978/64 
CREDITS  OUVERTS 
PAR  LE  BUDGET 
5 
18.000,00 
165.000,00 
105.000,00 
}50.000,00 
5.000,00 
64}.000,00 
CREDITS  OUVERTS  EN 
COURS  D'EXERCICE 
(budget  supplémen-
taire) 
6 
VIREMENTS  DE 
CREDITS 
EFFECTUES 
+.  1},400,00 
- 25.400,00 
+  40,000,00 
- 9}.000,00 
+  4.000,00 
- 61.000,00 
2 
MONTANTS  DEFINITIF~ 
DES  CREDITS  196} 
-col,(5+6);!;. 7 
8 
}1,400,00 
1}9.600,00 
145.000,00 
257.000,00 
9.000,00 
582.000,00 
'""~~:~~~;~~~====~==============·====J.:  ..  ~~~:~:~-=·-~-~=:~~~:~:~  .... -= ... 
I------22:222.1!!2----L------------------l-=--!~:2!!2.1~~----l-----2~:!!!2.1~----
So.ooo,oo 
15.000,00 
}0.000,00 
125.000,00  1------------------
450.000,00 
120.000,00 
140.000,00 
250.000,00 
1.1Bo,ooo,oo 
6,000,00 
5.000,00 
5.000,00 
4.000,00 
6.000,00 
1,000,00 
9.500,00 
110.000,00 
- 2}.000,00 
9.500,00 
+  15.000,00 
- 17.500,00 
-
+ 
+ 
-
-
72.600,00 
79.000,00 
,.400,00 
57.400,00 
82.000,00 
4.500,00 
1.000,00 
4.000,00 
1.100,00 
4.750,00 
1.000,00 
7.000,00 
+  2}.550,00 
57.000,00 
5.500,00 
45.000,00 
107.500,00 
}77.400,00 
199.000,00 
14}.400,00 
192.600,00 
1,098.000,00 
1,500,00 
4.000,00 
1,000,00 
2.900,00 
1,250,00 
2.500,00 
1JJ.550,00 
1----~~~:~!~  ___ J  __________________ J_:  __ ~~:~!~----.l----~~::~!~--
'l'abl-u n•  8 CHAP,  ART,  POSTE  INTITULE 
CREDITS  OUVERTS  CREDITS  OUVERTS  EH  VIREMEHTS  DE  MONTANTS  DEI'INITIFS 
PAR  LE  BUDGET  COURS  D11URCICE  CREDITS  DES  CREDITS  196} 
(budset auppléaen- J:FJ'ECTUES  -col.  (5+6) .!.  7 
taire) 
1  2  3  4  5  6  7  8 
55  ENTRETIEH1  UTILISATION  ET  REPARATION 
551  MACHINES  DE  BUREAU  9.000,00  +  3.850,00  12.850,00 
552  MOBILIER  2.000,00  - 2.000,00 
55}  MATERIEL  ET  INSTALLATION  A  USAGE  ADMINISTRATIF  15.000,00  - 2,400,00  12.6oo,OO 
554  MATERIEL  DE  TRANSPORT  5),000,00  +  4.}50,00  57.350,00 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  55  79.000,00  +  5.8oo,oo  84.800,00 
------------------- ---------------- --------------·--
___________ ,__  ...... 
--------~-----
TOTAL  DU  CHAPITRE  V  225.500,00  +  6.000,00  2}1.500,00 
6  DEPENSES  COURANTES  DE  FONCTIONNEMENT 
60  PAPETERIE  ET  FOURNITURES 
601  PAPETERIE  ET  FOURNITURES  125.000,00  +  2.000,00  12?.000,00 
602  JOURNAUX  ET  PERIODIQUES  NON  SCIENTIFIQUES  2.000,00  - 2.000,00 
TOTAL  DE  L~ARTICLE 60  12?.000,00  +  2.000,00  129.000,00  --------------------- ~---------------- ------------------- ----------------- --------------------
61  AFFRANCHISSEMENT 1  TELECOMMUNICATIONS 1  FRAIS  DE  PORT 
611  AFFRANCHISSEMENT,  J'RAIS  DJ:  PORT  19.000,00  - 19.000,00 
612  TELEPHONE,  TELJ:GRAMME,  TELEX  120.000,00  - 2,200,00  117.8oo,oo 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  61  1}9.000,00  - 2.200,00  1}6,8oo,oo 
-------------------- ----------------- ------------------- ----------------- --------------------
62  DEPENSES  DIVERSES  DE  FONCTIONNEMENT 
621  J'RAIS  DIVERS  DE  RECRUTEMENT  DE  PERSONNEL  14o,OOO,OO  - 85.500,00  54.500,00 
622  J'RAIS  BANCAIRES  POUR  LE  FONCTIONNEMENT  COURANT  5),000,00  - 47.000,00  6,000,00 
624  TRAVAUX  DE  TRADUCTION,  DE  DACTYLOGRAPHIE  ET  AUTRES 
TRAVAUX  ANALOGUES  A  CONFIER  A  L'EXTERIEUR  }5.000,00  - }5.000,00 
625  TENUES  DE  SERVICJ:,  VETEMEII'l'S  DE  TRAVAIL  ET  ACCESSOIRES  30.000,00  +  5.000,00  }5.000,00 
626  FRAIS  DIVERS  DE  REUNIONS  INTERNES  1,500,00  - 1,500,00 
627  DEMENAGEMENTS  DE  SERVICE  15.000,00  +  4.200,00  19.200,00 
628  COURS  DE  LANGUIS  6.000,00  - 2.000,00  4.000,00 
629  AUTRES  DEPENSES  1.291.000,00  +  1.500,00  1,292.500,00 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  62  1.5?1.500,00  - 12}.8oo,oo  1,447.700,00  --------------------- ----------------- -------------------- ----------------- --------------------
TOTAL  DU  CHAPITRE  VI  1.837.500,00  - 124,000,00  1.71}.500,00 
7  DEPENSES  DE  REPRESENTATION  E'l'  POUR  RECEPTIONS 
70  FRAIS  DB  RECEPTIONS  E'l'  DE  REPRESENTATION 
701  INDEMNITE  FORFAITAIRE  DE  RBPRESEHTATIOJC  5.000,00  - 5.000,00 
702  DEPBNS.U  DE  RBPR.UEHTATION  ~  DB  RECEPTIONS  20.000,00  - 2.000,00  18,000,00 
TOTAL  DU  CHAPITRE  VII  25.000,00  - 2.000,00  23.000,00 
8  DEPEIIS.U  RELATIVES  AUX  MISSIONS  ET  AUX  DEPLACDIDTS 
80  J'RAIS  DB  MISSIOJt  ET  DB  DEPLACEMENTS 
8o2  FRAIS  DB  lliSSIOJt  ET  DB  DBPLACDIBHTS  }50.000,00  +  25.000,00  }75.000,00 
8o}  IIIDBIIIIUD  J'ORJ'AI~AillBS DB  DBPLACIIŒIITS  18,000,00,  - 4,000,00  14.000,00 
8o4  BQVIPBIIBIITS  SPBCIAUX  POUR  MIS8IOifS  1,000,00  - 1.000,00 
TOTAL  DU  CHAPITRE  VIII  369.000,00  +  21.000,00  }90.000,00 
BUR/C/978/6/t  Tableau a.•  8 CHAP,  ART,  POSTE  INTITULE 
CREDITS  OUVERTS  CREDITS  OUVERTS  EN  VIREMENTS  DE  ~:~~~:I~~~~F~  PAR  LE  BUDGET  COURS  D'EXERCICE  CREDITS 
(budset  aupplé•en- EFFECTUES  -col.  (5+6) ;!;.  7 
1  2  3  4  5 
taire) 
6  7  8 
9  FRAIS  DE  REUNIONS 1  CONVOCATIONS 
90  FRAIS  DE  VOYAGE  ET  DE  SEJOUR  POUR  REUNIONS  ET 
CONvoeAUoR!I !ii <JEii!RAL  - COMITES  65.000,00  - 4,000,00  61,000,00 
91  CONFERENCES  ET  CONGRES  3(),000,00  - 3().000,00 
93  HONORAIRES  D'EXPERTS  25,000,00  - 25.000,00 
TOTAL  DU  CHAPITRE  IX  120.000,00  - 4,000,00  116,000,00 
10  DEPENSES  DE  PUBLICATIONS  ET  DE  VULGARISATION  . 
100  PUBLICATIONS  9.000,00  - 1,000,00  8.000,00 
102  DEPENSES  DE  VULGARISATION  9.000,00  - 9.000,00 
TOTAL  DU  CHAPITRE  X  18.ooo,oo  - 1,000,00  17.000,00 
11  DEPENSES  DE  SERVICE  SOCIAL 
110  SECOURS  EXTRAORDINAIRES  10,000,00  - 4.000,00  6.000,00 
111  FOYERS  ET  CERCLES  DU  PERSONNEL  15.000,00  - 15.000,00 
112  MESS  ET  CANTINES  50.000,00  +  26.750,00  76.750,00 
113  DISPENSAIRES  15,000,00  - 1,500,00  13.500,00 
114  AUTRES  INTERVENTIONS  70.000,00  - 25.250,00  44.750,00 
115  CONTRIBUTION  AUX  ECOLES  EUROPEENNES  63(),000,00  - 630.000,00 
TOTAL  DU  CHAPITRE  XI  790.000,00  - 4,000,00  786.000,00 
12  DEPENSES  DE  PREMIERE  INSTALLATION  ET  D•EgUIPEHENT 
120  MACHINES  DE  BUREAU  45.000,00  +  3.000,00  48.000,00 
121  MOBILIER  14o.ooo,oo  +  1,500,00  141.500,00 
----
122  MATERIEL  ET  INSTALLATIONS  A  USAGE  ADMINISTRATIF  55.000,00  - 1.500,00  53.500,00 
123  MATERIEL  DE  TRANSPORT  85.000,00  - 3.000,00  82,000,00 
124  INSTALLATIONS  EN  FAVEUR  DU  PERSONNEL  160.000,00  +  65.000,00  225.000,00 
TOTAL  DU  CHAPITRE  XII  485.000,00  +  65.000,00  550.000,00 
13  DEPENSES  RELATIVES  AUX  BREVETS  ET  LICENCES 
130  FRAIS  DE  DEPOT 1  OBTENTION  ET 
MAINTIEN  DE  BREVETS  TOTAL  DU  CHAPITRE  XIII  210.000,00  - 13(),000,00  80.000,00 
TOTAL  DU  TITRE II  5.26o.ooo,oo  - 255.000,00  5.005.000,00 
······=·========r:=r=  ...  ======•="==•==··= !====== .. =============  ~=================· ·===,=•======••=====· 
TITRE III - CENTRE  COMMUN  DE  RECHERCHES  NUCLEAIRES 
30  APPAREILLAGE  ET  EgUIPEMENT 
300  APPAREILLAGE,  PETITS  EQ.UIPEMENTS  ET  MATIERES 
FISSILES !:'r  MATIERES  CONSOMMABLES  3.200.000,00  - 3.200,000,00 
301  GROS  APPAREILS  ET  ~UIPEHEN'l' COMPLEMENTAIRE 
SANS  AFFECTATION  SPECIFigUE  4.700.000,00  - 1.460,000,00  3.240,000,00 
302  ENTRETIEN  DU  MATERIEL  SCIEN'l'IFI~UE ET  TECHKigUE  100.000,00  +  260,000,00  36o.ooo,oo 
TOTAL  DU  CHAPITRE  30  8.000.000,00  - 1.200.000,00  6.8oo.ooo,oo 
EUR/C/978/64 ' 
CREDITS  OUVERTS  CREDITS  OUVERTS  Elt  VIREMENTS  Dl:  MONTANTS  DD'INITI!'f 
CHAP.  ART.  POSTE  INTITULE  PAR  LE  BUDOft  COURS  D•EXERCICJ:  CREDITS  DES  CREDITS  1963 
(budget  suppléMn- DTECfti!:S  -col.(5+6).!. 7 
1  2  '1  4  5 
taire) 
6  7  8 
31  DEPENSES  D'INVESTISSEMENTS  IMMOBILIERS 
310  ACQUISITIONS  IMMOBILIERES  90.000,00  - 90.000,00 
311  CONS'rRUCTION  ET  TRANSFORMATION  D  1 IMMEUBLES  3.000.000,00  +  990.000,00  3.990.000,00 
312  VOIRIE1  AMENAGEMENT  DU  SITE1  FRAIS  DE  RACCORDEMENT 
ET  DEPENSES  ANALOGUES  910.000,00  +  210.000,00  1.120.000,00 
TOTAL  DU  CHAPITRE  31  4.000.000,00  +  1.200.000,00  5.200.000,00 
TOTAL  DU  TITRE  Ill  12.000.000,00  - 12.000.000,00 
•==:W;az:a=====•••~•  ··===·=··==····=-=· ···=  .. ===······==·==  =···=·==·=··=··==· lo=•••=•======••nuo:sso 
TITRE  IV  - DEVELOPPEMENT  ET  CONSTRUCTION  DE  REACTEURS 
40  REACTEURS  A GAZ  POUSSES 
4oo  REACTEUR  DRAGON  4.000.000,00  - 4.ooo.ooo,oo 
401  AUTRES  REACTEURS  5()0.000,00  - 90.000,00  410.000,00 
TOTI,L  DU  CHAPITRE  40  4.500.000,00  - 90.000,00  4.410.000,00 
41  REACTEURS  A  EAU  ORDINAIRE 
410  REACTEUR  A REFROIDISSEMENT 
PAR  BROUILLARD  TOTAL  DU  CHAPITRE  41  }00.000,00  +  90.000,00  390.000,00 
43  REACTEURS  ORGANISUES 
430  ECO-ESSOR  4.000.000,00  - 6o.ooo,oo  3.940.000,00 
431  RECHERCHES  4.soo.ooo,oo  - 4.soo.ooo,oo 
TOTAL  DU  CHAPITRE  4  3  8.soo.ooo,oo  - 60.000,00  8.44o.ooo,oo 
44  REACTEURS  BOMOGENES 
440  REACTEUR  SUSPOP  TOTAL  DU  CHAPITRE  44  200.000,00  +  6o.ooo,oo  26o.ooo,oo 
45  REACTEURS  RAPIDES 
450  ACTIONS  PAR  CONTRATS  15.9QO.OOO,OO  - 150.000,00  15.750.000,00 
451  ACTION  PROPRE  100.000,00  +  150.000,00  250.000,00 
TOTAL  DU  CHAPITRE  45  16.000.000,00  - 16.000.000,00 
47  PROPULSION  NAVALE  NUCLEAIRE  TOTAL  DU  CHAPITRE  47  1.000.000,00  - }0.000,00  970.000,00 
48  ~IQUEE RELATIVES  AU  . 
-xor.A:·LA  'CTIOH~  REACTEURS 
48o  PHYSIQUE  DIS REACTEURS 
48o2  REACTJ:UQ  .l  EAU  ---1~:.~l.~--- ----------------- ---------------- -----1~2:.~J.~----
481  ftUilE DIS IIAHRI.lUX Dl:  STRUCTURE 
4811  RECRERCHES  POLYVALEN'rES  700.000,00  - 467.000,00  2}3.000,00 
4812  REACTJ:URS  A  EAU  - +  55.000,00  55.000,00 
TOTAL  DE  L'ARTICLI 481  700.000,00  - 412.000,00  288.000,00 
--------------------- ---------------- ------------------- t------------------ ------------------
482  B'I'UJ)E  DIS  MODDA'l'EURS 
4822  RIACTI!:URS  .l EAU  ___  !~:.~l.~--- ------------------ --=---!~:.~J.~- --------------------
EUR/cf978/64 
Tableau n• 8 ~HAP.  ART.  POSTE  INTITULE 
2  3  4 
48}  DEVELOPPEMENT  DES  COMBUSTIBLES 
48}1  RECHERCHES  POLtvALENTES 
48}2  REACTEURS  A  EAU 
483}  REACTEURS  A  GAZ 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  483  ----------------------
484  ETUDES  CONNEXES  DES  REACTEURS 
4841  RECHERCHES  POLYVALENTES 
4842  REACTEURS  A  EAU 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  484  ----------------------
485  ACHAT  ET  LOCATION  DE  MATIERES  BRUTES  ET  DE 
MATIERES  FISSILES  SPECIALES 
4851  RECHERCHES  POLYVALENTES 
4852  REACTEURS  A  EAU 
TOTAL  DE  L 1 ARTICLE  485 
----------------------
486  ETUDES  GENERALES  ET  AUTRES  RECHERCHES 
4862  REACTEURS  A  EAU 
487  ETUDE  DE  PARTIES  DE  REACTEURS  DE  PUISSANCE 
4873  REACTEURS  A  GAZ 
TOTAL  DU  CHAPITRE  48 
49  REACTEURS  DE  PUISSANCE 
490  ETUDES  TECBNICO-ECONOKIQUES  TOTAL  DU  CHAPITRE  49 
TOTAL  DU  TITRE  IV 
-:a=•==a====•===a::=• 
TITRE  V  - AUTRES  ACTIVITES  SCIENTIFIQUES  ET  TECHNIQUES 
50  IRRADIATION  A  RAUT  FLUX 
500  ASSOCIATION  c.E.N  • .ŒURATOK  POUR  L'EXPLOITATION 
DU  BR  2  ET  LABORATOIRES  CONNEXES 
TOTAL  DU  CHAPITRE  50 
51  FUSION-ETUDE  DES  PLASMAS 
510  ASSOCIATION  ET  CONTRATS  TOTAL  DU  CHAPITRE  51 
52  ~ 
520  ASSOCIATION  ET  CONTRATS 
521  ACTIVITES  PROPRES 
TOTAL  DU  CHAPITRE  52 
53  RADIO-ISOTOPES 
530  RECHERCHES  ET  DEVELOPPEMENT 
5}1  APPLICATION  INDUSTRIELLE 
TOTAL  DU  CHAPITRE  53 
EUR/Cf978/64 
CREDITS  OUVERTS 
PAR  LE  BUDGET 
400.000,00 
}00.000,00 
}00.000,00 
1.000.000,00 
550.000,00 
6}0.000,00 
1.180.000,00 
CREDITS  OUVERTS  EN 
COURS  D'EXERCICE 
(budget  supplé•en-
taire)  6 
VIREMENTS  DE 
CREDITS 
EFFECTUES 
150.000,00 
150.000,00 
6 
MONTANTS  DEFINITIFS 
DES  CREDITS  1963 
-col.  (5+6) ;!;.  7 
8 
550.000,00 
}00.000,00 
}OO.ooo,oo 
1.150.000,00  --------------------
550.000,00 
6}0.000,00 
1.18o.ooo,oo 
}50.000,00  350.000,00 
120.000,00  120.000,00 
470.000,00  470.000,00 
170.000,00  150.000,00  20.000,00 
48o.ooo,oo  5}2.000,00  1.012.000,00 
4.240.000,00  4.24o.ooo,oo 
100.000,00  }0.000,00  1}0.000,00 
}4.84o.ooo,oo  }4.84o.ooo,oo 
== .. =============== == .. =========··======  ========= .. =·=========================== 
2.500.000,00  2.500.000,00 
4.200.000,00  8}5.000,00  5.0}5.000,00 
1.1oo.ooo,oo  425.000,00  675.000,00 
100.000,00  100.000,00  200.000,00 
1.200.000,00  325.000,00  875.000,00 
4oo.ooo,oo  210.000,00  190.000,00 
}00.000,00  }00.000,00 
700.000,00  210.000,00  490.000,00 
Tableau n•  8 CREDITS  OUVERTS  CREDITS  OUVERTS  EN  VIREMEifTS  DE  MONTANTS  DEFINITIFS 
CHAP.  ART,  POSTE  INTITULE  PAR  LE  BUDGET  COURS  D'EXERCICE  CREDITS  DES  CREDITS  196} 
(budget  supplé•en- EFFECTUES  -col,(5+6).!.? 
4  5 
taire)  6  ?  8  1  2  } 
53bia  RECHERCHES  DIVERSES 
~30bia  INFORMATION  SCIENTIFIQUE  AUTOMATIQUE  ----~22!222.122  ____  ------------------- 1--=---122!222.1~-- ----~22!222.1~------
~34bia 
5341bia  TRANSPLUTONIENS  Loo.ooo,oo  - 100.000,00  }00.000,00 
5342bia  TRANSURANIENS  250.000,00  - 14o,ooo,oo  110,000,00 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  534  bia·  650.000,00  - 24o.ooo,oo  410,000,00  ------------------------- ----------------- ------------------- ----------------- --------------------
~35bia  AUTRES  RECHERCHES  }00.000,00  - }00.000,00 
TO'rAL  DU  CHAPITRE  53 bis  1,}00,000,00  - 390.000,00  910,000,00  1 
1 
54  DOCUMENTATION  GENERAL~: 
1 
540  5401  ACHAT  DE  LIVRES  ET  ABONNEMENTS  350.000,00  350.000,00 
1  -
1  5402  PUBLICATIONS  SCIENTIFIQUES  ET  TECHNIQUES  310.000,00  - 4o.ooo,oo  2?0.000,00 
5403  MATERIELS  SPECIAUX  DE  BIBLIOTREQUE  -
DE  DOCUMENTATION  ET  DE  REPRODUCTION  1?0.000,00  - 1?0.000,00 
54o4  RECHERCHES  DOCUMENTAIRES  1?0.000,00  +  40.000,00  210.000,00 
-
TO'rAL  DU  CHAPITRE  54  1,000.000,00  - 1 .ooo.ooo,oo 
55  ENSEIGNEMENT  ET  FORMATION 
550  STAGES  DE  NIVEAU  TECHNIQUE  ET  UNIVERSITAIRE  }0.000,00  +  52.600,00  82.6oo,oo 
551  STAGIAIRES  QUALIFIES  150.000,00  - 5.000,00  145.000,00 
552  BOURSES  5.000,00  - 5.000,00 
553  COLLOQUES  10.000,00  +  16.400,00  26.400,00 
554  DEPENSES  RELATIVES  A  LA  FORMATION  PROFESSIONNELLE 
DU  PERSONNEL  +  5.000,00  5.000,00 
555  AIDES  E'l'  SUBVENTIONS  A  DES  INSTITUTIONS  D  1 El!  SEIGNE-
1IEin'  SCIENTIFIQUE  ET  TECHNIQUE  5.000,00  - 4.000,00  1,000,00 
TOTAL  DU  CHAPITRE  55  200.000,00  +·  6o.ooo,oo  260.000,00 
56  RETRAITEMENT  DES  COMBUSTIBLES  IRRADIES 
560  COMBUSTIBLES  A  U  HAUTEMENT  ENRICHI  ET  Pu 
5601  ACTIONS  PAR  CONTRATS  25.000,00  - 25.000,00  -
561  RECHERCHES  SUR  LES  HETRODES  PAR  VOIE  SECHE 
5611  ACTIONS  PAR  CONTRATS  215.000,00  +  110.000,00  325.000,00 
562  RECHERCHES  SUR  LES  HETRODES  PAR  VOIE  AQUEUSE 
5621  ACTIONS  PAR  CONTRATS  10,000,00  - 10.000,00  -
TO'rAL  DU  CHAPITRE  56  250.000,00  +  75.000,00  325.000,00 
5?  TRAITEMENT  DES  EFFLUENTS  ACTIFS 
5?0  ETUDES  GENEIIALES 
5?01  ACTIONS  PAR  CONTRATS  125.000,00  - 45.000,00  so.ooo,oo 
5?02  AC'l'IOIIS  PROPRES  25.000,00  - 25.000,00 
TOTAL  DU  CHAPITRE  57  150.000,00  -- .  45.000,00  105.000,00 
TOTAL  DU  TITRE  V  11.50Q,OOO,OO  - 11,50Q,OOO,OO 
•••••••••c•=••••  ssaaa:zsa•-•••••••••••••••••••-•••••• aaaa:.c••=•••=••••• •••a•••••=••==•••••• 
lm./C/9?8/64  Tableau n• 8 CBAP,  ART,  POSTE 
6o 
r:fm/C/978/64 
INTITULE 
TITRE  VI  - DEPENSES  NON  SPECIALEMENT  PREVUES 
DEP!JfSES  NON  SPECIALEMENT  PREVUES 
TOTAL  GENERAL 
1  ere  PARTîk  DU  BUDGET 
2ème  PARTIE  - AUTRES  ACTIONS  DE  LA  COMMUNAUTE 
'  PRETS  ACCORDES  PAR  LA  COMMISSION  DANS  LE  CADRE 
DE  L'AUTORISATION  DONNEE  PAR  LE  CONSEIL  DANS 
SA  SESSION  DU  28.5,59 
TOTAL  GENERAL 
Üme  PARTIE  DU  BUDGET 
TOTAUX  GENERAUX 
CREDITS  OUVERTS 
PAR  LE  BUDGET 
5 
CREDITS  OUVERTS  EN 
COURS  D'EXERCICE 
(budget  supplémen-
taire)  6 
VIREMENTS  DE 
CREDITS 
EFFECTUES 
7 
8 
MONTANTS  DEFINITIFS 
DES  CREDITS  1963 
-col.(5+6).!. 7 
8 
75.376.000,00  75.376.000,00 
•=•=•===•==""""""" =•••=••=,.•=========• •==•=•••••=s••====  ""==•====•=•"""""'"'" 
8.  700.000,00  8.700,000,00 
8.700.000,00  8.700.000,00 
•==•••==s•••="'"""" =••====="'"""'"••===•• =•'"•==•===•===,.•=•  c====•=======,.=••,.,.• 
84,076.000,00  84,076.000,00 
=====•===•========  =•=====••••••••==•== ==•==•*==••=•======  ••===•===••======•z• 
Tableau n• 8 CHAP.  ART.  POSTE 
2  ' 
2 
20 
201 
202 
20} 
205 
20 
BIS 
21 
211 
212 
22 
221 
222 
2} 
2}1 
2}2 
2}) 
flllR/C/979/6/t 
C 0  M M V  M A V  T  1  1  U R 0  P  1  1  M M 1  D 1  L'  1  If  E  R  G  I  E  A  T  0  M I  Q  U  B 
COMPTE  Dl  GESTION  DU  BUDGET  DE  RECHERCHES  ET  D'INVESTISSEMENT 
D  E  L'  E  X  E  R  C  I  C  E  1  9  6  } 
UTILISATION  DES  CREDITS  DE  PAIEMENT 
INTITULE 
4 
TITRE  I  - RDtUNERATIOMS 1  IHDDUfiTES  E1'  FRAIS  RELATIFS 
A L'ENTREE  ER  FONCTIONS,  A  LA  CESSATION  DES  FONCTIONS 
E'1'  AUX  MUTATIONS 
~ 
TRAITEMERTS  DE  BASE 
ALLOCATIONS  FAMILIALES 
INDDINITE  DE  DEPAYSEMENT 
APPLICATION  DU  COEFFICIENT  CORRECTEUR 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  20 
INDEMNITES  COMPENSATRICES 
~ 
ALLOCATIONS  DE  DEPART 
PENSIONS 
TOTAL  DB  L'ARTICLE 21 
FRAIS  DE  M.ALADII:  ET  COUVJ:R'l'URE  DES  RIS!i,UES 
D' ACCIDERTS 
FRAIS  DE  MALADIE 
COUVERTURE  DES  RISQUES  D'ACCIDENTS 
TOTAL  Dl:  L'ARTICLE 22 
ALLOCATIOJIS  E'1'  INDDUfiTES  DIVERSES 
ALLOCA'l'IOJIS  A  LA  NAISSANCE  l'l' llf CAS  DB  Dli:CES 
FRAIS  DE  VOYAGE  1.  L'OCCASIOJI  DU  CONGB  Alll'IUJ:L 
AUTRES  INDDUfiTES 
'!OTAL  DB  L'ARTICLE 23 
'l'A B  L  E  A U  N•  9 
MONTANTS 
DES  CREDITS  DE 
PAIEMENT  1963 
5 
6.881t.ooo,oo 
777-500,00 
881.000,00 
6o8.ooo,oo 
46.000,00 
18.000,00 
1J5.ooo,oo 
22.000,00 
22.500,00 
99.000,00 
347.000,00 
PAIEMENTS 
COMPTABILISES 
AU  }1.12.196} 
6 
6.875.551,}0 
754.484,54 
876.476,8o 
6o4.970,o6 
}4.1}1,74 
17.825,24 
1}6.215,}2 
21.151,24 
21.405,74 
8,.901,16 
'19.o88,64 
ER  UNITES  DE  COMPTE 
CREDITS  Dl  PAIDœfT 
CREDITS  DIS PO- MONTANTS  TOTAUX t--------------.--------1 
NIBLES  A_LA  CLC  DES  ERGAGIJŒIITS 
TURE  DE  L' EXER- RESTANT  A LIQUI 
CICE  1'}6}  DER  AU 
(Col 5-6)  }1.12.196' 
8.41t8,70 
2}.015,46 
4.523,20 
3.029,94 
11.868,26 
174,76 
1.784,68 
848,76 
1.094,26 
15.098,84 
27o911 1J6 
lvoir col.1b 
tableau n•  7) 
8 
REPOR'l'ES  DE 
DROIT 
Al.  a  AM.  7-1 
DU  RIDLEMENT 
FINANCIER 
9 
AUTRES  REPORTS 
Al.  b  ART.  7-1 
DU  RIDLEMERT 
FINANCIER 
10 
A  ANNULER 
11 
8.448,70 
2}.015,46 
4.523,20 
3.029,94 
---------------- ------~2~~1Z.a.~--
---------------- _______  1:.~~.1.~~--
11.868,26 
174,76 
1.784,68 
848,76 
---------------- -------~!.~~~.1.~---
1.094,26 
15.098,84 
27.911,}6 
-----~~~~~"~- 1------~~!~~.~.~~- -----~!~!~.~.!L  1----------------- ---------------- ---------------- ------~!1~1~--
Tableau n•  9 CHAP.  ART,  POSTE 
2  3 
4 
24 
25 
31 
32 
33 
34 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
EUR/C/979/64 
241 
242 
411 
412 
414 
INTITULE 
AUTRES  AGENTS 
AGENTS  D'ETABLISSEMENTS  DU  CCRN 
AUTRES  AGENTS  OCCUPANT  UN  EMPLOI  NON  PERMANENT 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  24 
HEURES  SUPPLEMENTAIRES 
TOTAL  DU  CHAPITRE II 
IND:mNITES  ET  FRAIS  RELATIFS  A  L'ENTREE 
EN  FONCTIONS,  A  LA  CESSATION  DES  FONCTIONS 
ET  AUX  MUTATIONS 
FRAIS  DE  VOYAGE 
INDEMNITES  D'INSTALLATION,  DE  REilfST.u.LATIOlf 
ET  DE  MUTATION 
FRAIS  DE  DEMENAGEMENT 
INDEMNITES  JOURNALIERES  TEMPORAIRES 
IND:mNITES  EN  CAS  DE  MISE  EN  DISPONIBILITE,  DE 
RETRAIT  D'EMPLOI  ET  DE  LICENCIEMENT 
TOTAL  DU  CHAPITRE III 
TOTAL  DU  TITRE  I 
TITRE II - IMMEUBLES,  MATERIEL  ET  DEPENSES 
DIVERSES  DE  FONCTIONNEMENT 
!&.!§!!! 
ASSURANCES 
ASSURANCES  CONVENTIONNELLES 
ASSURANCE  RESPONSABILITE  CIVILE  POUR  TRANSPORT 
DE  MATIERES  RADIOACTIVES 
ASSURANCE  COUVRANT  LA  RESPONSABILITE  DE  LA 
COMMUNAUTE  CONTRE  LES  DOMMAGES  D'ORIGINE 
_ NUCLEAIRE  CAUSES  A  DES  TIERS 
TOTAL  DE  L'ARTICLE 41 
EAU,GAZ,  ELECTRICITE,  CHAUFFAGE 
NETTOYAGE  ET  ENTRETIEN 
AHmfAGDIENT  DES  LOCAUX 
AUTRES  DEPDISES  COURANTES 
TOTAL  DU  CHAPITRE  IV 
MONTANTS  DES 
CREDITS  DE 
PAIEMENT 
1963 
1,198.ooo,oo 
325.000,00 
81.000,00 
11.449.000,00 
31.400,00 
139.600,00 
145.000,00 
257.000,00 
9.000,00 
582.000,00 
PAIEMENTS 
COMPTABILISES 
AU 
31.12.1963 
1.193.044,07 
319.480,12 
68.046,98 
11.326.738,67 
28.797,65 
124.045,26 
124.777,62 
238.94,.57 
4.542,00 
521,106,10 
MONTANTS  TOTAUX 
CREDITS  DISPONI- DES  ENGAGEMENTS 
BLES  A  LA  CLO- RESTANT  A  LIQUi-
TURE  DE  L'EXER- DER  AU  31,12,63 
CICE  1963  (voir col.  16 
(COL,  5  - 6)  tableau n°  7) 
4.955,93 
5.519,88 
12.953,02 
122.261,33 
2.602,35 
15.554,74 
20.222,38 
18.056,43 
4,458,00 
6o.e93,90 
REPORTES  DE 
DROIT 
AL,  a  ART,  7-1 
DU  REGLEMENT 
FINANC~ER 
CREDITS  DE  PAIEMENT 
AUTRES 
REPORTS 
AL.  b  ART,  7-1 
DU  REGLEMENT 
FINANCIER 
10 
2 
A 
ANNULER 
11 
4.955,93 
5.519,88 
12.953,02 
122.261,33 
2.602,35 
15.554,74 
20.222,38 
18.056,43 
4.458,00 
60.89,,90 
12,0'1  .ooo,oo  11.847.844,77  183.155,23  183.155,23 
!=================  ================= =================  ===========·====  =================  ================  ================== 
57.000,00 
5.500,00 
45.000.00 
377.4oO,OO 
199.000,00 
143.400,00 
192,6oo,oo 
1.098.000,00 
44.824,84 
2,}04,78 
44a666.27 
232.624,70 
182.511,97 
111.094,6o 
149.989,38 
836.854,2~ 
12.175,16 
3.195,22 
333,73 
144.775,30 
16.488,03 
32.}05,4o 
42.610,62 
261.145,76 
12.148,18 
1,000,00 
142.170,85 
16.250,99 
29.912,49 
37.679,43 
247.232,56 
1.2.148,  18 
1.000,00 
142.170,85 
16.250,99 
29.912,49 
37.679,43 
247.232,56 
Tableau n•  9 
26,98 
2.195,22 
333,73 
2.604,45 
237,04 
2.,92,91 
4.931,19 
13.913,20 3 
MON'rAII'l'S  TOTAUX  CREDITS  Dl!:  PAIEII!Ift 
MOII'l'AII'l'S  DI!:S  PAIEMENTS  CREDITS  DISPONI- DES  BNGAOBMBNTS  REPOR'ri!:S  DB  AtrrRI!:S 
CHAP.  ART.  POSTE  INTITULE  CREDITS  DB  COMPTABILISI!:S  BLES  A LA  CLO- RI!:STAN'r  A LIQUI  DROIT  REPORTS  A  PAIEMENT  AU  TURE  DE  L 1EUR- DER  AU  31.12.63 
1963  31.12.1963  CICE  1963  (Yoir  col.  16  AL.  a  AR'l'.  7-1  AL.  b  ART.  7-1  ANNULER 
(COL.  5  - 6)  tableau n• 7)  DU  UGLEMJ:NT  DU  RllGLEIIENT 
FINAHCIER  FINAHCIBR 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
5  MOSILIER1  HATERIEL 1  I!\STALLATIONS  A USAGE 
ADMII\ISTRATIF  :  ŒTRETIEN  ET  RŒOUVELLD!ENT 
50  MACHINES  DE  BUREAU  1  RŒOUVELLEMENT  1.500,00  576,00  924,00  306,6o  306,60  617,40 
51  MOBILIER  :  RŒOUVELLEMŒT  4.ooo,oo  3.j}5,  1}  664,87  664,87 
52  I'.ATERIEl  Gr  INSTALLATIONS  A USAGE  ADtUNISTRATIF  :  1.ooo,oo  378,41  621,59  456,00  456,00  165,59 
RENOUVElLEME.t;T 
53  MATERIEL  DE  TRANSPORT  :  RENOUVELLEMENT  -------~!~1~- -------~!Ç!~~1!:Z_  ----------~~!1~~ _________  !!~1'l!  __  _________  !!~1:Z!_ ---------------- ----------2~2~~~-
54  LOCATION  DE  }10BILIER1  DE  l1ATERIEL  ET  D'INSTALLA-
TIC?.S  A USAGE  AI»:INISTR.o\.TIF 
541  l·U\CHINES  DE  BUREAU  1.250,00  677,17  572,83  444,27  444,27  128,56 
543  MATERIEL  ET  INSTALLATIONS  A USAGE  Allt!INISTRATIF  2.500,00  1.294,51  1.2C5,49  815,05  815,05  390,44 
544  MATERIEL  DE  TRANSPORT  13}.550,00  109.935,16  23.614,84  23.61},30  23.613,30  1,54 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  54  _____ !~'l!~1~- ______ !!!:22~1~!- -------~2:~2~1!~ ------~!:~!~1~~-- ------~!:~!~1~~- ----------------
__________ g212!_ 
55  .EI.fTRETIER 1  UTILISATIOit  ET  REPARATIOit 
551  MACHINES  DE  SUREAU  12.850,00  7.471,99  5-378,01  4.932,38  4.932,38  445,6} 
552  MOBILIER  2.ooo,oo  1.157,77  842,23  164,88  164,88  677,35 
553  MATERIEL  ET  INSTALLATIONS  A USAGE  ADMINISTRATIF  12.6oo,oo  11.242,05  1.357.95  942,21  942,21  415,74 
554  MATERIEL  DE  TRANSPORT  57.350,00  45.829,49  11.520,51  11.389,52  11.}89,52  130,99 
TOTAL  DB  L'ARTICLE  55  84.800,~  65.701,30  19.098,70  17.428,99  17.428,99  1.669,71 
TOTAL  DU  CHAPITRE  V  ë!}1.500,00  18}.963,15  47.536,85  4}.177,92  43.177,92  4.}58,93 
6  DEPENSES  COURANTES  DE  FONCTION!iEIIEHT 
6o  PAPETERIE  ET  FOURNITURES 
6o1  PAPETERIE  ET  J'OURNITURES  127.000,00  97.597Sl  29.402,4}  28.949,18  28.949,18  453,25 
602  JOURNAUX  ET  PERIODIQUES  NOit  SCIŒTIFIQUES  2.000,00  8}6,60  1,163,40  }16,56  316,56  846,84 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  6o  -----!~~hm122- --------~!~~~!:l  -------~:2221êi ------~2:~~21Z!_  ------~2:~~2~z!_ ---------------- 1---------!:~22122_ 
61  AFFRANCRISSS4EitT1  TELECOM-tUNICATIONS 1  FRAIS  DE  PORT 
611  AFFRANCRISSD!EitT,  FRAIS  DE  PORT  19.000,00  14.  1}5,18  4.864,82  4,145,84  4.145,84  718,98 
612  TELEPHONE,  TELillRAMME,  TELEX  117.800,00  74.269,25  4}.530,75  41,46o.59  41,46o,59  2.070,16 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  61  _____ !i§:ê2212Ç!_  --------~~!~1!~ -------!~:J2212Z ______  !2:22~1!2_  ------~~!~1~:2- ---------------- --------~:zê21!~-
62  DEPENSES  DIVERSES  DE  FONC'l'IOi.NEKENT 
621  FRAIS  DIVERS  DJ:  RECRUTDIBNT  DE  PERSOif!IEL  54.500,00  49.239,30  5.26o170  3.76o,70  3.760,70  1.500,00 
622  FRAIS  BANCAIRJ:S  POUR  LE  FONCTIONliDiBNT  COURANT  6.000,00  1.255,09  4.744,91  4.744,91 
624  TRAVAUX  Dl:  TRADUCTIOJt,  DE  DACTYLOGRAPHIE  J:'1'  AUTRJ:S  ,5.000,00  25.924,33  9.075,67  5.671,82  5.671,1!2  }.4o3,85 
TRAVAUX  ANALOGUES  A  CONFIER  A L'EXTERIEUR 
625  TENUES  DE  SERVICE,  V~EN'l'S DE  TRAVAIL  B'l'  ACCII:SSOIRES  :55.000,00  23.214,97  11.785,03  9.476,22  9.476,22  2,308,81 
626  FRAIS  DIVERS  DE  REUNIOitS  IN'l'ERNJ:S  1.500,00  787,33  712,67  j12,67  312,67  400,00 
627  DEKBNAGEMENTS  DE  SLRVICE  19.200,00  12.218,19  6.981,81  6.558,94  6.558,94  422,87 
628  COURS  DE  LANGUES  4.000,00  1.357,57  2.642,4}  2.642,43  2.642,43  -
629  AUTRES  DEPŒSES  1.292.500,00  1,111,388,06  181,111,94  181,093,6o  181.09},60  18,34 
'lOTAL  Dl:  L'ARTICLE 62  1.447.700,60  1.225.384,84  222.315,16  209.516,38  209.516,38  12.798,78 
TOTAL  DU  CHAPITRE  VI  1.713.500,00  1.412.223,44  }01.276,56  284.388,55  284.388,55  16.888,01 
EUR/C/ 979/64  Tableau n•  9 MONTAN'rS  TOTAUX  CREDITS  DB  PAIEMENT 
MONTANTS  DES  PAIEMENTS  CREDITS  DISPOIII- DES  BNGAGBIŒNTS 
CIIAP.  ART.  POSTE  INTITULE  CREDITS  DE  COMPTABILISES  BLES  A LA  CLO- RESTAN'r  A LIQUI- REPORTES  DE  AUTRES 
PAIEMENT  AU  TURE  DE  L'  EXER- DER  AU  31,12,63  DROIT  REPORTS  A 
1963  31.12.1963  CICE  1963  (voir col.  16  AL.  a  ART.  7-1  AL.  b  ART.  7-1  ANNULER 
(COL.  5  - 6)  tableau  D
0  7)  DU  REGLEMENT  DU  REGLEMENT 
FINANCIER  FINANCIER 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
7  DEPE!I.>ES  DE  REPRESENTATION  ET  PCUR  RECEPTIONS 
70  F'R.US  DE  RECEPTIONS  ET  DE  REPRESENTATION 
701  INDEMIIITI  FORFAITURE  DE  REPRESENTATION  5.000,00  1,929,60  3.070,40  3.070,40 
702  DEPEhSES  DE  REPRESENTATION  ET  DE  RECEPTIONS  18.ooo,oo  9.704,54  8.295,46  6.271.27  6.271.27  2,024.19 
TOTAL  DU  CHAPITRE  VII  23.ooo.oo  11.634.14  11.}65.86  6.271.27  6.271.27  5.094.59 
8  DEFENSES  RiLA'riVES  AUX  MISSIONS  ET  AUX  DEPLACD!<:NTS 
so  FRAIS  DE  !:ISSION  ET  DE  DEPLACEt•lENTS 
802  FRAIS  DE  ~:ISSION ET  DE  DEPLACU.ENTS  375.ooo.oo  }11.044.85  6}.955,15  58.787,58  58.787,58  5.167,.57 
803  INDEMNITES  FORFAITAIRES  DE  DEPLACEMENTS  14.000,00  10.}5},76  3.646,24  },642,24  },642,24  4,00 
804  E{(UIPEidJITS  SPECIAUX  POUR  MISSIONS  1.000,00  - 1,000,00  1,ooo,co 
TOTAL  DU  CHAPITRE  VIII  390.000,00  321,}98,61  68.601,39  62.429,82  62.429,82  6,171,57 
9  FRAIS  DE  REUNIONS 1  CONVOCATIONS 
90  FRAIS  DE  VOYAGE  ET  DE  SEJOUR  PCUR  REUNIONS  ET  61.000,00  44.599,53  16.400,47  7.791,82  ?.791,82  8,608,65 
CONVOCATIONS  EN  GENERAL  - COMITES 
91  COt!FERENCES  ET  CONGRES  }O.ooo,oo  16.946,04  1},05},96  },1}4,68  3.134,68  9.919,28 
93  HONORAIRES  D'EXPERTS  25.000,00  13.656,.}2  11.343,68  6.143,68  6.143,68  5.200,00 
TOTAL  DU  CHAPITRE  IX  116.000,00  ?5.201,89  40.?98.11  17.070,18  17.070,18  23.121.93 
10  DEPEliSES  DE  PUBLIC..\TIONJ!  ET  DE  VULGARISATION 
100  PUBLICATIONS  8.ooo.oo  50,15  7.949,85  1.643,14  1.64},14  6.306,71 
102  DEPEI'SES  DE  VULGARISATION  9.000,00  1.775,60  ?.224,40  7.224,40 
TOTAL  DU  CHAPITRE  X  17.000,00  1,825,75  15.174,25  1.64},14  1.643,14  1 3.5}1,11 
11  DEPENSES  DE  SERVICE  SOCIAL 
110  SECOURS  EXTRAORDINAIRES  6 .ooo,oo  4.295,75  1.?04,25  1,?04,25 
111  FOYERS  ET  CERCLES  DU  PERSONNEL  15.000,00  9.0}5,96  5.964,04  5.901,68  5.901,68  62,36 
112  MESS  ET  CANTINES  76.?50,00  ?0.190,96  6.559,04  2.799,46  2.?99,46  3.759,58 
113  DISPENS..\IRES  .}.500,00  3.899,1?  9.600,83  ?.892,}9  ?.892,39  1,?08,44 
114  AUTRES  INTERVENTIONS  44.?50,00  31.966,91  12.?83,09  11,189,09  11.189,09  1.594,00 
115  CottrRIBUTION  AUX  ECOLES  EUROPEENNES  63Q.ooo.oo  6JQ.ooo.oo  -
TOTAL  DU  CHAPITRE  XI  ?86.000,00  749.388,75  36.611.25  2?.?82,62  27.?82,62  8.828.6} 
12  DEPENSES  DE  •'REKIERE  INSTALLATIOH  ET  D'!9,UIPEMENT 
120  ZACHINES  DE  BUREAU  48.ooo.oo  37-132.44  10.867,56  9.1}2,21  9.1}2,21  1.735,35 
121  ~  141.500.00  93.2?1,79  48.228,21  47.87),64  4?.87}.64  354,57 
122  MATERIEL  ET  UlSTALLATIOHS  A USAGE  AilKINISTRATIF  5}.500,00  38.690.90  14.809,10  1}.503.}9  13.503,}9  1,J05,  71 
123  MATERIEL  DE  TRANSPORT  82.ooo.oo  40.883.98  41,116,02  40.944.}4  40.944.34  171,68 
i24  INSTALLATIONS  EN  FAVEUR  DU  PERSONNEL  225.000,00  - 225.000.00  16o,ooo.oo  16o.ooo,oo  65.000,00 
TOTAL  DU  CHAPITRE  XII  550.ooo.oo  209.979.11  }40.020,89  271.45}.58  271.453,58  65.000,00  3.567,31 
EUR/C/979/64  Tableau n•  9 CHAP.  1  ART.  1  POSTE 
2  } 
1} 
130 
30 
1 
300 
3()1 
3;}2 
31 
310 
311 
312 
40 
1 
400 
lto1 
41 
410 
4} 
4}0 
4}1 
44 
440 
J:IJR/C/979/61+ 
INTITULE 
D.EPENSt:S  f<ELATIV&S  .\UX  BREVi,;TS  ET  LICENCES 
fRAIS  DE  DEPOT,  CBTWTICI't  ET  ~:AINTIEN DE  BREVETS 
TOTAL  DU  CHAPITRE  XIII 
~:f*=~~=:fH'~~=H 
TITRE  III  - CENTRE  CO!<!MUN  DE  RECHERCHES  NUCLEAIRES 
APPAREILLAGE  ET  5UIPEMENT 
Al'PA<il>IILA3E,  PEriTS  Ei-UIPEI;.r;t;TS  ET  HATIEliES 
FJ..;,r;:...s  .. r  •. An.:aES  ccr.sc:  •. ·.ABLES 
GROS  APP.I..{i.Il.S  Er  EiDIPE:.l!:l•T  CCEPL~!ENT.\IRE 
S.tlN3  ArF.ë:CTA1ION  SPECIFI:;,UE 
Er:TiiEriEN  DU  ;~ATERIEL SCIENTIFI9_UE  ET  TECHNI;J.UE 
TOTAL  DU  CHAPITRE  30 
D.EPE:ISES  D' HIVESTIS.:i&-!ENTS  IMI-.OBILIERS 
AC$UISITIO::S  Uil40BILIERES 
CCI!S'!'RUCTION  ET  TRANSFCRI-:ATIO!f  D' U:MEUBLES 
VOIRIE,  AMENAGEMENT  DU  SITE.  FRAIS  DE  RACCORDEMENT 
ET  DEPENSES  ANALOGUES 
'l'OTAL  DU  CHAPITRE  31 
TOTAL  DU  TITRE III 
TITRE  IV - DEVELOPPEMENT  ET  COliSTRUCTION  DE  REACTEUBS 
REACTEURS  A GAZ  POUSSES 
REACT<."URS  Di!AGO!f 
AUTRES  REACTEURS 
REACTEURS  A  EAU  ORDINAIRE 
TOTAL  DU  CHAPITRE  40 
REACTEURS  A REFROIDISSEMENT  PAR  BROUILLARD 
TOTAL  DU  CHAPITRE  41 
REACTEURS  ORGAMIQ.UES 
~ 
RECHERCHES 
'l'OTAL  DU  CBAPITRB  43 
REACTEURS  HOMOGEMES 
REACTEUR  SUSPOP  'l'OTAL  DU  CHAPITRB  4ft 
5 
MONTANTS  TOTAUX  CREDIT8  DE  PAIEMENT 
CREDITS  DISPONI- DES  ENGAGEMENTS 
MOMTANTS  DES  PAIEMENTS  RESTANT  A  LIQUI- REPORTES  DE  AUTRES 
CREDITS  DE  COMP'l'ABILISES  BLES  A LA  CLO- DER  AU  }1,12,6}  DROIT  REPORTS 
1 
A 
PAIEMENT  AU  TURE  DE  L'EXER- ('loir col,  16  AL,  a  ART,  7-1  AL.  b  ART,  7-1  ANNULER 
196}  }1,12.196}  CICE  196}  tableau n•  7)  DU  REGLEMENT  DU  REGLEMENT 
(COL,  5  - 6)  FitiAifCIER  FINANCIER 
5  6  7  8  9  10  1  11 
8o.ooo,oo  56.0}5,41  23.964,59  4.095,27  4.095,2?  19.869,32 
====~:~~:~~~~L===;:~~~:~~~~~J===~:~~::~~~~~~=J======~~:~~:~;~~l===~=;:~:~::!;:=J======~:;;~~~~~=!======;;:;;;~~!~= 
}.200,000,00  2.}95.  165,53  804.~34,47  1,682,159,93  8o4.834,47 
3.240.000,00  1,124.559,31  2,115.440,69  }.423.  728,03  2,115.440,69 
36o.ooo,oo  }02.159,50  57.840,50  288,}42,97  57.840,50 
6.8oo.ooo,oo  3.821,884,.>4  2.978.115,66  5·394.2}0,93  2.978.115,66 
90.000,00  .,,,ao,oo 1  720,00  72o,co  720,00 
3·990.000,00  3.367.03?,14  622.962,86  3.b??.324,50  622.962,86 
1,120.000,00  761 '153,87  358.846,13  756.978,46  358.846,13 
5.200.000,001  4,217  .471, J1  1  982.528,99  4.635.022,96  982.528,99 
=•=:::~::::::L===~:~~~:~~::~:L===~:~~:~~~:~:=t==:::::~:~:~:~~l===~:~~::~:~:~:=l================~=z==========s===== 
4,000,000,00 
410,000,00 
4,410.000,00 
390.000,00 
3.940.000,00 
4.500.000,00 
8.440.000,00 
a6o.ooo,ool 
4.ooo.ooo,oo 
149.228,53 
4,149.228,53 
389.084,05 
2,820.?23,01 
3.015. t85,89 
5.8.}5.908,90 
255.581,93 
260.771,47 
26o.771,4? 
915,95 
1,119.276,99 
1,484.814,11 
2.604.091,10 
4.418,07 
}02.771,47  260.';'71 ,47 
}02.771,47  260.771,47 
836.483,15  915,95 
8.  752.553,69  1,119.276,99 
3.937.324,39  1,484.814,11 
12,689.878,o8  2,604.091 • 10 
242.5?2,48  4.418,07 
1 
Tableau n•  9 CHAP, 1 ART,  1 POSTE 
2  1  3 
lt5  1 
450 
451 
47 
48 
4EC 
4802 
4!11 
4811 
41112 
482  1 
'>821 
4822 
'>831 
4831 
'>832 
'>833 
4841 
4841 
lt842 
4851 
4851 
4852 
4861 
4861 
4862 
487 
4873 
l&UR/C/979/64 
INTITULE 
REACTEURS  RAPIDES 
ACTIONS  PAR  CONTRATS 
.>.C!'ICN  PilOPilE 
TOTAL  DU  CHAPITRE  4z 
PROPULSION  NAVALE  NUCLEAIRE 
TOTAL  DU  CHAPITRE  47 
RECHERCHES  ET  TECHNOLOGIE  APPLI9,UEE  RELATIVES  AU 
DE'IELCPPEMENT  ET  A  IA  CONSTRUCTION  DE  REAC'!'EGRS 
DE  typ;,;  EPtiOUVE 
PHYSI9,UE  DES  REACTEURS 
RE.\C'fEURS  A  EAU 
ETUDE  DES  t·lATERIAUX  DE  STHUCTURE 
RECHERCHES  POLYVALENTES 
REACTEURS  A  EAU 
~  DE  L'ARTICLE 481 
ETUDE  DES  l•:ODERATEURS 
RECHERCHES  POLYVALENTES 
REACTEURS  A  EAU 
~  DE  L'ARTICLE  41!2 
DEVELOPPEMENT  DES  COMBUSTIBLES 
RECHERCHES  POLYVALENTES 
REACTEURS  A  EAU 
REACTEURS  A  GAZ 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  lt8~ 
ETUDES  CONNEXES  DES  REACTEURS 
RECHERCiiES  POLYVALENTES 
REACTEURS  A  EAU 
~  DE  L'ARTICLE 481t 
ACiiAT  ET  LOCATION  Di:  MATIERES  BRUTES  ET  DE  MATIERES 
FISSILES  SPECIALES 
RECiiERCHES  POLYVALEIITES 
REACTEURS  A  EAU 
TOTAL  Dl&  L'ARTICLE  lt8z 
ETUDES  GENI&RALES  ET  AUTRES  RECHERCHES 
RECHERCHES  PvLYVALEIITES 
REACTEURS  A  EAU 
TOTAL  Dl&  L'ARTICLE 486 
ETUDE  Dl5  PARTIES  DE  REACTEURS  Dl5  PUISSAMCI5 
REACTEURS  A  GAZ 
l'OTAL  DU  CHAPITRE  48 
~lON'rANTS DES 
CREDITS  DE 
PAIEMEHT 
1963 
15.750.000,00 
250.000,00 
16,ooo.coo,oo 
970.000,00 
PAIEMENTS 
COMPTABILISES 
AU 
31.12,1963 
11,982.946,62 
184.079,92 
12,167.026,54 
609.732,33 
HONTANT.~ TOTAUX 
CREDITS  DISPONI- DES  ENG.\GEMENTS 
BLES  A  LA  CLO- RESTANT  A LIQUI-
TURE  DE  L'EXER- DER  AU  S1,12,63 
CICE  1963  (voir col,  16 
(COL,  5  - 6)  tableau n•  7) 
7 
3.  767.053,38 
65.920,08 
}.8.}2.973,46 
360.267,67 
3.  799.390,98 
143.177,37 
.}.942. 568, J5 
2.}74.479,72 
REPORTES  DE 
DROIT 
AL,  a  ART,  7•1 
DU  REGLEMEHT 
FINANCIER 
9 
3.767.05},38 
65.920,08 
3.832.97},46 
}60.267,67 
CREDITS  DE  PAIEMENT 
AUTRES 
REPORTS 
AL.  b  ART.  7-1 
DU  REGLEMEMT 
FINA~8IER 
A 
ANNULER 
11 
6 
------1~~!~~2122_l  _______ : ________ .J.. _____ !~2!2~122_L  _______ ~!2~§122_1  _______  ~!2~~122_L  ____  :_:.~:.~:..!.?..<:_  .. _________________ _ 
233.000,00 
55.000,00  }0.}00,00 
2}},0CO,OO 
24.700,00 
918.205,64 
56o.513,55 
23}.000,00 
21t,7oo,oo 
------~~~!.~2122_L-----~!.~2.~.~-1-----~2Z!Z~2.~.22_l  ___ 1!.~Z~!Z!21!2_.1.  _____  ~2Z!.Z22122_  .. ________________ ,. _________________ _ 
550.000,00 
}00.000,00 
}00.000,00 
477.956,27 
199.494,20 
24.000,00 
72.04},73 
100.505,80 
276.000,00 
1.}41.  12 
16.095,00 
______ 12!.~~~11~-+----------------·----------------... ------------------
502.117,}8 
427.346,25 
292.985,60 
72.043,73 
100.505,80 
276.000,00 
----!!!~2!.~~2122_L  ___ _7~!!~22J.~Z-l  _____ ~~~!2~21~~J---!!~~~!.~~21~~-1-----~~ê!.~~212~-.. ----------------... ------------------
550.000,00 
6}0.000,00 
5.112,23 
367.424,69 
544.887,77 
262.575,}1 
287.598,56 
505.48?,80 
287.598,56 
262.575,}1 
257.289,21 
----!!!~2!.~21~-L----~Z~!.2~~12~-l-----~2Z!.~~~l~~-L  ____  Z2~!.2~~1~~-l  _____  22~!.!Z~l~LL  ____  ;;:;J_._2_~~'-2-"--+-----------------
350.000,00 
120.000,00 
94.884,23  255.115,77 
120.000,00 
1,010.737,86 
}5.957,49 
255.115,77 
35.957,49  84.042,51 
------~Z~!.!:!~12~-L-----2~!.~~~1~~-l-----~Z2!.!1~1ZZJ  ___ 1!.2~~!~2~~~:Ll-----~21!2Z~l~§-l  ______  ~'t&'!.~.;tL 
20.000,00  8.ooo,oo  12.000,00 
20.847,96 
55.o69,85  12,000,00 
-------~2!.222122-L------~!.~22.~.22_l  ______  1~!.2!:2.~.2~-L  _____  Z~!.21Z.~.~1-.l  ______  !~!.~2122-·----------------
1,012.000,00  725.014,15  286.985,85  1,221.915,66  286.985,85 
4,24o.ooo,oo  1.932.185,77  2.307.814,23  5.858.768,22  1 .849.031,01  '>58.783,22 
Tableau n•  9 7 
MONTAHTS  DES  PAIEH!XTS  CREDITS  DISPONI- MONTAHTS  TOTAUX 
CREDITS  Dl  PAIEMENT 
CBAP.  ART.  POSTE  INTITULE  CREDITS  Dl  COMPTABILISES  BLES  A LA  CLO- DES  ENGAGEMIN'fS  REPORTES  Dl  AUTRES 
PAIEMENT  AU  TURE  Dl L'l!lUR•  RESTANT  A LIQUI- DROIT  REPORTS  A 
1963  31.12.1963  CICI  1963  DER  AU  31.12.63  AL.  a  ART.  7-1  AL.  b  ART.  7•1  ANlfULER 
(COL.  5  - 6)  (voir col.  16  DU  REGLEMEKT  DU  REGLEMENT 
tableau  D 0  7)  FINAHCIER  FINANCIER 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
49  REACTEURS  DE  PtiSSAHCE 
490  ETUDES  TECHNICO-ECONOMISUES  130.000,00  126.452,85  3.547,15  418.438,91  3.547,15 
491  PARTICIPATION  AUX  REAC·TE!JRS  DE  PUISSANCE  31.499.98o,eo 
TOTAL  DU  CHAPITRE  42  1.}0.000,00  126.452,85  3.547,15  31.918.419,71  3.547,15 
TOTAL  DU  TITRE  IV  54.84o.ooo,oo  25.465.200,90  9·374.799,10  58.165.941 '18  8.916.015,88  458.783,22 
··====·===========  ================  b:========·=·====  == ·=============· !=================  ================  =====s====•======  ===============·= 
TI'l'RE  V - AUTRES  ACTIVITES  SCIEi,TIFIQUES  ET  TECHNIQUES 
50  IRRADIATION  .A.  HAUT  FLUX 
500  ASSOCIATION  C.E.N.(EURATOM  POUR  L'BXPLOITATIOII  DU 
BR  2  ET  LABôRAl'OIRES  CotJfEXES 
TOTAL  DU  CHAPITRE  50  2.500.000,00  2.292.9l'9,:!')  20'7 .010,61  465.369,87  207.010,61 
51  FUSION-ETUDE  DES  PLASMAS 
510  ASSOCIATION  &  CONTRATS  TOTAL  DU  CHAPITRE  51  5.035.000,00  5.015.~73,63  19.626,37  1.201.922,53  19.626,37 
52  ~ 
520  A,!!SOCIA'!'ION  &  CONTRATS  675.000,00  527.350,73  147.649,27  2.711.324,02  11t7.649,27 
521  ACTIVITES  PROPRES  200.000,00  145.130,24  54.E69,76  152.325,65  54.869,76 
TOTAL  DU  CHAPITRE  22  875.000,00  672.480,97  202.519,03  2.863.649,67  202.519,03 
53  RADIO-ISOTOPES 
530  RECHERCHES  ET  DEVELOPPEMmT  190.000,00  ?6.982,26  113.017,74  765.230,61  113.017,74 
5}1  APPLICATION  INDUSTRIELLE  300.000,00  99.274,37  200.?25,63  220.156,61  200.725,63 
TOTAL  DU  CHAPITRE  2~  490.000,00  176.256,6}  313-743,.57  985.387,22  313.743,37 
53  RECHERCHES  DIVERSES 
BIS 
~30BIS  INFORMATIOII  SCI.t::;TIFIQ_UE  AUTOHATIQ_UE  200.000,00  86.487,64  113.512,36  360.317,61  113.512,36 
531BIS  ~  ---------------- ---------------- ---------------- -------~!~~~~- ---------------- ---------------- ----------------- 534BIS 2-5341  TRANS PLUTONIENS  JQO.ooo,oo  189.350,10  110.649,90  1.  746.963,71  110.649,90 
lz-5342  TRANSURANIENS  110.000,00  94.159,69  15.840,31  1.562.849,93  15.840,31 
TOTAL  DB  L'ARTICLE  2~  BIS  _____  !!~:~~22-.  -----~~~:~21Z2. ------!~§:!~~~!  ---~!~~2:~!~1§!_ -----!~§:!~~~!- ---------------- -----------------
~35BIS  AUTRES  RECHERCHES  300.000,00  171.766,34  128.233,66  67.694,19  67.694,19  60.539,47 
TOTAL  DU  CHAPITRE  2~ BIS  910.000,00  541.?63,77  368.236,23  3.739.825,44  30?.696,76  60.539,47 
54  DOCUMENTATIOII  GENERALE 
540  5't01  ACHAT  Dl LIVRES  J;T  ABONNEKEII'l'S  350.000,00  223.849,12  126.150,88  88.647,32  88.64?,32  20.000,00  17.503,56 
5't02  PUBLICATIOIIS  SCIENTIFIQUES  ET  TECIDfiQUES  270.000,00  14o.913-,54  129.o86,46  132.903,90  129.086,46 
5403- MATERIELS  SPECIAUX  Dl BIBLIOTHEQUI  - D.  170.000,00  146.636,9lt  23.363,06  102.374,19  23.363,06 
DOCUMEifT.A.TIOJf  ET  Dl RIPRODUCTIOJI 
5ltO't  RECIIKRCIII8  DOCUMJ:IfTAIRIS  210.000,00  95.422,73  114.577,27  146.}48,83  114.577,27 
TOTAL  DU  CBAPI'l'RI  2;  1.ooo.ooo,oo  606.822,3}  393.177,67  470.274,24  355.674,11  20.000,00  17.503,56 
EUR/C/979/64  Tableau n•  9 MON'l'AH'l'S  TOTAUX  CREDITS  DE  PAIEMENT 
MONTANTS  DES  PAII!IMEMS  CREDITS  DISPONI- DES  ElfGAGEHEN'l'S 
CBAP,  AJl'l'.  POSTE  INTITULE 
CREDITS  DE  COMPTABILISES  BLES  A LA  CLO- RESTANT  A  LIQUI  REPORTES  DE  A  liTRES 
PAIEMENT  AU  TURE  DE  L 1 EXER- DER  AU  }1,12,6}  DROIT  REPORTS  A 
196}  }1.12.196}  CICE  196}  (Yoir  col.  16  AL,  a  ART,  7-1  AL,  b  All'l',  7-1  ANNULER 
(COL,  .5  - 6)  tableau n• 7)  DU  REGLEMEN'l'  DU  REGLEMEN'l' 
FINANCIER  FINANCIER 
1  2  ' 
4  .5  6  7  8  9  10  11 
55  ENSEiù.EMENT  ET  FORMATION 
550  STAGES  DE  BIVEAU  TECIINI!t,UE  ET  UNIVERSITAIRE  82,6oO,OO  81,895,52  704,48  1,044,2}  704,48 
551  STAGIAIRES  9,UALIFIES  145.000,00  121 • .}80,56  2}.619,44  8}.450,01  2}.619,44 
553  COLLOQUES  26.1too,oo  25.646,86  75},14  18,0}0,97  75},14 
554  DEPENSES  RELATIVES  A  LA  FORMATION  PROFESSIONNELLE  5.000,00  4.995,95  4,05  2,27715}  4,05 
DU  PERSONNEL 
555  AIDES  ET  SUBVENTIONS  A  DES  INSTil!TIOMS  D' ElfSEIGifEHEIIT  1,000,00  }86,49  61},51,  61},51 
SCIENTIFI9.ÜÊ  Ë'Ï'  TËCHNIQUE 
'l'OTAL  00  CHJ.PITRE  :Z:Z  26o.ooo,oo  2}4.505,}8  25.694,62  104.802,74  25.081111  61},51 
56  RETRAITEMJ:N'l'  DES  COMBUSTIBLES  IRRADIES 
561  liECHERCHES  SUR  LES  ~OETHODES PAR  VOU:  SECHE 
5611  ACTIONS  PAR  CONTRATS  TOTAL  DU  CHAPITRE  56  }25.000,00  272.202,711  52.797,22  402.818,06  52.797,22 
57  TRUTEI-:ENT  DES  EFFLUENTS  AC'fiFS 
.)70  STUDES  G6NERALES 
5701  ACTIONS  PAR  CONTRATS  8o.ooo,oo  16.942,94  6},057,06  15}.228,44  6}.057,06 
5702  ACTIONS  PROPRES  25.000,00  25.000,00  19.775,00  19.775,00  5.225,00 
TOTAL  DO  CHAPITRE  57  105.000,00  16.942,94  88.057,06  17}.00},44  82.8}2,06  .5.225,00 
TOTAL  DU  TITRE  Y  11..500.000,00  9.829.1}7  ,82  1.670.862,18  10.407.05},21  1,566.980,64  86.}77,98  17.50},56 
·······=········ 
·==-•====••===·  =•= ==a==••=•••==••==  =•=======•s==•==• 1=·===-·=  .. •=••=== ===:z=====···====  =====:z===========  .............................. 
TITRE  VI  - DEPENSES  NON  SPECIALEMENT  PREVUES 
=======•==a=====•  •====·=··=·=·=··  ·====·======··=·=  ====-============  =====:======•====  ========•===··=·  ==··~~············ 
TOTAL  GEMERAL  75.376.ooo,oo  59.040.043,33  16.}35.956,67  79.567.79},19  15.409.186,08  610,161,20  316.6o9,}9 
lèra  Partie du Budpt 
2ème  Partie - AUTRES  ACTIONS  DE  LA  COMMUNAUTE 
c  PRETS  ACCORDES  PAR  LA  COMMISSION  DAMS  LE  CADRE  DE  8.700.000,00  4.,5}3.000,0C  4.167.000,00  31.717.000,00  - 4,167.000,00 
L'AUTORISATION  DONJfEB  PAR  LE  CONSEIL  DOS  SA  SESSION 
DU  28,5,59 
TOTAL  da la ,i!;è•e  Partie du Budpt  8.700.000,00  4 • .5}}.000,0C  4,167.000,00  31.717  .ooo,oo  4,167.000,00 
TOTAUX  GE.IfERAUX  84.076.000,00  63.573.043,3  20,502.956,67  11.1,284.793,19  15.409.186,08  610,161,20  4.483.609,}9 
••••=•==•=zaaz:=aaaa::azaaa•••  ........................  ===·=·=·=  .. =·=····  ..................  ==·=·=  ================  ===•===•===•=::~:==  =··=============  ===·=====:r====-=·== 
--- Tableau n•  9 CBAP,  .ART,  POSTE 
2  3 
lto 
1+1  1+11 
42 
1+1+ 
45 
5 
50 
52 
53 
,54 
541 
55 
552 
553 
554 
6o 
6o1 
61 
612 
62 
621 
624 
625 
627 
628 
629 
IUR/C/98o/61+ 
COMMUXAUTB  EUROPEEXKE  DB  L'BKIRGIE  ATOMIQUE 
COMPTE  Dl  GES'fiOK  DU  BUDGET  DE  RECHERCIBS  ET  D'IMVES'fiSSEMEKT 
DE  L'EXERCICE  1963 
UTILISATION  DES  CRBDITS 
TABLEAU  N•  10  "REPORTS  DE  CREDITS  1962" 
INTITULE 
'TITRE  II •  IMMEUBLES  •  MATERIEL  ET  DEPENSES  DIVERSES 
DE  FOJIIC'l'IONNEIŒltT 
~ 
Lo;rera 
Aaauraacea 
Eau,  gaz,  électricité, chauffage 
Aaénageaent  dea  locaux 
Autres  dépenses couraatea 
REDITS  REPORTES 
DE  DROIT  AL.  A 
DE  L'ARTICLE  7 
N°  1  DU  REGLEM. 
FINANCIER 
5 
?41,64 
10.651,93 
68.591,72 
1},256,8o 
341,50 
PAIEMENTS 
COMPTABILISES 
AU 
31.12.1963 
6 
11,12 
1.449,38 
16.985,84 
.  11.446,40 
}1+1,50 
CREDITS 
A 
ANNULER 
730,52 
9.202,55 
51.6o5,88 
1.810,lto 
TOTAL  DU  CHAPITRE  IV  • , ••  , •  9}.583,59  }0,234,21+  6}.}49,35 
CREDITS  REPORTES 
AUTRES  REPORTS 
AL.  B  DE  L1ART.? 
Jll
0  1  DU  RDlLEM. 
FIJIIAMCIER 
8 
EN  UNITES  DE  COMPTE 
PAIIIŒN'f  8 
COMPTABILISES 
AU 
31.12.1963 
9 
CUDITS 
A 
AMIWLER 
10 
......  : .............  ==·····  =·==··=·····====  ==······==···=,. =·==...................  .......................... .......................... • .................  . 
MOBILIER  •  MATERIEL  - INSTALLATION  A USAGE  ADMINISTRATIF 
Machines  de  bureau - renouYelleaent 
Matériel et iutallation à  usage adainiatratit 
- renouYelleaent 
Matériel de  transport  - renouyelle ..  nt 
Location  de aobilierl de •tériel et d'installation 
i  uaae;e  adainistrati 
Machinee  de bureau 
Entretien,  utilisation et réparation 
Mobilier 
Matériel et installations à  usage adainiatratif 
Matériel de  transport 
'l'O'l'AL  DE  L'ARTICLE  55 
'fO'fAL  DU  CHAPITRE  V 
DU..8U COURAII'fl:l  DB  I'OR'fiOIIDIIBft 
Parterie et fournitures 
Papeterie et fournitures 
Atfranchiaae ..  at. tiléco-icatioa, traie de port 
Téléphone,  télégra-, télex 
Diraaea diYeraea  ela  toactioDDeaeat 
Praia eliYera  ele  reorute  ..  at ela  peraoDDel 
TraYaux ela  traduction,  de dact;rlographie et autres 
traYaUJ: aaaloguea à  coati  er i. 1'  extérieur 
Teave  ela  aenice, Yltaaeata de traYail et aoceaaoirea 
DéMnageaeata ela  serYioe 
Covrs de lanpes 
Autres elépensea 
TOTAL  DB  L'ARTICLE  62 
'l'O'l'AL  DU  CHAPI'fRI  VI 
4}0,74 
1.391,44 
1.122,69 
1+}0,?1+ 
1,2?8,08 
1,122,69 
______  1:.~~~.1~~-- --------=------ ____  !:.~~!.1~~---
1,065,1+3 
6?,20 
6.059,91 
1.063,}0 
6?,20 
5.8??,96 
7.008,1+6 
2,13 
181,95 
184,08 
12.021,93  9.839,97  2.181,96 
••===••=•a•=•=••  .,..,.,,.,.,.,.,..,.,.,..,.,  •••••••••••=•••"  =••,.=•••••,.=•••=  =•===••c••,.•••==a•  ,.,.••••=••••••••• 
358,56  2.21?,8o 
195,49  195,49 
2,54,48  116,8o  13?,68 
395,65  395,65 
20,10  20,10 
2.0?6,,54  1.919,86  156,68 
1?.296,88  13.463,54  J,8JJ 34 
20.239,14  15.915,95  4.323,19 
43,067  ,SO  18.934,49  24.133,31  !-•·······=······ •.••••••.•••••• !-•·············=- ··············=·  ··············••:~~:=~ ...••••••••••••• 
Tableau n•  10 CBAP, 
7 
8 
9 
10 ') 
11 
12 
,, 
}0 
}1 
AR'!'. 
2 
70 
8o 
·91 
9} 
100 
110 
111 
112 
11} 
114 
120 
121 
122 
12} 
uo 
}01 
}11 
}12 
POS'rlil 
} 
702 
802 
80} 
BVR/C/98o/6lt 
IBTITULE 
DEPENSES  DE  REPRESENTATIOB  ft POUR  RECEP'l'IOBS 
l'raie de réception et de représentation 
TOTAL  DU  CHAPITRE  VII 
DEPENSES  RELATIVES  AUX  MISSIOBS ft AUX  DEPLACEMENTS 
Fraie de  aiaaion et de déplace•ent 
Fraie de  aiasion et de déplace-nt 
Indeanitéa forfaitaires de  déplacements 
FRAIS  DE  REUBIONS,  CONVOCATIONS 
Conférences et congrès 
Honoraires d 1 experts 
TOTAL  DU  CHAPITRE  VIII 
TOTAL  DU  CHAPITRE  IX 
DEPENSES  DE  PUBLICATIONS  ft DE  VULGARISATIOB 
Publications 
DEPENSES  DE  SERVICE  SOCIAL 
Secours extraordinaires 
Fo7ers et cerclee de personnel 
Mees  et oan  tines 
Diapensairea 
Autres interventions 
TOTAL  DU  CHAPITRE  X 
TOTAL  DU  CHAPITRE  XI 
DEPENSES  DE  PREMIERE  INS'r.ALLATIOB  ft D'EQUIPEMENT 
Machines  de bureau 
Mobilier 
Matériel et installation• à  usas• admnietratif 
Matériel de  transport 
TOTAL  DU  CHAPITRE  XII 
DEPENSES  RELATIVES  AUX  BREVETS  ft LICENCES 
Fraie de  dép&t ·- -obtenti.on et -intien de bre..-eta 
TOTAL  DU  CIUPITRE XIII 
TOTAL  DU  TITRE  II 
TITRE  III - CDTRB  COMKUB  DE  RECHERCHES  KUCLEAIRBS 
APPAREILLAGE  ft !QUIPEMEB'l' 
Appareillap - petita équipeaenta co.,léaentairea 
et ..  tiirea tiaailea et -tiirea conao-blea 
Gros appareils et équipe•nta co.,lé•entairea 
sana affectation spécifique 
TOTAL  DU  CHAPITRE  }0 
DEPENSES  D1IKVESTISSEIŒIT  - IMMOBILIERES 
Construction et tranaforution i•eubles 
Voirie, ..  énasa•ent du site, fraie de raccorde-nt 
et dépenses analopea 
TOTAL  DU  CHAPITRE  }1 
:8~.:.!.~  ...  !.!  ...  ~.!-~.!.!  ...  !.!.! . 
FREDITS  REPORTES 
DE  DROIT  AL.  A 
DE  L  1 ARTICLE  7 
~·  1  DU  REGLEM, 
!J'IN ANCIER 
.5 
PAIEMENTS 
COMPTABILISES 
AU 
}1.12.196} 
6 
109,.58 
CREDI'rS 
A 
ANBULER 
7 
CREDITS  REPORTES 
AUTRES  REPORTS 
AL.  B  DJ:  L'ART•? 
If•  1  DU  REGLEM. 
FIKANCIER 
8 
PAIEMDTS 
COMPTABILISES 
AU 
}1.12.196} 
9 
CREDITS 
A 
ANBULER 
10 
2 
=========•==•=-•=  =r========•••••===  ====•===•=••••=  •==•••••••••==-••• ••••s•••••==•••= P••••••==•=••••••• 
19.5}2,42 
2.001,08 
2.672,09 
112,.50 
16.860,}} 
1.888,.58 
================  ====•••=•========  ====c=:a==a==•==  ==•-==•=••====••••=  :=a=•=•=-•=••==-=  ~as:ma:as••••=•=•==• 
21.5}},.50  2.784,59 
}.469,8o 
7.68o.70 
3.469,80 
2,8o4,96  4.875.74 
11.1.50,.50  6.274,76  4.875,74 
............................. 1=======·==····==·=  ====·····===·==  ............................................... 1-·····=········==· 
454  25  417.39  }6 86 
454,2.5  417 ,}9  }6,86  =··========•====  ..................................  ............................  ............................. ...................... .. .........................  . 
1,15},46  1.15},46 
967,88  380,27  ,587,61 
1.}87,18  1.387,18 
2.975,}2  1.498,27  1.4?7,0.5 
26,021.70  25.028,56  993  14 
32  • .505,54  28.294,28  4,211,26 
...................................................... ··==·=·····-== !-····====·=······· .....................................  .. 
78,14 
4.07.5,49 
5.761,67 
212.79 
78,14 
4.075,49 
1.995,92 
212.79 
10.128,09  6.362,}4  }.76.5,75 
'"'""'"""'"''"•-===•=  ===••=,.•========== ••c=a==========•  =a=====•=•••=====• ""'"'"""'"'""'"""""""  =••••••'"'"'"""""""'" 
16.930.59 
16.9}0,59  16.930,59 
.................................................... 1-••==·====···=·· 
242.5}.5,86  10}.2.51,64  1}9.284,22 
................... ·===···==========  .......................  . 
29}.906,95 
1.588.6<;6.  90 
29}.906,95 
1,588.656.90 
===···-==-·=·====··= ~--·······=··=== ·······=-·=·==···· 
=•==··=·=====···== ~-···=···=···==-= •••••c:•=··=·=···· 
=••••••••••••~=- ===•••=••=••=•••= f-c:aaacaaasaaaaa:  ••••••••••••••=•==  !-•••••••=••===•• z=••-•-••-•••• 
229.999,74 
263.8o}.70 
229.999,74 
263.8o3.70 
•••••••=•••••••• =••••••••==••==c= ••=••====•••aas  ~===••••••••••••~~= •••=••••••••=a=• a•••••••=•=•••••• 
2.}76.}67  ,29 
···=······=··==·-···=·===-==··=·===• •==·····=·····=1 •·=·······=~~·=····· ····················=-············· 
Tableau n•  10 CBAP,  ART,  POSTE  IKTITULE 
2  3 
TITRE  IV  - DEVELOPPEMENT  ET  COlfSTRUCTIOlf  DE  REACTEURS  -----------------------------------------------------
42  REACTEURS  A EAU  LOUJIDK 
420  Réacteur  de Halden 
TOTAL  DU  CHAPITRE  42 
=••:r==·======··====· 
43  REACTEURS  ORGAlfi!iUES 
430  ECO-ESSOR 
431  Recherches 
TOTAL  DO  CHAPITRE  43 
··==···=···========· 
44  REACTEURS  HOMOGENES 
44o  Réacteur  Suapop 
TOTAL  DU  CHAPITRE  44 
=::::~=====···=·=·=====· 
47  Propulsion naYale nucléaire 
TOTAL  DU  CHAPITRE  47 
••=••c•===========•• 
48  RECHERCHES  ET  TECHNOLOGIE  APPLI!iUEE  RELATIVES  AU 
DEVELOPPEMENT  ET  A LA  COlfSTROCTIOlf  DE  REACTEURS 
DË  TYPE  ËJIROUVE 
48o  Phzaigue  dea réacteurs 
4802  Réacteurs à  eau 
481  Etude  dea  MtériallX de  structure 
4811  Recherches pol;rf'alentea 
4812  Réacteurs à  eau 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  481 
-------- --
482  Etude dea  110dérateura 
4821  Recherches polTf'alentea 
4822  Réacteurs à  eau 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  482 
484  Etudes  connexes dea  réacteurs 
4841  Recherches pol;rvalentea 
485  Achat  et location de  Mtières brutes et de -tières 
fissiles seeciales 
4851  Recherches pol7Yalentes 
4852  Réacteurs à  eau 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  485 
486  Etudes sénérales et autres recherches 
4861  Recherches polTf'alentes 
TOTAL  DU  CHAPITRE  48 
~~~-==········=--==-=r•••• 
49  REACTEURS  DE  PUISSANCE 
491  Participation aliX  réacteurs de puisH.Dce 
TOTAL  DU  CHAPITRE  49 
··=·····==·=·=······ 
T  0  TA L  DU  T  I  T  R  Il  IV 
·====··===·=·-=··=·==···=··==····· 
EUR/Cf98o/64 
CREDITS  REPORTES 
DE  DROIT  AL,  A 
Dll  L'ARTICLE  7 
H
0  1  DO  REGLEM, 
FilfAlfCIER 
5 
PAIEMEHTS 
COMPTABILISES 
AU 
31.12,1963 
CREDITS 
A 
ANNULER 
CREDITS  REPORTES 
AUTRES  REPORTS 
AL,  B Dl L1ART.7 
K•  1  DU  REGLEM, 
FilfAHCIER 
8 
PAIEIŒKTS 
COMPTABILISES 
AU 
31.12.1963 
244.000 00  244,000 00 
244.000,00  244,000,00 
CREDITS 
A 
AIOOJLER 
10 
=========,.===•===•  =====o•===,.•====  ======•=="'="'===• F====•=====.,===•=  =================•!-•==.,===,.======"'• 
350.000,00 
446,846,75 
350.000,00 
446,846,75 
796.846,75  796.846,75 
................................  ==•=====•=•==••• ,.,.,.,.,.  ...............  ,., F•=••=====•======  ====•============= !-=•=="'•==="====== 
77.623 07  11.7?2.59  65.850  48 
77.623,07  11.772,59  65.850,48 
••,.=•=========••=•  •==========a•=•=  """•=========••• F••••============  =••,.====•========•l=======•==s:s:o=• 
399.930.34  399.930.34 
399.930,34  399.930,34 
======•=•a=•==="==  =========,.======  =======•"""""==• !-=============.,==  ===========a•==•== !'==,.====•=="""""''" 
-----!~!~~~12~--- ____ !!!~Z21~--- ------~!~~~1~- ---------------- ----------------- 1----------------
555.292,88 
160,000,00 
715.292,88 
27.948,1.5 
30·990,48 
58.938,63 
1,022.254,45 
98.867 79 
1,121,122,24 
418,5)1,12 
98.358 98 
516,890,10 
26.607,03 
14.895,48 
41.502,.51 
272.175,79 
46.275,84 
318,4.51,63 
2.772,60 
136.761,76 
61,641,02 
198.4o2,78 
1,)41,12 
16,095,00 
17.436,12 
750.078,66 
52  • .591  95 
8o2.670,61 
4,280,29 
37o010 J3  37.010,33 
37o010,3J  37.010,33 
71.177 .52  50.462_._23 
71.177,52  20.715,29  50.462,23 
2.087.2.53,13  990.253,35  1.096.999,78  108.187,85  20.715,29  87.472,56  ....................................................... !=...................... •  .......................... 1-·==·  .. ====·=  .. === .. = ·=·==··=···=···" 
z.499.98o,8o  2.499.98o,8o 
.................................................  !-.. ========·=·===  =••==  .. ===·======· !========= .. ==•==-=· ...........................  .. 
5.861,634,09  2,198.8o3,03  3.662,831,06  )52,187,85  264.715,29  87,472,.56 
====•c=c"'"""'""'"""" ••••••••••=====a•i===a••=••==s••==  ==s=•===•==c••.,=•l===s==•,.==========  "'"'""""""'"'""""=""' 
Tableau n•  10 CRAP, 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
ART, 
2 
500 
510 
520 
521 
530 
531 
p35bia 
5ltO 
550 
551 
552 
553 
EIJH/Cj98o/61t 
POSTE 
3 
5401 
5402 
5403 
INTITULE 
TITRE  V - AUTRES  ACTIVITES  SCIENTIFIQUES  ET  TJ:CRIIIQUBS 
IRRADIATION  A HAUT  FLUX 
Association CD/EURATOM  pour l'exploitation 
du  BR  2  et laboratoires connexes 
FUSION  - ETUDE  DE  PLASMAS 
Association et contrats 
~ 
Association et contrats 
Activités propres 
RADIO-ISOTOPES 
TOTAL  DU  CHAPITRE  50 
TOTAL  DU  CHAPITRE  51 
TOTAL  DU  CHAPITRE  52 
Recherches et développe•ent 
Application industrielle 
TOTAL  DU  CHAPITRE  53 
RECHERCHES  DIVERSES 
Information scientifique et technique 
Géologie 
Transplutoniena 
Transuraniens 
Autres recherches 
DOCUMENTATION  GEIIERALE 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  534 bis 
TOTAL  DU  CHAPITRE  53 bis 
Achat  de livres et abonne ..  nts 
Publications scientifiques et techniques 
Matériaux spéciaux de bibliothique,  de  doau•entation 
et de reproduction 
'l'O'rAL  DU  CHAPI'rRB  5ft 
ENSEIGNEMENT  ET  FORMATIOit 
Stages de  niveau  technique at universitaire 
Stagiaires qualifiis 
Bourses 
Colloquas 
TOTAL  DU  CHAPITRE  55 
TOTAL  DU  'l'I'fRB  V 
TOTAUX  GBIIBRAUX 
CREDITS  REPORTES 
DE  DROIT  AL.  A 
DE  L'ARTICLE  7 
N•  1  DU  REGLEM. 
FINANCIER 
5 
.292.303.?3 
PAIEMENTS 
COMPTABILISES 
AU 
31.12.1963 
6 
180.503.30 
CREDITS 
A 
ANHULD 
7 
111.800,43 
CREDITS  REPORTES 
AUTRES  REPORTS 
:AL,  B  DB  L'ART,? 
IN·  1  DU  REGLEM. 
IJ'INANCIER 
8 
16,19 
PAIEMENTS 
COMPTABILISES 
AU 
31.12.1963 
9 
16.19 
CREDITS 
A 
ANNULER 
10 
Ir 
292.303,73  1  180.503,30  1  111.800,43  1  16,19  1  16,19 
·=····=·=·=======  ===============~============·==== ================+==·=-==========·===•=····=··==•===== 
1?3.21?  .09  1?3.21?.09 
...  2~!:::~:~  ........ J  ......  ~~~:~~~:~;  ••  ~=-====··=========•=====·====·==·===~===··  ............................... -••• 
1.152.077,00 
88.154.83 
674.166,99 
64.526.25 
477.910,01 
23.628~ 
=~=~~~:=~~:~~  ........ t  ....  ~~~:~:~::~  .. J  ......  ~~::~:::  .........................................  ~  ..... .,., .... :.. ......................................... :..  .. 
516.977,35 
45.503,40 
562.48o,  75 
471.692,33 
45.503.40 
517.195,73 
,.,,285,02 
45.285,02 
••==•==•====•••••lllc:=======•••===•==••=•=e••=••====~==•==••••••••=•=•==•••====•••••=••••=••c••=•cce:a•• 
___  :~;:::;  ____ t  __  ::~~:::~=--t----~!.~122  ____ _ 
824.702,?9  86.901,37  73?.8o1,42 
712.369,50  712.369.50  1?3.996.56  1?3,996.56 
1.537.072,29  799.270;87  737.8o1,42  173.996,56  173.996,56 
238.144.28  238,144.28 
..  !:~~~:!!~:~~  .......  !!::~~::!::!~  .... l  ....  ~~!:~!~~~=====l==~~~:~~~::~====l  ......  !~!:::~:~~====of-=  .. =··=·"···==·= 
15.574,15 
14,484,67 
17.872,15 
15.574,15 
11,481t,86 
17.872.15 
2.999,81 
....  ~~::~:'!~  ....... !  .....  ~~:'!!!:!~  .... J  ....... !:::::!!  ........ +====······"··  .. =·• .. -= .. ··=·····=····+······=···  .. •••• 
392,32 
83.1t69,43 
?.848,35 
392,32 
83.469,43 
2.277.30  5·571_.Q2_ 
102.605,2' 
5().000,00 
1?.610.45 
102.605,25 
50.000,00 
1?,610.45 
91.710,10  1  86,139,05  J  5.571,05  l  170.215,70  1  170.215,70 
•••••••••••••••••+=••••••=•c=••=  •=••••••••-•••::~=  ••=•=•=•••••=•==•=••=••=••••••••••+••=•••••••••••• 
..  ~:~~~:~:::~!  ........  ~!:~~:~~:~!  ....  t:~~:~:~:~  ........ l  ...  !~~:!!~:::  ..... J  ....  ~:~!~:~~-=  .. =+·-=···=·=·==·  .... 
..  !:!~:!!!:!~  .......  !~::~~:~~::~  ...  i:!!~:::::~  ......... l  ...  :::::!::~  ........ J  ..  =-~~:!!~:~:  ......  ~  ........  ~~::~~:::  •• 
Tableau a•  10 COMMUNAUTE  ECONOMIQUE  EUROPEENNE DEPENSES  DE  L'EXERCICE  1262 
Parlement  Européen 
Conseil  de  Ministres 
Commission  Art.  200  §  1  du 
Commission  Art.  200  §  2  du 
Cour  de  Justice 
Traité 
Traité 
CEE 
CEE 
1.517 .602, 58 
1.?5?.854,?0 
25.311.401,22 
4.581,10 
350.689,92 
COMMUNAUTE  ECONOMIQUE  EUROPEENNE 
Exercice  1963 
DEPENSES  ET  RECETTES  DE  LA  COMMUNAUTE 
28.942.129,52  CONTRIBUTIONS  PREVUES  AU  BUDGET  1263 
Parlement  Européen 
Conseil  de  Ministres 
Commission  Art.  200  §  1  du  Traité  CEE 
Commission  Art.  200  §  2  du  Traité  CEE 
Cour  de  Justice 
DEPENSES  SUR  CREDITS  REPORTES  DE  L'EXERCICE  1962  8.824.186,64  REPORTS  DE  L'EXERCICE  1962 
Parlement  Européen  21.852,64 
Conseil  de  r~nistres  16.164,24 
Commission  Art.  200  §  1  du  Traité  CEE  1.222.388,86 
Commission Art.  200  ~  2  du  Traité  CEE  ?.561.4??,?8 
Cour  de  Justice  2.303,12 
CR~D~TS ~963 A REPORTER  OU  A ANNULER  24.?88.620,22 
Pa~lem,qt Européen  352.6?3,36 
Con~eil de  rdnistres  1?2.959,92 
Comm~•eion Art.  200  §  1  du  Traité  CEE 
Commission  Art.  200  §  2  du  Traité  CEE 
Cour  de Justice 
6.401.141,64 
1?.813.418,90 
48.426,40 
CRE~ITS REPORTES  DE  1262  TO~T  EN  ANNULATION 
Parlement  Européen 
Conseil  de  Ministres 
Commission Art.  200  §  1  du  Traité  CEE 
Commission Art.  200  §  2  du  Traité  CEE 
Cour  de  Justice 
28.?7?,64 
13.732,10 
9?2.93?,38 . 
11.938.522,22 
1.}86,?8 
12.955-356,12 
?5-510.292,50 
............... 
Parlement  Européen 
Conseil  de  Ministres 
Commission  Art.  200  §  1  du Traité  CEE 
Commission  Art.  200  §  2  du  Traité  CEE 
Cour  de  Justice 
RECETTES  PROPRES  PREVUES  AU  BUDGET  1962 
Parlement  Européen 
Conseil  de  Ministres 
Commission  Art.  200  §  1  du  Traité  CEE 
Cour  de  Justice 
PLUS-ET  MOINS-VALUE  Dl:.  RECETTES  PROPRES 
Parlement  Européen 
Conseil  de  Ministre• 
Commission  Art.  200  §  1  du Traité CEE 
Cour  de  Justice 
en unités de  compte 
4? .413.284,--
1.801.833,--
1.834.254,--
25.5?8.??0,--
1?.818.000,--
380.42?,--
21.??9-542,?6 
50.630,28 
29.896,34 
2.195.326,24 
19.  500.000 ;---
3.689,90 
6.105.913,--
?0.?6?,-
10}.006,--
5.906.?40,--
25.400,--
211.552,?4 
2.324,06 
6.445,38 
+  22?.032,86 
6.710,68 
?5.510.292,50 
••••••••••••ca& .l C T I  F 
Disponi.bilitéa 
Régies  d'Avances 
Etats Membres  débiteurs 
Avances aux Institutions Communes 
Parlement Européen 
Conseil  de  Ministres 
Cour  de  Justice 
Débiteurs divers 
DépÔts  et cautionnements 
2}6.937,22 
51.752,26 
41.594,--
UERCICJ:  196' 
BILlN  SYNTKE!IQUE  AV  ,1.12.196' 
COMMISSION 
P .l S S I  J' 
8.687.102,88  Etats Membres  créditeurs 
25.708,74  Comptes  Services Coaauas 
Caisse  de  Prévoyance 
330.283,48  Caisse  de  Maladie 
Créditeurs divers 
Crédits i  repor.ter ou i  annuler exercice 1963  · 
28.002.934,30 
en uni.tés de  compte 
2.438.060,38 
167.852,82 
24.788.620,22 1.  DISPONIBILITES 
Caisses 
Caisse  Deutsche l{ark 
Caisse Francs  Belges 
Caisse  Francs Français 
Caisse Lires Italiennes 
Caisse  Francs Suisses 
Caisse Florins Pays-Bas 
Caisse  Dollars U.S.A. 
Caisse Livres Sterling 
Dépôts auprès  des  trésors nationaux 
~!lgique 
F.:rance 
l1;alb  .. 
Lu:cembourg 
Fays~  Bas 
~.c.P. et  Banques 
c.c.P.  Sruxelles n° 7850 
c.:.F.  Bruxelles n° 440.97 
c.c.P.  Paris n° 4.78 
Deutsche  Bundesbank  - Frankfurt 
Banque  Nationale  - Bruxelles 
~  di  Roma  - Sruxelles 
Banque  de  Bruxelles - Bruxelles 
- 1  -
EXERCICE  1963 
BILAN  FINANCIER  DE  LA  COMMISSION  AU  31  DECEMBRE  1963 
A C T I  F 
131,26 
7-574,32 
485,98 
180,70 
388,62 
58,28 
765,--
125,30 
1.375.000,--
784.802,92 
1.377.680,--
1.3?6.000,--
28.828,90 
386.680,--
154.203,40 
0,28 
34.529,90 
379.967,42 
940.580,70 
29.786,70 
199.787,48 
en unités de  compte 
8.712.811,62 Bilan fin&llcier 
C.C.P.  et Banque•  (•uite) 
Banque  de  la Société Générale  - Bruxelles 
Kredietbank - Bruxelles 
Kredietbank  - Bruxelles  "Caisse  de  Maladie" 
Eanque  de  Paris et des  Pays-Bas  - Bruxelles 
Banque  de  France  - Paris 
Société Générale  Alsacienne  de  Banque  - Strasbourg 
:rédit Lyonnais  - Paris 
Banca  Co~~erciale Italiana - Roma 
Banca  d'Italia - Roma/compte  n°  9554/7 
Caisse  d'Epargne  de l'Etat - Luxembours 
Uederlandsche  Bank  - Amsterdam 
Union  des  Banques  Suisses - Genève 
Institut de  Réescompte  et Garantie  - Bruxelles 
Régies  d'avances 
Bureau d'Information - Bonn 
Bureau  d'Information - Washington 
Bureau  d'Information - Paris 
Bureau d'Information- Rome 
Bureau  d'Information - Luxembourg 
Bureau  d'Information - La  Haye 
Services  de  la  Commission  - Bruxelles 
Foire  de  Thessaloniki 
2.  AV iu"fCES  AUX  INSTITUTIONS  COMMUNES 
Parlement  Européen 
Conseil  de  Y~nistres 
Cour  de  Justice 
- 2-
77.381,20 
143.330,3~ 
2.329,74 
7-358,48 
124.313,12 
44.00C,28 
99.491,02 
7.708,84 
125.487,62 
135.587,02 
39.244,42 
495,68 
802.817,96 
53,36 
16.241,50 
2.791,78 
3.085,26 
852,04 
132,48 
2.4oo,--
152,32 
236.9)7.22 
51-752,26 
41.594,--~ 
Bilan financier 
3·  DEBITEURS  DIVERS 
Avances  au personnel 
Avances  i  régulariser 
Cautions et garanties 
Avance  sur cotisations c.n.s •  .s. 
Débiteurs divers 
4.  ETATS  MEMBRES  DEBITEURS 
Contributions au  budget  du  F.S.E.  1963 
Clearing F.S.E. 
- 3  -
90.388,20 
5.886,18 
9.807,22 
722,08 
18.627,10 
17.818.ooo,--
l.Ol6.4o8,42 
125.430,?8 
18.8}4.408,42 
28.002.934,30 
········=······ 1.  CREDITEURS  DIVERS 
Traitements i  ~embourser aux administrations 
Membres  du  personnel  créditeurs 
Recettes i  imputer 
Impôts  i  payer au receveur  des  contributions 
Primes  d'assurance accidents i  payer 
Bureau  d'Information - Londres 
Mouvement  de  Fonds 
Créditeurs divers 
2.  COi-IPTES  SERVICES  COMHUNS 
CECA  - Services Communs 
EURATOM  - Services Communs 
3.  CAISSE  DE  PREVOYJUlCE 
4.  CAISSE  DE  ~ULADIE 
5·  CREDITS  A REPORTER  OU  A ANNULER  - EXERCICE  1963 
Exercice 1963  - Fonctionnement 
Exercice 1963 - F.S.E. 
- 4 -
EXERCICE  1963 
BILAN  FINANCIER  DE  LA  COMMISSION  AU  31  DECEMBRE  1963 
P A S  S  I  F 
1.222,82 
3.831,94 
2.712,06 
12.007,84 
44.528,54 
15.536,48 
14.884,54 
90.213,32 
89.880,88 
77-971,94 
6.97~-201,32 
17.813.418,90 
en unités de  compte 
167.852,82 
419.698,68 
3.764,66 
24.788.620,22 ~ 
Bilan financier 
6.  ETATS  MEMBRES  CREDITEURS 
Crédits reportés de  l'exercice 1962 - tombant  en  annul~tion 
Etats Hembres  créditeurs 
Clearing F.S.E. 
- 5-
1.016.833,90 
404.818,06 
1.016.408,42 
.  ................  . Intitulés 
1. Disponibilitis 
Caisse d'Bpargne-Luxbg. 
St6. Gin.  Ale.  de  Banque 
Deutache  Bank 
Nederlandache  Bank 
Banca  Commerciale  Italiana 
C.C.P.  Luxembourg 
Cr6d.  Ind.  d'A1s.  et de  Lorraine 
Saar1Xndische Kreditbank 
Caisse F.B. 
" 
" 
" 
" 
F.F. 
D.M. 
Lires 
Florins 
2.  Actifs divers 
a)  Dibiteurs extirieurs 
b)  Dibiteurs agents 
c) Avances  à  rigu1ariser 
d) Frais pay6s  d'avance  (1964) 
e) Acomptes  sur alloc.  de  d6part 
f) D'biteurs exercice 1961 
a>  Charaes  sociales à  r6gulariser 
h) Riaiea et cautiona 
3. Fonds  de  la Caisse Autonome  de  Maladie 
PARLEMENT  EUROPEEN 
BILAN  FINANCIER 
264.796.74 
244.803.40 
12.919.75 
8.414.08 
3L279.08 
5.262.30 
358.314.12 
108.743.63 
3.484.02 
6.941.69 
3.796.25 
5.244.80 
315.99 
12.128.45 
127.94 
53.332.16 
2.407.06 
14.036.16 
20.470.88 
2.538.23 
1.993.91 
4.  Soldes des  comptes  des  trois Communaut6s 
a) C.B.B. 
b) C.B.B.A. 
c) C.E.C.A. 
236.937.21 
236.937.21 
192.234.20 
s.  Fonda  de  Peuton et de  Pr!voxance du  Personnel 
'· 
Passifs divers 
a) Cr,anciers divers  15.795.02 
b) Cr,anclers aaenta  14.773.23 
c) er•anciera alta. 
d'-iseionna1rea  48.34 
d) Cr,ancea exercice 
1961  20.470.88 
e) Retenues  l  transf,rer 10.998.20 
Tableau  J 
u.c. 
Actif  Passif 
1.054.315.85 
107.034.79 
2.011. 79 
666.108.62 
435.168.14 
62.085.67 
1.163.362.43  1.163.362.43 
-----------------~------------------------CONSEILS  Tableau  J 
B I  L A N  F  I  N A N C I  E R 
Exercice  1963 
Intitulés 
I.  DI::lPONIBILFCES 
en  francs  bel~~es 
en  l)outsche  1  •• ark 
en  francs  français 
e:n  liren 
en  florins 
en  fro.ncs  suisnes 
II  •  .Q~J:'UT;_-;  PùlJH  COlvfiJTE  DB  •J!lBHS 
III.  ACTU'D  DIVEES 
avoirs  du  Comité  6conomique  et  sociaiL 
Avoirs  de  la ComJilission  de  cont.r8le 
Avoirs  du  OorHmi Bfwi1·e  <JUX  comptes 
de  la C.E.C.A. 
Colliité  inter~ouvcrnemental cré6 pur 
la Conf<):cence  de  L1G:J:üne 
D~penses à  imputer relativen  à  la 
UonfC::cence  entre les :Gtotr;  Inembren  des 
COlJli'tUnë.•_ut;c; s  euL'Ol)Ôennèo  e ti  les Etats 
tiers ayant  deMandé  l'adhésion  ù  ces 
Communautés 
CoJruili ~sion de  l  ~  0?mllll;ll1é1U ~c)  ôconomtque 
europeenne  ( frm_s  a  rocuptH·fn') 
Haute  .imtorit-:  de  la  O;t~.C.J•• 
(frais  à  r~cupCror) 
Créances  sur le personnel 
Créances  sur tiers 
Sécurité  sociale  "im l;res  vc:ents"  b 
réc:ulariser 
Frais payés  à  chnr3e  de  l'exorcice 1964 
Cautions et e;ar;:-mties  vers8es 
Dépenses  à  imputer 
Avoirs divers 
1.  C.E.E.A. 
2.  C.E.C.A. 
"j.  C.i~.E. 
V.  POITDB  JJE  Lf.._  CAl;)fJE  AfYJ
1Uli0l.Ll'.:  DE  MALl~DIE 
li/68 !/64 (l!'IN  3) 
;-299. 689 '90 
16.LVI'1.-
'(.:_)65,24 
45.:J5?,10 
17.S79,~0 
51.;)18,42 
'1.';;169, 72 
)8,80 
7.99R,2G 
427,34 
735,90 
19.515,<;12 
T?'+.-
:?6.-
1 '?6,40 
A C T  I  F 
410.782,60 
135.122,22 
201.239,98 
u.c. 
PASSIF 
204.757,28 
51.752,26 Tableau  J 
B  I  LA N  F  I  N A N C  I  E  R  (suite) 
Exercice 1963 
Intitulés 
VI.  FO.NDS  DE  PBNBION  E
1l
1  DE  l'HEVOY.AHCE  DU  PER:JOWlŒL 
]'onds  de pension  de la C.E.C.A. 
CaiGGe  de  prévoyance  du  personnel 
C.E.E./C.E.E.A. 
VII.  PAôBIFS  DIVBRS 
Cotisations sociales  à  r~~ulariser 
(a:_;surance  accidents du  p~rsonnel) 
CrGances  du personnel 
Créances  de  tiers 
R/68  f/64  (FIN  3) 
463.741,04 
1.  951 '70 
807,<;76 
1 .454,  '/0 
ACTIF  PASSIF 
469.476,92 
4.214,36 
74'7. '144, 80  747.144,80 
======~=========;================= TABLEAU  J 
en u.c. 
BILAN  FINANCIER 
r============================================-,========,.==.,.,==-==-==================== -================ 
Ii~TJ:'·'UL~~S  ACTIF  PASSIF 
====~=========================================================~~~===~==========~~========== 
I.  DISPONIBILITES 
Caisse  FD. 
Caisse FF. 
Caisse  DM. 
Caisse L.it. 
Caisse  Fl..H. 
Kredietbank 
C.G.E.R. 
II.  DEPOTS  POUR  COHPTE  DE  TIERS 
Caisse  de  prévoyance  du  per5onnel 
CaisRe  de  maladie 
III.  ACTIFS  DIVERS 
Cautions  et garanties versées 
Débiteurs divers 
IV.  SOLDE  DES  COHPTES  DES  THOIS  COMMUNAUTI!:S 
v.  FONDS  DE  LA  CAISSE  AU'TONOHE  DE  NALADII~ 
VI.  FONDS  DE  PENSION  ET  DF.  PHEVOYANCJï;  DTJ 
PEHSON:i'~EL 
VII.  PASSIFS  DIVERS 
Avoirs  des  Conseil.s 
Créditeurs divers 
R/68/61~  (FIN  3) 
4.172,86 
756,32 
446,90 
1.804,48 
104,96 
1.431,64 
43.210,56 
941,32 
1.565,46 
82.2117 t 02 
2.857,48 
139.539,00 
51.318,42 
2.665,90 
139.539,00 
================~=============== COMMISSION  DE CONTROLE 
'l'a.bleQu  ,T 
BILJ1.N  FINANCIER 
u.c. 
In  tl  tuv;  o  AOTrF  PASSIF 
I. DI :3):J()UI'BI:LI·l'ES  'I.G18 
II.  Dl!:PO'fS  HJU"ü  OOMl"i'B  DB  'l'IPl\S 
Caisse de  :prévoyanc<:>  elu  personn_ol 
Caisse  de  maladie 
III.  AC 'l'lit,  DIVEHS 
Avances  à  réy\ù.ariner  6 
Débiteurs  rU. vers  46 
IV.  SOLDES  nES  COMP'l'Ea  :UEfJ  CONSEILS  DE  l.UNIS'l'flBf.)  ·1.970 
v.  FONDS  DE  LA  0AISST~  Aù'.P.O:rlûtd.ft~  DE  ~.IIIrAlHE  .. 
VI.  FONUG  DE  PIDïSlùli  DE  :e~rc:vur~~OJ~ :uu  FKüaONHEL 
VII.  PASSIFS  :OIVEHS 
-· 
'1. 9'70  '1.970 
=~=  =======:~====== -==~~===;=:::~=••=== 
l(/68 f/64  (li'!U  ~) Cour  de  Justice 
des 
Coe~~utés Europ&ennes 
Tableau  :  J 
u.c. 
r·-----
·---------c-••••••--•••••••••••••••--•••••••--•--••••••••--••••••--••••••=••••••--•--•••--•••••v•••••••~•••••••••--•--••~••••••--••••••••~ 
Intitulés  A.ctit'  Passif'  ,  _____ _ 
--------------------·--·--·--·-=-------------------------··-·----------------------------·-------------~---------------- -----------------· 
I 
II 
III 
IV 
v 
VI 
DISPOl!PILITES  (enF.B.) 
Caisse P.B. 
C3isse'd'Epargne de  l'Et~t 
Compte  courant  post~l 
DEPO!'S  PŒJ!  CCIŒTE  DE  '!'IER5 
ACTIFS  DIYERS 
A.saist~~cea judiciaires gratuites 
Cr4ances  sur les ·:eabres ct le Personnel 
Créances  sur tiers 
Comptes  courants des  L~stitutions a Haute  Autorité 
rrais p~és d'avance (à ch~ge de  l'exercice 1964) 
SQLDES  !JES  CC!!FT!S  DES  TROIS  CO:~ffrnA.UTES 
1. C.E.E. 
2. C.E.E.A.. 
3. c.E.c.A.. 
POIDS  DE  LA  CAISSF  A!JTO!roatE  pE  !"'AI.ADIE 
J'O!!DS  !JE  rENSIOl!  ET  DE  rpvot,'.NCE DU  PERS9l!lŒL 
31,06 
113.211,18 
1.978,98 
2.200,-
1.218,22 
1.059,06 
349,88 
).075,4 
Ponds  de  prtvoyance 4u personnel  sous statut C.E.E.  et c.z.E.A. 
VII  PASSIPS  ])IyERS 
Cotisations sociales l  r6gglariaor 
assu~~c• accident du  peraonr.e1 
efcurit' sociale 
cr,3Does  ~u personnel 
1.182,54 
525,20 
101,84 
115.221,22 
7.903,60 
12).124,82 
--- --------···--aaft·------------------------·--··----------------------------------------------------------~-------
41-594,-. 
43 ·594.-
5·961,62 
123.124,82 , 
Section 1 - PARLEMENT EUROPEEN Tableau  ( 
S~TION :  PARI»1ENT  EUROPEEN 
RECETTES 
-------------------------------------------------------~-----------------~-----------------------------~------------------------~-
Nature des recettes  Prévision de  :  Droits constatésl Droits reportésl  Recouvrements 1  Sommes  restant  1 
recettes de  :  de 1 'exercice  :  de 1 'exercice 1  effectués  :  à  recouvrer à  : 
1  l 'exercice 1963 :  1962  :  1963  1  1 la date du  1 
:  :  :  :  :  :  31.12.1963  : 
1--------------------------------------------~-----------------T-----------------r---------------r--------------,------------------• 
:  ( 1)  :  ( 2)  :  {3)  :  ( 4)  1  (  5)  :  ( 6)  1 
--------------------------------------------~-----------------T-----------------r---------------r--------------,------------------
C  ont.rj bu  ti  ons  C.E.C.A. 
"  C.E.E. 
"  C.E.E.A  .. 
Produits de  l'imp6t 
Contributions du personnel  au 
financement  du  régime  de  pension 
Autres recettes 
Intérêts bancaires 
Vente de publications et d'imprimés 
Recettes diverses 
~~~~~!~~-~~-~~-!:~!=-~~~-~~=~~-~~!~~~~~~~~ 
1.872.Wo.-
1.872.6oo.-
1.872.000.-
114.000.-
g).OOO  .. -
5.000.-
3.000.-
1.471.012,28 
1.471.012,28 
1.471.012,28 
102.459,70 
83.704,32 
9.262,41 
5.317,94 
3.059,41 
1.663.246,48 
1.707.949,49 
1.  707.949,49 
102.459,70 
83.704~32 
9.262,41 
5.317,94 
3.059,41 
- 192.2}4,20 
- 236.937,21 
236.937,21 
Vente de mobilier et de matériel  300.- 1  1.525.- 1.525o- ----- --------.---"1-----------------~--------------" -... ----------------,------------------
1  1  1  1 
5.830.100.- :  4.618.365,62  :  :  5.284.47lJ,24: - 666.1Q8,62 
=========  ==1  ==-====  ==1- 1 ====--==1======-== 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
·--------------------------------------------~--------~--------~-----------------~-------------------------------------------------Tableau  D 
D  1  SECTION  :  PARISŒN'I" EIBJ1IIDi 
1ère partie :  Evolution dea créd:l.ta de 1 1aera:l.oe 1963 
--------------------------- en u.c. 
r---r----:--~---1-------------------------------------------------------------- 1  :  Jlodiftcattoas illtez9enues  ---,---------, 
lcbapJ ArtJ Poste 1  Intitulés des  c~dits  ~ 1 Crédi.ts  1
1 noo.- _ _.._  de  i  ~  Crédits  1 
•  1  •  1  __ ·~- 1par voie de  1  •  1  :  :  1  1  1 J.Jd.tiauz  l cr611ts au ooura  1  orédita  1  ~f'initif's de  1 
1  1  1  1  1  1  de 1 •  exeroioe 196' 1  suppl.'-"tairea  1 1  exercice 196'  1  1-----+---+-----i-------------------------------------------------------------------------- 1  - 1  ----~------------i------------1 
~----~~!!~-----i-------------------------~~!---------------------------------------------------------i---(3)  --------~- (')  ___ __._____(5! __________  i~------~~l--------! 
1  I  1  l REPRESEm'ANTS  À L 
1 ASS»1BLEE  1  1  1  1 
:  : --------------------------- :  1  :  : 
II 
10  1  1  Frais de voyage et de séjour des  rep~sentants et frais annexes  1  ~  1  1 
:  1 --------------------------------------------------------------- :  :  l  : 
20 
20 
bis 
121 
1 
1 
1 
1 
1 
1  1 
1 
1  1 
1 
122 
1 
1 
1 
1  1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
:23 
1  1  •  '  1  1 
1106  1  Couverture des risques d'accidents et de maladies  7.000.- 1  1  1  1.000.- 1 
' 109  Î Frais de voyage et de séjour des représentants et frais annexes  .---760~~---f--------------i------------------~----.1~!~=----! 
i  Total de l'article 10  ,--.1~!!~==----~--------------i-----------------~-----'!~!!~!=----~ 
1 
1  Total du chapitre I  :  767.000.- 767.000.-
t 
1 
1 
1 
:~~~~~ 
1 
:Fonctionnaires et agents temporaires occupant un  emploi 
1 ------------------------------------------------------- : prévu au tableau des effectifs  .  ------------------------------ 1 
201  l Traitements de base 
202  1  Allocations familiales 
203  : Ind~ités de  dépaysement 
204  1 Contributions au  fonds  de  pension de la C.E.C.A. 
211 
1212 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1221 
1222 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1231 
1232 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Indemnités  compens~trices 
-------------------------
Pensions 
Allocations de  dépm•t 
Pens1.ons 
Fra:l.s  de malAdie 
c,,uverture  de  risques d'accidents 
Allocat  tons et indarmités di. verses 
----------------------------------
1Allooations à  la naissance et en  cas de décès 
: F••aJs  de vcyage  à  1 'occasion du  congé  annuel 
! 
Total de 1 1art1cle 20  ; 
Total de l'article 21  : 
'l'ota!  de  1 
1 article 22 
Total de l'article 23 
1.900.000.- - 5B.ooo.~  1.~2.ooo.-
120.ooo.- la>.ooo.-
29).000.- - 21J.ooo.- 266.ooo.-
61.ooo.- +  4.ooo.- 1  65.000.-
r----------------r-------------------r------------------,------------------~ 
~!~~:=-----Ï----=-~~!=-----i------------------4---~!~~!~!=----i 
1  1  •  1  1 
1  1  1  1  1 
:  19.000.- 1  1  :  19.000.- 1 
r---------~------r-------------------r------------------,------------------1  1  1  1  1  • 
1  •  1  1  1 
1  1  •  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  •  1  1 
1  fo.OOO.- :  - 32.000.- 1  1  28.000.- 1 
1  s.ooo.- 1  1  1  s.ooo.- 1 
~----------------r-------------------.------------------1------------------·  1  65.000.- 1  - }2.000.- :  :  3}.000.- 1 
h----------------·-------------------·------------------1------------------·  1  1  •  1  1 
1  1  1  1  1 
1  t  :  1  : 
1  1  1  1  1 
1  ~ï  .000.- ;  :  :  57.000.- 1 
1  9.~&- 1  1  1  9-~-- 1 
~----------------~-------------------·------------------1------------------l  1  66.500.- :  :  1  66.~.- 1 
~----------------~-------------------·------------------~------------------1  1  1  1  1  1 
1  1  •  1  • 
1  1  •  1  1 
1  1  1  1  1 
1  3.000.- 1  ;  :  3.000.- 1 
1  14.000.- :  1  1  14.000.- 1 
L----------------L-------------------4------------------~------------------1 
:  17.000.- :  :  :  17.000.- 1 
L----------------L-------------------L------------------~------------------1  1  1  1  1  1 
1  •  1  1  • 
;  :  :  1  : 
1  1  1  1  1 
1 
1 
1  1  1  - 1  1  ________________________________________________ JL ________________  ~-------------------~------------------!------------------1 D  2 
r----r----r------T---------------------------------------------------------------------------------------,- T-------------------T--------- ·-------~------------------, 
~----~-~~!~------J-----------------------~~l-------------------------------------------------------------4------~-----t--- (-)  --~-----~5)  _____  ~-~-----!~!__--------i 
III 
IV 
1  1  •  1  1 
24  ~~~:=~-~~=~~~-i~~~!!~!:!~!-~~=~:~-!~~~~~-~~~~:!!~::~-~=~~!~:~!  :  210.000.- 1  + 10.000.- :  :  280.000.- : 
1  •  1  •  1 
25 
302 
31 
312 
32 
322 
33 
332 
Total du chapitre II 
!~!!~~-~'E-~~!.~-~~!!.~~-~-~~~~-1E~-~~~!<2~~-
A  LA  CESSATION  DES  FONCTIONS  ET  AUX  MU'rATIOUS 
---------------------------------------------
Personnel 
Personnel 
PeT·oonnel 
Personnel 
IMMEUBŒS 
~~!"!~~ 
Assurances 
~~~~-~~~~-~!!~~:~~!=~~-~~~~~~~~= 
!!~~~!~~!-!~  ..  ~~~=~~~ 
~~~~!~~=-~~~-!~=~~ 
~~~~=~-~~f!~~!~-~~~~!~::~ 
Total de 1 'article 30 
Total de l'article 31 
Total de l'article 32 
Total de l'article 33 
Total du chapitre III 
Total du chapitre IV 
;  _____  16!~!:-----f----!~~!:-----t------------------~-----~!~!=----' 
1  1  1 
:  2.  76'l.~.- :  38.000.- : 
}-- 1  =+= 
1  1  1 
1  1  1 
1  •  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
•  1  1 
•  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
•  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
:  5.000.- :  :  1  5.000.-
~-----------------~-------------------,------------------,------------------l 
:  5.000.- :  :  :  5.000.- : 
~-----------------,-------------------,------------------,------------------·  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  •  1 
:  26.2~.- 1  - lD.OOO.- 1  1  16.2~.- 1 
~-----------------~-------------------,------------------~------------------1  1  26.2~.- f  - lD.OOO.- 1  1  16.2~.- 1 
t------------------~-------------------~------------------1------------------l  :  1  :  1  : 
1  1  1  1  1 
:  1  1  :  : 
:  12.~.- :  +  3.000.- :  :  15.~-- : 
~-----------------~-------------------~------------------1------------------l  1  12.~.- 1  +  3.000.- :  :  15.~-- : 
r---------~------,-------------------,------------------,------------------1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  •  1  1  1 
:  ll2.EOO.- 1  + ro.ooo.- 1  1  62.EOO.- : 
~-----------------4-------------------4------------------·------------------l  1  ll2.foo.- 1  + a>.OOO.- :  1  62.6oo.- 1 
~-----------------·-------------------·------------------·------------------1  1  1  1  :  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  ~.000.- 1  +  5.000.- 1  1  35.000.- 1 
~-----------------4-------------------·------------------·------------------l 
+ 18.000.-
1  1 
1  1,-.350.- : 
~========~======~========~========~==================IF====  1 
88.000.- 3.000.- 85.000.-
2.EOO.- 1.000.- l.&>o.-
IJo.ooo.- 6.000.- }4.000.-
53.000.- ,.000.- ~.000.-
ro.ooo.- + 10.000.- ~.000.-
10.000.- 1  +  3.000.- 1  l,.ooo.- ._ ____________  i---------------t-----------~---i------------------: 
c,.,.  1  1  1  21,.QIU__  0  1  1  2l,.foo.- : 
~==~=-~=-====~~~=zaz=-~=-m=----~~~=*==~=======-==~~======~~--=-=====: 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
I
l  : 
i  J  ---1 03 
~-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1  : (1);  :  (2}  1  {})  1  {4)  :  - (5)  :  (6)  1 
~----4----~------~--------------------------------------------------------------------------------------~-------------------4------------------~-----------------~------------~---• 
lv  ~~!g~!._t~~~~!.-~~~!!~~-~~~~-=--~!<2~!.?.:! 
50 
52 
53 
54 
55 
VI 
6o 
61 
62 
541 
51~2 
543 
551 
552 
553 
554 
001 
002 
003 
611 
612 
621 
622 
623 
624 
Machines de bureau - renouvellement 
~~~~:~~~-~~-!~~~~~~~~!~~~-~!=~~~~~~-~-:~~~~~~~~:~=~~ 
Matériel de transport  a renouvellement 
-------------------------------------- Location 
f1achines  de bureau 
Mobilier 
Matériel et installations techniques 
~~::~~!:~!-~~~~~:~~~~~-:~-:~~~:~:~~~ 
Machines de bureau 
Mobilier 
Matériel et installations techniques 
Matériel de  transport 
DEPENSES  COURANTES  DE  FONCTIONl!ENEHT 
Papeterie et fournitures 
Papeterie et fournitures 
Abonnements_  journaux_  périodiques 
Frais de bibliothèque 
Total de l'article 54 
Total de l'article 55 
Total du  chapitre V : 
Total de l'article 6o  ; 
~~::~~~~~~~~~~~:~~-:~~~=~~!~~:~~~-~~-::~!~-~~-~:: 
Affranchissements et frais de  port 
1  'l'éléphone- télégraphe,  télex 
~~~~~:~-~~~~:~:~-~:-~~~~~!~~~=~:~~ 
Frais divers de  recrutement du  personnel 
Fra:Js bancaires 
Frais de  just:f.ce 
Total de 1 1article 61 
Travaux de traduction.,  de dactylographie et outres 
6.ax>.-
}4.~.-
17  .000.-
}.000.-
+  }.000  •  .:. 
10.aM>.-
1.000.- 1.000.-
1.000.- r  1.000.-
6.000.- 1  +  11-.000.- 10.000.-
~-----------------1--------------------t-----------------~-----------------l  1  8.000.- 1  +  4.000.- 1  1  12.000.- 1 
:-------------------i--------------------t-----------------~-----------------1 
1  1  1  1  : 
1  1  •  1  1 
•  1  1  1  1 
1  •  1  •  1 
1  10.000.- 1  2·~-- 1  1  7.~.- : 
1  2•000·- 1  1  1  2·000·- 1 
1  19.000.- 1  - 5-~-- 1  i  .1}.~.- 1 
i-----~~~!=------~-----------~--------~------------------~----!~~~!=-----1 
!-----!~!~!=------~---=--~!~!:-------~------------------~----~~!~::  _____ ;  1  1 
f  106.&_j).- - 10.&x>.- 96.0~.- ! 
~================~=t==~======-=====~==~~c===========~==+==-===-z=======-==1 
1 
J 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1  10.000.-
- 10.000.- 87.000.-
10.000.-
1  8.000.- 8.000.-
r------------------,--------------------r------------------r-----------------l 
~---!15-~!:------,~--~~-~!:  _____ --}  __________________  ~----~~~~=-----i 
1  •  1  • 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
;  }2.000.- :  +  2.000.- 1  1  }4.000.- 1 
1  }IJ.OOO.- 1  +  8.000.- f  f  42.000.- 1 
r-------------------~------------------~------------------r-----------------1 
1  66.000.- 1  + 10.000.- 1  1  76.000.- 1 
~------------------~--------------------r------------------r-----------------
10.000.-
foo.-
2.000.-
2.000.- 8.000.-
&x>.-
2.000.-
travaux analogues  à  confier à  l'extérieur  28.000.- 16.6oo.- 11.~.-
625  'l'enues de  service  }.000.- +  2.6oo.- 5.00o •• 
626  Frais divers de réunions  internes  4.!j)O.- +  2.000.- 6.~.-
627  Déménagement  de services  25.000.- -f  25.000.-
1629  Menues  dépenses  ~----_!~=------~-------------------~------------------Ï-----~~~~=----- 1 
:  Total de  1 'article 62  f  17.100.- 1  - 14.000.- f  1  6}.100.- 1  1  ~------------------~-------------------~------------------~-----------------1  1  1  1  1  1  1 
:  :  1  1  l  : 
1  1  1  1  •  • 
1  1  1  1  1  1 
:  :  1  1  1  1 
~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 04 
1--------------------------------------··-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
:  '  (1) l  1  (2)  1  (3)  :  (4)  :  (5)  :  (6)  : 
l-----~----~-----~----------------------------------------------------------------------------------------4-----------------~-----------------~-----------------~------------------1 
VII 
VIII 
IX 
x 
70 
90 
92 
93 
lOO 
101 
,102 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1  .. _________ _ 
1  1  1  1  1  1 
! ~~:!~:~~~~~~~-~~~--~:~~~-~~-~=~:~~~:~~!-~~-:~~~~=~-~~-~:~~~~~~  L-----~:~::  ____ l __________________ l __________________ l _______  !.:~.::  ____ i 
1  1  1  1  1 
1  Total du chapitre VI  f  262.~.- 1  - 14.000.- 1  21J8.~.- 1 
1  1  1  1  1 
1  '=====·-==~  1=- ==-= 
1 
J 
1 
1 
1 
1 
DEPENSES  DE  REPilF.SEHTATIOH  F.!'  POI.ffi  RECEPI'IOIJS 
1  : ~:~!~-~:-~~~=~:!~~-=~-~=-~~~:~~=~~~~~~~ 
1 
701  l 
702  : 
703  : 
Indemnités forfaitaires de  représentation 
Frais de  réception et de représentation 
Fonds  pout•  dépenses  conf.  à  1 1 art.  ::;{1  du rè3lement 
J.lloo.-
12.6oo.- 12.6oo.-
6.ooo.- 6.ooo.- · 
~-----------------~-----------------~------------------t-----------------1 
901 
921 
Total de l'article 70 
Total du  chapitre VII 
DEPEtlSES  REIJ\TIVES  AUX  r•USSIOHS  E'f AUX  DEPLACEMF..rfl'S 
!<'rais  de!  mission ct de déplacement 
Personnel 
Indemnités forf;d  ta  ires de  dé  pl  O!Cement 
Equipements  spécil'IUX  pour  m.tss.it:m 
Total de l'article 8o: 
Total du chapitre VIII 
~~~~-~~-~~~~~~~-~~~~~~~~~!-~!~~~~ 
~:~~~-~:-~~~~~=-=~-~=-~~~~~~-~~~-:~~~~~~~-=~-~~~~~~~~~~~ 
:~-~~~~:~!_:_q~~~~~~ 
Réun:l.ons  et convocations en général 
To t.al de 1
1 article ~ 
Stages 
Stages et hoursP.s d'études  pour 1 es  cadres  afvica~.rm 
;.rotl!l de 1 'article 92 
Total du chapitre IX 
1  22.000.- 1  1  1  22.000.- 1 
;-----------------~------------------~------------------t------------------1 
1  1  1  1  1 
f  22.000.- :  :  f  22.000.- f 
'===========---=t  t  .1.  -====== 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
r  1 
1  1 
1  1 
1  1  2a>.ooo.- 2Eb.ooo.-
11.000.- :  :  n.ooo.-
r-----!!~!=-----~------------------~------------------._  ______  !:~.::  ____ 1 
~----~2~.:~:=-----~-------------------~------------------·-----~!~!=----i 
1  1  1  1  1 
:  292.000.- 1  1  1  292.000.- f 
1==  1._  .___  __J._  =-==--==  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  l  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
L-----~.:~.:=-----~  ____  :__!.:~·=-----L------------------i-~-----r.:~.::  _____ i 
1  3.000.- f  +  4.ooo.- 1  1  7 .ooo.- 1 
~-----------------~------------------~~------------------~-------------- ----1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  4o.ooo ...  ,  1  1  1  llo.ooo.- 1 
~-----------·-·---~-------------------~------------------·------------------1  1  4o.OOO.- 1  1  1  'K>.OOO.- 1 
1------------------~-------------------.------------------+------------------l  1  1  1  1  1 
1  1.000.- 1  1  1  1.000.- 1 
~-----------------~-------------------~------------------·------------------1  1  1  1  1  1 
1  44.ooo.- :  +  IJ.ooo.- 1  1  .w.ooo.- 1 
1  •  '  1  1  11=====--- =$===<=  *===  1  1 
1  1  1  1  1 
DEPEi'!SES  DE  PUBLICATIONS  ET  DE  VUT.flARISA'riON  1  1  1  1  1 
, ---------- --------------------------------- :  r  1  1  1 
:  Publications  1  210.000.- 1  1  1  210.000.- 1 
1  ------------ 1  1  1  1  1 
1 Journal Officiel  1  4o.OOO.- 1  1  1  'K>.ooo.- 1  1  ---------------- 1  1  .  1  1  1  l  Dépenses de vulgarisation  1  5.000.- 1  1  1  5.000.- 1 
1  ~-------------~-------------------~------------------·------------------·  1  1  1  1  1  1 
1  Total du chapitre X  1  255.000.- :  1  :  255.000.- f  :  '=-==  1  1  :  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
--------"-----------------------------------------------------------------------------------------------------------05 
~---------------------------------------------------------------··----------------------------------------,------------------,r------------------T-------·  --------T-------------------1  l  1(1)~  l  (2}  1  (3)  :  (4)  ~  (~~  -1  (6)  1 
~----~----~----~---------------------------------------------------------------------------------------~----------------~-----------------T--------:- --------y-------------------1  1  1  '  1  1 
Xl  ~~~!~~~-~~-~~!<?_~-~!~~  1 1  1 1  1  1  1 
1  1  1 
XII 
XIV 
1XVIII 
1 
110 
111 
112 
123 
1 
:  H3o 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1  •xxv 
253 
cs 
:2531 
125.52 
~----------------
Secours extraordinaires 
Mess  et cantines 
f•lachines  de  hure<:JU 
J.lob111cr 
~~~~:~=~-=!-~~~:~~~~~~~~~-:=~~~~~~=~ 
~~:~~~:~-~~-~:~~~~:: 
DEPEilSES  lJOH  SP!!.CIAL.E!·lEl·IT  PHEVUES 
Dépcn~es nun  sr6cialement prévues 
---------------------------------
AUTRES  DEPEUSES  COf'lf<!UNES 
Autr•es 
Servtcc  commun  de  publications 
Service  commun  d'interprétation 
1  1  1  1  1 
:  2.000.- :  :  :  2.000.- 1 
1  1  1  1  1 
1  4.000.- :  :  :  4.000.- 1 
1  1  1  1  1 
:  lloo.- :  1  :  lloo.- : 
~-----------------~------------------~------------------~-------------------1  1  1  1  1 
:  :  :  6.l!oo.- 1 
i==========t=l  ==== --==1=  1 
Total du chapitre XI  6  •  .11oo.-
1.3~-- +  3.000.- 4.~.-
20.100.- +  2.000.- 22.100.-
34-~-- +  3.000.- 37.~--
+  2.lbo.- 2.aD.-
Total du chapitre XII 
1 
~-----------------~------------------·------------------+-------------------1  1  5{).1Kx>.- 1  +  lO.lbo.- 1  f  67.~'00.- f 
~~==========~======-=~~·=========  =J  ~  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  86.&x>.- 1  l  :  86.fm.- : 
1  1  1  1  1 
1  l.a>.OOO.- 1  1  1  120.000.- f 
L------------------L------------------~------------------~-------------------1  1  1  1  1  1 
1  206.ax>.- :  1  1  206.8lo.- 1 
1  1  1  1  1 
~  "*=  =a==  1 
:  1  :  : 
1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  4.000.- 1  - 4.000.- :  1  0  1 
~-----------------~------------------t------------------t-------------------1 
1  1  1  1 
:  4.000.- 4.000.- :  1  0  : 
1  T  ===!  1 
:  l  :  1 
1  1  1  1 
1  1  :  : 
1  :  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1  1  6o.OOO.- +  14.000.- 1  1  74.000.- 1 
1  .lfo  20  1  1  6o  1 
~---!--:~:~-----~---!---:~:=-----t------------------1  _____ !  __  :~:=-----~ 
~---~~!:-----~---!-~!~!=-----t------------------1----~Z!:~:=-----i 
1  1  1  1  1 
:  200.000.- :  +  34.000.- 1  1  234.000.- 1 
1  :  -=t=  1  1 
1  1  1  1  1 
:  1  :  :  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
~---~!~!=-----~------------------{-------------~----l-----~!~::_  ____ 1 
1  1  1 
:  ;oo.ooo.- 1  1 
1  ===c=4  ~+=================== 
Total du  chapitre XIV 
Total du chapitre XVIII 
Total de l'article 25J; 
Total du chapitre XXV  ; 
Total du CHAPITRE  SPECIAL  ~.000.-
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1  ·------··-· -----··------------------+------------- _____________________  .!, _________________  ! ___________  _ Tablaau  E  1 
E 1-1 
~ON  :  P.ARœMBNT  EUHOPœf 
~~:~~!!=~~~-~~~-~~~~-~~~~-~-~:~~~_!_~-~~~  en u.c. 
N.B.  Etant donné  que le Parlement Européen n'  e  pas de crédits à  reporter en application de l'art. 6 b) du Hl!gl..ent Fin. 
(Crédits· inutilisés au·  31 décembre 1963),1a colonne (9)  a  été supp!"'!Ée sur le présent tableau. 
r----ïr---~-----y------------------------------------------------------------------r-------------r--------------r-------------y-------------r-----------------------------------------, 
1  1  1  1  1  Crédits  • 
lcha  :Art 1 Post  1  Intitulés budgétaires  Crédits  Engagalellts  Paia.ents  ~ 1------------r-------------T------------1  1  P·:  ·:  e 1  globaux  contractés  effectués  restant à  1  reportés de  1  reportés en  l disponibles 1 
1  :  1  1  au 31.12.63  au J]..l2.6J  p117er  à.  la  1  droit Art.  :application  :  à  1 
1  :  1  l  ~Sture de  16 a) du  Ide l'art. 6  1  annuler  : 
1  l  :  1  1  exercice  :R~. Fin.  lb)  duR~.  1  ; 
1  l  1  1  1963  1  IPin.  (Marchés:  : 
1  l  1  1  1  1  eoncl.  après 1  ; 
~-----~----~-----+------------------------------------------------------------------1-------------~--------------f------------+-------------~------------~-~-~!!!!~~~--~------------i 
~----~i~~-~-----t--------------------i~!-------------------------------------------i---~~~-------~-----!~!-----~----(
5) ____  ~--!~-------i---ii!  ________  ~-----i~l-----~----i~~-----~ 
1 
1 I  REPRESENTANTS  A L'  ASS»miEE 
til 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
10 
106 
109 
!~!~~-~=-~~~~~~-=:-~=-~~~~~:-~~~-:=~:~~~:~~~~ 
et frnis  annexes 
Couverture des rioqucs d'accidents ct de maladies 
Frai~ de  voyage  et de  séjour des  représentants 
et frais annexes 
Total de l'article 10 
Total du chapitre I  : 
PERSONI-!EL 
7.000.-_  . 7.000.-
T ___  r~:~~=-r---~!:~~!~~-r--~_!:~~·~~-4------=-----~------=-------~------=------f--~~~!~~!§!_, 
~---l~l!~!=-~---~~~~~~~!~~-~--~-111,]3 {----~~:=--~---~:~:=---·------=------l--~35!2!~!§!_! 
1  1  1  1  1  1 
:  767.000.- :  531.051,]3  521.111.33  3.9'10.- 1  3.~.- :  :  2:35.9'18  ... 67  : 
:1=  -·-~- ====·  1  --+==  1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
120  ~~~~~~~~~~~:~~-~~-~~~~~~-:~~~:~~:=~-~~~~~~~:-~  : 
!  1  !~~~~~-~:~~-~~-:~~~~~~-~~~-~!!:~:~!~  i 
1  1  1 
1  1201  Traitements de hase  1  1.811-2.000.- 1.827.o65,J8 11.827.«>65.38  H.9.J4,62 
1  1202  Allocattons familiales  1  120.000.- 119.00,,28 1  119.883.28  116,72 
1  1203  Indemnités de  dépaysement  1  266.000.- 255.:355.-tb  1  255.355.8>  10.644,a> 
1 
1 201~  Contributions  a11  fonds  de  pension de la CECA  1  65.000.- 64.528,1J8 1  6'1.528,118  - 1  - 1  471,52  1  ·-------------·--------------·-------------1-------------·--------------·-------------·-------------l  1  Total de  1 'article 20  1  2.293.000.- 1 2.266.8)2.9'1- 12.266.832.94  1  - 1  - 1  - 1  é6.167,06 1  1  ·-------------·--------------·-------------.-------------·--------------·-------------·-------------1  1  •  1  1  1  •  1  1  1  120  1  1  1  1  •  1  1  1 
I~emnité~ compensatrices  1  19.000.- 1  3.971,62  1  3.~71.62 1  - 1  - 1  - 1  15.028,38 1 
lbio  1  ------------------------- ~-------------~--------------~-------------•-------------•--------------•-------------•------------- 1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
121  Pemdons  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  -------- 1  1  1  1  •  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  12ll  Allocations de départ  1  28.000.- 1  - 1  - 1  - 1  - 1  - 1  28.000.- 1 
1  1212  Pensions  1  5.000.- 1  - 1  - 1  - 1  - 1  - 1  5.000.- 1  1  1  ~-------------~--------------~-------------~-------------~--------------~-------------~-------------1  1  1  'l'ota! de 1 'article 21  t  1  ?)3.000.- :  - 1  - 1  - 1  - 1  - 1  33.000.- 1  i  !  1-------------t--------------t-------------1-------------t--------------t-------------t-------------: 
122  1  !:~~~-~:-~~~~~~:~_::_~~~~::~:=-~=-:~~~~=~-~~~~~~~:~~~  :  :  :  :  :  r  :  :  1  1  :  :  :  :  :  1  1  ' 
1  l221  Frais de  malad:l.c  1  57.000.- 1  ?0.329.  10  1  ~.329.  10  1  - 1  - 1  - 1  26.610,.30  1 
1  l222  Couverture de  risques d'accidents  1  9-~·- 1  8.710.~ 1  8.710.~  :  - 1  - 1  - 1  709,10  : 
1  1  -t-------------l.-----------t-------..l---------'---------------.l.-------------~------------
1 
f 
1
1  Total de 1 •article 22  !  1
~----~!.~..!:_tl----~!.~•00  _! __  ~.ollo~fo  !_ ____ - ___  j _____ :  ______ j  ______ :  ______ l__~!!~!~-~ 
1  t  1  1  1  1  "1  1  1  1  1  1  1  1  1  ______ f ____ l _____ ~  __________________________________________________________________ j ___________ _l  ____________ __l_  J___  __________ t  ______________  ... _____________ l _____________  l E 1-2 
~------------------··---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~---------------------------- :  :  (1)  :  :  (2)  :  (3)  :  (JJ)  :  (5)  :  (6)  :  (7)  1  (8)  :  (10)  .  : 
~----~-----·-----~-----------------------------------------------------------------~--------------~----------~-------------~------------1--------------1-------------·--------------
1 
1 
1 
1 
1  .. 
III 
IV 
l  1  1  1  1  1  1  • 
23  :  Allocations  et.  ind~mnités diverses  :  1  ;  l  1  f  1 
1  ---------------------------------- 1  1  1  1  1  1  • 
24 
25 
31 
32 
J3 
1  1  1  1  1  1  1  • 
:231  Allo  ca ti  on  à la nais:>ance et en  cas de décès  l  3.000.- :  2.910.- :  2.970.- :  - 1  - 1  - 1  ~.-
1232  Frnis de  voyage  à l'occasion du  congé  annuel  :  14.000.- 1  12.174.48 1  12.174.48  :  - 1  - 1  - 1  1.825.52 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
f302 
1 
1 
1 
1 
1 
:Jl2 
1 
1 
1 
1 
1 
p22 
1 
1 
1 
1 
!y52 
1 
1--------------~------------~--------------~------------~-------------·-------------+-------------- Total de  1 'article 23  1  !.7.000.- 1  15.1"•1JS:  15.1"•48  1  - 1  - 1  - 1  1.855.52 
1--------------~----------~-------------~------------~-------------·-------------.--------------
~~~:~~-~~=~~~ (auxiliaires- agents locaux, 
conseillers  teclmique~) 
Total du chapitre II 
A  LA  CESSATION  D.ES  !o'OtJCTIONS  ET  AIJ".J(  I.PJTATIOUS 
Per:::onnel 
Per..>onnel 
Frais de  dém1na;!:ement 
-------------·-------
Pcreonnel 
:~~~~~~:~~-~~~:~~~~~:~~-:~~E~~~!::~ 
Personnel 
!~=~~~~~-~~-~~:-~=-~~~~-~~-~~~~=~~~::~=~~ 
de retrait d'emploi et de  liccmciement 
------------------------··-------~~----
Total du chapitre III 
Loyer:.> 
l  1  •  1  1  1  1 
1  1  1  r  1  1  1 
1  1  1  1  •  1  1 
:  2&>.000.- :  2lfo.397.41 :  2l!o.J97.4l  :  1  :  : 
1  1  •  1  1  1  1 
:  18.000.- :  16.659.16 :  16.6~.16  :  - 1  - l  - 1  1.}1io.84 
l-----------------------------~-------------~------------~-------------·-------------·-------------- 1  1  1  1  1  1  1 
:  2.726.~.- : 2.582.ol46.21 : 2.582.oJI6.21  :  l  1  1  1lt4  • .1J53.19 
1  1  1  1  1  1  1 
~  ==a  a  F- ==F  1  ~ 
1 
1 
1 
1 
1 
'  1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5.000.-
1 
1.26'1-.~  : 
1 
12.382.76  10  .ooo.- 10.000.-
15.~.-
51.255,04  9.000.-
85.000  .. - 76.257.52  1.6&>.-
Ul  Aosurances 
1 
42  1 
1 
1 
43  : 
1 
:}4.000.-
~.000.-
44  :  Aménaeement  des locaux  30.000.- 24.156.?10 
1  ----------------------
15.016.27 
116.039.75 
18.525.-
8.99J.o6 
}•5  !  ~~~:~~  _?~~~~~~-~~~!.:~~~~:!  r-----13.~.:.=-~--~!.~'!~--r---~.:.~!~  .. -r---~!~~!~~--.----~=-~~!<!!  __ , ____________ ~---1·!~!  10 _ 
1  1  a  1  1  1 
l  Total du chapitre ri  :  2l~.OOo.- 1811-.912.99 1  163.252.87  :  21.66o,l2  :  21.66o,12  1  28.687  .. 01 
l  ~  •  1  ;c:===:~  ======~====IF===========~+======-======• 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  t  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
-----------~-----~---·--------------------------------------------------------------~---------------------------~--------------~------------~-------------!  ___________________________ _ 1-----------------~-----------------------------------------------------------------?----------------------------------------------------------------------··-------------------------------·  :  :<1; :  r  (2)  :  (3)  1  <~)  :  C5)  :  <6>  :  <?)  ;  (8)  :  (1o)  : 
l 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
'  1 
1 
1 
1 
1  •  J 
: 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
J 
1 
l 
'  1 
-----~----r-----~-----------------------------------------------------------------•---------------~------------~--------------,------------~-------------~-~-----·-------~--------------1  1  i  1  1  1  1  !  1  1 
l  l  f  f'_1o_~ILI  ___  ~;,_!~.~~-!~~;._!!~~~~~~!2~-~~Ji!.:!S~  1  l  :  l  l  1  1  1  1  1  1  1  1 
:  i  f  E!rrRETI:E!·:  ET  REHOlJ\.,.-.T'I:'!'.~!T  J  l  l  l  ! 
1  1  1  --------------------------- 1  1  1  l  1  1  1  1  1  1  1 
v 
:50  l  :  r·1achincs  oe  bure.:;u  :  renouvellement  :  3.200.- l  2.100.- i  2.100.- l 
:  ........  i  :  ----------------------------------- i  ~  :  ~ 
1  :.;.:.  ,  1  Mobilier :  renouvelle!r'e."'lt  t  1  1  1 
•  !  t  ------------------------- 1  t  t  ;  l 52  :  l  Matériel et instell. techniaues  :  renouvellement  1  3?.250.- l  25.669~50  l  10.562~3:  1  l5.1C7~20 
1  1  1  ----------------------------=-------------------- l  1  1  : 
15.107~20 
!  s;.  l  !  ~~!~::!:~-~=-~==~::::E:!::!_:._::::::~~=~~~=::!:  i  1o.2oo.- !  s.ll07ll8o  !  B.4-87ll&  l 
l 9·  l  !  L~cation  :  i  1 
1  1  1  ------- 1  1  1  1  1  1  1  1  1 
l  :541  ~  f~achi..'les àe bureau  l  1.00C.- l  4,8o  1  4,::-c  .995~2J  1 
l  1542  l  Mobilier  :  1.0CC.- i  - i  - 1  - l  - 1  - 1.000.- ~ 
1  1543  l  Matériel et installations tecP~iques  l  10.00C.- l  7.556,14  ;  7.330,1~  l  226.- :  226.- 1  - 2.443,86  i 
l  !  l  To~al de !'article 54  ~-----î2:o;;::--:----7:56;:g:-:----7:3;;~g=--l-----;;6::---;-----~6:=----:-----=-------:---4:439~~6---~ 
1  :  ~  ~---------------1-------------i--------------4-------------r--------------~-------------t--------------f 
!  55  !  ~~:::::~=~;._:!~~~:~!!~~-~-::~~=::~~~::::  i  l  !  !  i  !  i  i 
1  1  1  1  1  :  1  1  1 
l  l 551  f•1echines  àe  b"..lreau  !  7.500.- l  6.28J,l2  i  5.ÎoS,!rP  ~  l.l7l,6+  1  1.171,64  :  l  1.219s88  J 
Î552  r-~obilier  i  2.000.- i  385,71  l  359  .. 7l  i  26.- :  2€.- :  - i  1.614,29  J 
l553  f·'iat.ériel  et :i.nstallations tec!'miques.  i  13.~î0.- l  10.'782  .. 37  l  10.589,13  l  193~2l;.  ~  193,2l~  !  - l  2.'717,63  1 
J554  Matériel àe  t~ansport  ~-----~!~::  __ j  ____  ~~~~!:7_j  ____ I:~~~!~~--j  _____  ~2~~~--t-----~2!=~---i  _____ :  _______ L  ___  ~!~:~~~~---J 
l  'l'o1;.al  de  l  tarticle 55  ;  33  •  .;oo.- l  25.9J-4_,67  ;  23.9~·::3,37  !  1.996,30  i  L996,~  !  - l  7.495,33  1  1  1---------------~-------------~----------------------------L--------------~-------------~--------------1  1  j  1  1  1  1  1  1  J 
._  l  Total du  chapitre V  ~  1  ot:.  0~  l  c.r.  ~2  91  !  52.31"'>.~:!  i  1'7  -z29  ;;:;n  :  17 "'>?C  :.n  l  f  26 4o7 0.9  :  '  1  ,.,.,-.  ,,V.- 1  "-'::"•  •  .....  :  /o~  :  • •J  •  Jlo..'  1  •  ..,-.,.~.J'V  1  1  •  ~  1 
VI  1 
1 
1 
16c 
1 
J 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
!61 
1 
J 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
162 
1  ~~  '  ==heec:::==:  :::il:&=  *==============*=====--======== J 
1  1  1  1  1  J 
t  1  1  1  1  r 
!:  DEP.E!~SES COURAHT"'::.S  DE  FONCTIOHNEf-1E!'IT  l  ;  ~  l  l 
------------· ----------------------- 1  1  1  1  1 
i  :  l  1  :  l 
1  Papeterie et fournitures  1  1  1  1  1 
:  ---------------------- :  l  l  '  1 
1  1  •  1  1  1  1  1 
:001  Papeterie et fournitures  87.000.- l  82.724,33  l  79.09-:t,Ol  :  3.6;c,32  3.6)0,32  1  4.275,67  1 
1  (;J2  Abonnements,  .1ournaux,  pértodiQues  10.000.- l  8.947,43  l  8.698,67  1  2li8~  76  1  248,76  l  - 1.052,57  l 
!6o3  Frais de bibliothèque  ,------ê!~!=--~----~!~!~-~----2!~~2~~--4---~~~:__~---~~!~~---~-----=-------t---~!~~~~---Î 
!  Total de l'article 6o  !----~2!~!=--~---2~!~~~~~-~---2~!!~~~~~---~!~~~~--~---~!~~~~~---~-----:-------t---§:~~~~---!  1  1  !  1  1  1  1  1  1 
l  ~!~~~~=~~~~~=~~~-:~~~:~~~=~~~:!::::_::_:::~~:-~=~~  :  1  :  1  l  :  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  6ll  Af'franchissement et frais de port  1  ·  34.000.- l  32.938,65  l  32.881,01  1  57,64  l  57~64  l  - l  1.061,35  1 
!612  Téléphone,  télécraphe,  tél~:  i----~~!~!=--~---~!~!~-~---~~!~Z!~~--~---§:~!~~--~---6·~!=!~---~-----=-------~---~!~~§~~---! 
l  Total de  1 'article 61  1  76.000.- 1  71.619,95  1  65.388~05  :  6.2:;1,~  1  6.231,90  l  - l  4.3&'),05  l 
1  ---------------,-------------,--------------,-------------r--------------r-------------r--------------,  1  1  1 
:  ~~e:~::_~~!:~:::_~=-!~~~!~~~=~~  1  l  1  1  1 
1  1  J 
f621  Frais divers de  recrutement du  personnel  8.000.- 4.105~27  3.829,27  276.- l  276.- 3.894,73 
1622  Frais bancaires  00<>.- 421,12  421,12  1  178,88 
1623  Frais de justice  2.000.- 2.000.- 700.- 1.300.- l  1.)00.-
1624  Travaux de traduction,  de dactylographie et autres  l 
l  travaux analogues à  confier à  1 'extériel.lr  n.lJOO.- 5.418~18  5.418,18  !  5.981,82 
1625  Tenues de service  5.f:oo.- 4.679~92  4.316,28  363,64  :  363~64  920,08 
1626  Frais divers de  réWlions internes  6.~.- 4.899~85  4.731,85  168.- l  168.- 1.600,15 
l627  Déménagement de services  25.000"- 19.598,.11  19.596,43  1ll68  l  1,68  5.!101,89 
1629  Menues  dépenses  4.000.- 3.631~65  3.311,65  33>.- 1  :}al.- 1  :;68,}5  1  ~--------------~------------~-------------~------------~--------------~-------------~--------------1  l  Total de 1 'article 62  J  63.100.- 1  44. 754,.10  l  42.324,78  1  2.429,32  l  2.429.32  l  - 1  18.345,SX>  f 
1  ·---------------~------------~------------~-----------~-------------~-------------·--------------·  J  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  :  1  1  1  1  1 
---------------------------------------------------------------------------------~------------------------------------------------- --------------------------------------------E 1-4 
~-----,----,-----ï----------------... ------------------------------------------r----------·-,.---------------r(6)---r-(7)-----r--(8}---- ~~  {10)  1 
~----·-~~~4-----~---------------------~~!------~-------------------------------·-----~~!____  (5)  -----1------------~-------------~-------------r------------~ 
1  1  6  ,  1  :  ;  l  :  1 
1  t  }  ~!~::~:~::::~~-!~-!~:::~-~~-:::~::!~~:::  1  1  1  1  1  1 . 
i  1  du  cabinet du  Président  1  4.&x>.- .IJ.8:x>.- 1  .IJ.fkx>.- f  - !  - Î  - !  - i  1  1  ----------------------- ,------- --,---------T-------r--------------r-----------y-------------. 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  Total du chapitre VI  1  248.900.- 219.215,.411  203.~.87  1  15.224,.54  :  15.224,.54  1  1  29.684,.59 
~  1 
1  1  1  1  1  '===tl======-= 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1 VII  1  DEPFl!SES  DE  REPRESENTATION  E'l'  PQUR  RFXEP".l'Iû!'!S  1  1  1  1 
VIII 
IX 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
x 
1  ------------------------------------------- 1  1  1  1  1  1  1  1  1 
i  70  !:::~~-~:-~~~~:~~~-~:-~:_::~~~=~:~:!~~- !  !  i  i 
1  1  1  1  1 
1  701  Indemnités forfaitaires de  représentation  }.liDO.- 2.448.- 2.448.- 1  1  1  1  952.-
1  702  Frais de  réception et de  repr·ésentation  12.00o.- 9.198,.  74  8.95(i,.IJ2  1  21&2,.~  1  242,}2  1  1  3.11()1,26 
8o 
50 
92 
93 
1loo 
1 
1101 
1 
ho2 
1 
1 
1 
i 
703  Fonds  pour dépenses  conf.  à  1
1 art. 50  du règlement  6.000.- :  6.000.- 6.000.- 1  - 1  - 1  - 1  -
·---------------r----------~-------------1----------~------------~------------~-----------· 
8o2 
8o3 
&:l4 
SX>l 
921 
Total de l'article 70 
Total du  chapitre VII 
DEIDISES  RELATIVES  AUX  HISSIONS  l!."'T  AUX  ~LACEM!:lli.'S 
---------------------------------------------------
Frais de mission et de  déplacement 
Personnel 
Indemni  t~s forfaitaires de déplacement. 
Equipements  spéciaux pour mission 
Total de 1
1article 8o  : 
'l'otAl du  chapitre VIII  : 
~~=!~-~~-~~~~~=-=~-~=-~~~~~:-~~:_:~~!~~-=! 
convocatior~ en général -Comités 
---------------------------------
Réunions  et convocations  en général 
Total de l'article 90 
Stages et bourses d'études pour les cadres af'ricains 
Total de l'article 92 
~~~~:~!~=~-~:=~~=:~!!_!:~!~-~~-::~~::~~=~# 
d'études et d'enquêtes 
Total du chapitre IX 
DEPENSES  DE  PUBUCATIONS  ET  DE  VUWARISATION 
--------------------------------------------
Publjc;tions 
Journ~l Officiel 
Dépenses  de  vulgarisation 
Total du chapitre X 
:  22.000c- 1  17.646,.  74  17.1Jo4  .. 42  1  242,.}2  :  242,.32  1  - 1  4.}5},.26  : 
l-------------~-----------~--------------1------------~------------~-------------·------------l  1  1  1  1  1 
:  22.000.- 17.646.74  17  .-'lo4,.42  1  242.32  242  .. 32  1  :  4.353.26  1 
1  1  1  1  1 
'f  =='f 
1  • 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
280.000.- 274.704,.19  264.8oo.97  9.903,.22  9-903,.22  1  :  5.295,.81 
n.ooo.- 9.1;o8.- 9.-'lo8.- - - 1  - 1  1.592.-
~------~!~--4----- J0!:=-~-----~4·----~--=-------~-----=--------1-----=-------1-----~·=---1 
:  292.000.- 1  2~.416,.19 :  27'-512,.97  :  9.9>3,.22  l  9.903,.22  :  - 1  7.583.81  : 
·-------------~------------~------~-----------~--------------~-------------&------------1  1  1  1  1  i  292.000.- 2811-.416,.19  274.512,.97  9.903~22  !  9.9>3.22  1  7 .583.81.  i 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
7.000.- 1  5.835.37  5.835.37  - :  - - .  1.164,.63 
---------------~------------~--------------i-----------~--------------~------------- ------------- :  7.000.- 1  5.835.37 :  5.835  .. 37  1  - 1  - 1  - 1  .  1.164,.63  1 
:---------------i------------1r------------i-------------t--------------t-------------t-------------l 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  ·1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  4o.OOO.- 1  10.8:>8.09 1  10.8:>8.09  1  - l  - 1  - 1  29.191.91  1 
l---------------i-----------~--------------1-----------t-------------t-------------t-------------: 
1  40.000.- 1  10.008  .. 09 1  10.&>8.09  1  - 1  - 1  - 1  29.191.91  1 
l---------------i------------~--------------1-------------t--------------t-------------f-------------l  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
!  1.000.- !  138,.<>4  ;  138,.04  1  - 1  - 1  - 1  861,.96  ; 
---------------,------------~------------~-----------1--------------·-------------f-------------:  1  1  1  1 
48.000.- 16.  781.~  16.  781  .. ~  1  1  1  }1.218.~  1 
---'- =t--=--====1=- : 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
210.000.- 192.611,.13  11&7.629,.45  "-981,.68  8.  721.68  1  36.26o.- :  17.388.87  1 
40.000.- }9.9>5.86  28.628.02  1  ll.2'T1,.81l  11.2'T1,84  !  1  94.1.1J  ! 
1  1  1  1 
l------~!~!.':--f.-2~·19-_--2.07.1J!!~+-.!~·---1------~!:..---i-----!~==---i-~~~~ 
1  i  •  1  1  1  1  1 
:  255.ooo.- :  236.o81,.11l:  r/8.331  .. 62  :  57.749,52  :  a>. 749  .. 52  1  .:n.ooo.- :  .18.918.86  1 
1  1  1  1  1  +  1  J 
•  1  1  1  1  1  ; E 1·5 
-------------·----------------------------------------------------- ------~--------------~------------~------------,--------------1-------------,--------------l  ~  ~ (1) l  '  - (2)  ;  (3)  :  (4)  :  (5)  1  (6)  :  (7)  1  (8}  1  (10)  : 
- :  1  ----4r--------------------------------------------------------------~-----------ir--------------r--------------1i------------,--------------1-------------~-------------: 
XI  1  1 DEPENSES  DE  SERVICE  SOCIAL  1  1  1  1  1  1  1 
:  : ------------------- :  :  :  :  :  :  i 
luo  1 Secours extraordinaires  2.000.- 1  1.42>.- 1  1.4ID...  1  1  1  1  58o  1 
1  1  ------------------- •  1  1  1  l  :  ·- :  i  111  :  ~~~:!::  ..  ~;-~~~~~~-~!!-~~~..!  4.000.-!  642,46 i  5~.2>  i  88,26  i  88,26  !  !  3-357,54  ! 
lu2  Mess et cantines  "K>o ... 1  256,12 :  a,6,12  :  - 1  ..  1  - :  143,88  : 
:  --------------- ------------~--------------r--------------1-------------1--------------,-------------1""-------------~ 
:  Total du  chapitre XI  :  6.1100.- 2.318,58 :  2.2~,32  88,26  88,26  :  1  4.o81,42  1  !  =-=1  ==·  :  1- -1 
XII  :  DEPENSES  DE  PREl-ŒERE  INSTALLATION  El'  D'EQUIPW&Em'  1  ~ 
:  ------------------------------------------------ :  i 
112)  ~!~~~~~~-~!-~~~  4.~.- 4.292,88  4.oJIQ,88  252.- 252.- 1  57.12  ! 
:121  r:!~~~~::  22.100.- 21.235655  2)  • .\J}.,ll  b\,44  ~4,44  l  864,45  : 
~122  ~~!~~!:!_:;_~~!!!~!!!:~~=-~~~~S!!!!  37.950.- 37.261,33  33.~J5- ~.1~,98  4.152,98  ~  688,67  ! 
1123  ~~=~:::~~-~!  ..  :::~~~~  2.&x>...  1.861,6:>  - "11.lll  1. -·- 1.  784.- :  - g:;B,Jto  :  1  t-------------1r--------------r--------·-~---1-------------1--------------i-------------,--------------: 
1  Total du chapitre XII  1  67.200.- 1  64.651,}6 1  57.~.94  1  6 ••  3,42  l  6.99},42  l  - :  2.548664  : 
1  1  1  1  1  1  1  f  f 
1  ~--••••••••~~•••••c•••••••-=-c••--~wex•-~•2•=•s••••••~•••=•••~•==••••••a••••~••••=•a•••••••••••a•l 
1  1  1  1  1  1  1  1 
XIV  1  ~!~!.-~~~~~!.-~~~!~!.~~'g~J:!~  f  1  ;  l  l  1  :  :  :  :  :  :  :  :  : 
1145  ~~:::~~~f!;~~~-~~-~::!~=-~~-~~=:!;!::~!=  !  i  !  !  !  i  1  i  ~=~-~~!!~=-~~!!~~~~~  86.8oo.-i  fb.2n0.- i  fe.ax>.- i  i  l  ! 6.éoo.- i 
111~6  Participation aux frais de mission d'études  12>.000.- l  117.425,05 1  117.425,05  1  - l  - l  - 1  2.574,95  1 
1  -------------~-------------~---------·-~--i-------------i--------------~-------------1--------------:  1  6a.v...  1  6  1  .c~  1  1  1  1  1 
1  Total du chapitre XIV  20  .OJU.- 1  197.  25,05 1  197.~:.J,f>5  1  1  1  1  9-174,95  1 
1  1  --=t=-=  ~  1  =-=========;=-=- f 
1  1  l  1  1  1 
XVIII!  DEPENSES  NON  SPEC!ALE!vWn'  PRE\r~S  1  1  1  1  l  -:  -------------------------------- i  :  i  i  : 
llSo  f  ~~~:~~!:~-~~~-~~~:~~~:~:!:~  ..  f~~~  ~  :  f  :  1  : 
1  1  1  -=-=--==-;---""'- "f=-=--~--------; 
XXV  1  AUTRES  DEPENSES  COMf.IDNES  :  :  l  l  1  i  ----------------------- 1  1  :  :  : 
1253  Autres  1  1  1  1  1 
:  :  :  l  :  : 
2531  Service commun  de publications  74.000.- 73.347,24 l  55.347s24  ;  18.000.- ! 1e.ooo...  !  - 1  652,76  1 
1 2532  Service commun  d'interprétation  ----~~:~::,--~~:7?~~~~~---2~:~~~~~--i--~!~~!:  .. __  i--~:~~::  ____ ~-----=-------J  .... -2:~~-J 
Total de l'article 253  234.000.- 224.122,48 1  146.€70,48  1  7?.452.- 1  TI.452  .. - 1  - 1  9.877,;i  ! 
-------------,--------------1b--------------~------------~--------------1-------------~-------------j  1  1  1  1  1  :  : 
2}4.000.- :  224.122,48 l  146.670,48  l  TI.452.- i  TI.452.- :  :  9.877,52  ~ 
+  =4- =+-=-=m  =i==--=-==j=  f ----: 
:  t  )  :  :  :  l 
:  :  :  :  :  l  l 
J  1  1  1  1  1  1 
:  :  :  :  l  :  1 
1  300.000.-:  33.562  .. 91:  33.562.91  :  - :  - :  - 1  266.437,09  1 
1  -------------~------------;;--------------~-------------:--------------,-------------;------------~  :  1  1  1  1  1  1  1 
:  :;;oo.ooo ... :  33.562,91 l  33.562  .. 91  1  :  :  : 266.437  .. 09  : 
:  -+- -+- . =+=- .......  ====+==  1 
1  1  1  1  1  1  1 
:  5.617.&:>0.-:  4.  784.093,1€: 4.552.fb7,  7.1;.  :  231.285~42  l 19:<.285,42  :  ~:7 .000.- :  833.  706~84 
: =--==-=  1  1  ~--~=======:!=- ~-----...... 
Total  du chapitre XXV  : 
cs  DEID!SES  POUR  LA  POURSUITE  ET  L'EXTENSION  DES  RELATI<l~S 
QUE  L'  ASSFNBLEE  ENTRETIENT  AVEC  LES  PARI.a".ENTS  DES 
-------------------------------------------------- PAYS  D 'OUTRE.JJI.ER  ASSOCIES 
Total du  chapitre spécial 
TOTAL  GEllERAL SECTION 
2ème  partie 
PAllLFl4mft'  EUROPEEN 
Utilisation des crédits reportés de l'exercice 1962 
'l'ableaq  E 2-1 
en u.c. 
r-----r----r-----~------------------------------------------------------------------------------------------;-----,------------:--ï-----------------------ï--:----------------~----- :  1  :  :  1  Crédits reportes  :  Paiements  1 Crédits 1 nutilisés a 
•
1 Cbap.,' Art.•, Poste •  Intitulés budgétaires  J  de l'exercice  1  comptabilisés  :annuler par application 
1  1  1  nt::.  1  , 
;  :  1  1  1  1962  1  au 31.12.1::7V3  1 de l 1art. 202 du Traite 
r-----r----~-----;------------------------------------------------------------------------------------------1-------------------ir---------------------~------------------------- •  1 (1)  1  1  (2)  1  (3}  1  (4)  1  (5) 
~-----~----~-----;--------------------------------------------- ---------------------------------------------~-------------------~----------------------L------------------------- 1  1  ' 
1 III  l  DEP~SES COURANTES  DE  FOJ-..'CTIONNEMENT 
1  ------------------------------------ 1 
300  l 
1310 
1  1  1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1  1 
1 
1  1 
1 
1 
1 
1  1 
1 
1  1320 
13~ 
1  1  1  1  1  1 
1 
1 
1 
1  1  1 
1 
1 
1  :m1 
l3002 
13003 
1.}005 
13006 
13102 
l3103 
l3104 
13105 
3~1 
:3202 
13203 
13~4 
l3206 
13207 
;3208 
13209 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1  1 
1 
1 
13302 
1  1 
1 
1 
1 
1  1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
Loyers 
Eau,  gaz,  électricité et chauffage 
Frais de nettoyage et d'entretien des locaux 
Aménagement  des  locaux 
Autres dépenses courantes en matière d'immeubles 
:Renouvellement,  location et entretien du mobilier, 
1 ------------------------------------------------- : des installations et du  matéri.el 
1 -------------------------------- 1 
l Renouvellement du mobil ter et du  matériel 
'Renouvellement des installationz techr.iqucs 
Total de 1
1 article 300 
I~rais de  location de  mobilier~ de  matériel et d
1install. techniquès 
Frais d'entretien et de réparation du  mobilier~ du matériel et 
des installations techniques 
Dépenses diverses de  fonctionnement  des services 
. Papeterie et fournitures àe bureau 
Affranchissements et frais d'expédition 
Télécommunications 
Total de l'article 310 
Frais divers et recrutement de personnel  (convoc.,  concours,  etc  •••  ) 
Bibliothèque (achats  courant.s.,  frais de reliure,.  frais d'entretien) 
Abonnements.,  journaux et périodiques 
Autres dépenses de fonctionnement 
Transports divers et déménagement 
Total de 1 
1 article 32o 
~~:~~~~~-~~-~~~~~~~:: 
Frais  d
1 entretiL~ et d'utilisation du matériel de  transport 
Total de 1 
1 articl.e 330 
5.674,26  707,16  4.967,10 
7.04o,68  1.475.72  5.564.96 
1.698,98  316,24  1.}82,74 
1.114~82  1.11~,82 
.----_!~~~6o------~-----~!I!~~~---------~-----~!~~!=------------- I  1  1  . 
:  ____  ~-~~~~-----~-----~!~75!~---------~----!~lli!~------------
1 
1 
1 
l-
I  •  •  1 
1 
•  1 
1 
1 
1 
1 
1 
4.S92,.fb  585,07  ;  4.007,  73  1--------------------r----------------------r-------------------------·  1  1  1 
:  4.951,38  :  585~07  '  ~.366.31  ·--------------------r----------------------r------------------------- 1 
1 
•  1 
3.072.10  3.072,10 
797.12  496~96  300,16 
346,16  34 .. }4  .}11,82 
526,06  526,06 
1.213.20  12#86  1.200.34 
458.- 41,74  416,26 
~>1.56  55,20  446,36 
571,06  - 571.06 
1----------------~-~~---------------------~--~--------------------- •  1  1 
~  7.485.,26  .  ~  641.,10  :  6.844,16  . 
·-------------------~----------------------~------------------------- 1  1  1 
1  1  1 
l  1  1 
1  1  1 
1  1  • 
:  47,22  f  - :  ~7.22 
·-------------------~----------------------~------------------------- 1  1  1 
:  47,22  1  - :  47.,22 
·-----------------~-------·----------------t------------------------ 1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
./  .. E 2-.2 
1-----,----~------~------------------------------------------------------------------------------------------,--------------------r---------------
4
-~--r-------------------------
l  _____  ~-t~l~------JL----------------------------~~L-------------------------------------------~--~-----------~-------l~L----------~-------l~L------·  ----~---------i?[  ____________ _ 
IV 
cs 
340  ~~!~!~-~!~~::~!::~~~-!:_~!-~~~::~~::~~  i  !  ! 
1  1  1 
3501 
440 
35C)l 
3~3 
3~4 
3~5 
3~6 
3(()1 
1 
1 
t 
1 
1 
Publications 
Dépenses  de vulgarisation 
Total de l'article 340 
~~!:~-~~-:~~:~~-~-::~::!~:~~-~:_::!~::~~-!~.!~~==:~~, 
de la cessation des fonctions et des mutations 
--~---~------------------------------~--------
Frais de voyage 
Frais d'installation, de rêinstellation et de mutation du  personnel 
Frais de déménagement 
Indemnités  journali~res temporaires 
Indemnités  en oaa  de mise  en disponibilité,  de  retrait d'emploi 
et de  licenciement 
Total de l'article 350 
Frais de mission du  personnel 
Total de  l'article 36o 
Cantines  :  mobilier,  metériel,  renouvellement et entretien, 
achats complémentaires 
Total de  l'article 390  : 
Total du  chapitre III  : 
: DEPElJSES  OOr-MlJNES  A PLUSIEURS  INSTITUTIONS  (Quote.part de  1 'Assemblée) 
1 ----------------------------------·------- '  lservioes  communs 
1 ---------------- •  1  ~ervice d 
1 j_nterprétatton 
1 
1 
1 
1 
1 
'  1 
1 
1 
' 
Total de  l'article 440 
Total  du  chepitre IV  : 
~~~~:~~!~-~~:_!!.~~:~~~::.!:.~:~::~~~~~-~:~-~:~~:~~~~-~~:_!:~~~!~! 
entretient aveo  les Pa-rlements  des !'83'S  d'outre-mer associés 
----~------------------------------------------------------- Total du Chapitre Spécial 
TOTAL  GENERAL  : 
1  1  1  1  33.633,22  1  22.224,26  1  •ll.li08,96 
1  453,24  1  447,32  1  5,92 
1--------------------~----------------------~------------------------- l  1  1 
~---~:~~~~~~------~----~:~~~?ê---------~----~~!~:~~~-----------· 
2.164,24 
10.666,76 
1.083,  70 
4o2,74 
4.499,44  4.499,44 
2.164,24 
9.144,76 
19,36 
~------------------·T-----~----------------T------------------------- 1  1  1 
:  18.816,88  1  7.488,52  1  11.328,36 
~-------------------~----------------------y------------------------- 1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  t  1 
:  6.000.- :  581,56  :  5.418,44 
~-------~~----------·---~------------------·-------------~-----~~- 1  1  1 
~  6.000.- :  581,56  j  5.418,44 
~-------------------~----------------------~-------~----------------- 1  1  .  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
t  1  1 
1  1  1 
1  l  1 
:  67,70  :  - :  67,70 
~-------------------·----------------------·------------------------- 1  1  1 
1  67,70  :  - 1  67,70 
~-------------------·------------------~--·---------------~--------- 1 
1 
1 
1 
1 
1  •  1 
1 
1 
1 
1 
1 
53.004,69 
1  29.312.- 1  26.  ~-- 1  2.582.-
~-------------------·----------------------+-----~------~------~---- 1  29.312.- 1  26. ~.- .  :  2.582.-
~-------------------t----------------------t------------------------- 1  1  1 
:  29.312.- 1  26.  ~.- :  2.582.-
..--=----=-----=-=-=-------=--- - 1  1 
t  1 
1  1 
1  1  1 
:  30.'7.'0,62  :  584,32  1  30.146,30 
~-------------------~----------------------~--------------------~--- 1  1  1 
1  ~-730,62  l  584,32  :  30.146,~ 
t 
1  t 
r  151.~,86  1 
~---------------4+------------~---------P-------------------- I  1  1  t 
------l----~------~-~--~----------~--------------------------------------------------------------~---------~-~---~---------------1-----~~~-~---~-~l----~---~-----------~ .  1 
1 Section II - CONSEIL DES MINISTRES Compte  de  gestion de la C.E.E.  SECTION  II  CONSEILS  Tableau C 
pour l'exercice 1963  RECETTES 
u.c. 
l.l:'revJ. s1.on  d.e s  !Droits constaté  !JrOJ."tS  repor- ;:;omm es  res1;~1; 
Art  •.  Nature des  recettes  recettes de  de  l'exercice  tés de  Recouvrements  à  reccuvrer a 
l'exercice  1963  l'exercice  effectués  la date  du 
1963  1962  31.'12.1963 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6) 
20  Produit  de  l'imuôt 
a)  Conseil  134.000.- '103.402,&6  - î03.402,66  -
b)  Comité  économique et social  -17 .ooo.- .20.:?32,30  - 20.:532,30  -
c)  Commission  de  contrôle  9.600.- 6.661,68  - 6.661268  -
Total  de l'article 20  158.600.- '13û. 396,64  - 130.3S6,S4  -
21  Contribution du 12ersonnel  au  financement 
du  re~ime de  12ension 
a)  Conseil  96.000.- 77.921,28  - 77-921,28  -
b)  Comité  économique  et social  17.000.- 15.482,32  - '15.482,32  -
c)  Commission de  con·!;rôle  4.000.- _2.2'ZS_'l..::s  - 3.276.;:>8  -
Total  de l'article 21  '117 .ooo.- S6.67S,:28  - 96.67'?,88  -
30  Intér~ts bancaires 
a)  Conseil  :;.ooo.- 3-799,74  - 3.7SS,74  -
b)  Comité  économique  et social  - 268,32  - 268,32  -
c)  Commission  de  contrôle  50.- 14,64  - 14,64  -
Total  de  l'article 30  3.050.- 4.082,70  - 4.082,70  -
31  Verite  de  J2Ublications  et d'imurioés 
a)  Conseil  3.000.- 4..864,34  - 4.864,34  -
b)  Comité  économique  et social  - - - - -
c)  Commission  de  contrôle  - - - - -
Total  de l'article 31  3.000.- 4.864,34  - 4.864,54  -
32  Produits  de  location 
a)  Conseil  - - - - -
b)  Comité  économique  et social  5CO.- 1.190.- - '1.190.- -
c)  Commission  de contrôle  - - - - -
Total  de  l'article 32  500.- 1.1SO.- - 1.  'iSO.- -
R/68 f/64  (FIN 3) Tableau C 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6) 
33  Recettes diverses 
a)  Conseil  800.- 5·979,64  - 5.979,64  -
'b) Comité  économique et social  200.- 1.972,18  - 1.972,18  -
c)  Commission  de  contrSle  - - - - -
Tet  al  de  l'article 33  '1.000.- 7.951,82  - 7 .95'1 ,82  -
40  Vente  de  mobilier et de matériel 
a)  Conseil  2.~:40.- "i5.525,60  24.- 18.,549;60  -
b)  Comité  économique  et social  300.- 928.- - 928.- -
c)  Commission  de  contrSle  - - - - -
Total  de l'article 40  .2.540.- 1S.453,60  24.- 19.477,60  -
!litre  Contribution à  recouvrer sur les Etats 
s:péc.  ayant participé  à  la Conférence  :p.m.  - - - -
TOTAL  GENERAL  285.590.- 264.618,98  24.- 264.642,S8  -
=============  =============== F===============  =============== ===============  ============== 
R/68  f/64  (FIN  3) Compte  à.e  sestion de la C.E.E. 
pour l'exercice 1963 
SECTION  II  :  CONSEILS 
1ère partie  :  Evolutio::.-2  des  crédits de  l'exercice "1963 
Crédits ouverts  Crédits ouverts 
Chap.  Art.  Poste  Intitulés budgétaires  par le budget  de  en cours 
l'exercice 'i9S3  d'exercice 
( '1)  (2)  (3)  (4) 
II  PERSONl\'EL 
20  Fonctionnaires et agents temnoraires  occupant 
un  emploi  nrevu au tableau des  effectifs 
20'1  Trc.i  tements  de base  'i.  960.000  -
202  Alloca-;:;ions  familiales  '150.000  -
203  Inà.er:mités  de  dépaysement  280.000  -
204  Contribution au  fonds  à.es  pensions  de la C.E.C.A.  55.000  -
205  Coefficient correcteur  - -
Total  de l'article 20  2.4'+5.000  -
20 bjf  Indemnités com:Qensatrices  10:.000  -
Total  de l'article 20  bis  'IS.OOO  -
21  Pensions 
2'11  lù.location ae  départ  so.ooc  -
212  Pensions  ?0.000  -
Total  de  l'article 21  so.coo  -
22  Frais de  maladie  et couverture  èes  risgues 
d 1accidents 
221  Frais de maladie  64.680  -
222  Couverture  des  risques d'ac-cidents  0 .500  -
Total  de l'article 22  74.180  -
23  Allocations  et indemnités diverses 
231  Allocations à  la naissance et en cas de  décès  7.000  -
232  Frais de  voyage  à  l'occasion du  congé  annuel  '14.000  -
Total  de l'article 23  21.000  -
R/68 :f/64  (Fil'i  3) 
Tableau D 
u.c. 
Vire~.tenil3 de  I..ontants  slobaux 
crédits  des crédits de 
effectués  l'exercice '1963 
(5)  (ô) 
.;. 222.000  "1. 738.000 
./.  '13.000  "137 .ooo 
./.  24.000  256.000 
.;.  10.000  45.000 
+  4'+.000  4'+.000 
.;. 225.000  2.220.000 
.1.  'i5.000  4.000 
./.  'i 5.000  4.000 
- 60.000 
- .20.000 
- 80.000 
- 64.680 
- ~.:zoo 
- 74.180 
- 7.000 
- 14.000 
- 21.000 (1) 
II 
24 
25 
III 
30 
31 
32 
33 
34 
(2) 
PERSONliEL  (suite) 
Autres  agents  (aux~liaires,  aEents  locaux, 
conseillers spéciaux) 
Heures  su1:plémentaires 
TOTAL  DU  CHAPITRE  II 
INDEl'.JUTES  ET  FRAIS  RELATIFS  .A  L'ENTREE  EN 
FOJCTIONS,  A  LA  CE.SSATI01·~·  DES  FOlWTIONS  ET 
AUX  l\'iUTATIONS 
Frais de  voyage 
302  Personnel 
Indemnités d'installation,  de réinstallation 
et de  mutation 
312 .  Personnel 
Frais  de  déménagement 
322  Personnel 
Indemnités  journaliè~es temuoraires 
332  :Personnel 
Indemnités  en cas de  mise  en disponibilité, 
de retrait d'emploi  et  de  l~cenciement 
TOTAL  DU  CHAPITRE  III 
TOTAL  DU  TITRE  I 
R/68  ~/64. (FIN  3) · 
Tableau  D 
u.c. 
(3)  (4)  (5)  (6) 
49.000  +  240.000  289.000 
28.800  28.800 
2.716.980  2.716.980 
F================= !=================  =====  ='==== ======  ================= 
1.800  1.800 
44.800  .;.  5.000  39.800 
42.000  .;.  5.000  37.000 
74.·100  +  5.000  79-100 
2.000  2..000 
'164.700  ./.  5.000  159.700 
=================F============·=====  ================= 
2.881.680  .;.  5.000  2.876.680 
~assËËËËËËËËËêêêsêêêêêêêêêêêêêêêêê gggggggggggggggg,gggg~g~~gg~g~~g~~ Tableau D 
u.c. 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6) 
IV  II~ŒUBLES 
40  Lo;rers  190.000  - +  29  .• 000  219.000 
41  .Assurances  :;.ooo  - - :;.ooo 
42  Eau2  saz2  électricité 2  chauffas;e  29.600  - .;.  6.000  23.600 
43  Netto;rase et entretien  56.000  - .;.  2.000  54.000 
44  Aménas;ement  des  locaux  •14.400  - - :14.400 
-
45  Autres  dépenses  courantes  7.000  - .;  .  1.000  6.000 
TOT  .AL  DU  CHAPITRE  IV  300.000  - +  20.000  320.000 
================  ================= ================= ~================ 
v  l\'!OBILIER 2  ivi.ATERIE1 2  INSTALLATIONS 
EN 1 _il.rŒ·:riEN  E'l'  :rtZi.WDvEL:LJE!S.ENT 
TECHNIÇUES  : 
50  :i  •• achines  de bureau  :  renouvellement  8.500  - - 8.500 
51  l\lObilier  :  renouvellement  500  - .;  .  500  -
52  ll!:atériel  et installations technioues  :  '14.000  ./.  4.500  9.500  renouvellement  -
53  Iviatériel  de  transport  :  renouvellement  3.000  - - 3.000 
54  Locations  : 
541  - l\'•achines  de  bureau  400  - - 400 
542  - Mobilier  200  - - 200 
543  - lv1atériel  et installations techniques  1.600  - - 1.600 
544  - I·.Iatériel  de  transport  400  - - 400 
Total  de  1 'article· 54  2.600  - - 2.600 
R/68  f/54  (FIN  3) Tableau D 
u.c. 
(1)  (2)  (3)  (.4)  (5)  (6) 
v  b!OBILIERJ  Ivi.A:J:ERIEL 2  Ii'ŒTALLATIONS  TECHlifi gUES  : 
ENTR.il'IEl~ E'l:  RBN~UVELLEI\IŒNT  (suite) 
55  Entretien2  utilisation et réDaration 
55'1  I1Iachines  de. bureau  6.400  - .;.  400  6~000 
552  i1·iobilier  400  - +  400  800 
553  Matériel  et installations techniques  10.600  - - "10.600 
554  hiatériel  de  transport  1+.000  - - 4.000 
Total  de l'article 55  21.400  - - 21.400 
TOT  ..AL  DU  CHiù?ITRE  v  50.000  - ./. 5.000  45.000 
================  ================= ================= ================= 
VI  DEPEi.ŒES  COURAN·:tES  DE  FOiWIJ:•ICl~NEME~"T 
60  Pa:12eterie  et fournitures 
601  Papeterie et fournitures  98.650  - - 98.650 
602  Abonnements,  journaux,  périodiques  6.000  - +  670  6.670 
603  Frais  de  bibliothèque  7.000  - ./.  670  6.i2.Q ___ 
Total  de  l'article 60  "i'i1.650  - - 111.650 
61  .Affre.nchissement.  téléco~~unications et frais 
de  DOrt 
6'11  AI  franchissement  et frais  de  port  32.000  - +  1.000  33.000 
6'12  Téléphone,  télégraphe,  telex  60.000  - ./. '1.000  _59-.000 
Total  de  l'article 6'1  92.000  - - 92.000 
R/68  f/64  (FIN  3) Tableau·D 
u.c. 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6) 
VI  DEFEI~SES COUR.ANTES  DE  l!'C:·~CTIOl\'Iill,::ENT  (suite) 
62  Dépenses  diverses  de  fonctionnement 
621  Frais divers  de  recrutement  du  personnel  6.000  - +  '10.000  '16.000 
622  Frais bancaires  '1.000  - - '1.000 
623  Frais de  justice  :p.m.  - +  400  400 
624  Travaux de  traduction,  de  dactylographie  et  4.000  4.000 
au~res travaux analogues  à  confier à  l'extérieur  - -
625  Tenues  de  service  4.000  - - 4.000 
626  Frais divers  de  réunions internes  ·+.000  - .;.  720  3.280 
627  Déménagement  de  services  5.000  - +  720  5-720 
628  Cours  de  langues  - - - -
629  ï,ienues  dépenses  '1.000  - ./.  400  600 
Total  de l'article 62  25.000  - +  10.000  35.000 
TOTAL  DU  C:-LŒITRE  VI  228.650  - +  10.000  238.650 
====7============ ================= ================= ~================ 
VII  DEF:ë:HSES  DE  :?ŒFRESE'iTA'I'I Œ'J  E·J:l  PClJR  RLCEP::O:IONS 
70  Frais de  réception et de  ré:présentation  13.000  - - 19.000 
TOTAL  DU  CF.Jü'ITRE  VII  1S.OOO  - - '19.000 
===~~===========· ================- ================= ================= 
VIII  DEPEl.\BES  RELATIVES  A  UA:  l:ISSIONS  ZT  AUX 
])_t<;FLACEL,E[-JT:S 
80  Frais de  mission  et  de  déDlacement 
802  Personnel  96.000  - ·./.  6.000  c;o.ooo 
803  Inderr..rli tés forfaitaires  de  déplacenent  10.560  - - 10.560 
804  Equipements  spéciaux pour mission  - - +  '1.000  1.000 
Total  de  l'article 80  '106.560  - ./.  _5.000  101.560 
TOTAL  DU  CH.ti..PITRE  VIII  106.560  - ./.  5.000  '101. 560 
================· ================= ================= ================= 
R/68  f/-54  (:FIN  3) Tableau D 
u.c. 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6) 
IX  FRAIS  DE  REDl'IT 0i'1S;  CONVOCATIONS 2  STAGES 
90  Frais de  VO;lar:e  et de  séjour J20ur  réunio:!1s  et 
co::~voc  a (,ions 
90"i  Réunil~1s et.  convoce..tions  du  Conseil  de  la C.E.C.A.  95.000  - - 95.000 
902  Réuni  ens et co:::vocaticns  du  Conseil  de  la C.E.E.  220.000  - +  70.000  290.000 
et de la C.E.E.A. 
Total  de l'article 90  315.000  - +  70.000  385.000 
92  Stages  - - - -
93  Honoraires  d' e:::merts 2  frais  de  recherches,  2.000  2.000  d 1ètudes et  d 1enouêtes  - -
TOT  .boL  DU  CHAPITRE  IX  317.000  - +  70.000  387.000 
R================ =================  ================= ================= 
x  DEPE!:SEB  DE  PUBLICAI'J:ONS  ET  DE  VULG.ARIS~4.TION 
100  J:>ublications  20.000  - .;.  9.000  11.000 
101  Journal  Officiel  100.000  - +  9.000  109.000 
102  Dénenses  de  vulp;arisation  - - - -
TOT .AL  DU  ClirlPITRE  x  120.000  - - 120.000 
================= =================  =~===============  =====~=========== 
XI  DEPE:\SES  DE  SERVICE  SOCI.AL 
110  Secours  extraordinaires  3.200  - - 3.200 
111  Fo;lers  et cercles de  uersonnel  2.300  - - 2.300 
112  l:~ess  et ca...11tines  1.000  - - 1.000 
113  Dis:12ensaires  5.060  - - 5.060 
'i14  Autres  interventions  2.000  - - 2.000 
TOTAL  DU  CHAPITRE  XI  1~.  560  - - 13.560 
F====~=~=========  F================  =================  ===========~===== 
R/68 f/64  (FIN  3) (1) 
XII 
120 
121 
122 
XVIII 
180 
XIX 
xx 
(2) 
DEPENSES  DE  FRm:liERE  INSTALLATION  ET 
D  1  EQUIP&J!;t~T 
r.!achines  de  bureau 
I,Iobilier 
h!atériel  et installations techniaues 
TOTAL  DU  CHAPITRE  XII 
DEPENSES  NON  SPECIALEMENT  PREVUES 
Dépènses  non  spécialement prévues 
TOTAL  DU  CHAPITRE  ~rviii 
TOTAL  DU  TITRE  II 
COMITE  ECONOMIQUE  ET  SOCIAL 
Comité  économique  et social 
TOTAL  DU  CHAPITRE  XIX 
CŒTIHSSION  DE  CONTROLE 
Commi~sion de contrôle 
TOTAL  DU  CHAPITRE  XX 
. R/68 f/64  (FIN  3) 
Tableau D 
u.c. 
(3}  (4}  (5}  (6) 
6.600  +  4.000  10.600 
+  5.000 
12.100  +  "1.000 
32.000  +  10.000  42.000 
================  ==================================F================ 
20.000  ./. 20.000 
20.000  ./. 20.000 
================  =================================================== 
1.206.770  +  80.000  1.286.770 
+  23.000  862.020 
839.020  +  23.000  . 862_.020 
================  =================================================== 
135.200  135.200 
135.200 
===============================.:=================::::=1================= (1) 
253 
2531 
(2) 
Participation des  Conseils  aux dépenses  des 
services  d 1autres institutions 
Service des interprètes de  la Commission  de  la 
C.E.E.  et de  la Haute  Autorité  de  la C.E.C.A. 
2532  Atelier de  mécanographie  de  la C.E.E. 
XXVI 
TITRE  SPECIAL 
R/68  f/S4  (?Ill'  3) 
Total  de  l'article 253 
TOTAL  DU  CHAPITRE  XXV 
CŒ:li1:ISSAIRE  .AUX  COidl'TES  DE  LA  C.E.C.A. 
Commissaire  aux comptes  de  la C.E.C.A. 
TOTAL  DU  CHJD?ITRE  XXVI 
TOTAL  DU  TITnE  III 
COl~FER:GNCE ENTRE  LES  ETA'I'S  I'.IELBRE3  DES 
COl';.J·,~UNllU'l'bB  EU.i.10.fBBl'HŒS  BT  LES  ETk.flS  ':fliERS 
AYANT  D.t!:hL.4:~~:DE  L  1  _I;.Dl-îE.SI0l~  A CEci  COlùJ..~ü1iTAUTES 
a)  Dépenses  de  personnel 
b)  Dépenses  de  fonctionnement 
TOTAL.DU  TITRE  SPECIAL 
TOTAL  GENERAL 
Tableau D 
u.c. 
(3)  (4)  (5)  (6) 
246.000  +  :?6.000  282.000 
1.000  ./.  1.000 
247.000  +  35.000  282.000 
247.000  +  :?5.000  282.000 
================  ==================================F================ 
54.000  54.000 
54.000  54.000 
================·================================~================== 
'l.275-220 
230.000 
400.000 
630.000 
+  58,000 
;j. 133.000 
./. 133.000 
.230.000 
267.000 
497.000 
======~========= ================-================================== Chap. 
II 
Compte  de  gestion de la C.E.E. 
pour l'exercice  196~ 
SECTION  II  :  CO~~SEILS 
1ère partie  :  Utilisation des crédits proures  à  l'exercice 1963 
Art.  Poste  Intitulés budgétaires 
( 1) 
20 
20  lis 
21 
(2) 
PEl\SOlŒEL 
Fonctionnaires et agents  tem~oraires 
occuuant  un  emploi  prevu  au  tableau 
des  effectifs 
201  Traitements  de  base 
202  Allocations familiales 
203  Indemnités  de  dépaysement 
204  Contribution au  ~onds des  pensions 
de  la c.z.c  ..  A. 
205  Coe;ficient correcteur 
Total  de  l'article 20 
Indemnités  comPensatrices 
Pensions 
211  Allocation de  départ 
212  Pensions 
Total  de  l'article 21 
Crédits 
slobaux 
(3) 
i • 7  38. 000. -
137.000.-
25-5.000.-
45.000.-
44.000.-
..2  o 2r~O  o COO o-
4,000.-
60.000.-
~~0. 0(!(1. -
80.000.-
Engagements 
contractés 
au 
(4) 
'i. 570.  ·121, o::; 
•j 3'1.420,  <y~ 
:::cs  .• 6~:>4, E-+ 
43.0S0,52 
43 ..  232 ,46 
I.SS7.52S,82 
2.4-28,S8 
_2·; • 442' (0 
7.157.  -2f., 
2S.5SS,S8 
Pa.ielllents 
8ffcctués  au 
31.  '12 .1963 
(5) 
1.570.-;2'l;C~; 
·J;ï'i .420,  S+ 
20S.ôS4,84 
43.CS0,5..2 
43 •  .23-2 ,+.::. 
··;. ss.'?. 32s ,s2 
.2 .42E.'  ~:8  ---
2·; •  4-42 '70 
?.'i:=q,.2i?) 
25. 5SJS, S:E\ 
Sommes 
restant  à 
payer  à  la 
cl8ture de 
l'exercice 
::  1963 
(6) 
-
-
-
-
-
-
-
reportés 
de  droit 
art.  6a)du 
Règl.  fin. 
(7) 
-
-
-
-
-
-
-
TEblea.u  E  "1 
u c. 
Crédits 
:..,eporte s  en  d..lS  })On~  c.L r:: .: 
appl.  de  report~s e -d.isponibles 
l'art.6b)  .s.::;:pl.  de 
~èg.Fi.  (,.:.ar·  l'  ürt.  6)élu 
conc.àp;ès_l~~gleu~nt 
le 30.1 1.6)  ~~nenc~er 
(8)  (9) 
- -
- -
- -
- -
- - - --
- -
- -
à 
annuler 
(10) 
167.E-78,S4 
5. :>79,C6 
46. ?35'  'i  .s 
,., .';09,48 
7'57. 54 
1. 571,02 
38.557,30 
'i2.842,72 
- 51.400,02 
-------------r--------·----~------------+----------+-----------+-----------~-----r--------
22  Frais  de  maladie  et couverture des 
risoues d'accidents 
221  Frais de  maladie 
222  Couverture des risques d'accidents 
Total  de  l'article 22 
Allocations et indemnités diverses 
231  Allocations  à  la naissance  et  en  cas 
de  décès 
232  Frais de  voyaGe  à  l'occasion du 
congé  annuel 
Total de l'article 2:? 
R/68 f/64  (FIN  3) 
64.680.- ~5.1?7  ,80 
9.500.- c.  ;;-;  :::~ 'ï8 
74.180.- 34.480,58 
?.ooo.- 2.460,50 
"i4.000.- '1'1.783,3'+ 
21.000.- '14.243,84 
25.'157,80  -
s. 3'i2.t.28  -
34.480,58  - -
2.460,50  -
'i'i .733,34  -
... 14.243,84  -
- -
- -
- -
-
-
-
:;s:. 5·î.2, 20 
--------t---15'7,  22' 
39 ••  ss-s ,  4.::: 
- -+.539,50 
- 2 •.  ~~~s 2 .s--~ 
- 5.756,'16 (1) 
II 
24 
25 
III 
30 
32 
"(2) 
PERSŒ~~ (sui  te) 
Autres  aFents  (auxiliaires,  agents 
locaux,  conseillers spéciaux) 
Heures  supplémentaires 
TOT.tU.  DU  CHAPITRE II 
IHDEi.iNITES  ET  FR.àiS  R:ELATI-::i'S  A  L'  Ei:·rREE 
EN  FOL·:Orim.s, a  LA  OESSATim,:  DES 
FC" .CTIO_.S  BT  AUX  l..iUrAI'IONS 
Frais de  voyage 
302  Personnel 
Inde.:nnités d'L'stallation,  de réinstal-
lation et  de  mutetion 
312  Personnel 
Frais de  déménagement 
322  Personnel 
Indennités  journalières temPoraires 
332  Personnel 
Indemnités  en  cas de  rdse  en  disponi-
bilité,  ùe  retrait d 1eruploi  et de 
licenciement 
TOT.AL  DU  OiiâPI'rRZ III 
TO'I·AL  DU  TIT?..E  I 
R/68  f/64  (FIN  3) 
Tableau E  1 
u.c. 
<:~)  (4)  (5)  (6)  (?)  (8)  (9)  (10) 
289.000.- . 287.735,65  287.735,66  1.264,34 
28.800.- 18.255,7E  18.255,76 
2.716.980.- 2.383.27~,62 2.383.27~,62  333-705,38 
==========================F============  ===========================~===== ====================== 
1.057,22  1.057,22  742,78 
39.800.- 20.000.- 19.800.-
37.000.- 30.000.- 7.000.-
7S.100.- 73.603,  ôC  73.503,50  5.~00.- 96,~0 
2.000.- 2.000.-
159.700.- 7~.  sso ,8~  7~.  660,82  55.~00.- 2S. 639,18 
=============  ==========================F==========~========== ======================  ========== 
2.876.680.- 2.~57.S35,4L  -~·~57.S35,4~  55.~00.- 363.3~,56 
~~~~~~;;~;~~~;;~;;;;;~~~~~;;;;;;;~;~;~;~;;;;;;;;;;~;;;;;;;;;;.  ;;;;;;;;;;~;;;;;;;;;;;~;;;;;~;;;; Tableau E  1 
--·  u~c. 
(1)  (2)  (~)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  ('10) 
IV  I~~.:ElJBLES .. 
40  Loyers  219.000.- 246.724,48  2~16. 724,48  - - - - 2.275,52 
41  Assurances  3.000.~  1.226,S4  1.226,94  - - - - 1.773,06 
42  EG.U,  gaz,  électricité,  cha.uffage  23.600.- 15.728,26  7.426,26  8.300.- 8.300.- - - 7.871 '74 
43  Nettova~e et entretien  54.000.- 47  0  545,8-4- ..  40.3S-7,S4  7.147'  so  5.937,44  2~10,46  - 6.4.54~  16 
44  Aménagement  des  locaux  14.400.- 11.644,14  10.424,34  ·1.2"iS,80  )::;;,.::>0  586,20  - 2.755,86 
45  Autres  dénenses  courE..ntes  s.ooo.- 4.765,24  4.357,50  408,64  408,64  -.  - '1.233,76  -
TOT_:..L  DU  CI~ITR:ë: IV  320.000.- 2S7.635,90  260.55S,5S  ~i7 .076, 34  16.17S, ss  8S5,66  - 22.364,10 
============= ==========<=== ==============  ~==========- ::::=::==== ===========  =::========  ========== 
v  l.:GBILIER 2 :,:.AT3RIEL 2  IHST~U.L\.TIOlŒ 
TZCHi~h:u.t..S  :  Eli! TJi:ë:·:VI ZN  ~T Ril\ûU'.T..ë:.1.1-
~:2:!\iEi.~T 
50  iv~achines de  bureau  :  renouvellement  5.500.- 2.403,20  8.403,20  - - - - 96,80 
1-----·  _._ ______ 
51  Mobilier  :  renouvellement  - - - - - - - - --------
52  I:latériel  et installations techniques  : 
renouvellement  s.5oo.- S.425,86  5.4·JS, 50  4.006,36  4.006,36  - - 74,14 
·- --;----- - -
53  i.iatériel  de  trans12ort  :  renouvellement  ;.ooo.- 2.247.- 2.  -~47.- - - - - 753-- ---- 1-· 
54  Locations  : 
541  - l1~achines de  bureau  400.- 49.- 49.- - - - - 351.-
542  - 1;obilier  200.- - - - - - - 200.-
543  - I\iatériel  et installations techniques  1.600.- 321 '10  "321 ,10  - - - - 1.276,SO 
544  - l\-Iatériel  de  transport  --4-00.=- - 285.70  2252 70  - - - - 1'14.30 
Total  de  l'article 54  2.600.- 655,80  655,80  - - - - '1.S;44,20 
------ -
.. 
R/68  f/64  (FIN  3) (1) 
v 
55 
551 
552 
553 
554-
VI 
60 
601 
602 
603 
61 
6'ï1 
612 
(2) 
lriOBILIER,  lii..;.TERIEL,  EŒT.ALL.ii.TIŒ~"S 
TEOrlNIJUES  •  ùi'I'RETIEi.~  :t::T  REHOUVEL-
L&;EI~T  (sm.te) 
Entretien2 utilisation et rénaration 
r.:acllines  de  bureau 
i.~obilier 
I:.~atériel  et installations techniques 
L.~atériel  de  transport 
Total  de l'article 55 
TOTAL  DU  CF..APITRE  V 
DEPENSES  COURANTES  DE  FONCTIONNEl\ŒNT 
PaEeterie et fournitures 
Papeterie et fournitures 
abonnements,  journaux,  périodiques 
Frais  è.e  bibliothèque 
Total  de l'article 60 
Affranchissement2 télécommunications 
et frais de  J20rt 
Affranchissement  et frais  de  port 
Téléphone,  télégraphe,  telex 
Total  de l'article 61 
R/68  f/64  (FIN  3) 
Tableau E  1 
u.c. 
(3)  {4)  (5)  (6)  (?)  (8)  (9)  (4Ql 
6.000.- 3·  '135, 54  3-050,74  85,80  85,80  - - 2.863,46 
800.- 622,44  62.2,44  - - - - "177,56 
10.600.- S-508,82  5.855,52  653,30  653,30  - - 1.0S'1 ,_"i8 
4.000.- 3.243,;)2  2_•  ~4~~  ?;)  - - - - 756.78 
21.400.- ')s. 5"1 1 '02  15.  77'1 '92  739'  10.  739' '10  - - 4  .• 888,98 
45.000.- 37.242,88  32.4S7,42  4.745,46  4. 745,46  - - 7-757,'12 
============= !============= !=============  =========== f:==========  ==== ======  =========== =========== 
98.650.- 98.644,18  S-6.484, '16  2.160,02  2.160,02  - - 5,82 
6.570.- 6. 662,58  5.-562,58  - - - - 7;42 
~;.530.- 6.323252  :1.307,28  16,24  16,24  - - 6,48 
111.650.- '111.630,28  109.4-54,02  2.176,26  2.176,26  - - 19,72 
33.000.- 32 • .243,56  30.7S5,S:2  1.447,64  1.447,54  - - 756,44 
59.000.- 55.c75,co  37.864,96  18.113.04  18.113,04  - - 3.021 ''iO· 
92.000.- 88.222,46  68.660,85  19.56"1 ,58  19.551,58  - - 5-777,54-( '1) 
VI 
62 
VII 
70 
VIII 
80 
62'1 
62.2 
523 
624 
625 
626 
627 
-.),..,  0-0 
S2S 
(2) 
DEFEX.SE.S  CC.YUR.~~:~TES  DE  rl'0!':CTIŒ7J:ŒI.~iTT 
(s-..;.ite) 
Déuenses  diverses  de  fonctionnement 
~r~is divers  de  recrutement  du  personnel 
Frais bancaires 
?rais de  justice 
Travc..ux  de··  tre,à.uction,  de  dactylographie 
et autres  travc..ux  analo,:.;ues  à  confier 
à  l'extérieur  -
Tenues  de  service 
?rQis divers  de  r~unions internes 
Ddm~nagement ûe  services 
Cours  de  lansues 
~  .• ermes  dépenses 
Total  de l'article 62 
DEFK:r8ES  DE  l::;EF2.E.3El('ïl_'l.TIOH  ET  Fvù"'R 
1-.:ï:.;CEPT.LCl~S 
Frais de  réception  et de  représentation 
TOTAL  DU  C~tiŒITrtE VII 
DEPENSES  RELATIVES  j,lJX  l.~ISSIŒŒ ZT  ..i..UX 
DEI-L..-:~.C::l;!ENTS 
?rais de mission et  de  déplacement 
802  Personnel 
803  Indemnit~s forfaitaires  de  dépl8_cenent 
804  Equipements spéciaux pour mission 
Total  de l'article 80 
TOTAL  DU  CH.il.PITRE  VIII 
R/68  f/64  (FIN  3) 
Tableau E  1 
u.c. 
(3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10) 
16.000.- '11.034,S4  s.  72'1 ,46  '1.313;48  '1.313,48  4.S65,06 
"'1.000.- 635,78  635,78  304,22 
400.- 2j4,56  2j4,S;>S  165,44 
4.coo.- 3·  762, '14  j.388,ô4  375,50  373,50  237,86 
4.000.- 3.s·s7,.:=2  3·732,5.2  264,70  264,70  2,78 
3-~8ü.- 3.'104,26  3-054,78  4S·,4s  4S,48  "175,74 
5-720.- 5.  71 o, 5~  :).OC8,48  702,04  546,64  '!55,40  S,42 
soo.- :J73,46  .:;r:-~,45  326.54 
35-000.- 28.752,88  2ô.CLrS,SS  2.703,20  2.547,80  '155,40  6.247,12 
238.650.- ·22S.605,62  204.--,,:-.>4,58  24.44'1,04  24.285,64  155,40  '10.044,38 
====;;:=;;:====== ============"'============'-". ===--======== =========== =========== !:====;;:===;;:=  ==;;:======== 
19.COO.- 4.595,46  4.5S5,4S  "14.404,54 
------------~--·---
19.000.- 4.5S5,46  4.5S5,4ô  14.404,54 
"'====="'================================F======="'==  ===="'====== ===========F==========  =========== 
so.ooo.- 75.414,98 
'10. 5ô0.- S.SôO.-
"î.OOO.- 659'l14 
'101.560.- 86.034,72 
72.4.20,90  2.994,08 
s~sso.-
659.74 
83.040,64  2.994,08 
2.S94,08 
2.SS4,08 
"'14.585,02 
seo.-
340,26 
101·. 560.- 86.034,72  83.040,  S4  2 ·9S4,08  2.  994,08  '1_5. 525,22 
=====.=========  =~  =-======== ==  =============p=======~=;;:  ===========  =========== "=====  ===== p======= "'== IX 
('i)  (2) 
'?0  :;<·ré::.is  à.e  vova.:·e  et  de  s,~jour T'our 
raunions  et convocations 
93 
"'110 
11"1 
1"i2 
114-
S01  rt~unions et convocations  du  Conseil 
de  la C.E.C.A. 
902  R§unions  et  col'1vocatio!1s  du  Co:!lseil 
de  la C.E.E.  et  de  la  C.Z.~.À. 
Total  de  l'article 90 
Honoraires  d'exuerts,  îrais de  recher-
ches,  d 1etudes et  f 1enouêtes 
DEFï;NS3S  DE  FUDLICA::VION  El'  DE 
VULS._...._._.:u i:i.,~'1I 0"-. 
100  Publications 
101  Journal  Officiel 
'102  Dépenses  de  vulp:arisation 
DE:FR~SES DE  SEl:I.VICE  SOCLtiJ 
Secours  extraordinaires 
Fovers et cercles de  uersonnel 
l\'less  et cantines 
Disnensaires 
Autres  interventions 
TOTAL  DU  CHAPITRE  XI 
R/68  f/54  (FIN  3) 
95.000.-
29C.OCC.-
3S5.0CO.-
:.oco.-
11.000.-
10S.OOO.-
(4) 
?77-354,25 
1.241,1[, 
10.56'+,14 
1c~.ooc.-
(5) 
2?6,82::>,54 
:ïS3. 600,48 
'ïS1,'i3 
368.7S1,66 
5-54' 14 
s~1.6S·4,16 
(6)  (7) 
531,72 
'1.050.- 1.050.-
1C.OCO.- 10.000.-
17.305,54 '17.305,84 
·i 20. OCü.- 11 S·. 5"'4, 14  S.2 •. 25E, 3(!  27.305,54  :~7. 305,54 
=============  =====================================  ========== 
3.200.- 550.- 55C.-
2.:;oo.- 2.00C.- 2.COO.-
1.0(;0.- 884,18 
5.060.- 4. 630,  S·2  3.616,12  1.014,80  326,30 
2.000.- 1.260,28  1.250,28 
Tableau  E  1 
u.c. 
(8)  (9)  '"lQ) 
3.222,06 
12.000.- 6'+5, 74 
12.000.- :  3.867,80 
758,82 
16.626,62 
========~=============F========== 
. 435,86 
435,85 
======================p========== 
2.650.-
300.-
588,50  42S,Oc 
73S,72 
13.560.- 9.325,38  8.310,58  1.014,80  326,30  688,50  4.2~4,62 
p============  =================:==========================================,====================== (1) 
XII 
'120 
~121 
'l22 
1.'"VII1 
180 
XIX 
xx 
R/68 f/64  (:ï!'IH  :?) 
(2) 
DEPEI·JSES  DE  PREI\'IIERE  INST.a.LLATION 
ET  D  1 Es,•UIP_t;i,.EN'l' 
I1ïachines  de  bureau 
1iobilier 
Matériel-et installations techniques 
TOTAL  DU  CFuŒITRE  XII 
DEPENSES  NON  SPECIALEI\ŒNT  P:REVUES 
Dépenses  non  suécialement  Drévues 
TOTAL  DU  CHAPITRE  XVIII 
TOTAL  DU  TITRE II 
CQi,~ITE ECONOlv1IQUE  ET  SOCIAL 
Comité  économique  et social 
TOTAL  DU  CHAPITRE  XIX 
COI.:i:i~~ISSION  DE  CONTROLE 
Commission  de  contrele 
TOTAL  DU  CHAPITRE  XX 
l'e.bleau  :E  1 
lJ. c. 
(3)  {4)  (5)  (6)  (?)  (8)  (9)  (10) 
10.60C.- 10.526,02  9.320,32  1.207,70  7'1,98 
18.300.- 18.169,32  18."189,?2  "'t10, 68 
5.060,70  6.975,50  5.0C2,SO  1.972,60  63,80 
4-2.000.- 4-1.753',54  33-570,34- 6.183,20  6.210,60  1.S72,60  24-S,4-ô 
==========================~==== =======  ======================-===========  ==============:======== 
====-======================f::============  =========== =========== ========== =  !=='========== =========== 
1.286. 770.- 1.1S5  .131 ,02 1.107.  78G, 54- 87.34-2,4-8  8:?. 629,32  3.  713,16  12.000 ·- 79 • 638 '98 
~~;;;~~;~;~;~~;;~~~;;~~;;;~;~;;;~~;;;;~  ;;~;;;~;;;~;;~~~~;;~;;~;;;;;;;;;;  ~~;;;;;;;~~~~;;;;;;;;~ 
862.020.- 8:?8.309,00  836.82.0,54  1.428,54  '1.428, 54 
es2.o2o.- s;;s.3os,os  83S.c80,54  1.4-28,54  1.428,54  1.000.- 22.7'10,S2 
=======================================-==========='"=====================  ==========  =========== 
135.200.- 115.5"14, 62 
135.200.- 115.6'14,52  115.614-,62  ,,  '19.585,;,5 
=============p============~~===========~========== ======================  ="-===================-( 1) 
xxv 
253 
2531 
2532 
Ai..  vi 
TITRE  SFEOil..L 
(2) 
AUTRES  DEPENSES  CŒ.J:iUNES .. 
ParticiJ2ation des  Conseils  aux  dé~erises 
des  services  d 1c.utres  institutions 
Service des interprètes de  la Commis si  or 
de la C.E.E.  et de la Haute  Autorité 
de  la c.z.c •  .A. 
Atelier de  mécanograplùe  de  la C.E.E. 
Total  de l'article 253 
TOT_.U,  Du  C:-llŒITRZ  XXV 
COH~ISS~i.IRE  AlJ.i  COII'iPTES  DE  L.fi.  0.  E.  C • .ti.. 
Oonl.Dissaire  aux comptes  de  la c.:c:.o •  ..a. 
TOT.4.L  DU  CHAPITRE  XXVI 
TOTAL  DU  TITRE  III 
COHFEREWCE  ENTRE  LES  ZT.n.TS  Iilll,:BRES 
DES  COivJ ... UNA1.Yl'ES  EU20FEEIEŒ8  Ei'  LES 
ET~ù'S 'I'I:é;.ti.S  AYiir1l.
1  DZr.A'WE  L'  ADHESlON 
ii.  CBS  COI,J..-.UIJ.nU'i'ES 
a)  Dépenses  de  personnel 
b)  Dépenses  de  fonctionnement 
TOTAL  DU  TITRE  SPECIAL 
TOTAL  GENERAL 
R/68  f/64  (FIN  3) 
Tableau E  1 
u  .. ç  .• 
(3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (40) 
202.COC.-
'C"'  --- t..::LJ..:;.  • \...\..V •- 232.454.- 4~  .• 5:?6.- 4S.5:?6.-
262.00J.- :s2.ooc.- 232.464.- ~S-5:?6.-
-·--
282  .• OCG.- .2S.::. CCC.- 2.32 .454.- 49. 53S.- ··c  ~--
'+~•)?o.-
=========  ===~=========================-=========== .  =  =-======== p==--·====="==: =  ========== =========== 
54.000.-
;4.000.- )3.8S6,6C  53.8SS,SC  "103,40 
============= F============= ~=-= == ==-======= ===== === === ===========-. -==========  ==·========= ========== = 
'i.3)j.220.-
23(1. (;CO.-
.2S7.COC.-
1.  2SS .820,  >O  1.2.38,655, 75  50. S64, )4  . 50.964, 54  "1.000 .- 42. 3S'S·, 70 
~~~~~~~~~;~;0 .  ~~  =~;:~~~~~~~. ~~~~~~~~~~~  ~~  ~~~~~~~~~  =  ~~;~~~~~~~  ~~~~~-~~~~~~  ;~~~~~~~~~~ 
'105.690,8[. 
4_5.02S,2S 
'!24 •  .30~,, '1..2 
2..21. S-70, 14 
4~7.000.- 150.720,74  150.720,74  345.27S,26 
~~~;.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- ~~~~~~~~~~;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  -~~~;.~~~~~~; ~~~~~~~~~;.~ 
:).99,5.670.- 5.0S3.607,50 4.S55.:?00,4E>  '138.307,0:  '134.593,6:  3.713,15  68.400.- .8;1.662,50 
=============  ============F============  ===========  ===========F======~===~==•======== =========== Compte  de  gestion de  la C.E.E. 
pour l'exercice 1953 
SECTION  II  :  CONSEILS 
2è;,1e  -,,e.rti e  :  Utilisation des crédits re,,ort8s  de  1 1 exercice 1962 
Chay.  Art.  Poste 
III 
3'1 
312 
~?  ::; ... 
322 
33 
332 
IV 
42 
:X: II 
122 
TITRE  SPECIAL 
R/68  f/04- (FIH  3) 
Intitulés budgétaires 
C-') 
IHDEJ,:J.UTES  ET  iRj.IS  :rt:EL~·:..·J:IF-5  J-,.  L'E~TTREE El~  FŒ(CTiû!::S,  A  L.~ 
GE.S;:,.t~.l'IO.\  DE3  J:<,ûiW'J:.L....:_.S  .t;::ï:  ...  ~1J.t~  i1.U:i.'~i.'i.
1IvNS 
Indeffinités 6'installation,  de  réinstallation et  de  mutation 
Personnel 
Frais de  dér.1ana.,.ement 
Personnel 
Indemnités  journalières teJ:,noraires 
:r-ersonnel 
TOT~UJ DU  Cilii.PITRE  III 
IiJ-.ŒUBLES 
Eau,  gaz,  électricité,  chau~face 
.cunénarcement  des  locaux 
l<.'at0riel  et installations technioues 
TOTAL  DU  CHli'IT~E :GI 
C:I~FE:?.E:WE  E~~T;::{E  L:ES  ZTù.T3  :L .. :E:,:~,RES  DES  COL:urç.-~.u·.J:EG  EULtOPEE~DŒS 
.u·i'  Lj7;S  .r:,;·r...._r;:;.;,  -r·J..w..:i.3  ...  Yü.:.:·..:  :!):c:;;_...~-.. _..-::J.s  :G' .'->..ù ·~:c01C'J  ~  21.  c:;:;s  oo.\u·  ..  Ut~..:.u:.:zs 
TOTiili  DU  TITRE  SPECIAL 
Crédits  report~s  Paiements 
de  comptabilisés 
l'exercice 1Sô2  a.u 
31.12.1963 
(3)  (4) 
,6.000.-
20.000.-
2.2.000.- 22.000.-
..:..o.coo.-
6.000.- 2.So3,  70 
"î. é-"; 5,  .2C  •j.  ê 15'  .20 
..;...775,SO 
'l.1 ss,  50  ·1. '1S·ü,50 
·;.  'l~ 5, 50  ·,.·ïS6,50 
45'1,76 
451 '76 
89.463,46  48.492,74 
Tableau E  2 
u.c. 
Crédits 
inutilisés 
à  annuler 
nar e:onli-
êation-de 
l'art. 202 
d.u  Traité 
(5) 
37.4-82,56 
45'1 ,76 
4-5~1, 76 
40.970,72 COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL SECTION  DES  CONSEILS 
ANNEXE  I  - COHITE  ECONOMIQUE  ET  SOCIAL 
R  E  C  E  T  T  E  S 
EN  U.C. 
==========================================================================================================-================-~==================-
Prévision de  Droits  Droits  Recouvrements  Sommes  restant 
Nature  des  recettes  recettes  de  constatés  de  reportés  de  effectués  à  recouvrer  à  1a 
1 1exercice  1963  1 1exercice  1963  1'exercice 1962  date  du  31.12.1963 
~========================================================================================~================-================-==================== 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6) 
~=============================================================================================================================================== 
Produit  de  1 1impôt 
Contribution des  fonctionnaires  au  financement 
du  régime  des  pensions 
Intérêts bancaires 
Vente  de  pub1ications et d'imprimés 
Produits  de  1ocations 
Recettes  dive~ses 
Vente  de  mobi1ier et  de  matérie1 
R/68/64  (FIN  3) 
17.000  20.332,30  20.332,30 
17 .ooo  1 '>.482, 'J2  15.482,32 
268,32  268,32 
500  1 .190  1 .190 
200  1.972,18  1 0 972  t  1 8 
300  928  928 
35.000  40.173,12  40.173,12 
=================r=================~===================================================== SECTION  DES  CONSEILS 
ANNEXE  I  - COl-liTE  ECONŒ-IIQUE  ET  SOCIAL  TABLEAU  D 
1ère partie  :·Evolution des  crédits de  l'exercice 196J 
en u.c. 
F=================-================================================================-================~=================~===~===========~-================~~ 
Indices  du  · 
budget  de  106_:1  Intitulé  des  crédits 
Cha  p.  Art.  Post.e 
crédits initiaux  t---....:M:..:..::o;.:;d::..:i:.:f::..:i;.:;c:..:a::.t.:.=i.;:o:.:n~s=---=i:.:.n:.:t;.e;;.:.r...:v;.:;e:..:n=u-=e:...:s::-_--f 
pa~ virements  de  ar voie  de 
credits au  cours  P  , 
de  l'exercice 1963  credits suwlement 
Crédits  déf:in.i tifs 
de  l'exercice 
1963 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6) 
F=====F=====F======================================================================  ================  ===================================================== 
I 
10 
105 
II 
20 
201 
202 
203 
205 
20  bis 
21 
211 
212 
22 
221 
222 
2J 
2)1 
232 
24 
25 
R/68, .-4(FIN  J) 
l.\Œr.!BRES  DU  COJ.\IITE  ECONONIQUE  ET  SOCIAL 
Traitements,  indemnités  et allocations liées aux  traitements 
Indemnités  de  représentation 
TOTAL  DU  CëiAPITRE  I 
PE:i1SON1\EL 
Fonctionnaires  et  agents  temporaires  occupant  un  emploi 
prévu au  tableau des  effectifs 
Traitements  de  base 
Allocations familiales 
Indemnité  de  dépaysement 
Coefficient  correcteur 
Indemnités  compensatrices 
Pensions 
Allocations de  départ 
Pensions 
Frais de  maladie 
Frais de  maladie 
Couverture des  risques d'accidents 
Allocations et  indemnités  diverses 
Allocations  à  la naissance  et en  cas  de  decès 
Frais de  voyage  à  l'occasion du  congé  annuel 
Autres  agents 
Heures  supplémentaires 
TOTAL  DU  CHAPITRE  II 
J.OOO  3.000 
3.000  3.000 
=======-==========================F================- ========~7:======= 
284.760  27.000 
26.320  4.800 
39.120 
2.900 
1 5 .ooo 
30.000 
5.690 
1 .700 
5.50 
2.500 
58.000 
).000 
+  8.000 
+ 
+ 
+ 
?.200 
)0.000 
500 
)).000 
500 
257.760 
21 .520 
39.120 
8.000 
7.800 
5.690 
1.700 
550 
3.000 
91.000 
3.500 
469.540  27.000  442.540 
====================-===~=========~================================== SECTION  DES  CONSEILS 
A~~;·ŒXE  I  - CONITE  ECONOMIQUE  ET  SOCIAL  TABLEAU  D 
en  U.C. 
======?====~======?================================================================-===============~====================================================~ 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6) 
~=====f===========F================================================================  ==================================~===============-================== 
III 
JO 
302 
J1 
312 
32 
322 
JJ 
332 
IV 
40  401 
41  41  0 
!~2  420 
4J  4J 0 
44  44o 
45  450 
v 
50  500 
51  510 
52  520 
53  530 
R/68/64  (FIN  J) 
INDENNITES  & FRAIS  RELATIFS  A  L'ENTREE  EN  FONCTIONS,  A  LA 
CESSATION  DES  FONCTIONS  ET  AUX  MUTATIONS 
Frais  de  voyage 
Personnel  du  Comité  Economique  et Social 
Indemnités d'installation,  de  réinstallation et de  mutation 
Personnel  du  Comité  Economique  et Social 
Frais  de  déménagement 
Personnel  du  Comité  Economique  et Social 
Indemnités  journalières  temporaires 
Personnel  du  Comité  EconomiqttP.  et  Social 
TOTAL  DU  CHAPITilE  III 
TITRE  II  ======== 
HI}>IEUBLES,  HATERIEL  &  DEPENSES  DIVERSES  DE  FONCTIONNEr-lENT 
DIHEUBLES 
Loyers 
Assurances 
Eau,  gaz,  électricité,  chau~fage 
Nettoyage  et entretien 
Aménagement  des  locaux 
Autres  dépenses  courantes 
TOTAL  DU  ca~PITRE IV 
MOBILIER,  MATERIEL  & INSTALLATIONS  TECHNIQUES  :  ENTRETIEN 
ET  RENOUV:~LLEN:l~NT 
~~CHINES DE  BUREAU  :  renouvellement 
HO BILIEU  renouvellement 
~~TERIEL & INSTALLATIONS  TECHNIQUES  :  renouvellement 
MATERIEL  DB  TRANSPORT  :  renouvellemen"t 
760  +  JOO  1,060 
9.000  6,000  J,OOO 
6.100  4,200  1.900 
10.100  +  5.200  15.300 
25.960  4.700  21.260 
==================================F================  =============-=== 
498.500  31.700  466,800 
==================================  ================F================= 
50.000 
500 
4.600 
10.500 
1. 500 
+ 
+ 
5.800 
1 .ooo 
55.800 
500 
4.600 
1 o. 500 
2.500 
1,800  1,800 
68.900  +  6,800  75.700 
=================================================-- =-=-===-========= 
1.200 
100 
2.000 
1.000 
1,200 
100 
2,000 
1,000 SECTION  DES  CONSEILS 
ANNEXE  I  - CQr.1I'fE  ECONOMIQUE  ET  SOCIAL  TABLEAU  D  ---------
en  u.c. 
F~================~=-==============================================================~~-===============-===============~~=============~==~===============~~ 
(1)  (2)  (J)  {4)  {5)  (6) 
~=====~=====~=======~===================~============================================·===============p================  ========================~========~ 
v  54 
541 
542 
543 
544 
.55 
551 
552 
5'i3 
.554 
VI 
60 
601 
602 
603 
61 
611 
61.2 
62 
621 
622 
623 
624 
625 
626 
627 
628 
629 
R/68/64  {I<'IN  3) 
Locations 
!-Iachines  de  bureau 
Ho bi  lier 
Mat~riel et  installations  techniques 
Mat~riel de  transport 
Entretien,  utilisation et réparation 
Hachines  de  bureau 
>-Iobilier 
Nat~riel et installations techniques 
Mat~riel de  transport 
TOTAL  DU  CHAPITRE  V 
DEPZNS8S  COURAW~'ES DE  FONCTIONNENENT 
Papeterie et  fournitures 
Papeterie et fournitures 
Abonnements,  journaux et  p~riodiques 
Frais de  bibliothèque 
Affranchissement  et  t~lécommunications 
Affranchissement et frais  de  port 
Téléphone,  télégraphe,  télex 
D~penses diverses  de  fonctionnement 
Frais  divers  de  recrutement  du personnel 
Frais bancaires 
Frais  de  justice 
Travaux  de  traduction,  dactylographie et autres  travaux 
à  confier  à  l'extérieur 
Tenues  de  service 
Frais divers  de  réunions  internes 
D~m~nagement de  services 
Cours  de  langues 
Menues  dépenses 
TOTAL  DU  CHAPIT•Œ  VI 
300 
80 
700 
100 
960 
60 
3.000 
2.000 
300 
+  100 
+  200 
300 
80 
700 
100 
660 
160 
3.200 
2.000 
11  • 500  1 1 • 500 
===-===========~====-============================================== 
12.000  +  6.500  18.500 
1.000  +  440  1 .440 
400  +  160  560 
4.500  +  3.000  7.500 
.5.500  +  1.000  6.500 
600  +  1.200  1.f:!OO 
200  100  100 
2.000  +  1.600  3.6ou 
BOO  +  400  1 .200 
200  200 
500  . 500 
200  200 
27.900  +  14.200  42.100 
-==-===----===~----==-=====-=-~- ---=---=-=--~====================~ SECTION  DES  CONSEILS 
.\  '•P~EXE  I  - COi·iiTE  ECONOHIQUE  ET  SOCIAL  TABL~AU D  ---------
P.n  u.c. 
r===================~======================~=====a===================================  ===============r==============================~==r=~=============== 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6) 
========~=========~=================================================================·  ==============~r-================· ~==============oF=======~=======~· 
VII  DEPENS2S  DE  ::mp;~~~SE?·:J.'ATION ET  POUR  ;(l~CEPTIONS 
70 
VIII 
80 
802 
803 
IX 
90 
901 
93 
•'-
100 
101 
102 
XI 
110 
111 
11 2 
113 
11 4 
R/68/64  (FIN  3) 
Frais de  réception et  de  représentation 
TOTAL  DU  CIIAPITHE  VII 
D~PENSES RELATIV'..!:S  AUX  HISSIONS  ET  AUX  DEPLACEHENTS 
Frais de  mission et de  déplacement 
Personnel  du  Comité  Economique  et Social 
Indemnités  ~or~aitaires de  déplacement 
TOTAL  DU  CHAPITR8  VIII 
FILUS  DE  REUNIONS,  CONVOCA'~'TONS,  STAGES 
Frais de  voyage  et de  séjour pour réunions  et  convocations 
~éunions et  convocations  en  général et  assurance  des  membres 
Honoraires  d'experts,  ~rais de  recherches 
TOTAL  DU  CHAPITRE  IX 
DJ<~PE7\l'S.2S  DE  PUBLICA'l'IONS  c:T  DE  VULGARISATION 
Publications 
Journal Officiel 
Dépenses  de  vulgarisation 
DEPENSES  DE  SE?.VICE  SOCIAL 
Secours  extraordinaires 
Foyers  et cercles  du  personnel 
l\lless  et  cantines 
Dispensaires 
Autres  interventions 
TOTAL  DU  CHAPITRE  X 
TOT  AL  DU  CHAPITRE  XI 
2.200  +  600  2.800 
=======~~~~~=========~=====g~~============;===============~~~~~==== 
12.000 
720 
190.000 
10.000 
100 
3.000 
1.000 
300 
100 
300 
600 
200 
+  1 J .ooo  +  20.000 
+  3.000 
12.000 
720 
223.000 
10.000 
100 
6.ooo 
1.000 
300 
100 
JOO 
600 
200 
1.500  1.500 
=================================================================== SECTION  DES  CONSEILS  TABLI~AU D  ---------
en u.c. 
ANNEXE  I  - CŒ-IITE  ECONO!\IIQUE  ET  SOCIAL 
====================================================================================~===============-================================-=======~====~===== 
(1)  (2)  (J)  (4)  (5)  (6) 
F======~=====-====~===================~=============================================· ===============  ================~================F================= 
XII 
XVITI 
120 
121 
122 
123 
124 
180 
R/68/64  (FIN  J) 
DEPENS~~S m:  PHEI'ITZHE  INSTALLATION  ET  D 1EQUIPEi·1ENT 
Ha chines  de  bureau 
Nobili  er 
l-Iatériel  et installations  techniques 
!-latériel  de  transport 
Fonds  de  bibliothèque 
TOTAL  DU  CK-\PITRE  XII 
DEPENSES  NON  SPECIALE:-IENT  PREVU'0S 
Dépenses  non  spécialement prévues 
TOTAL  DU  CHAPITRE  XVIII 
TOTAL  GENERAL 
1 .1 00 
2.800 
J.8oo 
+ 
+ 
600 
500 
1 .700 
J.JOO 
J.800 
7.700  +  1.100  8.800 
=========================================================~========= 
4.000  4.000 
4.000  4.000 
========-======  =========-===-=~==-=-===-===---=-==-~=-==-==--==-== 
J40.520  +  31  .. 700  +  23,000  395.220 
==-=-===---==-=========-==-=~=-=== S~~CTION DES  CONSEILS 
.'OHPTr~  DE  G:..:sTION  POUR  L 1 r~XE~CICE 1963  A!•JïŒXE  I  - COl\IITE  ECONû:IIIQUE  ET  SOCIAL  TABLEAU  E  1 
en u.c. 
==============~===~~====~=========~====================-~=========================-==============~============================================================ 
Crédits 
Chap  Art.  Postes  Intitulés  budgétaires  globaux 
l!:ngagemen  t s 
con  tractés au 
31.12.196) 
Paiements 
effectués 
Sommes 
restant  à 
payer  à  la 
cl8ture  de 
l'exercice 
1963 
;~eportés de 
droit 
Art.6a)  du 
Règl.Finan. 
Crédits 
Reportés  en 
application 
de  l'art.6b} 
.\èglem.Finan, 
(!·farchés conclus 
après  le 
J0.11.6J) 
Disponibles 
reportés en 
application 
de  l'art.6b) 
du  Règlement 
Financier 
Disponibles 
à  annuler 
F====-====:===============~========================================= =============-=========================================================================== 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10) 
=======================================================-~~============~=======================-~==========•=================================================== 
I 
10  105 
II 
20 
201 
202 
203 
205 
20  bis 
21 
211 
212 
R/68/64  (FIN  J) 
TITRE  I 
RE~-IUNERATIONS,  IND'J:~HHTES  ET  FRAIS 
RELATIFS  A  L'  l!:NT<L..:E  E:i~  FONCTIONS, 
A  LA  CESSATION  DES  FONCTIONS  ET  AUX 
!•IUTATIONS 
HEI·ŒRES  DU  CmiiTE  ECONOHI  ·UE  ET 
~ 
Indemnités  de  représentation 
TOTAL  DU  CHAPITHE  I 
PERSONNEL 
Fonctionnaires et agents  temporaires 
occupant  un  emploi  prévu au  tableau 
des  effectifs 
Traitements  de  base 
Allocations  familiales 
Indemnités  de  dépaysement 
Coefficient  correcteur 
Indemnités  compensatrices 
Pensions 
Allocations  de  départ 
Pensions 
3,000  J,OOO  J.OOO 
J,OOO  J.OOO  3.000 
=========================== ============ ============ ============ ========-=================~=  =-========== 
257.760  257.288,46  257.288,46  471,54 
21.520  19.899,20  19.899,20  1.620,80 
39.120  37 .OJJ,  78  37 .o·n, 78  2.086,22 
8.000  7.  785,28  7. 785,28  214,72 
2.900  1 • 790,40  1.  790,40  1,109,60 
7.800  7.789,04  7.789,04  10,96 SECTION  DES  CONSEILS 
ANNEXE  I  - COMITE  J<jCONOHIQUE  ET  SOCIAL  TABLEAU  E  1 
p====~===========r====================================-============-==========================-=====================================~======================== 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (d)  (9)  (10) 
======::===-====~--~===================================~  =~========~~=============~===========~==========~=- =========================~======~================~= 
II  22 
211 
222 
23 
231 
232 
24 
25 
III 
JO 
302 
31 
312 
')2 
322 
33 
)32 
34 
R/68/64  (FIN  3) 
Frais  de  maladie  et couverture  des 
risques d'accident 
Frais  de  maladie 
Couverture  des  risques d'accident 
Allocations  et  indemnités  diverses 
Allocations  à  la naissance  et  en 
cas  de  décès 
Frais  de  voyage  à  l'occasion du 
congé  annuel 
Autres  agents 
Heures  supplémentaires 
TOTAL  DU  CHAPITTC~ II 
INDE!\INITES  :ZT  ;.'RATS  R2LATI  ~--s  A 
L 1 ,~NTR:~.J!:  EN  li'QNCTIO~~S,  A  LA  C~S­
SATIO:;  DE:::>  t"O:.JCTIONS  i•:T  AUX  HUTA-
:llQ!:!â 
Frais  de  voyage 
Personnel  du  Comité  Economique  et 
Social 
Indemnités d'installation,  de  ré-
installation et de  mutation 
Personnel  du  Comité  Econorni~ue et 
Social 
Frais  de  déménagement 
Personnel  du  Comité  Economique  et 
Social 
Indemnités  journalières  temporaires 
Personnel  du  Comité  Economique  et 
Social 
In~emnités en cas  de  mise  en dispo-
nibilité,  de  retrait d'emploi  et  de 
licenciement 
TOTAL  DU  CIIAPITH.E  III 
TOTAL  DU  TIT~Z I  =========:====== 
5.690 
1.700 
550 
J.OOO 
91.000 
J.500 
5.176,76 
1.520,70 
380 
2.420,22 
87.315,72 
).171 ,22 
5.176,76 
1.520,70 
)80 
87.315,72 
).171 ,22 
513,24 
179,30 
170 
579,78 
).684,28 
J28,78 
442.540  4)1.570,78  431.570,78  10.969,22 
============•==========================  ============================================================== 
1 .060  418,36  418,J6  6l~1,64 
).000  2.230,18  2.230,18 
1.900  1.466,42  1.466,42 
15.300  15.213  15.213  87 
p.m. 
===~~~~~~========l2~~~Z!2~===l2~~~z!g~=======================================================~~2J~!2~= 
466.800  453.898,74  453.898,74  12.901,26 
====================================================================================================== SECTION  DES  CONSEILS 
.A.1'lNEXE  I  - CO::ITE  ECO~·rQt.fiQUE  ET  SOCIAL  TABLEAU  E  1 
~======================================================~============~==============-===========  ==========-===========-============-=========================~ 
(1)  (~)  (J)  (4)  (5)  {6)  (7)  (8)  (9)  (10) 
F======::===o=-======================================================================================================================================1============= 
IV 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
v 
50 
51 
52 
53 
54 
541 
542 
543 
544 
55 
551 
552 
553 
554 
VI 
60 
601 
R/68/61 1- (FIN  3) 
TITIŒ  II 
HDIEUBLZS,  NAT"8HIEL  &  DEPENSES 
DIVERSES  DE  I"O:JCTIONN:SHENT 
DN'2UBLES 
Loyers 
Assurances 
Eau,gaz,électricité,chau~fage 
Nettoyage  et entretien 
Aménagement  des  locaux 
Autres  dépenses  courantes 
TOTAL  DU  CIL\PITRE  IV 
HODILI.~R,  JllAT2~U:SL,  IXS'i'ALLATIO?·!S 
TECH;\H{U:SS  :  ENT{J:::'fiBï~  :2T  RE~,roUVEL-
~ 
}·tachines  de  bureau  :  renouvellement 
Mobilier  :  renouvellement 
Matériel et  installations tech-
niques  :  renouvellement 
Natériel de  transport  :  renouvel-
lement 
Locations  : 
Hachines  de  bureau 
Nobili  er 
Hatériel et  installations  techniques 
Matériel de  transport 
Entretien et utilisation 
Machines  de  bureau 
Hobilier 
Matériel et installations  techniques 
Matériel de  transport 
TOTAL  DU  CHAPITRE  V 
DRPENS1<:S  C01:mA:·TT8S  DE  :"01JC':'ION-
NEHENT 
Papeterie et fournitures 
Papeterie et fournitures 
55.800  55.)48,90  55.)48,90  451,10 
500  408,86  408,86  91  t 14 
4.600  ).588,50  ).588,50  1 • 011 '50 
10.500  10.412,26  10.412,26  87,74 
2.500  2.)29,12  2.329,12  170,88 
1.800  1,643,02  1.643,02  156,98 
75.700  73.730,66  73.730,66  1.969,34 
====================================================================================================== 
1,200  187,44  187,44  1.000  12,56 
100  100 
2.000  1.  998  1 • 998  2 
1.000  1.000  1,000 
300  JOO 
80  80 
700  700 
100  58,70  58,70  41, JO 
660  615,10  615,10  44,90 
160  1 57. 50  157,50  2,50 
3.200  3.1 79' 18  ).1 79,18  20,82 
2,000  1.92_7,80  1.927_,_80  72.20 
18.500  18.444,56  18.444,56 SECTION  DES  CONSEILS 
~'<.li...! - CONI'L'E  ECONOl1IQUE  ET  SOCIAL 
c=================-====================================~,============-============-============-================================================~============= 
(1)  (.2)  (J)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (to) 
======--======o::::::::i====================.,=================  ================================================:::::o::::::=========-==========================f==:=========== 
VI  602 
603 
61 
611 
612 
6.2 
621 
62..:: 
623 
624 
625 
626 
6'27 
628 
629 
VII 
70 
VIII 
80 
802 
Abonnements,  journaux et périodiques 
Frais  de  bibliothèque 
Af'f'ranchissements, télécom munica-
tions 
Aff'ranchissement  et f'rais  de  port 
Tél~phone,  t616graphe,  telex 
Dépenses  diverses de fonctionnement 
vrais divers  de  recrutement  du 
personnel 
Frais  bancaires 
Frais  de  justice 
Travaux  de  traduction,  dactylogra-
phie  et autres  travaux  à  confier 
à  l'extérieur 
Tenues  de  service 
Frais  divers  de  r~unions internes 
Déménagement  de  services 
Cours  de  lan&ues 
f.lenues  d~penses 
DEPENS~S DE  REPRES~NTATION ET  POUR 
Hl::CEPTIONS 
Frais  de  réception et de  représen-
tation 
TOTAL  DU  CHAPITRE  VII 
DEPE::JS-:<:S  RELATIVES  AUX  HISSIO'JS  ET 
AUX  ù0PLACE:>IENTS 
Frais  cle  mission et  de  déplacement 
Personnel  du  Comité  Economique  et 
Social 
803  Indemnités forfaitaires  de  dépla-
IX 
90 
901 
R  68/64  (FIN  J) 
cement 
TOTAL  DU  CJrAPITRi!:  VIII 
FRAIS  m:  REUNIONS,  Co:t-IVOCATIONS, 
~ 
Frais  de  voya~e et de  séjour pour 
réunions  et  convocations 
Réunions  et  convocations  en  géné-
ral,  et assurance  des  membres 
7.500 
6.500 
1. 800 
100 
3.6oo 
1 .200 
200 
500 
1.375,08 
306,90 
6.746,72 
5.993,96 
1.71J,1Z~ 
1~1 , 82 
3.261 ,48 
1 • 1 89,  L~8 
186,38 
277.48 
1.375,08 
306,90 
6.746,72 
4.890,48 
1.71),14 
41,82 
3.261,48 
1 • 1 89 '48 
186,)8 
277,48 
1.103,48  1 .1 03,48 
64,92 
253  t 10 
753,28 
506,04 
86,86 
58,18 
333,52 
10,52 
13,62 
222,52 
~~2, JO  42,30  200  157.70 
2.800  2.756,50  2.756,50  L~J, 50 
12.000  11.771,96  11-771 ,96  228,04 
720  720  720 
223.000  222.499.36  222.499.36 S~CTION DES  CONSEILS 
A?Gi•;XE  I  - CO!>IITE  ECONOMIQUE  ET  SOCIAL  TADLEAU  E  1  -----------
=================~~====================================~~============~===========~=========================~======================-=============-============ 
(1)  (~)  (J)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10) 
========-~==-=====  ========~====================================== ==============================================================================-============ 
IX 
x 
XI 
XII 
1.'VIII 
100 
101 
10:..: 
11 0 
1 11 
112 
11 3 
11 4 
120 
1:21 
122 
123 
124 
180 
Honoraires d'experts,  :frais  de  re-
cherches 
TOTAL  DU  CHAPITHE  IX 
DEPE:ŒES  DI~  PUDLIC.\TION  ET  DE 
VULGA:n.:>XJ'ION 
Publications 
Journal  O:f:ficiel 
D6penses  de  vul~arisation 
TOTAL  .JU  CHAPITRE  X 
DEPENS2S  DE  SE~VICS SOCIAL 
Secours  extraordinaires 
Foyers  et  cercles  dn  personnel 
~ess et  cantines 
Dispensaires 
Autres  interventions 
TOTAL  DU  CHAPIT~E XI 
DEPE"NS:~s  :)E  !''lE.·-:n~n:.; _  p;STc\LL\.TION 
E'J.'  .) 1 E  'UIPE~  "~~TT 
Nachines  de  bureau 
Ho bi lier 
Matériel  et  installations  techniques 
!•latériel  de  transport 
Fonds  ùe  bi  bli  othèriue 
TOT.\.L  DU  CH:\.PITRT<;  XII 
Dépenses  non  spécialement  prévues 
TOTA!...  DU  CH.\Pl:TR::!:  XVl:II 
TOT  Al,  DU  TIT~E II  -----------------
TOTAL  GE?-iERAL 
10.000  8.845,62  8.845,62  1.154,38 
233.000  231.344,98  231.)44,98  1.655,02 
=======================================!============================================================= 
100 
6.000 
1 .ooo 
5.678,)8 
405,80 
5.353.32 
405,80 
325,06  325,06 
100 
321 ,62 
594,20 
7.100  6.084,18  5.759,12  325,06  325,06  1.015,82 
==-==============-================================~===============-==================-=============-
JOO  JOO 
100  80,68  80,68  19,32 
')00  24l~' 50  244,50  55.50 
.soo  106,96  106,96  493,04 
200  169'  ~f6  169,46  30,54 
1.500  601,60  601,60  898,110 
=====~==~~~========~====:~~==========~====================~===========-===========~=~=~=====~==== 
1. 700 
J.')OO 
).800 
1. h19' 2l~ 
J,289,26 
3.788,91-l-
1'.619,24 
3.289,26 
3.788,94 
80,76 
10,74 
11 '06 
8.800  8.697,44  8.697,44  102,56 
============F======================================================================================= 
============~================================================~===========3=======-==~==r-======--==== 
395.2:20  384.410,34  382,981,80  1,423,54  1.428,54  1.000  9.809,6G 
============i=============F==========================================================~=============== 
862.020  8J8.309,08  8J6.880,54  1.li28,54  1,428,54  1.ouu  2:2.710,92 
=====~======i=====~==================================================================~=-F============ 
-========================================================-==================================================~===========·===========~========================== 
R  68/64  (FIN  J) .... 
COMMISSION DE  CONTROLE Com:pte  de  e;estion de la 
pour l'exercice 1963 
C.E.E. 
ilature des  recettes 
(1) 
Produit  de  l
1 i~9ôt 
SECJ..iON  COIVû,:L3ST  -_  ~~  DE  COl'~TROLE 
RECE•rTES 
Prévision de  Droits cons-
recettes de  t&tés  de 
1
1 exercice 1S5 D 1
1 exerc.  "1~:63 
(2)  (3) 
7.600  6.662 
Contribution du personnel  au financement  du  ré~ime de  9ensions  4.000 
Int2r~ts bancaires  50  15 
11.-550  ~.953 
Droits  renor-
tés de  -
l
1exerc.  1962 
(4) 
Tablee.u  C 
Rec-::J'-~vrer2ents 
ef"fectufs 
(5) 
6.662 
15 
u.c. 
·:>Ofi·IT'.e  restent 
à  recouvrer -
à  la date  du 
31.12.'1C:63 
(S) 
====;==========;========;====================  ========;======p============== 
R/68  f/:54  (Filif  3) Compte  Qe  Gestion  de  la C.E.E. 
~our l'exercice 1963 
Indices du 
budget  de  1963 
-Jhap.  Art.  Poste 
(1) 
II  :FERSO~iüŒL 
Intitulés des 
(2) 
20  :!fonctionnaires  et  ac:-ents 
: 
201  Tréti  te::rrents  à.e  base 
. SECTION.  :  COI1liv:ISSION  DE  CONTROLE 
1ère partie  :  Evolution  des crédits de  l'exercice 1963 
" 
I.:odifications 
crédits  Crééli ts  par vire!!lents  de 
initiaux  crédits  E'-U  cours 
de  l'exerc.-1963 
_(_3)  (  L~) 
temuoraires 
66.600  ./.  1.900 
204  _-i:;:plicati,:;n  du  coefficient correcteur  - +  1.900 
bis 
'I'otal  yartiel  65.600  -
1 
.. 
R/68 f/64  (FIN  3) 
Tableau D 
u.c. 
intervenues 
par voie  cie  créè.i ts défi-
cr~':?c~:L ts  ni  tifs de 
sur;::plé~e!lte.ire ·  l'  e~~ercice '1963 
_{c.)  (6) 
- 64.700 
- 1.900 
- S6.600 II 
Compte  de  sestion de  la C.E.E. 
?Our  l'exercice 1S65 
.:-.rt.  :Foste  Intitul~s budr.atR~res 
('1) 
20 
2ûbis 
21 
22 
.:?.0'1 
.:::c'l 
bis 
202 
203 
205 
(2) 
Oouverture.des risnues f'accident 
et de  mala(~_ie 
::::'onct:!.onntires  et  b  ·e'-"Jts  tc:n""oraires 
Tr.:ü teDe!!ts  d.e  b~:.se 
Coefficient  correct~ur 
~-lloc  at  ions  fë.Zlili  ::-_les 
_ülocations  scolaires 
Total  ~e l'article 20 
Inde~nités  co~nenFatrices 
Pensions,  allocation de  à~~art 
?rais (',e  n!ala::.":.ie  et couverture  des 
ï~~ccident 
221  ~riis de maladie 
222  Couverture  des risques d'accident 
Total  Qe  l'article 22 
Tableau  E  1 
SECTIOl'f  :  OŒ''"'"'~Is.::,Iü:!  DE  co~::::'ROLE 
Utilisation des  cré~its propres  à  l'exercice 1963 
Cra,'i ts  En;acements  Pë.iements 
g:loba.u:::: 
co!ltrsct-~s  effectu·~s 
au  au 
j'l.'I2.'1S·S?  5'1.":2.'1S63 
C'!  ;J,  (4)  (5) 
2"1.600 
600  135  '135 
22.200  20.245  2C.~46 
-============  ========================== 
04.700 
'!.7~5 
- (cc 
/•  ....  /  .... ·  s.occ 
S.OûO  (.473  (.4(3 
u.c. 
Crf~itl3 
Sommes  re~~----------~----~ 
te.nt  à.  rer.ort.Ss  rFc·ortt::s  s~  C: i :::-oni tlu 
1Jél:-7er  à  lB.  de- ê.ro::_ t  e:ppl.  cie  :report8s  H  Jis;:onibles 
-clo"'~ure  0 -_e  t  ~  )  '"rt.6b):rtscl  2r.nl.  art.  , 
v  [3.r  •  oa  -.  ;.  " ,  c'î)')'  "  e. 
l'e:~ercice  du  Rè.Ç:l.  .l:'l.l_  •.  s.~cn~~  ~è- c.::o 
'i Sô:?  Fin.  -·  concl.  c.pr--~  _,.  é.le  ... ~nt  e.nnuler 
le 3C.1'1.63·Financier 
(6)  ('ï)  (f) 
'i .489 
465 
...  ,.~5'+ 
======== ·=========== ======-~====  f::=========== ========.=== 
165 
'1 
527 
r---~1~.0~-c~-o~·  ----~-----·~c~s~s-·  ----~----~c~c~:c~:----~----------~-----------~----------~----------~-----'-1  ----
6"'1.500 
500 
'1.800 
2.200 
200 
2.400 
77.543 
4 
865 
1°7 
'Î .062 
4 
865 
1S7 
~.062 
4.057 
5S6 
~1 .éOO 
'i. 333 (1) 
II 
23 
231 
232 
24 
25 
III 
;;o 
302 
31 
312 
32 
322 
33 
332 
i 
v 
55  551 
R/68 f/64  (FIN  3) 
(2) 
F3:2SO~ITŒL (sui  te) 
.A.ll ocations  et  iü·:'lec:.ni t0s  cli verses 
Allocations  à  l~ naiEs~ce et  _n 
cas  de  décès 
Fr2.is  de  voya:::,·e  congé  annuel 
TotRl  de  l'article 23 
Autres  agents  (auxiliaires,  a.sents 
locaux) 
Heures  su'D~)lé:cientaires 
TCi'~liJ  :UU  CH.hPI·I'RE  II 
T::-DK.:.!.~I::i:SS  ::·:'  Fiu;.Is  ~3L;  __ ~·I~S  ;._  I·'  :c;~_\~TREE 
3_-.  ~~·~\.O:-c~.~\.'·_3,  -·  L_-:..  ::;::;:_~s_-~:.L
1 IC~·  2JLb 
L:'J~:c:tr;.:~~c.  :,:..~  -~ux  Lu:r:_·::.:IOI~.;;i 
:r:·rci s  0 e  voyage 
Personnel 
Inde::::mi tés 
Pe:;.:sonnel 
Frais  de  dé~éna~ement 
Personnel 
Indemni  t~s ,journalières  tem-oorc.ires 
Personnel 
TOT-~ DU  O~~I~P~ III 
J: :OBILIER,  i."..t-~Tl!:itiEL,  I1·13·J:.ciLL.n.TIC~Œ 
(Ent,retien et ren.:mvellement) 
i'io.chines  de bureau 
TOT~ DU  Cliti.PIT?.E  V 
(3) 
,400 
600 
"1.000 
5.000 
200 
S2.600 
400 
1.300 
1.400 
600 
{4) 
220 
548 
568 
j.OES 
82.265 
1.254 
450 
234 
(5)  (6)  (7) 
220 
_2_48 
568 
3.085 
82.265 
450 
·J:e.bl eau E  '1 
(8)  (9) 
u.o. 
(10) 
"iêO 
252 
432 
200 
400 
Jor  - ...  ~ 
S50 
3.  700  '1. S·3S  1.  9·38  '1. 762 
'============= 1===== ========  ============= =========== ===========" -=======  ~- '==  = =====  == === =========  == 
.100  'iOO 
100  100 
===========================================================;============-======================= (1) 
VJ: 
6'1 
62 
VIII 
80 
XI 
113 
60'1 
302 
603 
(2) 
P&~ete~ies et ::urr.iture2 
P&~eteries et  f~~rnitures 
~bonneDents  ~2urnn~{ 
Frcis de bièliothècue 
~~sri  o cliques 
LL'frs..nchisser:ent  et fr2.is  de  nort 
61~l  .-i.ffr&ncl::.i.sse::...:ent  et frci s  à.e  port 
o'12  :ï:8l..;phone,  t.§L:sra:;-he,  t-3lex 
5.2"'1  :Frais  è.e  recrute:'ent  du personnel 
S2S 
Frais bancaires 
DE?E~~s::;3  :s.z-:-._"'":I7~S  ;._ux:  :.~ISSIC.F.S ZT 
.r-.UJ~  :JEJ:-lJ~-i.c.a::: .  .=::.,:Tb 
80'1  Le::1bres  de  lo.  Co:w:J.ission 
80.2  Personnel 
803  Inde~ités forf2itaires  de  déplacement 
'1'13  Dispensaires 
'1'14- ~utres interventions 
R/58  f/64- (3'Il~ 3) 
(3) 
'100 
20 
60 
100 
80 
'1.000 
'10 
30 
(4)  (5) 
13  13 
75  75 
8  8 
Tableau  E  1 
(6)  (7)  (8)  (9) 
u.c. 
(10) 
100 
20 
47 
25 
80 
1.000 
.'iO 
22 
1.4-Cv  S6  S.6  '1. 304-
·=========================  ~===========  p==~=======  ======================-==~======= ========== 
"10.568  S.9+4  S.S44  '1.624 
5.000  "Î. 5.25  '1.626 
4-32  4-3.2  4-32 
14.0CO  '11.002  '1'1.002  2.998 
!=============== ============= =============~========== ===========  ====c-====== ============ ====::;:====== 
"'100 
100 
200 
68 
68 
68 
68 
j2. 
'lOO 
============  ============  ========================  =======~==  ==========·===~=======~========== (1) 
XII 
120 
R/68 f/64  (Fin 3) 
(2) 
DEFillJ3ES  DE  J?;:(Z!,:IE:::tl::  Iïi3I'.d.LLÀTION 
Z·l'  j  1 E~  üiPEI.!3l~'I' 
::achines de bureau 
~·.obilier 
TOT~ DU  Cr:;FITRE  XII 
Tableau E  1 
u.c. 
(3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  _(9)  (1Q} 
800  800 
200  200 
'l.OOO  '1.000 
135·  200 
==============!===============  ============  ============ ============c:===========  ===:========= =========== Section III - COMMISSION Art.  10 
Art.  20 
Art.  21 
.1.rt,  30 
Art,  31 
..l.rt,  32 
Art,  33 
.;.rt,  40. 
Art,  15 
Nature  des recettes 
Contributions Etats He:nbrea 
(Art.  200  §  1  du  Traité) 
Produit  de  l'impôt 
Contribution  du  personnel  au  financement 
du  régime  de  pension 
Intérêts bancaires et différence  de  change 
Vente  de  publications et  imprimés 
Produits  de  locations 
Recettes  diverses 
Vente  de  mobilier et de  matériel 
ContributiQns  des  Etats Hembres 
(Art.  200  §  2  du  Traité) 
TOTAUX  GENERAUX  : 
COMMISSION 
COMPTE  DE  RECETTES  tA  unités de  compte 
Prévisions  Droits  Crédih  ltecouTreaents  so-es 
de  recettes  constatés  reportés  etfeetuh  restant i 
de  l'exercice  de  !•exercice  de  l'exercice  recouvrer au 
1963  1963  1962  31.12.63 
25.5?8.??0,-- 25.5?8.??0,-- .....  25.5?8.??0,--
811.584,-- 1.1??.559,16  1.1??.559,16 
???.156,-- 616.194,56  616.194,56 
20.000,-- ?5.504,?6  ?5.504,?6 
35.000,-- 53o084,26  53.084,26 
2.534,14  2.534,14 
4.260.000,-- 4.205.?0?,98  4.205.?0?,98 
3.000,-- 3.188,-- 3.188, --· 
31.485.510,-- 31.?12.542,86 
17.818.000,-- 17.818.000,-- 19.500,000,-- 17.818.000,--
49.303.510,-- 19.500.000,-- 31.?12.542,86  17.818.000,--
===============================;==================-============================;===================== Coapte  de  geatiea de  la CIE 
!&bleau l> 
SECTION  a COMJ!ISIION 
1ère partie  a Evolution dea crétita d• l'exercice 1963 
,--- .  .  .  . ---- ,. -·  ... 
.  Indioea du  : 
1  ~~t__d!_  ~'~~-----~ 
i  •  Intitulé 
(l) 
I 
10 
101 
102 
103 
104 
ll 
12 
13 
(2) 
·- :!ll!L! - BEMUN'ERATIONSs  INDEMNITES  ET  FRA.II 
.  RELATIFS  J.  L'ENTREE  EN  FONCTIONS, 
J.  LA  CESSATION  DES  FŒiCTIONS  ET 
.lUX  MUTATIONS 
Jœ.IBUS  DE  Ll  COMMISSION 
Traitement•!  indemnités et allocation• liéea 
a:st traitement• 
Traitement• de  baae 
: Indeeitb de  rhidence 
; Allocation• :t'aailialu 
1 Inde11r11 th de  représentation 
i 
1  Total article 10 
1 
1 
et de  j Counrture dea r1!9,ue•  d •accidenta 
: a!1&die 
Inde.nitée tranaitoiree 
Peneiona 
TOTJ.L  CRA.PITU  I 
en  UC 
1 
-1 
..... ·--·- ·--- --------+--. __  (_3 >  ___  -+  ___  <_•_> --
1 
-1----------- Modi:ti ..  ucma  :ùstervenues  1  l 
·  Crédite initiaux  é 
par Tiremente de  ~~PP-v: 14
omieendtaeirc: 8
dits t,  Crédits définitifs  . 
crédita au coura  g~  y  de  l'exercice 1963  !,· 
4e  l'exercice 1963  .. ----~------------t----------t---------·-·- i 
1  (6)  ··-r-----------.  •--1 
(5) ·----
' 
158.600  158.600 
23.8oo  23.800 
16.000  16.000 
21.300  21.300 
219.700  219.700 
••  000  4.000 
20.260  20.260 
4.1)0  4,130 
248.090  248.090 -.2 -
'l'ali  •.  D 
(1)  -,~~==-=-=----=:::::=--=!  -(3) -T-
(4)  (5)  (6) 
II 
1  1 
1  !  20  !'g!lotiol'!llairaa et apnts tempoi:aires occu- •  l 
1  1  E&nt  :!!!:  ••;eloi Erévu au ta·.,, '::i-11  deP  effec- !  1  : tifs  l-- 1 
201  ·  Tr~itements de  base  11.740.000 
! 
2.040.000  9·100.000 
'  202  Allocations  familiale~·  1.324.200  1.)24.200 
203  Inde11111i té de  dépay:...,men t  1.702.300  1.702.300 
205  l A.justement  des rfmunéraUons en  fonction du 
l coefficient correcteur prévu à  1 'article 64 
P•••  :  +  340.000  340.000  l du  statut 
! 
1 
Total article 20  14.766.500  1.700.000  13.066.500 
i 
20bi~ 
1 
! Indemni th com;2enaatric ..  117.400  117.400 
f 
21  l  Pensions 
211 i  Allocations de  départ  516.000  516.000 
212  •  Pensions  24.000  24.000 
1 
t  Total article 21  540.000  540.000 
22  Couverture  des risg.ues de  maladie et 
d'accidents 
221  Couverture da riaques de  maladie  2..)4.800  234.800 
222  Couverture des riaques d'accidents  58.700  58.700 
Total article 22  293.500.  293.500 
23  lllocations et indemnitéa diverses 
1 
231  ~!locations à  la naissance et en  cas de 
~cès  34.000  )4..000 
232  ais de  voyage  à  l'occasion du  cons' annuel  115.000  115.000 
Total article 23  149.000  149.000 
24 
500.000  +  1.~20.000  2.120.000 -3-
(1)  ! 
(2)  l  ("3)  (4)  ~ (5)  (6) 
1  1 
·-
r  1  1  25  1  Rewrea  !SJP1,aentatr••  ao.ooo  +  ao.ooo  16o.ooo 
1 
i 
~ 
1  TOTAL  CRAPITU  II  16.446.400  ~.446.400 
1· 
1 
1  III  1  i 
i  1 
l 
1 
INl>DNITJ:S ft J'üiS BELA.TIJ.I'S  A L'ENTRD IN 
1  FONCTIONS,  A LA.  CISSA.TION  DES  FONCTIONS  l'l'  1 
! 
i 
1  AUX  MUTATIONS  1 
i 
1  i  1 
30 
1  1 
1 
;  Frais de  TO:r&ft  1 
1 
i  301  Meabrea  de 
1 
la CoiHii ..  ion  i  1 
l  i  11.000 
i 
302  Personnel  !  1  u.ooo 
' 
! 
1  ' 
1  i  1 
1  i  Total article  30 
1 
11.000  u.ooo 
1  !  • 
1 
1 
: 
i  l 
1 
1 
l  31  Indemnités  d'L~stallation, de  réinstalla- 1 
i 
1 
1  1 
\  1  tion et de  mutation 
1  c 
! 
1 
311  Membres  de  la Ca.mia8ion 
i 
1  1  ! 
~·  i 
312  Persozmel  i 
262.000  ,- 51.600  210.400 
j 
1 
1 
; 
i 
! 
1 
262.000  - 51.600 
l 
!  Total article  31 
210.400  . 
: 
32  1  l 
! 
1  Frai• de  dém&naS!ment 
! 
1 
-
'  321 
1 
1  Meabrea  de  la Coamisaion 
1 
i  i  322  Pe:raonnel 
1 
210.000  - 30.000  1ao.ooo 
1 
1 
1  !  !  Total article  32 
1 
210.000  - 30.000  180.000 
1  i  i 
1 
33  1  Indellftith  ~ournali.res temEorai:rea 
1 
1 
1  331  Membre•  de 
i 
1 
la Collllliaaion  1 
1 
l  332  Personnel  272.000  1 
1  1  1· 
272.000 
1 
1 
1  Total artiole 33  272.000  272.000 
i 
1 
1  1  ,;  1 
' 
l 1
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1
 
!
 
1
-
1
·
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.
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.
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=
t
i
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H
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·
-1----.-(_1_)  -r---~--------·  --.  (2)  --------
IV 
v 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
50 
51 
52 
53 
lfu. gaz,  flecttic~tl, chauffage 
Nf'ttonp et entretien 
!f~•paen  t  4••  loc&U% 
Aut1•• d4pensea courantes 
TOTAL  CHAPITRE  IV 
J.!OBn.IER,  MATERIEL,  lliSTALLlTIOBS TECBliiQUESf 
ENTRETlEN  ET  RENOUVELLEMENT 
)~chtge• de Bsreau  a Renouvellement 
Mobilier  1  Renou,.llement 
)f.atjFtf1 et installation techniques  a Re-
l!leuft  ement 
llat!ritl de  transport  1  Renouvellement 
-'-
1 
J; 
l 
1 
l 
! 
1 
'  1 
l 
6,200 
158.080 
317,000 
76.200 
120.000 
2.100.000 
15.000 
2.000 
25.000 
26.000 
i  + 
+ 
!  -
1 
i 
1  ,-
·1 
1 
1 
1 
2C,OOO 
)0,000 
4.000 
100.000 
13.000 
1,000 
1 
l 
10.000  ! 
~.308.520 
'•200 
158,080 
297.000 
106.200 
..&.C::'reVVV 
2t000 
. 1,000 
25.000 
16,000 - 6- Tab.  J) 
1  (1)  (2)  (3)  1  (4)  (5)  {6} 
·-
54  Locations 
541  Machines  de  bureau  1.000  1.ooo 
542  Mobilier  1.000  1.000 
543  Matériel et installAtions techniques  94.000  - 25.000  69.000 
544  VdLtériel  de  transport  9.500  9.500 
Total article 54  105.500  - 25.000  80.500 
55  EDtretien1  utilisation et réEartition 
551  l.faohi.ne s  de  bureau  12.000  12.000 
552  Mobilier  2.000  +  4.000  6.ooo 
553 
1  Matériel et installations techniques  8.500  +  11.000  19.500 
554  UJltériel de  transport  40.000  - 6.000  34.000 
' 
'  Total article 55  62.500  +  9.000  71.500 
1 
~ 
TOTAL  ClU.PITRE  V  236.000  - 40.000  196.000 
1 
VI  DEPEN'SBS  COUBANTES  DE  FONCTIOBlfEMENT 
60  PaEeterie et tournitures 
601  Papeterie et tournitures  285.000  +  62.000  347,000 
602  Abonnements,  journaux, périodiques  45.000  +  800  45.800 
603  F.raia de  biblioth~que  45.000  - 800  44.200 
1 
i 
375.000  62.000  Total article 60  +  437.000 
; 
1 
: 
: 
f 
l 
1 
\ - 1-
i  {1)  (2)  ( 3)  (4)  (5)  {6)  i  1  ---
! 
61  ~l~nt,  télfcomaunication• et 
611  .A.:thaaehi• ..  JtHLt  et bais de  port  130.000  130.000 
612  ~lllphefte,  tllé~a~ht, té1.z•  330y000  - -y  nnn  296,000 
Total article 61  . 
460.000  - 34.000  426.000 
i 
1 
1 
62  D4uyte 4inz•u de  tcmat1&wnt  1 
1 
621  bab ti'9el"e  4a reoft'kaent du  per-
1 
.......  1  105.000  - 38.ooo  67.000 
1 
622  Jllll'at.  'NiloaU.•  3.000  3.00C 
62)  i  "-1• .. ~t1oe  P•••  p.m. 
624  ~  .. t~otioa, 4• daot7lo-
~·  et -.tre• tn•uz à  cœtitr 
t.  1 '..wrieur  116.000  +  20.000  136.000 
625  ...._ .. •l"ri.oe  17.000  17.000  6"  ,._i• u.._.. de  rilmion• intet"nes  3.000  3.000 
627  DW!t...-.nt d•  aerrloes  .)4.000  - 12.000  22.000 
6a8  eo...- 1••··  P•••  +  2.ooo  2.000 
~  =--- ..,., ...  4.500  4.500 
Total article 62 
1 
282.500  28.000  254,500  - ' 
1 
T'OT.ll  CR.A.PITRE  VI  1.117.500  ! 
1.117.500 
VII  v.PD8S H  D'.Pnal'l'.l'riON ET  POUR  i 
~-· 
1 
1  1 
1 
70  Il!&•  41  lftep!iap• tt 4• r•prl-.ntatiqn  1 
1 
1  701  ID&eeaitf• forfaitaires de  fonotions  s.ooo  1  s.ooo 
j 
702  D4pen ..  a  de  représentation et de réception'  75.000 
1 
75.000 
1 
1  Total article 70  8o.ooo  1  ao.ooo 
1  l 
1 
1 
1 
TOTAL  CHAPITRE  VII  8o.ooo  1  !  80.000  1 
!  1 
·1 -a-
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  .. 
; 
' 
nnÎ 
1  DEPDSIS :UU.TIVZS .lUX  XIUIOI'I :ft .uJX 
'  1 
DKPLA.CJ:M!:R'l S 
80 
Bol 
l'l'&ia cle  ahaion et de d'plac•eai 
80.000  1.200  78.800 
1  -
8o2  M  ..  brea de la Oollllli ..  1011  450.000  450.000 
1  8o3  Per101mel  5().000  56.000 
f  804  Inde~itla forfait~•• de dlplac...at  2.700  +  1.200  3.900 
i  llrluipeaenta çéciaux polœ aissiona 
1 
588.700  588.700  l 
l  Total article 80 
'  588.700  588.700 
1 
TOTJJ.  C1W' I'1'U VIII 
IX 
1 
FRAIS  DE  REUNIONS,  CONVOClTIONS,  Sf.lGES 
90 
1 
hais de voyage et de  aljour Dour  r'1.111iona 
901  et convocations en  _Kt\~ér~l. - Comitt• 
431.000  4)1.000 
1 
902  Rbions et convocations en Bfnlral 
329.000  - 10.000  319.000 
Comités 
760.000  - 10.000  750.000 
Total article 90 
91  8o.ooc  - 20.000 
1 
60.000 
1  Conférences et oonq~s 
1  92  1  1 
921  St&fi!S 
1.09).500  +  60.000  1.153.500 
1 
Stages et bouraea d'  'tude  a  poUl'  1•• cadre  a 
922  &:t'ricains  100.000  - +  10.000  110.000 
923  Autres stases 
Stages de  formation pour les jeunes tra-
vailleurs 
! 
!  1.193.500,- +  70.000  1.263.500  1 
! 
Total article 92 -9- Tab.  ]) 
(1)  (2)  !  (3)  (4)  {5)  1  (6) 
1 
1  ! 
1  1 
1 
1  93  Ho~oraires d'eZDerts1  frais de  recherches1  1  ~1.' ~t~;.das et d'  eng,ultes 
1 
931  ~  Et-.J.des  et enquêtes de  ca.raotère limi  U  1  300.000  +  52.,500  352.500  !  .  932  Etudes et enquêtes d'ensemble pr,sentant  ! 
un  caractère communautaire  :  150.000  - 32.500  117.500 
Total article 93  450.000  +  20.000  470.000 
j,  ! 
l' 
TOTAL  CHAPITRE  IX 
1  2.483.500  +  60.000  2.543-500 
,. 
1 
' 
~  x  1  DEPmTSES  DE  PUBLICATIONS  ET  DE  VULGARI-
i 
! 
SA.TIOU 
1  i 
1  lOO  ?ublications  245.000  - 560  244.440  l 
: 
1  l 
101  !  Journal Officiel  260.000  260.000  1 
'  1 
1 
102  j  Dépenses  de  vulgarisation 
1  +  560  560 
: 
1  TOTAL  CRU'ITBE  X  505.000  505.000 
XI  DEPENSES  DE  SERVICE  SOCIAL  1 
1 
1 
llO  Secours erlraordinaires  ! 
10.000  10.000. 
111  Fozers et cercles du ;eersonne1 
1 
10.000  10.000 
112  Mess  et oant ines  ~  17.000  17.000  i 
113  Di!Eensaires  i  16.000  16.000 
114  Autres interventions 
~ 
12.000  1  12.000  : 
TO'l'AL  Cli!PITU XI  i  65.000  65.000  1 - 10  - Tab.  Il 
1 
(5)  (6)  (1)  (2)  (3)  (,4)  --- ,._, 
XII  DEPENSES  DE  PllEMIER:I  DlST.lLLA.TION  ET 
D'EQUIPEMENT 
120  Machines  de  bureau  15.000  +  5.140  20.14Q 
121  J.tobilier  60.000  +  ~5.000  75.000 
1  122  Mat6riel et installations techniques  192.000  - 18.140  173.860  1 
1 
123  Matériel de  tran!2ort  4.000  - 2.000  2.000 
124  1  Fonda  de  biblioth,que  12.000  12.000 
1  1 
1  1 
1 
!  TOTAL  CHAPITRE  XII  283.{'(Y.)  283.000 
1 
XIII! 
1 
DEPENSES  D  1 INVESTISSEMENT  IMMOBILIER 
! 130 
Ao~uisition d'immeubles 
j  131  Construction d'immeubles 
1 
TOTAL  CHA.PITRE  XIII 
XIV  1  .A.IDES,  su:BVEiiTIONS  ET  PARTICIPATIONS 
1 
1 
140  !  !.ides et subventions à  des institutions  1  dlenseiaeement  .UEérieur  20.000  2.300  11.100 
1  -
141 
1 
Aides 1  des mouvements  d 11ntérlt européen  38.000  +  2.100  40.100 
142  1  Partioi;eations 1  des conEès et manifesta-
1 
1 
t!ons occasionnelles  20.000  - 260  19.740 
1  143  Bourses d''tudes  10.000  +  1.760  11.760 
144  J  Prix euro;eiena et aide 1  la E!!blieation  1 
l  ilouvr•l!• de  oaractire  scien~ifiiue  2.000  - 1.300  100  145  Êtres internntiona  1.5oo.ooo  1.500.000 
ï 
1  'lOTAL  CHA.PITRE  XIV 
f 
. 
1 
90.000  1.5oo.ooo  1.590.000 -11- 'rab.  ]) 
(1) 
:r 
170 
171 
172 
1 
1 
Honoraires d'e!Perts 
1  Frais de  mission 
~utres frais  d
1 administ~~ .ion 
(4) 
t
-- - --- --,2·)--------------·---·- ------ (3)  -!  ------ -------------- -------------------r 
!  FONDS  ECROPEEN  DE  DEVELC?PE:m'I'  ' 
340.000  +  279.700 
20.000  +  4.000 
10.000  +  62.300 
-
1  (5)  - 1  (6)  .! 
1  1 
l 
1 
1 
i 
1 
619.700 
24.000 
72.300 
1 
xvrnl 
1  180 
! 
1 
l 
TO"'..!L  CH.l.PITRE  XVII 
DEPENSES  NON  SPECIJ.I»fENT  PREVUJ:S 
Dépenses non  spécialement  préTUes 
TOTAL  CHAPITRE  XVIII 
1  370.000  +  346.000 
i 
1 
'  t 
184.400  184.400  ' 
!  - l 
l 
1 
184.400 
\  184.400  Î  -
716.000 
TOT.lL  DU  TITO  II 
1 
8.103.100  !  +  81.600  1.soo.ooo  9.684.700 
i 
·! 
1 
f  •  ~ 
1  l 
l 
i  i 
ol 
f 
l 
l 
l 
t 
1 
t 
l 
i 
L 
1 
l  •  ! 
t 
1 
l 
1 
t 
·--.. 12-
----t"_(_l_)_~--~-·  ~l'l'liB In  - DBPEII::-C-0~-,:::::::a::S-------. 
l  COniUNAUTES  OU  DTSUTUTIONS 
:XXI 
XXII 
XXIII 
210 
220 
230 
1 
i 
i  251 
l-
I  252 
1 
1 
·J 
\  S&:RVICE  JURIDIQUE  DES  EXECUTIFS  EUROPEENS 
Serv.loe  juridique des exécutif• européen• 
TO'UL  CHA.PITRE  XXI 
O.FFICE  S~Tim'IQUE DES  CObll.'UNAUTES  EURo-
PEEmTES 
Offi:e  statisti~ue des Communautés  euro-
peennes 
:c~AL :HAPITRB  XXII 
. Service  com.'llUn  1 1 information  (y compris 
les bureaux de  passage) 
TOTAL  CHAPITRE  XXIII 
l  AUTRES  DEPENSES  CODmlES 
l 
Ecoles européennes  (Ecole  européenne  de 
Bruzeiles) 
:Service de  doCUIIlentation 
TOTAL  CHAPITRE  XXV 
TOTAL  DU  TITRE  III 
TOTAL  DES  TITRES  I  - III 
(3) 
552.)60 
552.)60 
2.148.280 
2.148.280 
373.800 
18.000 
391.800 
(4)  (5)  (6) 
552.360 
552.360 
2.148.280 
2.148.280 
1.330.480 
373.800 
18.000 
'·  391.800 
•
1
L~----~4-~4-2_2.~9-20----~--------------~----------------+----4-·4_2_2._9_2_o  ____  ~ 
29.985-510  1.500.000  31.485.510  1 ~  ,(1) 
-~ 
1  . 
1  1 
1  1 
~XXVI 
i  1 
261 
262 
1 
! 
' 
i 
·XXVII: 
271 
XXVIII 
281 
,• 
! 
; 
1 
- 13- ·  '!ab.  D 
n=-- -~-~~--- -.-,.2) _______  ·-- ----rd  (3) 
1 
(4)  -
1 
(5) 
1  j  1 
1  TITRE  SPECIAL  ·!  1 
f  A·.  FJ1iDS  SOCIAL  EUROPEEN  ! 
(~). 
.  DEPENS!S  PREVUES  A.  L 1 ARTICLE  125  §  1  i  ' 
ALINEA  a)  DU  TRAITE 
~~éducation professionnelle 
Réinstallation 
TOTAL  CHAPITRE  XXVI 
DEPENSES  PREVUES  A L'ARTICLE  125  §  1 
ALllW. b}  DU  TRAITE 
Reconversion 
TOTAL  CHl.PITRB  XXVII 
AUTRES  DEPD'SES 
D4penses non  s~éoialement prévues 
TOT..t!:  C~ITRE  XXVIII 
TCT.!!o  DU  TITRE  SPECIAL 
A.  F011DS  SOCIAL  EUROPm 
B.  FODDS  EURO~  D  1 ORIENTATION  ET  DE  GA-
RiNTIE  AGRICOLE 
B.  FONDS  EUROPEEN  D  1 ORIENTATION  ET  Dl  <U.-
RA:NTIE  J.lriliCOLB 
TOTAL  DU  TITRE  SPECIAL 
B.  FôîiDs  EUR.D'ORîdTl-
TIOR  ET  DE  âiRINTII 
J.dâiCOLB 
TOTAL  ODElW.  :00  TI'l'RB  SPECIAL 
TOTAL  OBNIRJ.L 
ll.640~o000 
5·950.000 
17.590.000 
228.000 
4.600 
4.600 
11.635.400 
5-950.000 
17.585.400. 
1 
228.000  1 
'  '  •  1 
;  228.000  1  1  228.000  '1 
1  !  l 
:  !  ; 
1 
!  1 
+  4.600  !  4.600  i 
1  ~ 
+  4.600  !  4.600  i 
·. 
17.818~000  17.818.000 
17.818  • .)00  n.818.ooo 
. 17.818.000  1.5()0.000  49.303.510 Compte  de  g.ation de  1• Cil 
pour  l'exercice 1963 
Tableau E 1 
SII:CTION  COJIMISSION 
Utilisation des crédits p~oprea à  l'exercice 1963 
F
P·' Art:-~;~~te--1----·-------· 
Intitulé 
'  ..  1 
;  l 
1 
------·--- - ...  ~-------· -,- 1 
Cr~dits glo-;  Engagements, 
baux  contractés  \ 
au 31.12.63i 
en oc 
c ~ é  d  1  t  • 
---- 1  ·--------------
Paiements  1 Sommes  res- reportés de  :reportés en 1 disponibles  disponibles 
effectués  tant à  pay-·droit Art.  6iappl.  de l', reportés en  à  annuler 
au 31.12.63
1 
et à  la cl&-a)  du Règl.  ,art. 6b}  ! app1.  de 
ture de  1~.  .  Fin.  :Règl.Fin.  1 l'art. 6b) 
: ercioe 1963  : (I•larohés  c~  du  Règl. 
'  ; elus après  l  Fin. 
---;..·------------- lJ.e  30.ll.6_3.;.o): _____________  _  i 
_(_l) ___  .. L_  ___  _  __  <2_> _______  ------···!-.... .. _i]_> _____  L4J __  ___.;,<.:...:5  >;_---+---=C--'6  >:.---:<...:....7>:.....-- (8)  (9)  (10) 
I 
10 
11 
12 
13 
., 
101 
102 
103 
104 
1 
i 
l 
( 
1 
l 
mœRES DE  LA.  COKMISSION 
TraitementsJ  indemnités et allocations liées 
aux traitements 
Traitements de  base 
Indemnités de  résidence 
Allocations  f~iliales 
Indemnités de  représentation 
i'  Total article 10 
Couverture des Iiaques d'accidents et de 
~ 
Indemni th transi  toïr,..es 
Pensions 
TOTAL  CHAPITRE  I 
! 
l5S.6oo,-:  147-019,50 
23.300,-;  ê2.053,8o 
16.ooo,-:  10.910,42 
21.300,-:  19.612,50 
219.700,-:  199·596,221 
1 
1 
4.000,-.  2.359,  72; 
1 
20.260,-:-i  n.ooo,-: 
4.130,-:  4o125,12j 
248.090,-~  217.081,061 
147.019,50 l 
22.053,ô0 1 
10.910,42 1 
19.612,50 l 
199.596,22! 
i 
2.359,72 i 
1  u.ooo,- 1 
4.125,12 
217 .081,06  1 
r. 
11.5 :)0,50 
1.~46,20 
5~0~9,58 
. i.6S7 ,50 
20.103,78 
1.640,29 
9.260,-
4,89 ... 
(1)  (2)  ( 3)  (4)  (5)  (6}  (7)  (8)  (9)  (10) 
~ 
II  PDSOltDL 
20  Fonctionna!J:e• et aenta hii;EOraires occu-
J:!&nt  'W'1  e•l!loi 2rtlvu au tableau des e!feo- u:t. 
201  Traitements de  base  9.  700.000,- 9.540.249,78 9.540.249.78  159.750,2:2  202  Allocations familiales 
1 
1.324.200,- 897.264,88  897 .26i,88  426.93r,,J:2  203  Indemnité  de  dépaysement 
1 
1.7 )2.300,- 1.15!  • 005, 28  1.161.0o3,2e  541.294,72  205  Ajustement  dea  rémunérations  en  fonction du 
! 
coefficient correcteur prévu à  l'article 64 
du  statut 
~  340.000,- 300.180,24  300.180,24  39.~19,76 
Total article 20  I3 .066 .5oo,- 1.898.700,18 11.898.  700,H  j-.ol"-7.79~,
02 
20bis  Indemnités  com'Densatrices  117.400,- 104.493,54  104.493,54  12.906,46 
21  Pensions 
211  Allocations de  départ  516.000,- 294.082,04  294.092,04  221.917,96  212  Pensions  24.000,- 21.186,82  21.1e6,e2  ---
2.'!13,1~ 
l'otal article 21  540.000,- 315.268,86  315.268,86  224.731,14 
22  Couverture  des ri5ues de  maladie et 
1 
d'accidenta 
Couverture d8 riaquea de  maladie 
1 
51.020,56  1 
221  1  234.800,- 183.779,44  183.779,44 
222 
1 
Couverture  dea risques d'accidents  58.700,- 48.472,64  45.472,64  10.227,36 
Total article  ! 
1 
22  293.500,- 232.252,09  232.252,05  6] .247,92  1 
23  A.llooa ti  on •  et indemnités diverses 
: 
231  Allocations à  la naissance et en  cas de 
décès  34.000,- 19.845,28  19.845,28  14.154,?2  1  232  i Frais de  voya~ à  l'occasion du congé annuel  115.000,- 66.533,44  66.538,44  48.461,56 
1 
1.  Total article 23  149.000,- 86.383,72  86.383,72  62.616,28 
24  ~ .lutHs ._  •• ( .-uaireo. """"'" 1ocawo:. 
2.120.000,- 2.108.651,52  12.108.651,521  1  11.348,4~ 
·  conseillera R6ciauxJ (1) 
---· 
25 
III 
30 
1 
31 
1  32 
1 
1 
n 
COMMISSION 
CEE 
1 
301 
302 
311 
312 
321 
322 
331 
332 
~ 
Il 
(2)  1 
-·  -
Eeures  SU:Eœlémentaires 
TO':A::..  CH.API'EE  II 
DrDE!<TITITES  ET  FRAIS  BELATIFS  A L'ENTREE  Er! 
FO~;c:>rcns, A LA  CESSATION  DES  FONCTIONS  ET 
AUX  I·mATiœ;s 
Frais de  voyage 
Kambres  de  la Commission 
Personnel 
Total article  JO 
L~decnitâs d
1 ~~stallation 1  de  réinstalla-
tion et de  ~ation 
!.!embres  de  la Commission  : 
Personnel  ! 
1 
Total article  31 
1 
Frais de  déména 1~ment 
r.:embres  de  la Commission 
1  Persor.nel 
J 
Total article 32  i 
Indemnités Journalières temEoraires 
~·~embres de  la Commission 
Personnel 
Total article 33 
1 
- 3- Tab.  E 1  REVISE 
( 3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (lo) 
160.000,- 149.860,72  149.860,72  10.139,28 
16 .446 .400,-14.395.610,62 14.895.610,62  ·550.789,38 
--
11.000,- 2.266,86  2.266,86  8.733,14 
n.ooo,- 2.266 t 36  2.266,86  8.733,14 
1 
10.422,-i  210.400,- 30.166,-- 19.744,- 19.744,- 180.234,-
210.400,- 30.166,- 10.422,-1  19."'44,- 19.744,- 180.234,-
1 
1 
1  1 
1  1.'30.000,- 13.336,68  3.  722,74!  ;:.613,94  9.613,94  166.663,321 
1 
l;~o.ooo,- 13.336,63  3.722, 74!  9.613,94  9.613,94  '  166.663,32 
! 
1 
1 
1 
272.000,- 890,95  890,981 
271.109,021 
;  - -,  272.000,-- 890,98  890,98 
271.109'  021 
1 
1  1 
1 
1 
l 1 
(1) 
r 
i 
!  34 
1 
! 
i 
! 
i  ; 
! 
: 
;  ' 
~ 
! 
i 
: 
1 . 
f 
! 
1 
1 
' 
j 
1 
~ 
i 
i 
i 
! 
1 
., 
COMXISSIOW 
CEE 
1 
! 
; 
341 
1 
l 
1 
! 
1 
1 
1  ' 
1 
i 
! 
:  : 
1  . 
1  1 
1 
;  ! 
:  i 
1 
: 
' 
1 
i 
i  ! 
! 
1 
! 
1 
1  1 
i 
1 
Il 
1 
1 
1  l 
-4-
(2)  i  (3)  {4) 
1 
Indemnités en  cas de  mise  en di!œonibilité
1 
1 
de retrait d 1emEloi et de  licenciement 
Personnel  10.000,- 8.082,-
TO'!'AL  CHAPITRE  III  653.400,- 54-742,52 
TO'!'AL  DtT  '!'!'!'n  I  17.377.890,- 15.167 .434,2< 
: 
: 
i 
! 
i 
1 
1 
! 
1 
lfab.  •  1 
LDrnm] 
1 
(9) 
j 
(10)  {5)  (6)  !  {7) .  {8).  ~ 
i 
' 
1  ; 
8.082,- :  1.91R,-
1  25.384,58 !  29.357,94  29.357,94 i  628.657,48  ' 
29-357,94  :  29-357,941 
1  '  i  i 
1 
15.138.076,~ 
1  2.210.455,8Q 
!  1  l  i  1 
: 
1 
1  1  i  l  i  1  l 
1 
1  i  i 
!  ! 
'  !  1  l 
1 
!  ! 
1  i  i  i  t  1 
1  l 
1  1  !  1  1  i 
1 
!  l  l  '  i 
1  1  i 
1 
1  !  i 
1 
1 
' 
i  r  i  j 
. 1  1  j 
1 
1  i  i  1 
1 
1  1 - 5- Tab.  1  1 
---.. -·, 
(1)  (2)  ( 3)  (4)  (5)  {6)  {7)  (8)  (9)  (10) 
-----~-·- ·-· -- . ·---- .......... - -~ 
lV  'l'ITU II - DfMEtJBLES1  N.lTERIEL  ET  DEPENSES 
DIVERSES  DB  FONC'l'IONNEMEIJT 
Dm!EUBLES 
1  ' 
40  Loyers  :1.308.520,- 1.246.450,54  1.214.969,60  31.480,9-l  31.480,94  22.000,- 40.069,46  1 
Aussurances  i  .  .u  6  .. 200,- 4.158,66  4-158,66  2.041,34  1 
42  Eau1  S!Za  électricité1  chauttae  158.080,- 136.822,1  99.210,04  37.612,2(  Jï.612,2C  4.000,- 11.257 '7oS 
1 
43  :·rettol!S! et entretien  297.000,- 257.916,4  22;.687,60  32.228,8~  32.22e,e2  6.ooo,- 33 .o.~3,  5o 
j  1  44  Aména!ement  des  locau:z:  106.200,- 96.418,3  50.50ï ,26  45.911,06  45.911,06  3.000,-- 6.7°1,6~  i 
;  1  45  Autres dépenses  courantes  124.000,- 122.600,94  34.311,74  88.289,20  88.289,20  1.000,-- 399,06 
'l'O'l'AL  CHAPITRE  IV  ~.ooo.ooo,- 1.864.367,12 1.628.844,90  235.522,22  235.522,22  36.000,- 99.632,8~. 
v  :•!OBILIER,  MATERIEL,  INSTALLATIONS  TECHNIQUESa 
!  ENTRETIEN  ET  RmTOUVELLDENT 
5.0  ~~chines de  bureau  1  Renouvellement 
f 
2.000,-- 2.000,--
51  Mobilier  1  Renouvellement  i  1.000,- 413,60  413,60  586,40 
52  ~~t9riel et installation techniques  •  Re- l 
1  nouvellement 
l  25.000,- 9.206,44  5-154,74  4.051,70  4.051, 70  15.793,56 
53  ~taUriel de  transport  1  Renouvellement  1  16.000,-- 14.748,98  1.026,84  13.722,14  13.722,14  1.251,02 
f 
l 
t 
1  ' 
1 
1 
i -
(1)  (2) 
1----,---r---l----~------ ·-·--·-···· -···---
54 
55 
VI 
60 
541 
542 
543 
544 
551 
552 
553 
554 
501 
603 
Locations 
Machines  de  bureau 
Mobilier 
Matériel et installations 
Matériel de  transport 
techniques 
Total artiol  e  54 
Entretien, utilisation et r é;,eartition 
Machines  de  bureau 
Mobilier 
Matériel et installations t echniques 
~~tériel de  transport 
Total article 55 
TOTAL  CRA.PITR E V 
DEPENSES  COURANTES  DE  FONCT IONNEMENT 
Papeterie et fournitures 
~~:~terie et fournitures 
~~onnements,  journaux,  péri  odiques 
Frais de  bibliothèque 
Total article 60 
- 6-
( 3)  1  (4) 
1 
1.ooo,- 69,86 
1.ooo,-
69.000,- 64.913,34 
9.500,-
1  8.140,72 
1 
80.500,-
1 
73.123,92 
12.000,- 11.599,88 
6.000,- 4-096,20 
19.500,-
1 
15.099,46 
34.000,-
1  30.868,46 
11.500,- 1  61.664,-
1 196 .ooo,- 159.156,94 
347.000,- 339.376,72 
45.800,- 45.774,80 
44.200,- 44.200,-
1 437.000,- 429.351,52 
Tab.  J  1 
(5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10) 
1 
69,86  930,14 
1.ooo,--
64.108,58  804,76  ! 
804,76  4.0?6,€6 
8.140,72  i  1.359,28 
72.319,16  804,76  804,76  1  7.376,08 
1 
'  6.804,02  4·  795,86  4·  795,861  400,12 
4.096,20  1 
1 
1.903,~ 
12.777,22  2.322,24  2.322,24  4.400,54 
27.860,66  3.007,80  3.007,80j  '  3.131,54  ' 
51.538,10  10.125,90  10.125,90  9.~36,-
1  28.704,50  28.704,50  36. ~3,06  1  130.452,44  1 
• 
1 
1 
1 
287 ·475,801  51.900,92  51.900,92  1  7.623~28 
44.882,321  892,48  892,48  25,20 1 
39.571,44  4.628,56  4.628,56 
371.929,56  57.421,96  57-421,96  7.649,48 
1  1 - 7- ~ab. B  1  [  BEVISB  - r 
(l)  (2)  1  ( 3}  (4J  (5)  (6)  (7l  (8)  (9)  (10) 
l 
. 61 
·Atfranohissement1  télécommunications et 
611  frais de  l!ort  130.000,- 118.626,66  118.626,66  11.373,34 
612  Affranchissement et frais de port  296.000,- 279.794,60  185.681,)0  94.113,30  94.113,30  16.205,40 
Têléphona.  télégraphe,  télex.  ' 
.. 
426 •  oro,::._.  398,-421,26  304.307,96  94.113,30  94.113,30  27.578,74 
Total article 61 
62" 
621  Dél!enaes  diverses de  fonctionnement  67.000,- 10.326,24  8.253,48  2.072,76  2.072,76  1  56.673,76 
Frais divers de· recrutement  du pér- 1 
622  sonnel  3.000,- 1.705,42  1.705,42 
1  1.294,58 
623  l 
1 
Frais bancaires 
1 
p.m. 
1  624  Frais de  justice 
1.  Travaux de  traduction,  de  dactylo-
1 
136.000,- 118.835,40  112.604,26  6.231,14  6.231,14 
1 
graphie et autres travaux à  confier 
1  17.164,60 
1  625  à  l'extérieur  17.000,- 14.435,42  1  4.507,66  9.927,76  9.927,76  2.564,58 
1 
201,80 1  626  Tenues de  service  3.ooo,...:  201,80  1 
1 
2.798,20 
627  Frais divers de  réunions internes  22.000,- 21.892,84  .l  19.692,84  2.200,- 2.200,- 107,16 
628 
1  Déménagement  de  services  l  2.000,- 2.000,- 1  2.000,- l 
! 
1 
629 
1 
Cours  de  langues  i  4.500,- 4-172,94  l  3.297,94  875,- 875,- 1  327706  1 
Menues  dépenses 
1  i  1  254-500,- 173-570,06  152.263,40  21.306,66  21.306,66  17.164,60  63.765,34 
1 
Total article 62 
1  1  1  1 
1  11.117.500,- ll-001.342,84!  828.500,92  172.841,92  172.841,92  1  17.164.601  98.992,56 
1 
t 
TOTAL  CHAPITRE  VI  !  J  i 
1  VII  1  1 
1  l 
t  1 
DEPENSES  DE  REPRESENTATION  ET  POUR  i  1  1 
70  RECE.PI'IONS 
1 
1  1 
701  Frais de  réc!etions et de  rel!résentation  s.ooo,- 2.880,- 2.880,-
1 
1 
2.120;--
1  i  1  702  Indemnités forfaitaires de  fonctions  J  75.000,- 59-552,64  58.278,28  1.274,36  1.274,36  15.447,36 
Dépenses de représentation et de réception!  t 
80.000,- 62.432,64  61.158,28  1.274,36  1  1.274,36  17.567,36  1  1 
Total article 10 
80.000,- 62.432,64  6J •. 58,28  1.274,36  1  1.274,36  1  11-567,36 
TOTJL  CIUPITBE  VII  1 
1  !  • (1) 
VIII· 
-eo 
'90 
"91 
"92 
COMMISSION 
CEE 
~1 
802 
803 
804 
901 
902 
921 
922 
923 
(2) 
DEPENSES  RELATIVES  AUX  MISSIONS  ET  .AIJX 
J'·ErLACEMENTS  . 
''rais de mission et de déplacement 
Membres  de  la Commission 
Personnel 
Indemnités forfaitaires de déplacement 
Equipements  spéciaux pour missions 
Total article 80 
'TOTAL  CRAPITBE  VIII 
~S  DE  BEUNIONS,  CONVOCATIONS,  mAGES 
Frais de  voya.p  et de  séjour pour réunions 
et convocations en gênéral - Comités 
Réunions et convocations en général 
Comités 
Total article 90 
Conférences et oongr~s 
Stages et bourses d'études pour les cadres 
africains 
Autres stages 
Stages de  formation poùr les jeunes tra-
'ft.il.leurs 
'!otal article 92 
-B-
(3) 
78.8oo,-
450  .. ooc,-
56.ooo,-
3•1JOO,-
588.700,-
588.700,-
431.000,-
319.000,-
750.000,-
1 
60.000,- 1 
(4) 
55-468,221 
378.295,14 
50.651,-
2.827,90 
487.242,26 
487.242,26 
392.011,04 
i 
183.370,06 l 
i 
i 
3.642,981 
1  ., 
l  ! 
1.153-500,- 1.112.535,44 
uo.ooo,-
(5) 
43.868,2~ 1 
--·  ..  l 
282.695,14 i 
50.651.,- l 
2.'827 ,90  ' 
380.042,26 
392.011,04 
171.299,16 
563.310,20 i 
3.452,98  1 
957.069,02  1 
95·309,32  1 
(6) 
11.600,-
95.600,-
107.200,-
107.200,-
12.070,90 
190,-
155-466,42 
(7) 
11.600,-
95.600,-
107.200,- l 
107.200,- 1 
190,-
155-466,42 
! 
1 
i 
1 
1 
! 
! 
\ 
'!ab.  B 1  BEVISE 
(8) 
·i 
l 
! 
1 
! 
i 
39.600,- 1 
! 
40.964.,561 
l 
1 
(10) 
23.331.,78 
71.704,86 
5-349,-. 
1.072,101 
101.457,74 
38.988,96 
135.629,94 
174.618.,'90 
16.757.,021 
14.690,68 1 
1 
! 
x 
! 
1 
1 
1' 
! 
i 
XI 
(1) 
93 l' 
1  i 
101 
102 
no 
111 
112  l 
! 
1131. 
1 
114  1 
1 
931 
932 
~  .: 
(2) 
Honoraires d 1e!ferts, traia de  recherchea, 
d'études et d 1enquitea 
Etudea et enqu&tea  de  caractère limité 
Etude• et enquêtes d'ensemble  présentant 
un  caractère communautaire 
Total article 93 
TOTJ.L  CH!PITRE  IX 
DEPENSES  DE  FtmLICJ.TIONS  ET  DE  VULGAB.I-
SlTION 
Publications 
Journal Officiel 
Dépenses  de  vulgarisation 
TOT.1L  CHAPITRE  X 
DEPENSES  DE  SERVICE  s:>CIJ.L 
Secours  extraordinaire  a 
Foyers et cercles du  personnel 
Mess  et cantines 
Dispensaires 
Autres interventions 
TOTAL  CH!PITRE XI 
_,_ 
i  117.500,- i  84.126,40  500,-
i 
470.000,- ! 389.370,88  158.583,10  1 
1 
\2.176.239,7211-777.724,62  1  ;!.543.500~-
r 
1 
!  1 
i  1 
l 
1  244.440,- 209.917,78  119.202,14 
i 
1 
260.000,- 200.000,- 165.257,14 
1  560,-
-
552,40  t 
1 
1 
505.000,- 410.470,18  284.459,28 
i 
l 
~ 
1 
! 
Î  10,000,- 3.294,20  3-294,20  t 
' 
10,000,- 7.538,90 '  s. 743,70  i  1 
1 
l 
16.435,44 
1  17.000,- 10.499,24  t 
1 
1  16,000,-- 4-542,20  3.502,20  ! 
t 
1 
12.000,- 11.926,06  7.261,18  ! 
1  ! 
i 
43.736,80 1  ! 
1 65.000,- 30.300,52  t 
1 
1 
: 
! 
1  1  l 
'1'&8 ••  l 
(6)  (7)  (8)  (9)  (10) 
1 
26.000,-\ 
1 
1 
1 
147.161,38\ 
1 
147.161,38  21.255,52 
83.626,401  83.626,401  33.373,60 
i 
21.255,521  230.787,781  230.787,78  59.373,60 
!  l 
398.515,101  398.515,10  139.93S,16  227.322,12: 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
i 
1 
90.715,64  90-115,64 
1 
i  34.522,2~; 
1  1  ! 
34.742,86  34.742,86  1  6o,oob,-~ 
1 
1 
1 
1  552,40  552,40  7,60 
126.010,90 1 126,010,90  1  1 
1 
94.529,82) 
1  i  1 
l  6.705,80 i 
1 
1.795,20  1.795,20  2.461,10! 
5-936,20  5.936,20  564,56 
l.04o,- to.ooo,- 1.457,80 
4.664,88  ' 4.664,88  1  73,941 
j 
12.396,28  1  12.396,28  1.040,- 10,000,- 11.263,20 
i 
1 
1 
1 -~o- !rab. E  ~ 
(l)  1  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  .(8)  .(9)  (10) 
~ 
1 
' 
1 
.  . 
'1 
XII  • 
1 
~  DEPENSES  DE  PBEJaEBE  DlSTALLA.TION  ET 
i  D 'EQUIPEIŒNT 
1  1  1  •  1 :1.20  Machines de  bureau 
' 
2~.140,-1  20.120,44  14.165,64  5-954,80  5.954,80  19,56 
!  i  j 
l 121  !  Mobilier  75.000,- 74.085,06  50.649,12  23.435,94  2~.435,94  914,94 
l 
i 
.222  :  Matériel et installations techniques  i  173.860,- 168.329,52  81.029,32  8?.300,20  87.300,20 
.. 
5-530,48 
1 
1  1 
l ·'123  r.ta.tériel de  transport  !  2.000,- 1.980,62  78,62  1.902,- 1.902,- 19,38 
i 
1  i  .224  Fonds  de bibliothèque  12.000,- 11.988,40  9--047,16  2.941,24  2.941,24  11,60 i 
i 
t 
TOTAL  CHAPITRE  XII  28).000,- 276.504,04  154.969,86  121.534,18  121.534,18 
i 
1  6.495,96  l 
lxy:n 
1  ~ 
1 
l 
DEPENSES  D  1 INVE9riSSEMENT  D!MOBILIER 
'1 
1 
- '  "l30 
i 
j  Aciuisition d'immeubles 
~  '""131  Construction d'immeubles  1  1 
;  1 
t  TOTAL  CHAPITRE xni 
1 
I~IY 
\ 
i  1  1 
AIDES,  SDBVBNTIONS  ET  PARTICIPATIONS  l 
1 
1 
~ 
1  ~ 
J4::  1 
1  i 
1  Aides et subventions à  dea institutions  l 
4  i 
' 
!  d'enseiseemant  su~érieur  17.700,- 17.700,- 11.700,-
-1 
6.ooo,- 6.ooo,-
!  . 
' 
i 
k  i 
1  1 
1.41  1 
j  . 
•  '  40.100,- 39-981,- 27.400,-
1 
12.581,- 12.581,-
! 
!  Aides à  dea mouTell8nh d'intérlt euro;eéen 
1  1 
1.19,-
1 
142 
~ 
~ 
Participations à  dea congrès et mani~esta-
l'  1 
~  19.740,- 19,740,- 18.140,- 1.6oo,- 1.6oo,- ! 
! 
tians occasionnelles  l 
l 
'  l  '  ' 
!  143  Bourses d'études  11.760,- 11.755,72  10.310,- 1.445,72  1.445,72 
1 
1  4.28  1 
i 
! 
~ 
1 
-J.~  i 
1 
1 
P:-ix euroEéens et aide à  la eblication 
j 
l  700,- 1  690,50  690,50  690,50  i  l 
1 
d 1 ~uvr&S!B de  caract~r• acientifiiue  i  1.5oo.ooo,-
t  9,50 
1 
;  ~~5  1.500.000,- 1 
1 
1  Autres interTentions  ,1.500.000,-
!  TOTAL  CH!.PITU XIV  i  1.590.000,- .589.867,22 1.567,550,- 22.317,22  22.317,22  132,78 
1 
:  1  1 
1 
J ~· 
~ 
(1.) 
xvrr:::· 
170 
171 
!  172 
1.80 
(2) 
~  FOND~EDROPEER' DE  DEVELOPPm.Dm'r 
· 1  !onoraires d'experts 
f 
[ :lirai• de mission: 
i  ~ 
i AutreS" :f'rais d'adminis-tration: 
· DEPENSES' NON  SPECIALEr·ŒNT  PREVUES 
! Dépenses non:  spécia1emen:t  prévues 
TOTAL'  IJtr TI!l'BE  II 
-li-
(3)  (4) 
619~700,.- 610  .. ~,~~ 
24.000,.- 536,.78; 
72.300,.- 34.023,54! 
716.000,-:  645.281,20 
J  REVIS~'-· 
(5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10). 
i 
1 
! 
165.412,.24:  294.853,.66  294.853,.66 ~  150.454,9~  8.979,12i 
144,.18;  392,.é0  392,.60:  23.463,22! 
; 
28.686,84i  5  .. 336,70  5 .. 336,  10.  38.276  ,46i 
194.243,26  300.582,96  300.532,96 '  150.454,98.  8.979,12  :il.  739 ,62" -12'--
'rab. B  l. 
1 
-
- BEVISB  1 
(1)  (2)  (3)  (4}  (c;)  (6)  (7)  {9)  (9)  (10) 
l  i  1 
1  ill~  - :DEPE:7SES  CC!·:~ŒS A.  PLUSh..!...RS  t 
'  t 
Cc:.:.~A.~S 0'11  .!..:• S':'IT'O':'IC~1S 
1 
1 
xxr  1 
1  i  1  SEaVICE  J"C1Wli~UE  . DES  EXECO'l'IFS  EOROPEES'S  1 
! 
21~-
1  552.360,- 395-707,62  390.840,72  4.866,9C  4.866,9C  156.652,38  1  &rdce Juridig,ue des e%écuti!s européens  1 
1 
1 
552.360,- 390.840,72  4.866,99  4.866,9ol  i 
156.652,38  395.707,62 
1  'l'OT.&L  CRA.P:r!U DI  J  t 
l 
l 
XX!T  '  - !  :  OP'PICE  S:'A.TIS'!'IQUE  DES  CO!œm.A.UT:BS  EDRo-
1  PmrnES 
1  220  1 
i  Office statistique des  Communautés euro- 2.148.280,- 1.835.111,39 1.337.830,16  492.424,8  492.424,83  4.856,4~  21.298,11  291.,870,50 
piennes  : 
:  1  Z'.l48.2BO,- 1.835.111,39 1.337.830,16  492.424,8  492.424,83!  4.856,4C;  21.298,ll  291.no,so 
!  'l'OT.Ar.  CHAPIT!Œ  XXII 
1 
i 
xx:rr:  '  1  :  ~CE  CQI.~o!œl D  'D'FO!u.!A.TION  1  ! 
1 
23:!'-·-' 
J  1 
Sèrvice coœnm d 'inf'ormaticm  {:r compris  1.330.480,- 1.207.4é9,96  1.019.214,86  167 -979,9é  167 .979,96j  2:J.275,12! 
1 
!23.010,04 
1 
:  les bûreaux de  passage)  i  1 
r.330'.4Bo,- 1.207.469,96  1.019.214,88  167.979,9~  167 ·979,96!  20.275,121  123.010,04 
1  11~ 
'!'J'!&L.  CRA...'D!T!Œ  XXIII 
: 
i  l 
1  AU'r3ES DEP.::... s::s  cœ.~s  i 
1  25:c' 
Ecoles euroiéeanea (Ecole européenne de  : 
!  373.800,- 373.8cc,- 373.800,-
1 
1 
:aruz.UeaJ 
13-392,861 
'  l 
25'  1~.ooo,- 13.392,86  i  4.607,14 
s.rvice de  documentation  1  l 
39I.Bco,- 387.192,e6  387.192,86  1  1 
1  4.607,14 
'fO'l&- CKAPITBX nv  ' 
i 
4.422.920,- 3.825-481,83  3.135.078,62  665.271,69 !  665.271,69 ! 25.131,52  21.298,11  576.140,06 
TO'"....AL  m TITBE m 
1 
! 
'lO'UL DES  TITDS r - In  31.485.510,- ~.7C9.556,99  125-3ll.401,  22  ~.221.529,27 ;2.221.529,27 ! 
:  i 
176.626,50  233.379,99  3-542.573,02 
. 
1 
i  .. 
1 1~1 
.  ~ 
-1:.-
T&b. lf  1  [  BEVISE 1 
(.1)  (2)  ·;:,j  (3)  (4)  (5)  (6)  . (7)  {8)  (9)  .  (10) 
~ 
.  fi'l'BE SPECIAL 
A.,;.l"JBDS  SOCIAL  EUROPEEN 
un 
Dl!:PD'SBS  PREVUES  A L  1 ARTICLE  125 § 1 
u.nrEA.  a)  DU  TRAiTE 
. 26:t:. 
Ré&ducation  ~~eaaionne11e 
Ir.635.400  ••  11.635 ••  00,-r 
26~  Rétnatallation  .  7-950~000,  5-950.000,-
TOT.AI; CHAPITRE  XXVI  1T.585.400,  17.585.400,-
xxvn  DEPBIISBS  PREVUES  A L'ARTICLE  125. §  1 
J..Lilia b)  DU  TRAITE 
27r  Reoonve:raion 
2~000,  22!J';OOO, 
TQT.Uà. CliAPITBlf lXVII  228.ooo, 
1  l  22.!t.OOO,  : 
1 
XDIIl  t 
J.ll'l!11ES  DEPJDTSBS  ! 
28%: 
D&;eenaea  non !J:!éoia1ement ;e:révuea 
4".600',  4.581,10  4.581,10  j  18,90 
1 
'·.  j 
1  TOT.&. CHAPITRE  XXVIII  4'.60<r,  4-581,101  4.581,10  j  18,90 
1 
4.58r,IOI 
t  1 
TOTAL  DU  TITRE  SPECIAL 
4.581,101 
i 
A  ..  FONDS  SOCIAL  EUROPEEN  17.818.000,- j17.585.400,- 228.018,90 
lt'-FO::NDS  EUROPEErl  D'ORIENTATION  ET  DE  GA.-
RABTD  IG'RICOLE 
lt'-FOBDS EUROPEEN  D'ORIENTATION  ET  DE  GA.-
lWI'l!IB J.GaiCOLE 
lfOT.IL  DU  TITRE  SPECIAL 
1  B- FONDS  EUR.D 1  ORIEN'b-
....  ~  TION  ET  DE  GARANTIE  t 
.A.GRICOLE 
1 
! 
.. 
TO'l'An  GENERAL  DtT  TITBE  SPECIAL  17.818.000,·  l  4.581,101  i 
229.018,90  4-581,10 i  .  iiT.585'.400,-, 
-rO"'l!".LL  (flfNERJ.L  49.303.510,· 
1  l  176.626,50  17.819.77~9 3.770.591,921  27.714.138,09~5315.982,32!2.221.529,27 2.221.529,27 
1  ~  i 
~ 
-~ ft 
C""oap't,. J~gestio:-: ~& la C:3 
P<J~.I-Pe:tercice ~~$3 
:ha  v-
I
T'...- .... 
t 
l 
1 
J 
i 
f 
.,._, 
l 
(1) 
3G. 
11 
,...,... 
•'-
l 
1 
Posta  ! 
3.CT 
3GZ 
r- _  ..... 
3!Z' 
32= 
2èna.partiet ütilisation ies crédits reportés ie 
l'e:r.ercice 1952 
!!'lti  t·.l~és  =~igéta.ires 
(2) 
r:-:=::=:rns zrr  FaA.IS  R3LATD'S  ....  L'Z~n  ~;  ~rcnc::s, "-
:.~  :ZS5A:I0:7 J::S  FO::~T:::::c::s  I:'l'  A":X.  t:tTTlliO::TS 
:.:e::brea. da la ~o::::=ïission 
Persore:el 
7otal article 30 
In:!e:mités  :!'i::-:s:a:la:~io!:,  ~e r~i  .... sta:la:tio=: et 'ie 
:c-...:.tat!..J:: 
Persor.ne! 
To-::a!  article 31 
Crédits  repc~tés le 
!.'exe~cice !952 
(3) 
210.976,78 
6.ooa,~ 
Table_,. E2 
Paiements  comptabili-
sé$ au 31.12.1963 
(4) 
1.54.3,-
12.684.90 
697,50 
Cré~its inutilisés à 
anr.uler par app:ication 
ie l'art. 202  du  Traité 
2.393,80 
3.097,-
193.651.89 
196.748,88 
1 
1 
i (1) 
322 
33 
332 
43 
v 
52 
53 
60 
501 
(2)  ~ 
~ersonnel 
Total  article 32 
Inde~~tés iournalières  teo~raires 
Person."'lel 
~otal article 33 
TCTAL  C3APITRE  III 
Â~tres  ~éne~ses courantes 
TOTAL  CHAPITRE  IV 
l  :.~atériel et insta1 lations techniques  a  renouvellement 
1  ~.stériel  ~~ :ransporta  renouvellement 
i 
l  ~OTJL CBAPITRE  V 
P~naterie et fournitures 
Papeteris et fOurnitures 
Total article 60 
(3) 
185.993,86 
191.993,86 
302.)80,80 
302.380,80 
711.403,72 
5.861,94 
4.240,14 
)0.233,48 
-:.,sc,-
2.075,58 
6.848,58 
{4) 
9·493,76 
10.!91,26 
43.717,26 
43.717,26 
4.067,-
4.1)8,08 
)0.233,48 
6.848;58 
6.848,58 
(5) 
181.802,60 
258.663,54 
258,663,54 
639,608,82 
1.794,94 
102,06 
1.897,-1 
l 
-J-
(1)  ( 2) 
rn 
Affranchisseme~t.  téléco~~cations et frais de  port 
Téléphone,  télégraphe,  télex 
~  1 
i 
i 
i  '5Z 
i 
! 
'  t 
i 
.. 
i 
i 
1 
! 
i 
J 
~ 
l 
! 
i 
f  : 
i 
1 
1 
t 
t 
J 
t 
t 
i 
J 
52S 
7otal article 61 
~épe~ses diverses ie  fonctior~e~ent 
Yrai~ divers de  recru~ement du personnel 
~avaux ie  t~aduotio~, de  dact,ylographie et autres 
~ravaux ~alogues à  confier à  l'extérieur 
~ours de la.!'.g'.J.es 
Total article 62 
TOT.U.. CHAPITRE  VI 
Frais  ~e voya5e  at ie  sa~our pour réunions et 
~~catio~s en  ~énéral - Co~ités 
~otal article 90 
=o~ér~ces et oongrès 
· Sta.e;es 
)21::.  Stages et: bourses. d'études pour les cadres africains 
Total article 92 
B:Onorairea-d'experts,. frais de recherches,  d'études et 
~enquetes 
(3) 
8.8or,58 
8.80!,58 
sa.ooo.,-
7.121,10 
.t.660,-
61.781,10 
71.431,26 
3;.ooo,.-
18Z.OOO,-
182".000,-
131.534,48 
1 
1 
1 
l 
i 
i 
i 
1 
1 
(4) 
8.588,54 
5-750,86 
2.760,-
33.926,62 
35.000,-
35.000,-
37.5!6,32 
181.947,60 
181.947,60 
368.904,36 
(5) 
2!J,O.:f. 
213,04-
1.370,24 
1.900,-
43.291,60 
5Z,40. 
52,40. 
17.094',04 
36.614,12 -4--
!l'ab.  ~2 
(~)  1 
(2)  (3)  (4)  (5)  l 
1  1 
x 
J:SF.2~53:S :DE  FJ3LI::.!]IO!'S  ET  ~E vtr~ARISA7Ion 
; 
; 
l""' 
?~~lica~ions  69.6"98,58  55.297,60  1(.380,78  _..., 
1 
1 
. 
TO~.AL  'JRA.PITRE  X  69.678,58  55.297,60  14.380,78 
l 
1  i 
:)::P:::~~s:ss  :JZ  ~7IC3  SOCIAL  i 
1  :n 
1 
i 
j 
:.:2  ::ess  e-;  ca:1ti::.es  769,50  763,90  5,60 
1  : 
1  :'CT  A:  C:aA.PI7~ XI  769,50  i  763,90  5,60 
1  ; 
1  i 
1 
:J3P::::7S:JS  DE  PE-::EE  I:~TALLA.7IO:- ET  ::>'J::QUI~E-:T  ! 
-4-~~ 
1 
-
1  co 
1  J.20  :  :.:ac~i::.es  ë.e  ;ure  a  a  2.295,- 2.295,-
1 
1  ::21 
1  ::ooilie::r  10.150,74  9.663,34  487,40 
...  i 
61.890,54  60.271,04  i  :22  l  ::atérie:!.  e-:;  i::sta~le.~iO!:.S  tech::.ioaes  1.619,50 
J  1  :'C:'AL  CR.A.PI'l'RE  XII  74.336,28  72.229,38  2.106,90 
! 
f 
1 
..  ' 
1  t 
i·  t .l:::Js,  sn·n.:::-::c~:-s ET  P.AR:'I:IPA.TIONS  1 
l 
-.  .....  r 
~  1  ...  ~  ..... 
: 
~ ....  ll~es e"'v  subve::.tio::.s  à  d.es  i:1stitutions i'enseir-;nement  1 
i 
i  --r'-'' 
S".l':)â::rie~  210.~0,- 180.057,34  29.942,66  i 
l 
! 
1 
i  :.:2  Fa.:-ti~i  -:a-:ion  à.  è..ea  CO"" 'très et manifestations  i 
occasion::.elles  300,- 300,- f 
1 
TO~.AL CE.A.PITiŒ  XIV  210.300,- 180.357,34  29.942.,66  1 
l  f  l  :  l  ~-A•-~ ~Cl?3::: ~E :>z.ŒOPPE:-:::E:-:T  l  .r;::::  :  ~-.-Jw  1 
--"'  j  .=.o:::oraires  =.'ex-:>e::r"';s  ! 
257.610,32  201.8.47 '96  55.762,36 
.a,..J 
?l'l.iS  :.e  ::.issio::.  1  9.000,- 9.000,-
-·- j 
J:..:.~:-es  =-~~is  ~'ai-'::.istr~tio~  ;  1).200,78  1).013,06  i87,72  ::72  i 
'l'CT.:.L  :EA.PIT113  XVII  l  279.611,10  214,861,02  64.950,08 
i  1  i  - j --r-
~  (1)  (2)  (3)  (4}  (5) 
·---~ 
~  . 
'l'ITIU: III - DEPENSES  COMl.rœrES  A PLUSIEURS  COMMUNAUTES 
ou INSTI':""JTIO:i.:5 
~  SERVIC::S  JURIDIQUE  DES  EXECUTIFS  EUROPEENS 
21Cl:.  S!:ote.:..I!art  de  la Cï:1:3  dans  les frais  de  fonctionnement  du 
service  ~idigue des  exécutifs  euroEéens 1  conformément 
8.759~08 ·-
i 
au projet  de  budget  Pour  1962.  joint en  annexe  I  12.897,24  4.138,16 
1 
TOTAL  CRaPITRE  T~~I  12.897,24  4.138,16  8.759,08 
XXIr  OFFICE  STATISTIQUE  DES  COMMUNAUTES  EUROPIENNES 
22Qf  Qaote-Eart  de  la CEE 1  dans  les frais  de  fonctionnement 
~-l'Of~ice statistigue des  Communautés  européennes1 
conformement  au  Erojet  de  bu~et Eour  12621  joint  en 
162.719,62  86.370,08  76.349,54  annexe II 
TOT  AI&.. CHAPITRE  XXII  162.119,62  86.370,08  76.349,54 
f 
1  X%Ilr  SERVICE  COMMUN  D'INFORMATION 
t  23Œ  QBote-Eart  de  la CEE  dans  las frais  de  fonctionnement 
1 
du  service commun  d'information des  Communautés  européennes. 
conformément  au Erojet  de  bu~et  ·Eour  l'exercice 12621  85.281,16  54.818,16  joint en annexe  III  140.099,32 
'  1  t  TOTAL.  CHAPITRE  XXIII  140.099,32  85.281,16  54.818,16 
t  1  ~ 
1  xxni.  DEPENSES  PRIVUES  A L'ARTICLE  125,  t  ALINEA  a),  DU  TRAITE 
PARAGRAPHE  1, 
26r  Rééducation professionnelle  16.200.000,- 7.246.603,66  8.953.396,34 
26Z  ~Réinstallation  3.3oo.ooo,- 314.874,12  2.985.125,89 
:t 
~  TOT  .AL.. CHAPITRE  XXVI  19.500.000,- 7.561.477,78  11.938.522,22 
~ 
.i 
!  • 
1 
TOTAL  GENERAL  2r.695.326 ,24  8.783.866,64  12.91!.459,60 
1 
t Section IV ·  COU~  DE JUS~ICE 
DES  COMMUNAUTES EUROPEENNES - l  -
Tableau  •  0 
JlBOB'1''1'BS 
v.o. 
1 
Prévision de recettes  Droite constatés de  Droits reportPS de  lleoauvrementa  Bommes  re3tani l 
Nature  des recettes  cle  l'exercice 1963  1
1 exercice 1963  l'exercice 1962  e:r:recwés  recouvrer a la date 
du 31.12.1)63 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  {6) 
CRAP.  I  CONTRIBUTION  DE3  COIA'iUN.A.U'l'ES 
üt.  01  - CIX:.6  011  Contribution par  ti~rs  380.425,- 380.424,38  - 380-424,38  -
CEC.t  012  Contribution intégrale  47.960,- - +  - - +  ... 
.trt.  02- ca  380.427,- 375-&.n, 12  - 375-897,72  .... 
!  .lrt.  0)- c~  )80.427,- 377 .&.n, 12  - lTI.897,72  -
Total  •  1.189.240,- 1.134.219,82  - 1.1)4.219,82  -
CIUP.  II  PRODUIT  DE  L1IMPOT  ET  CONTRIBUTION  ~U 
PERSONNEL  AU  FIN.n.NCSMENT  DU  REGDm 
DE  PENSION 
Art.  20- Produit de l'iœpat  63.780,- 37.807,80  - 37.807,80  -
Art.  21  - Contribution du  personnel au financement 
du  ré&'ime  de  pension  7.680,- 8.111,44  - 8.111,44  -
Total  a  71-460,- 45-919,24  - 45-919,24  -
CHJ.P.  III  AUTR~ R:3CE'l'TES 
.Art.  JO  ':'"  Intérêts bancaires  2.040,- 1.651,68  - 1.651,68  -
!!:"·  Jl - Vente  de  publications et imprimés  1.800,- 6.889,82  - 6.889,82  -
Ar1.  33- Recettee diveraea  600,- 1.629,78  - 1.629,78  -
Total  a  4-440,- 10.171,26  - 10.171,28  -
iitl·  I!  l.B!!!l's 1!!  ~  !J!TI il ;uas  fltl!a2•1~!ll 
61;1·  •o- Y.nte de  ~bilier et de  Mtérie1  300,- - - - -
To'ial  a  300,- - - - -
pSJtœL!i:  a  ~  ..  ::~~~~::W&G~--J_C::~~:~~~~:~=-~-=-- aaaaaaaaa:a ..  a:--:&aa~ --~~~~::~  _______  JL _______ : _____________ 
...  La  con~ribution pour participation  ini~grale de  la C.E.C.A  • 
est compr1ae dans  aa ccmtribution par Uera. Sxerotoe 1963  ~ 2- hbleau 1  D 
SliC'l'IOB  IV  1  COUR  DB  JUSi'ICB  DES  CO'IC!UllAtrl'RS  l!UROPEENBBS 
Ière partie 1  Bvolution dea  cr6dita de l'exercice 19§3 
u.c. 
Indices du budget  de  1963  1  Kodif'ioations intervenues 
Chape  Arto  Po ete  Intitulés des  crédits  1 Crédita initiaux  par virements de  par vote de  Crédita dét1Ditif'a 
crédita au cours  crédita  de l'exercice I963 
de 1
1 exercica I963  supplémentaires 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6) 
r  KEJIBRES  DE  lJl.  COUR 
10  Tra1tements1  indemnités  et allocations 
liées aux  traitements 
101  Traitements de  base  167.340,- ""  6i%i88,- ""'  160.852,-
102  Indemnités de  résidence  25.100,- ..:- 173,- ...  25·2'13,~ 
103  .lllocations tamiliales  13.200,- ""  .,.  13.200,-
104  .11 locations scolaires  3.660,- .,.  ~  3.66o,  .... 
105  Indemnités de  représentation et de 
présidence de  Chambre  25.060,- +  115,- ""' 
.  ~ 
25.175,~ 
Total de l'article 
.. 
10  2)4.)60,- C2  6.200,- - 228.160,- ""'• 
11  Couverture des  risgues d'accident et 
de  maladie  4.180,- -
OC>  4.180,-
12  IndemnitétJ  transitoires  16.,500,- +  6.200,«>  ....  22.700,-
13  Pensions  P•••  -
~  P••• 
TO'l'.AL  DU  CJUPI'l'U  I  255-040,- 1  ....  - 255-040,-
---•--••••••••--•••••~•••••••---•a••~--- ..-aa•2•••••--- ------------1 - 3  - tableau  1  ))  (8Ui-te) 
(1}  (2)  (3) 
1  (4)  (5)  t  (6)  ' 
i-
II  PŒSO!l!!L 
20  ro~tio~1r!• et  ·~·nte temEorairee  OCCUE&nt 
!!! taœlo! ;&rchu au  table!!! d!! lt:!1.21al• 
201  Traitement• de  base  463.400,- ...  - 463..400,-
202  Allooa11GDB  familiales  52.600,- -
~  52.600,-
203  IDd.-nités de  44~aement  61.)20,--
~  ...  61.320,-
204  Contribution au ronds de penaion de  la C.E.c.A.  47.400,- ...  - 47-400,-
Total de l'article  20  62(.120,- - - 624.720,-
20  bi•  ~!!9iiéa COZESD$8tri2e•  ••  6)0,- ...  OQ  4.6)0,-
21  rwtona 
211  Allooations de d6part  10.000,- ...  ...  1o.ooo,C> 
212  ~one  P•••  - ...  P••• 
Total de l'article  21  1o.ooo,- - - 10.000,-
22  m:Cïtcr=tt;;:: 2ou:ve1tv• f•• 
221  ,...1• de •1.141•  9.260,- - - 9 .26o,-
222  CouT•tw.-• 6M  r.iaq111ee  d'aecidenta  2.710,- - - 2.710,-
To\al de l'artiole  22  11.970,- - - 11.970,-
23  W21!usœaat  aa!E~u.  ~~~~·· 
231  üloo•Uou à  la naiaaance et en  cae 
cM·~·  2.000,- - - 2.000,-
232  ~ia  de  vo7ace  l  l'oocaaion du  cong4 
IUIA\Ml  ).000,- - - -).000,-
Total  de l'article  23  5.000,- - - 5.000,-
24  Autres a&enta  40.000,- - 11.-0,- 39-760.- ,. 
25  Heures  SUEEl~mentairee  9.000,- - - 9.000,-
•• 
1 
TOT .\L DU  CH.APITlllil  II  705.320,- - 2';0,- 705.080,-
• 
~---------··------•--• •••••••--•••--•--••a•----••••--•••••--••~--·~••••--••••----•••a•• - 4- Tableau  '  D  (suite) 
(1)  (2)  l  (3)  ' 
(4)  (5)  (6) 
III  INDEl:NITES  m' !!!IS Rr.:L4TU'S  .1  L'!llTRBE  ::!11 
l"JNCTIONS,  .1  L.1  CESSATIOll  l'l'  .A.U"A  J.:UT.a.TIOlfS 
t  )0  J'raie  de  vo;tas;• 
1  )01  Membree  de  la  Cour  p.m.  - - P••• 
)02  Personnel  i  1.000,- 1.000,- f  - -
~  '---- 1  Total de l'article  30  i  1.000,- - - 1.000,-
t 
31  Indemnités  d  1 installa  tion1  de  réin3tallation  ! 
et de  mutation  ~ 
)11  llembrea  de la Cour  1  p.m.  +  4.1.0,- - 4-140,-
312  Personnel 
1 
10.00,- - ~-140,- - 5.860,-
- Total de l'article  31  10.000,- - - 10.000,-
--
32  Frais de  déménaliement 
321  L!embrea  de  la Cour  l 
!.020,- 1.020,- ' 
p.m.  +  -
)22  Personnel  ).000,- - 1., 20,- - 1.980,-
Total de l'article  )2  ).000,- - - ).000,-
33  Indemnités  journalières  temEoraires 
.Bl  Membres  de la Cour  p.m.  - - P••• 
332  Peraonnel  ' 
5.000,- - - 5.000,-
'  1 
Total  de l'article  ll  5.000,- - - 5.000,-
34  Indemnités  en  cas de  mise  en  disponibilité, 
de  retr.:;.it  d'emploi  et  de  licenoie~ent  p.a.  - - P••• 
TOT.lL  DU  CBJ.PITU  III  19.000,- - - 19.000,-
j  ••az•a•••••••••~===••••~--~•••••••••==••••••-- ••••••••••••••••••••• •••--•=•••••--••------ 5 - !'ableau 1  lt  {.uite) 
{1)  ( 2)  (3)  (4)  1  (5)  (6)  r 
IV  DDŒtroLES 
40  Lozere  2)-400,- - - 13..&00,-
41  .Assurances  500,- - - 500.-
k'  42  Eau a  ~zz éleot:ricité1  chauttas;e  5.000,- +  5')0,- - ~  ,.,.,-
43  NettozaB!  et  entretie~  12.000,- - - 1a.ooo,-
44  AménagamP.!l"C  des looaux  3.000,- - 2.200,- - 800,-
45  :  .Autres  dépenses  courantes  2.000,- - 300,- - 1-700,-
TOT.U.  DU  CHAPIT!m  IV  45-900,- - 2.000,- - 43-900,-
•a•caazza:.a:aaz.:a=••  ~----a==caa:a•::x=aa.=  ~-••••••----a----aa-.a• ---------------------
' 
MOBILIER1  JIATERIEL1  IN3TALLATIONS  T.!OOBlfl>~UES  a 
ENTRETIEN  ET  REtlOUVELLE!ŒNT 
50  Machines  de  bureau  1  Renouvellement  1.000,- - - 1.000,-
51  Mobilier  1  Renouvellement  1.000,- '  - 1.000,- - -
52  Kat~riel et installations teohni9uea  1 
Renouvellement  1.000,- - - 1.000,-
53  Matériel de  trans:2ort  1  Renouvellement  8.000,- - - s.ooo,-
54  Locations 
541  Machines  de bureau  - - - -
542  llobiliers  - - - - 1 
543  Jlatériel et installa  ti  ons  techniques  3-400,- - - l-400,-
544  llat&riel de transport  400,- - - 400,-
Total de 1 1article  54  ).800,- - - 3.800,-
55  Entretien1  utilisation et réparation 
551  Jlachi:pes  de  bureau  1.500,- +  600,- -
~.  2.100,-
552  llobiliar  t.ooo,- - 600,- ~4.,  ....  400,-
553  Jlatériel et installations techniques  1.000,- - - - 1.000,-
554  Uatériel de transport  15.000,- - - 15.000,-
i 
l 
Total de l'article  55  18.;oo,- -·- - 18.500,-
1 
TOTAL  DU  CIIAPI'l'RE  v  )).300,- - 1.000,- - 32-300,-
1  ------------ --------- ---------- }----------~ableau 1  D (suite) 
--
(l)  (2)  (3)  (4)  (5}  (6) 
VI  DEPENSES  COURAII'l'CS  DE  :roBC'l'IODJIŒII"l" 
60  PaEeterie et fournitures 
601  Papeterie et fournitures  14.000,- +  3.000,- ...  17.000,-
602'  Abonnements,  journaux,  périodiques  s.ooo,- - 540,-
e>  4-460,-
603  Fraie de bibliothèque  9·500,- +  540,-
C>  10.04Ci,-
Total de l'article  60  28.500,- +  ).000,- - )1.500,-
61  i.f:franchissement2  télécomrnL•nications et 
frais de  J:!Ort 
611  Affranchissement et frais de port  2.400,- -
«"  2-400,-
612  Téléphone,  tJlégraphe,  télex  5·500,- +  1.000,- '""  - 6.500,-
Total de l'article  61  7-500,- +  1.000,- - 8.900,-
62  DéEenses diverses de  fonctionnement 
621  Frais divers de recrutement du  personnel  2.000,- - 1.000,-
~  1.000,-
622  Frais  bancairE"  a  200,- -
~  200,-
623  Frais de  justice  p.m.  - - P••• 
624  Travaux de  traduction,  de dactylographie et 
autres  travaux analogues à  confier à  l 1extérieur  2.000,- -
~  2.000,-
625  Tenues  de service  2.400,- - - 2.400,-
626  Frais divers de réunions internes  500,- - - soo,-
627  Déménagement  de  service  200,- - - 200,-
628  Cours  de  langues  p.m.  - - P••• 
629  l4enues  dépensas  600,- - - 600,-
Total de l 1article  62  7o900,- - 1.000,- - 6.900,-
TO'PAL  DU  CIUPI'!RB  VI  44o300,- +  ).ooo,- ....  47-300,-
J  1  ••••~••=•••••aa~a------·--•----.a•••••••••••--._._._.=••••3=•••••--=•=••------=-••••=•=--- 7 - fableaa  •  D  hutte) 
{1)  (2)  ' 
(3)  (4)  . 
(5)  (6) 
VII  ])J3'ENSES  DB  llEPRliSEN'l'J.TIOll  El'  JOUR  RECBP'l'lOllS 
70  Frais de  réceEtions et de  ~eEréaentation 
701  Indecr.itéa tortaitairea de représentation  P•••  - - »••· 
702  Dép~.::: , :s de représentation et de réoeptione  z.ooo,- - - 2.000,-
Total de l'article  70  2.000,- - - 2.000,-
TOT.AL  DU  CJUPI'l'BB  'VII  2.000,- - - 2.000,-
·------- ---------- ~-------.. ~---------
nn  DEPENSES  IœLATIVES  AUX  MISSIONS  ET  ~UX 
DEPLACamNTS 
1  80  Fraia de mission et de déJ2lacement 
801  Jlembres  de la Cour  6.000,- - 1-400,- ""!'  4.600,-
802  Personnel  7.000,- +  1.400,- ...  8-400,-
803  Indemnités forfaitaires da  déplacement  720,- - - 720,-
804  Equipements  apéciaux pour miaaiona  - - - -
Total de l'article  80  1).720,- - - 1).720,-
TOTAL  DU  CHAPITRE  VIII  I3.720,- - - 13-720,-
P:.•==-------.aa=--- -------~---=---- ·------·  ~------------· 
n  FRAIS  DE  REUNIONS1  OONVOCATIONS1  STAGES  1 
90  Frais de  vozage et de sajour J20ur  réunions 
et convocations  en  ~~néral - Comités 
901  Réunions  et convocations  en  général  2.000,- .  - - 2.000,-
902  Comités  »·•·  - - »·•· 
Total de l'article  90  2.000,- - •  - 2.000,-
-.  -
91  Conférences et cona::ês 
; 
P•••  - - P••• 
92  Stages  »••·  - - p.a. 
93  Honoraires d1ex:12ert31  frais de reoherohea, 
d'études et d'enguGtes  1.000,- - - 1.000,-
TOTAL  DU  CHAPI'l'RE  IX  ).000,- - - ).000,-
L  _______  --,  __  .aar  ______ 
aaa.----------a•••--••=a=aa.aaca••____. x 
XI 
XII 
XIII 
(:ï.) 
l'JO 
101 
102 
110 
111 
112 
113 
114 
120 
121 
122. 
123 
124 
I3C 
131 
~2) 
DEPENSES  DE  PUBLICA.TIOJlS  ET  DE  VULGJ..RIS.A'f'IOI 
Publications 
Journal Officiel 
Dépenses  de vulgarisation 
'l'O'l'.A.L  DU  CIUP ITRZ 
DEPENSES  DE  SERVICE  SOCIAL 
Seco~s extraordinaires 
Foy~~~ -·cercles ia fersonnel 
Mea:  eé  cantines 
Disç:Ens:üras 
Autres interventions 
x 
'l'O'J.'.AL  DU  CBJPI'l'U  XI 
DEPENSES  D6  PREKIERE  IBSTALLlTIOI  ET 
D  1 EQUIPEX:!!..lfl' 
'Machines  de  bureau 
'Mobilier 
'Matériel et installations techniques 
Materiel de  tr~~snort 
Fonde  de bibliothèque 
'l'O'!'AL  DU  CJUPilfH  XII 
DEPENSES  D'INVESTISS~  ~BILIER 
~cguisition d
1 iw~~~bles 
Constructions d'immeubles 
TOT.a  DU  r-u.\PI'l'BE  XIII 
- 8  -
()) 
44 .ooo,-
14.coo,-
p.m. 
58.oco,-
2.000,-
500,-
p.m. 
).500,-
+ 
+ 
+ 
+ 
(4) 
7.000,-
2.000,-
9.000,-
-
'140,-
500,-
-
240,-
!ab1eau a D  (eaite) 
(5) 
-
-
- -
-
(6) 
51.000,-
16.000,-
P••• 
67.000,-
1.000,-
P••• 
2-740,-
P••• 
.. .-..•••=•=:z==•=•==::aaa:.  r:~==-=-•••=•  ===:a.a:za=••==• •aaa.•••••••••••:a•--.:a:••t-----------·---••• 
2.400,- - - 2-400,  ... 
4.000,- - - 4.000,-
s.ooo,- - 7.000,- - 1.000,-
p.m.  - - P••• 
J 
p.m.  - - P••• 
u.4oo,- - 7.000,- - 7-400,-
a====z=•=======:ac•=-=-=:a•••••~••z--=---•••az•ajl.:::;:a•••••••••-----•....-c~-....---------••••••• 
1 
1  ::>•m• 
1 
p.m. 
! 
J  p.m. 
~a=•~z•===••=••••=c==a=•==•••• 
-
-
-
-
P••• 
P••• 
P••• 
------~---------------------------- --------------------· - 9 - Tableau '  D  (euite) 
. 
1 
(1)  ( 2)  (3)  •  (4)  (5)  {6) 
XVIII  DEPENSES  NON  SPECIALEMENT  PRBVtTES 
180  Dépenses  r.:n  3péoialement  prévues  10.000,- - - to.ooo,-
TOTAL  DU  CHAPITRE  XVIII  10.000,- - - to.ooo,-
11  ;=.:a•:=;:a•-z•===s:•••.acc•=  =~•====•=•••=====•c=a •••••••••--••a:&~••••=• ;•:a:•••••=a•a••••••l 
IX  COMMISSION  DE  CONTROLE 
200  Commission  de oontr8le  p.m.  ~  ~  p.m. 
1 
1 
TOT AL  DU  CHAPITRE  xx  p.m.  - - p.m. 
1  •••==••aa:a:===2=a~:~a  :==~=-•••••••=••:=s•= s•~••c•••••••••œ•••••~ -------------------- xxv  AUTRES  DEPENSES  COM!!!.UNES 
250  Âutres dépenses  communes  p.m.  ~  ~  p.m. 
TOTAL  DU  CHAPITRE  xxv  P••• 
~  - ~~~' 
•~••=a=:~:K:=z:aa=~==•• ••=•=z==•••••===•=•-- 2a:a:a••~~•••••••••••• a~a••••~•=~a•=•••••• 
XXVI  DEPENSES  FONCTIONNELLES  DE  LA  COUR 
DE  JUSTICE 
260  Frais  judiciaires  10.000,- - 2..000,- - a.ooo,~ 
: 
TOTAL  DU  CHAPITRE  XXVI  1o.ooo,- - 2.000,- - a.ooo, .... 
1 
r··:::::-.:~--
a•••-=••--•••••••x••• ----••••a•--•••••••••• ••=•••••••••••=•••s• 
Total  général  des  dépenses  à  charge 
1.217.480,- des  trois Communautés  1 
/ 
1 
~--=~=•~az•:za=aaasa•&•••••aaa::a•c••••••------------------..  •••••~ •=•=a••=~a•••••••••• (1) 
300 
301 
302 
303 
304 
3001 
3002 
3003 
3011 
3012 
3021 
(2) 
DEPENS~S A LA  CHARGE  EXCLUSIVE  DE  LA  C.E.C.A. 
Commission  des Présidente 
Dépenses  du  personnel 
Frais  sénéraux 
Dépenses directement  ordonnées  par la 
Commission  des Présidents 
Total de l'article  300 
Dépenses  concernant les Membres  sortants 
de la Cour  C.~.C.A. 
Indemnit~ transitoire 
7ensions 
J.utres dépenses 
Total  de l'article  301 
Pension de  survie préstatutaire 
Total de l'article  )02 
Commissaire aux Comptes  de la C.E.C.A. 
Frais de voyage  et ia séjour pour sessions 
et réunions de  ls  c.~.c.~. 
TOTAL  DU  ClU.PITRE  XXI 
Total général  des  dépenees  1 
- 10- Tableau  :  D  (sui te) 
(3)  1  (4)  (5)  (6) 
28.000,- - - 28.000,-
4.000,- - - 4.000,-
2.000,- - - 2.000,-
34.000,- - - )4.QOG.,-
P•••  p.m. 
12.000,- 12.000,-
12.000,- 12.000,-
1.960,- - - 1.960,-
1.960,- - - 1.960,-
P•••  -
~  p.m. 
P•••  - - p.m. 
••••a==~~:~~!:aaa•==•~a••=s~a•-=-•••----••]•••----•-=••••=••w•w•~=•••••~!~~~~!:  ...  ca=~ 
1.265-440,- - - 1.  265.440,-
-----&:- ••-=---.a• U:••••==c•c•~  ~--------- ·•·--•  ••--c:•'•••••-••••---•.,..f# - 11  -
ElllCI  CE  196}  SECTION  IV  COUR  DE  JUST!~ DES  C<JAl!mAIJTJS  !lJROPQIIJI 
Chap.  Art. 
(1) 
l 
10 
11 
12 
13 
2ème  PARTIE  u.c. 
•m~a•=~• ••=:•====~••m=====•=====•===a--e••=•=z=•~=•==• •=~~::::::=•• =~=:~~:::::ï=::::::::8
-.,=~~-;0-mme--:-~----~----~------~-~~-:-:-----~-------------
gl0i:>é:.UX  contractés  j effectués  stant à  reportés  reportés  en  f disponibles 1  disponibles 
au  t  au  &.yer  à  la  de  droit  application  reportés en  1  à 
Poste  In ti  t·üés  budgétai res  31.12.1963  1  31.12.1963  rl8ture  de  (!rt.6a)  de  1
1art.6b  application  annuler 
Î  ,  'exercice  du  Règl.  Ràgl.  Fin.  de  l'a.r·t.6b 
1 ·_  1963  Financier  ïiarchés con- du  Règl. 
elus après  Financier 
,.,  ••  ~.,~···········~·=·····•·•••••••••••••=•••=••••=•• •=•••······--~---·~···•·•JL___  ____  ~,,.,..  ..  _.__.._.-r··="e."""""  le 30.11.63) .....  , ••••  ,
1
.  _________ ___ 
-~------t--:::::::·::·::·::::,·--,~~~--------,  __ ,  _____ , ..  ,.,~:~-----1"---~~-,---r'  ___  ::~-~--li---~~~---"11---~~~--- -~---- i---~~~-----,----:~~!  _____ _ 
Traitements,  ini?~~ités et al:Jcations  • 
liées  3UX  tra1te~E~~3  •  1 
1 
1 
101  Traitements  de  base 
102  Indemnités  de  résidence 
103  Allocations  familiales 
104  Allocations  scolaires 
105  Indemnités  de  représentation et de 
présidence  de  Chambre 
Total  de  l'article 10 
Couverture  des  risques  d 1 ~:~ider.t et 
de  C12.ls.::i.1e 
Indemnit~3  transit~:res 
Fen siens 
TOTAL  DU  CHAPil'RE  I 
1 
1 
1 
160.852,-
25.273,~ 
13.200,-
3 .66o,-
25.175,-
223.::5c,-
4.180,-
22.700,-
p.m. 
255-040,- -------
1 
! 
l 
l)'l.H"{~,bb  i !':>"(. 875'  66  -
25.272,04  25.272,04  -
12.744,66  12.744,66  -
1.561,00  L  581,00 
~ 
25.175,00  25.175,00 
~ 
' 
i 
222.648,36  222.€46,36  - • 
1.643,  04  1.643,04 
~ 
22.666,22  22.666,22  ~ 
1  ... ~46.  957' 62  1246.957,62  -
=••  ...  ~.:z.-.-..•em• 
-
~  ~  2.976,34 
- -
~  0,96 
- -
~  455,3-t 
~  ~  - 2. 079,00 
~  ~ 
·~ 
~ 
- - - 5~::11,64 
~  ~  ~  2.5}6,96 
- - - 33,78 
~ 
' 
1  - -
1 
:~==-~-::~~:~~3--- ---- -----,---·  ....  --------~---------------------~-------
(1) 
II 
20 
20bi 
21 
22 
~:.201 
:?02 
4!03 
204 
211 
212 
221 
222 
(2)  ---
PERS(!lNEL 
· Fonctionnaires et agents  tempors.ires 
occupant un  eœploi  prévu  au  t<~~lsa:l de 
effectifs 
s 
Traitements  de  base 
Allocations  famili:::.hs 
Ind•mnités de  dépayae~ent 
Contribution au fonds  de  pension de  la 
C.E.C.A. 
Total  de  l'article  2 0  1 
Indemnités  comEensatrices 
Pensions 
ll1oca  ti0l1a  de  départ 
Pensions 
Total de  l'article 2  1  1 
Frais de  maladie  et couverture des  ris  9WI8 
~~ 
Frais de  maladie 
Couverture  dea risques d'accidents 
Total de  l'article 2  2  1 
- 12 -
~---~------------...- -----~ 
(3)  1  (4)  (5)  ,.. ____  ,... ______ .....  _.,.. ____ 
• 
1 
i 
1 
463.400,- i 429.495,36  429.495.}6 
52.600,- 1  }6.644,46  36.844,46 
61.320,-
1 
56 •  .527,74  56.327,74 
47-4~- i  4}. 507,80  43-507,80 
1 
'  624.720,- 566.175.36  566.175,36 
4-630,- 7o6,84  7a>,84 
1 
10.000,-
1 
4·572,88  4-572,88 
p.a. 
10. XO,- 4-57.2,68  4-572,88 
1 
' 
9.260,- 7-231,88  7.231,88 
2.  710,- 2.17},12  2.173,12 
11.970,- 9-405,00  9-405,00 
-- --------- --
(8) --P9)_  (6)  (7)  {10)  ---- - -· 
1 
-
~  - - ''·904," 
15.755,54 
1  - -
~  -
- - - - 4-992,26 
- - - - ,.892,20 
- - - - 58-544.64 
- - - - 3-923,16 
~  - - - 5·427,12 
- - - - 5-427,12 
- -
C>  - 2.028,12 
- - - ..  536,88 
- - - - 2.565,00 III 
(1) 
2} 
24 
25 
}0 
----~------------------------------········------·-· 
231 
{2) 
Allocations et indemnités diverses 
Aliocationa à  la naisaance et en  cas 
de  décès 
2}2  Frais de  voyage  à  l'occasion du  congé  annuel 
311 
312 
Total  de  l'article  23  a 
Autres  agents 
Heures  supplémentaires 
TOTAL  DU  CHAPITRE  II 
INDEMl'ITTES  ET  FRAIS  RELATIFS  A L'ENTREE  EN 
FONCTIONS,  A LA  CESSAUON  ET  AUX  MUTATIC.NS 
Frais de  vovage 
Membres  de  14  Cour 
Personnel 
Total de  l'article 30  1 
Indemnités  ~'installation, de  réinstallation 
et de  mutation 
Membres  de  la Cour 
Personnel 
Total de  l'article  31  a 
- 13  -
~~------------~--------
(3)  (4) 
~----·-.a·----- --------
2. 000,- 660,00 
3.000,- 2.284,82 
s. 000,- 2.9.;.;,82 
39.760,- 29.815,04 
9. 000,- 7·025,58 
705.0Em,- 620.645.52  .............  -.: .. •••a~ 
p.m.  -
1. 000,- 128,82 
l.  000,- t  128,82 
4.140,- 4.125,00 
5.860,- 2.()96,82 
10.000,- 6.221,82 
-----.--T-- - --
--~~----~--~~----~ __  <1> .. ~  ---~~--~--~~~-
{10) 
660,00  - - - - 1.,.0,1)() 
2.284,82  - - - - 715,18 
2.941,-,82  - -
~  - 2.055,18 . 
29.615,04  - - - - 9-944.96 
7-025,58  - - - - 1-974.42 
1620.645.52  - -
~  - 84-434.48 
----*·---- ------- ___  ......... 
-=-----~------ ~----------.... 
.... ________ 
i 
- - - - - -
128,82  1  - - - - 871,18 
128,82  - - - - 871,18 
4-12-5.00  - - - - 15,00 
2.())6,82  - - -
.,.  }.76,,18 
6.221,82  - - - - '·778,18 ~-----~------..  ------------------------~---------------------
(l) 
34 
321 
322 
»embres  de  la Cour 
Pe:raonnel-
( 2) 
Total de  l'article  32  1 
In~emnité• journalière•  temporaires 
Membres  de  la Cour 
Personnel 
Total  de  l'article 33  1 
Indemnités tn oaa  de  mise  en disponibilit,, 
de  retrait  d'emploi  e~ Je  l.::.  >-r., leœent 
TOl'.U  DU  CR.iPITRE  III  1 
-
- 14-
--------------
(:5)  (4)  (5)  (6)  (7) 
~--.........--
___________  _. ------
1.020,- 1.~.40  1.  006,40  - -
1.980,- 1.812,82  1.812,82  - -
}. 000,- 2.819,22  2.819,22  -
~ 
P•••  - - - -
5-000,- 4-427,50  4.427,50  - -
5· 000,- 4.427,50  4.427,50  - -
P•••  - - - -
1 
19.000,- 13.597,36  13.597,36  - - ________ _....  ___________  ---~  .... ---..-- ~---_.....  ___ 
(a)  (9)  (10)  -- -
1 
- - 1,,,0 
- - 167,11 
' 
- - 180,78 
1 
- :  - -
- - 512,50 
~  - 572,50 
- - -
- - 5-402,64  - - - -----·  --------· -----8-~----------- ----------~-~~---------------------------------
(1)  (2) 
IV  IaŒUBLES 
' 
4v  LoYers 
41  Assurances 
42  Eau,  gaz,  électricité,  chauffage 
43  Nett~Yage et entretien 
44  Aména~~ent des  locaux 
45  àutres dépenses  courantes 
50 
51 
52 
53 
54 
541 
542 
543 
544 
TO!'.AL  DU  CHAPITRE  IV 
i.JOBILIER,  MA'l'ERIEL,  INSTALLA'l'IONS 
l'ECHNrlli:S  a  ENTRETIEn  ET  RENOUVELLEl.Œ;NT 
Machines  de  bureau  :  Renouvellement 
Mobilier  1  Renouvellement 
Matériel et installations  technioues  s 
Renouvellement 
Maté~iel de  transport  :  Renouvellement 
Locations 
Machines  de  bureau 
Mobiliers 
Matériel et installations  techniques 
~tériel de  transport 
Total de  l'article 54  1 
- 15  -
·-------- ------ -~  - ... 
•  ----~~DD  ___  --~~- ---~--- --~--- --~~-- .. -~~~  --~-
(lo)  --
2}.400,- 23.328,00  23.328,00  -
~  ~  - 72,00 
500,~  446,40  «6,40  - -
~  - 5,,,0 
5· 500,- 4-996,28  4.996,28 
03  <P  ""  ""  50},72 
12.000,- 10.939,46  10.9:59,46  -
~  - - 1.060,54 
800,- 530,28  5:50,28  - - - - 269,72 
1.  700,- 1.377,26  1.377,26  - - - - :522,74 
·1 
43-900,- 41.617,68  41.617,68  -
~  -
ca  2.282,}2 
=~====~==~~~fe-----------·------- ~----------·- - ---------- --------- .,. 
, 
1. ooo,- 699,00  699,00  - - - - }01.,00 
- - - - - - ..  -
1. ooo,- - - - - - - 1.000,00 
a. ooo,- 6.875,84  6.875,84  - - - - 1.124,16 
p.m.  - - - - - - -
p.  m.  ..  - - - - - -
3.400,- 2.951,44  2.951,«  - - - - ·448,56 
400,- - - - - - - 400,00 
3.800,- 2.951,44  2.951,44 
~  - - - 848,56 TI 
(1)  (2) 
55  Eptretien, utilisation et réparation 
60 
61 
551  Machines  de  bureau 
552  Mobilier 
553  Matériel et installations techniques 
554  ~&tériel de  transport 
601 
602 
60} 
611 
612 
Total de  l'article 55 
TOTAL  DU  CHAPITRE  V 
DEPENSES  COURANTES  DE  FOUCTIO~lNEMENT 
Papeterie et fournitures 
Papeterie et fournitures 
Abonnements,  journaux,  périodiques 
Fraie  de  bibliothèque 
Total de  l'article 60  a 
Affranchissement,  télécoomunications et 
frais  de  port 
Affranchissement et frais  de  port 
Téléphone,  télégraphe,  télex 
Total  de  l'article 61  a 
..  -~=--~-=-:a~ 
(3) 
=:  =:=a:aaa:.=:==c= 
2.100,-
400,-
1.000,-
15.000,-
18.500,-
}2.}00,-
-~-.==-===•za= 
17.000,-
4-460,-
10. oc.o,-
}1. 500,-
2.400,-
6.500,-
8.900,-
- 16  -
i 
!==~-==---=u:z;a  •----••••••••~=c===••--••a•===-•---••-=---•~------~ •••--••••••~ ------------- (4)  (5)  (6)  (7)  (a)  (9)  (10) 
~=~==~==~===L====ac==~c=a=  pc=-=====  ..  =•"  p.:.;::as:••--=•c:; ::&••=::::=------ -------------= ra•••••••••••• 
l-754,10  1.754,10  - - - - 345,90 
180,54  180,54  - - - - 219,46 
616,56  616,56  - - - - 383,44 
14.464,74  14.464,74 
~  - - - 535,26 
17.015,94  17.015,94  - - - - 1.484,o6 
27-542,22  21·542,22  - - - - 4-757.78 
~===-,.-====="'  F•=======••=== ::::=••-==:a:====-·--= F•ca..-=-azaz.••• 
---------=--=- ------------· 1==------=---· 
14-993.54  14.993,54  - - - - 2. oo6,.'-6 
4-453,70  4-453,70  - - - - 6,30 
10.0}6,50  10. 0}6,50  - - - - 3,50 
29.483,74  29.483,74  - - - - 2.016,26 
1.818,52  1.818,52  - - - - 581,48 
5·748,22  5·748,22  - - - - 751,78 
7.566,74  7-566,74  - - - - 1.333,26 ,=»~ar~<~>-
=::::r===-.. ===::=.::= 
62 
VII 
70 
- 17  -
---------r------~-q-~--~---~--·~=a==========~==a~w==~=====~=·=•~==~=~; 
~;~=~~;==~-=~az=~;;======j====~;;=~=G======~;==~z~===~=~;;~====-Fs==~;;=-~~~=~••a~~~;•••=~,  l  (2)  (3) 
=======~~  ====~=================~=:=~====~==~:=====•======F=========== =======:.;;::az;;a=  ==============  ==========ac:a==:ca=w:=~=====-=•==z:.:=:===-ca:=::!:•azacaD-=::amill:=  ==a:=••ac:.aae==t= 
621 
622 
62~ 
624 
625 
626 
627 
628 
629 
Dénenses  diverses  ~e  fonctionne~ent 
Frais divers  de  recrutement du  personnel 
Frais bancaires 
Frais  de  justice 
Travaux  de  traduction,  de  dactylographie 
et autres  travaux  analogues  à  confier 
à  1 1 extérieur 
renues  de  service 
Frais divers  de  réunions  inter~es 
Déménagement  de  service 
Cours  de  langues 
ulenues  dépenses 
·rot  al  de  1 1 article  62 
TOT AL  DO  CHAPI T~  VI  i 
DEPENSES  DE  REPRESENTA·riON  ET  POUR 
RECEFTIŒlS 
Frais  de  réceFtions et de  re;;:-.fsentation 
Indemnités  forfaitaires  àe  représentation 
Dépenses  de  représentation et de  réceptions 
Total de  1 1 ar  ti  ela  7  0  t 
TOT AL  DU  CHAPI rRE  VII 
1. ooo,- 720,90  720,90 
~  - - - 279,10 
200,~ 
~  ~  ~  ...  ~  "'  200,00 
p.m. 
~  "'  =  .,.  ..  - -
2. 000,- 1.411,64  1.411,64  D  - -
~  586,}6 
2.400,- 2. o69, 52  2. o69, 52 
~  - - ..  330,48 
500,- 271,28  271,28 
~  -
~  ""  228,72 
200,-
~  - - - ..  ..  200,00 
p.m. 
~  - ..  ..  .,.  ..  -
600,- 446,50  446,50  - - - - 153,50 
6.900,~  i  4.919,84  4-119,84  - ..  - - 1.980,16 
.  ..::.:~:::_1_:.::.~~~:~~- .~~~:~~--,...~-=--~~  ~--=-·  ,_ __ _:_  ___ --=----!  ---~:~~~:~~i 
1 
p.m. 
2. ooo, .. 
2. ooo,- 1.430, 92 
; 
2.000,- - 569,00  569,06  - - - - 1.430,92  : 
~----=--~•aj_=a•••~aa~--~~~==~--~-==••===a~~=~c~~-----~----~-~a~•sc.•acawa=---C4D=ac==~aQO~a~ nii 
l.l 
(1) 
80 
90 
9l 
92 
93 
- 18-
--------------------------------------------·---.... 
.._  ____ 
-.,- -
( 2) 
-----------·-----------------·-··------------------------
SOl 
802 
803 
804 
901 
902 
DEPENSES  HELA 'l'IVES  LtJX  MISSI ONS  ET  AUX 
DEPLACEMENTS 
Frais de  mission et de  déplacement 
:M.mbns  de  la Cour 
Personnel 
Indemnités forfaitaires de  déplacement 
Equipement3  apéoiaux  pour miasiona 
Total  de  l'article 80  1 
TOTAL  DU  ~ITRE  VIII  t 
FR.US  DE  IŒffiiiONS,  CONVOCATIOUS,  STA~ES 
Frais  de  voxag!  et de  séjour  pour  réunions 
et convocations  en général- Co~ités 
Réunions  et convocations  en général 
Comi té3 
Total  de  l'article  90  t 
Conférences et congés 
Honoraires  d'experts,  frais de  recherches, 
d'études et d'enouêtes 
1'01'.AL  DU  CH.liiTRE  IX 
(3)  (4)  (5)  {6)  (7)  (8) 
·-------·- ------ .  ----· -- ---
4.600,- 1.677.78  1.677.78  - - -
6.400,- 8.166,86  8.166,86  - - - . 
720,- 720,00  720,00  - - - ..  - - - - -
13-720,- 10.564,64  10.564,64  - - -
13.720,- 10.564,64  10.564,64  - - -
-~--------- ------------ ----------- - -
2. 000,- - - - - -
p.m.  - - - - -
2. 000,- - - - - -
p.m.  - - - ..  -
p.c.  - - - - -
1. 000,- 1  - - - - -
l  !  J  .  1  ;  3. eco, - - 1  - !  - - - •••••••z=-•--•--•--=••••~a=a•==--•=a=-~•=-===--.---JL=•••--•••••-----
1  -· 
(9)  (10) 
- 2.922,22 
- 2,,,14 
- - - -
- ,.}.55,36 
- t  ,.155.36  --· 
1 
- 2.000,00 
- -
- 2.000,00 
- -
- -
- 1.000,00 
- ,.ooo,oo  ----· -·----------- --------------···-----------------------------·-·  (1)  (2) 
•------•--•• ••••••••----••--••--•••••••••••.a••••••~•c•a••••• 
X  DEPENSES  DE  PUBLICATIOtTS  ET  DE  VULG:,:.ISATICl'l 
XI 
III 
lOO  Publications 
101  Journal  Officiel 
102  Dépenses  de  Vulgarisation 
110 
111 
112 
113 
114 
120 
121 
122 
123 
124 
TOTAL  DO  CHJ..PITRE  X 
DEPENSES  DE  SERVICE  SOCIAL 
Secours  extr~ordinaires 
Foyers et cercles  de  personnel 
Mess  et cantine 
Dispensaires 
Autres  interventions 
TOTAL  DU  CHAPITRE  XI 
DEPENSES  DE  PREMIERE  INSTALLA TI  ON 
ET  D  1 EQUIPEiuEN·I' 
Machines  de  bureau 
Mobilier 
Matériel et installations  techniques 
Matériel  de  transport 
Fonds  de  bibiiothèque 
TOTAL  DU  CHAPITRE  XII 
- 19-
·-----------·-!'1··---·------·r----------- ---•••--•aa ~----r  ---- ----------
(3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (e)  (9)  (10)  .  ---·-------- ~-----------=-~ 
_....., _______ = .................  ----·  ~-------·- ~-------------
51.000,- 48.198,82  }1.}51,82  16.647,00  12.461,-00  4-386,'00 
~  2.801,18 
16.000,- 9.635,86  9.6}5,86  - - - - 6.}64,14 
p.m. 
~  - - - - -
~ 
67.000,- 57.834,68  40.987,68  16.847,00  12.461:",00  4.386,90  - 9.165,}2 
-------------- ~---------------= ·=--------=·-;!&  ~--.... --------· ---------·  ~----------· -----------· ~--------------
1.000,- 400,00  400,00 
~  - -
~  6oo, oo 
p.  m. 
~  - - - - -
~ 
2.740,- 2.570,04  2.570, 04  - ..  - - 169,96 
- ..  -
~  ~  u  - .. 
p.m.  - - ...  ...  ...  - ... 
--
3·740,- 2. 970,04  2.970,04  - ..  - - 769,96 
:&•••--===~•••  ~a-••••za•s••••  ~----=----=--; :a------------= t-a---------· ~-------... q· 
_________ ... 
---------=-----c: 
2.400,- 996,00  996,00  - - ..  - 1.404, 00 
4.000,- 2.975,64  2.975,64  ..  ..  - - 1.024,36 
1. 000,- 512,60  512,60  - - - - 487,40 
p.m.  - - ..  - - - -
p.lhr  - -
·~  - - - -
7.400,- 4·484,24  4-484,24  ..  - - - 2.915,76 
----------=--
._ _________  -=--aa.= --••  ....  ••••::a•-'=-•••-=-••:111:80•=-----_......_.::::~ ••-=-=------~ .........  _... ~•=-•=---•c•-•a - 20-
_.__.,....-----.. --.-.=-.- •  =a•  ..  •:z ••R••  :z:• ..  :.  ..  -...,.-=------...... e~a••-=••••a••--•-••--.ws••  --~---------.----a...-•-..----.aa---..=--=------ -...c•--t-·------....... --~-- -~._... .  ....,...._  ........ _____  .....,. __  .,..._  - 1  -~  -- -- 1 
(1)  (2)  (7)  (a)  (9)  (10) 
---- e::-=-..,.-~coa-=----~- -•c.---~--':.••••-•=-•-=•••ma.:::•c:sza••o:s~:-::-s.~.--.~:;a.,.:--,..ao_."-1:_-.r.::~-- ==-r-~~~-----..  ~~--z-=~~~--»--~~~~----= ~~--r-- --------·=--~--------~ ------------
XIII 
XVIII 
1}0 
131 
180 
200 
250 
260 
DEPENSES  D'INVESTISSEMENT  L"'!MC3ILFR 
Acquisition d'immeubles 
Construction d'immeubles 
TOI'AL  DU  CHAPITRE  XIII 
DEPENSES  UON  SPECIALEMJo~NT PREVUF.S 
Dépens~s non  spacialement  prévues 
TOT~L DU  CHAPITRE  XVIII 
COMMISSION  DE  CONTROLE 
Commission  de  contrôle 
TOl'AL  DU  CHAPITRE  XX 
AUTRES  DEPENSES  COMMUNE~ 
Autres  .iéper.sP.s  coœr:::~mes 
TOTAL  DU  CH~PITRE XXV 
]EPENSES  FONCTIOtnJELLES  DE  LA  COUR  DE  JUSTICE 
1 Frais  judiciaires 
TOrAL  DU  CHAPITRE  XXVI 
P•••  - - -
p.  m.. 
1 
1  ' 
lo.ooo,-i  16},30  16,,,of  - -
-------1---l----=--~-r~--..... -~ ,..... ___  ,__~ _  .....  _.....,..._ .. _,_ .......... ___ ---·--.. -
1  .  . 
1 
p.a.  1  - - - - - - -
1 
p.m.  1  _____  a ______ f  _____ 
p.m.  -
1  i 
p.m.  1  - - - - - - --------- r-------~----••=  aa-•-••••• f;-·---..J  ~--·-oi  !-••••-•-• --------
8. 000,- a.ooo,oo 
----~:~=---=------=-- - ~~----=----r--=--- -e--=----~~~ 1 
1 TùTAL  GENERAL  DES  DEPENSES  A  CEARGii:  DES  1  : 
~  :~~=:-~~~:~~~:::~~osr-~-====--~~-~=,=·~-~c~.-~~---~i::~~:~~::_..::~:~~~:=:~:~ -=~  100  -•  12.46_~-J-~...!~~61  ~J  ... ~~=--- ~~~~~~-, •  : ~--~~~-------------.--•••••---••--a----•••u•••--•••••••--•••--------
(l) 
.501 
(2) 
-·-----~--------------------------------·------· 
DElENSlS  A  LA  CHARCE  EX?.!.USTVE  DE  LA  C.E.-;, A
1 
Coemiasion  des  fréJiie~~~ 
Dépen•••  du  personnel 
Praia  pn.il"aux 
.500'  Dépensee  directement  ordonné••  par la 
Comaiaaion dea  Préaidenta 
.5021 
Total dt l'article '00 , 
Dépenses  concernant  les ":embres  SO!'tanta  de 
la Cour  C.L.'::.A. 
Indemnité  tranaitoire 
Peuiœa 
Total  4e  l'article 301  a 
Autru  d~pensee 
Penaion de  aurTie  préatatutaire 
Total 4e  l'article  .502  • 
Commissaire  aux  Comptes  de  la  c.E.C.A. 
Frais  de  vovs.~~e  r t  de  s2j'::lT!"  rour se3sicns 
et réunior.:;  .ie  la.  C.~,C.h.. 
TO'l'AL  DU  CHAPITRE  X1.X 
TOTJ.L  GENEIUL  DES  DEPENSES  a 
- 21  -
~----~;;-···r--·--~~;---"-ï----;;;----~;-----l----c;;  ---;;;--~--""(;;-----~--- .  ~-------·--------- ~---------1------------- ----------. ------------: 
28.000,- 23  441,6é  23.441,66  - - - - 4·558,34 
4-000.- }.226,5C  3.226,50 
1  713,50  - - - -
2.ooo, ..  563,4S  5&3,46  - - - - 1.4..56, 52  .1 
..54. o:J,- 27.2,31,5_;:  27.231,64  - - - ..  6.768,36 
P•••  - - - - - - -
12.ooo,  ..  11.000,  oc  11.000,00  - - - - 1.000,00 
!2.  OCr),- 11. co::, oc  11.  Q}C, C:J  - - - - 1.  (){.'~, 00 
1.91)0,- 1-950,0(  1-950,00  - - - - 10,00 
1.960,- 1. ;5c, ·:a  l.J50,00  - - - - 10,00 
p.m.  - - - - - - -
p.a.  - - - - - - -
47· 960,- 40.181,64  40.181,64  - - - - 7.718,36  -·------ ------..:--- ~---- ~--------- -------- ---
1.265.440,- - 156.)41,66 
----------------------------------------
_  .. ___________ 
1.109-098,,4 1.092.251,,4  16.847,00  12.4,1,6o  .JL  •.  ,86,~'  --------··---------- ~-----~-----~:."'7--- ----- ---- ---- 22-
Exercice 1963 
SECTION  IV  1  COUR  DB  .JUS'l'ICJl  DES  COJ.f'UNAU'l'ES  ::mtOFBUJIBS 
2ème  partie  :  Utilisation des crédits r6portés de  l'a~ercice 1962 
u.c. 
Art.  Poste 
(l) 
x  DEPENSES  DE  PUBLICATION  ET  DE  VULGARISA7IOH 
/Ill.  0{;~ 1o  • 
lOO  bis  Publications  ~-
•~••••=•~•• a========  ••••••=•J••••••••••••••••••==••••••••••===••••••••=•••••--===••••••••=-=••=•••==•=•=•==•===•••== LES  SERVICES  COMMUNS 
~·. 
\ 
·•. SERVICE JURIDIQUE 
DES  EXÉCUTIFS EUROPÉENS .COMMUNAUTE  EUROPEENNE  D E  L'EN E  R  G  I  E  ATOMIQUE 
COMPTE  DE  GESTION  D U  SERVICE  JURIDIQUE  DE S  EXECUTIFS  EUROPEENS 
D E  L'  E  XE R  C  I  C  E  1  9  6  3 
EVOLUTION  DES  CREDITS 
EN  UNITES  DE  COMPTE. 
CREDITS  OUVERTS  VIREMENTS  DE  MONTANTS  DEFINITIFS 
CHAP.  ART.  FOS TE  I  N  T  I  T  u  L  E  PAR  LE  BUDGET  CREDITS  EFFECTUES  DES  CREDITS  1963 
(5  - 6) 
1  2  3  4  5  6  7 
~  - REMUNERATIONS 1  INDEMNITES  ET  FRAIS  RELATIFS  A  L'ENTREE  EN  FONCTIONS, 
A  LA  CESSATION  DES  FONCTIONS  ET  AUX  MUTATIONS 
II  PERSONBEL  ---------
20  FONCTIONBAIRES  ET  AGENTS  TEMFORAIRES  OCCUPANT  UN  EMPLOI  -------------------------------------------------------
PREVU  AU  TABLEAU  DES  EFFECTIFS  ------------------------------
201  TRAITEI-IENTS  DE  B.lSE  719.100,00  <->  46.000,00  6?3.100,00 
202  ALLOCATIONS  .FAMILIALES  ?4.860,00  - ?4.860,00 
203  INDEMNITES  DE  DEPAYSDIENT  10?.420,00  - 10?.420,00 
204  CONTRIBUTION  AU  FONDS  DE  PENSIONS  DE  LA  C.E.C.A.  32.980,00  - 32.980,00 
205  APPLICATION  DU  COEFFICIENT  CORRECTEUR  P.M.  (+)  16.000,00  16.000,00 
TOTAL  DE  L 1 ARTICLE  20  934.360,00  <->  30.000,00  904.360,00  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
20  IKPEHNI!ES  COMPENSATRICES  15.800,00  - 15.800,00 
bis 
TOTAL  DE  L'ARTICLE 20  BIS  15.800,00  - 15.800,00  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
21  PENSIONS  _____ .. __ 
211  ALLOCATIONS  DE  DEPART  20.000,00  - 20.000,00 
212  PENSIONS  6.400,00  - 6.400,00 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  21  26.400,00  - 26.400,00 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
22  FRAIS  DE  MALADIE  ET  COUVERTURE  DES  RISQUES  D  1 ACCIDENTS  ------------------------------------------------------
221  FRAIS  DE  MALADIE  19.160,00  - 19.160,00 
222  COUVERTURE  DES  RISQUES  D'ACCIDENTS  2.580,00  - 2.580,00 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  22  21.740,00  - 21.?40,00 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
23  ALLOCATIONS  ET  INDD4NITU DIVERSES  ------------------------·---------
231  lU.OCATIONS  A  LA IIAISSAIICI l'l' D  CAS  DE  DECES  2.2lto,OO  - 2.240,00 
232  Fmzs  DE  VOYAGE  A  L'OCCASlOl•  DU  CONGE  ANBUEL  4.760,00  - 4.760,00 
TOTAL  DE  L'ARTICLE 23  ?.000,00  - ?.000,00  - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -
BUR/C/988/64 CHAP.  ART.  POSTE  I  N  T  T  U  L  E 
2  3  4 
24  AUTRES  AGENTS  (AUXILIAIRES  - AGENTS  LOCAUX  - CONSEILLERS  SPECIAUX) 
TOTAL  DE  L 1 ARTICLE  24 
25  HEURES  SUPPLEMENTAIRES 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  25 
TOTAL  DU  CHAPITRE  II 
III  INDEMNITES  ET  FRAIS  RELATIFS  A  L'ENTREE  EN  FONCTIONS,  A  LA  CESSATION 
DES  FONCTIONS  ET  AUX  MUTATIONS 
30  FRAIS  DE  VOYAGE 
302  PERSONNEL 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  30 
31  INDEMNITES  D'INSTALLATION,  DE  REINSTALLATION  ET  DE  MUTATION 
312  PERSONNEL 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  31 
32  FRAIS  DE  DF>IENAGEMENT 
322  PERSONNEL 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  32 
33  INDEMNITES  JOURNALIERES  TEMPORAIRES 
3 32  PERSONNEL 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  33 
INDEMNITES  EN  CAS  DE  MISE  EN  DISPONIBILITE,  DE  RETRAIT  D'EMPLOI 
OU  DE  LICENCIEMENT 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  34 
35  INDEMNITE  D'INCOMPATIBILITE 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  35 
TOTAL  DU  CHAPITRE  III 
T  0  TA L  DU  TITRE  I 
CREDITS  OUVERTS 
PAR  LE  BUDGET 
5 
3.100,00 
3.100,00 
580,00 
580,00 
VIREMENTS  DE 
CREDITS  EFFECTUES 
6 
(+)  30.000,00 
(+)  30.000,00 
MONTANTS  DEFINITIFS 
DES  CREDITS  1963 
(5- 6) 
7 
33.100,00 
33.100,00 
580,00 
580,00 
2 
1.008.980,00  1.008.980,00 
~===================== =====================  ===================== 
900,00  900,00 
900,00  900,00 
21.500,00  21.500,00 
21.500,00  21.500,00 
7.800,00  7.8oo,oo 
7.800,00  7.8oo,oo 
14.820,00  14.820,00 
14.820,00  14.820,00 
- - - - - - - - - -
17.000,00  (-)  6.ooo,oo  11.000,00 
17.000,00  (-)  6.ooo,oo  11.000,00 
- - - -
4.900,00  (+)  6.ooo,oo  10.900,00 
4.900,00  (+)  6.ooo,oo  10.900,00  - - - - - -
======================  =~=:====•======c::a::::  ~=••=-•••a:::ca:.=~::===== 
1.075.900,00 CHAP.  ART. 
2 
IV 
v 
VI 
6o 
.62 
VII 
VIII 
8o 
Bml/C/988/64 
POSTE 
621 
628 
701 
702 
Boz 
8oJ 
I  N  T  T  U  L  E 
4 
TITRE II - IMMEUBLES,  MATERIEL  ET  DEPENSES  DIVERSES  DE 
FONCTIONNEMENT 
IMMEUBLES 
MOBILIER  - MATERIEL  - INSTALLATIONS  TECHNIQUES  : 
ENTRETIEN  ET  RENOUVELLEMENT 
DEPENSES  COURANTES  DE  FONCTIOINEHENT 
PAPETERIE  ET  FOURNITURES 
FRAIS  DE  BIBLIOTHEQUE 
DEPENSES  DIVERSES  DE  FOlfCTIONNEMENT 
FRAIS  DIYERS  DE  RiCRUTBMEH 
COURS  DE  LANGUES 
DEPENSES  DE  REPRESENTATION  ET  POUR  RiCEPTIOJfS 
INDEMNITE  FORFAITAIRE  DE  REPRESENTATION 
DEPENSES  DE  REPRESENTATION  ET  DE  RiCEPTIONS 
DEPENSES  RELATIVES  AUX  MISSIONS  ET  AUX  DEPLACEMENTS 
FRAIS  DB  MISSION  ET  DE  DEPLACEMENT 
PERSOINEL 
INDBHNITES  FORFAITAIRES  DE  DEPLACEMENTS 
TOTAL  DU  CHAPITRE  IV 
TOTAL  DU  CHAPITRE  V 
TOTAL  DE  L 1 ARTICLE  60 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  62 
TOTAL  DU  CHAPITRE  VI 
TOTAL  DE  L 1 ARTICLE  70 
'l'OTAL  DU  CHAPITRE  VII 
TOTAL  DE  L  1 ARTICLE  8o 
'l'OTAL  DU  CHAPITRE  VIII 
CREDITS  OUVERTS 
PAR  LE  BUDGET 
5 
P.M. 
VIREMENTS  DE 
CREDITS  EFFECTUES 
6 
' 
MONTANTS  DEFINITIFS 
DES  CREDITS  196) 
(5  - 6) 
7 
P.M. 
P.M.  P.M. 
~-=·=========··======= ==·================== ====================== 
P.M. 
-·======!:~;==·===·===t===========·==·==·=== !=========!=·~========= 
1?.500,00 
17.500,00 
2.100,00 
P.M. 
2.100,00 
19.600,00 
P.M. 
1.000,00 
17.500,00 
17.500,00  - - - - - - - - - -
2.100,00 
P.M. 
2.100,00 
19.600,00 
P.M. 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00  1.000,00 
•=••=a:•a:•••=========== ··===================  =====================: 
50.000,00 
10.800,00 
6o.8oo,oo 
50.000,00 
10.800,00 
6o.8oo,oo 
6o.8oo,oo  6o.8oo,oo 
·=====================•==·=================-===================== CHAP.  ART.  POSTE 
2  3 
IX 
90 
91 
92 
93 
XVIII 
DR/C/988/64 
I  N  T  T  U  L  E 
4 
FRAIS  DE  REUNIONS,  CONVOCATIONS,  STAGES 
FRAIS  DE  VOYAGE  ET  DE  SEJCUR  PeUR  REUNIONS  ET  CONVOCATIONS 
EN  GENERAL  - COMITES 
CONFERENCES  ET  CONGRES 
STAGES 
HONORAIRES  D'EXPERTS,  FRAIS  DE  RECHERCHES,  D'ETUDES 
ET  D'ENQUETES 
FRAIS  DE  PROCES 
DEPENSES  NON  SPECIALEMENT  PREVUES 
T  0  TA L  DU  TITRE  II 
1/  T  0  T  A  U  X 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  90 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  91 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  92 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  93 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  94 
TOTAL  DU  CHAPITRE  IX 
TOTAL  DU  CHAPITRE  XVIII 
=·===================== 
GENERAUX  Il 
CREDITS  OUVERTS 
PAR  LE  BUDGET 
5 
P.M. 
P.M. 
P.M. 
P.M. 
P.M. 
P.M. 
P.M. 
P.M. 
198.ooo,oo 
198.ooo,oo 
198.ooo,oo 
P.M. 
VIREMENTS  DE 
CREDITS  EFFECTUES 
6 
MDNTANTS  DEFINITIFS 
DES  CREDITS  1963 
(5 7 6) 
P.M. 
P.M. 
P.M. 
P.M. 
P.M. 
P.M. 
P.M. 
P.M. 
198.000,00 
198.ooo,oo 
198.000,00 
P.M. 
P.M.  P.H. 
=====================' =====================  ===================== 
279.400,00  279.400,00 
1.355.300,00  1.355.300,00 COMIIUlfAUTE  EUROPEENlfE  DE  L'  EN ERG I  E  ATOMIQUE 
.C  0  M  P  'l'  E  DE  GESTION  DU  SERVICE  JURIDIQUE  DES  EXECUTIFS  EUROPEENS 
DE  L'  EX ER C  I  C  E  1  9  6  } 
UTILISATION  DES  CREDITS 
Elf  UNITES  DE  COMPTE 
REPAR'l'lTIOlf  $oMMES  REST.llfT  c  R  E  D  I  T  s 
ENGAGDIENTS  PAIEMENTS  DES  PAIDIENTS  AU  J1/12/196}  A PAYER 
CREDITS  CONTRACTES  COMP'l'ABILISES  A LA  CLOTURE 
GLOBAUX  AU  AU  DE  REPORTES  DE  AUTRES 
CIIAP.  .lR'l'.  POST!:  I  N  T  I  T  u  L  E  }1/12/196}  }1/12/196}  DEPENSES  DEPElfSES  L'EXERCICE  DROIT  REPORTS  A 
COMMUlfES  SPECIFIQUES  196.}  Art.  6  Al.  a  Art.  6  Al.  b 
laègl.  Financier Règl.  Financie  ANNULER 
1  2  ' 
...  5  6  ...  7  8  9  10  11  12  1} 
TITRE  I  - REMUlfERATIQNS,  INDDollfiTES  ET  FRAIS  RELATIFS  A  L'ENTREE 
!2f  FONCTIONS,  A  LA  CESSATION  DES  FONCTIONS  ET  AUX  MUTATIONS  - II  PERSONNEL  --------
20  J'ONCTIOBNAIRES  1:'1'  .lGElfTS  'l'iKPORAIRES  OCCUPANT  UN  DIPLOI  --·----------------------------------------------------
PREVU  AU  TABLEAU  DES  EFFECTIFS 
-------------"~·--------------
201  TR.liTamrr&  DB  BASB  67}.100,00  570.191,80  570.191,80  570.191,80  - - - - 102.908,20 
202  .lLLOCATIOlfS  FAMILIALBS  74.860,00  47.128,10  47.128,10  47.128,10  - - - - 27.7}1,90 
20}  IIDIMlfiTES  Dl DEPAYSDŒNT  107.420,00  79-96ft,72  79.964,72  79.964,72  - - - - 27.455,28 
204  COlfTRIBUTIOlf  AU  FONDS  DE  PENSIONS  DE  LA  C.E.C.A.  }2.980,00  27.758,08  27.758,08  27.758,08  - - - - 5.221,92 
205  APPLICATION  DU  COEFFICIENT  CORRECTEUR  16.000,00  11.715,00  11.715,00  11.715,00  - - - - 4.285,00 
!OTAL  DE  L'ARTICLE  20  -~·~·~  -
7~·~57!70  -
7~6-~57!70  - 7~·!57!70 - - -- - - - - --- - - - --- - - - - :  - - -
!67:.6o~.~ 
20  llfDDOfiTES  COMPENSATRICES  15.8oo,oo  6oo,16  6oo,16  6oo,16  - - - - 15.199,84 
bie 
'l'OTAL  DE  L'ARTICLE  20  BIS  15.8oo,oo  6oo,16  600,16  6oo,16  - - - - 15.199,84  - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
21  PEifSIOlfS 
. 211  ALLOCATIONS  DE  DEPART  20.000,00  }.055,40  }.055,40  }.055,40  - - - - 16.944,6o 
212  PBifSIOIIS  6.400,00  - - - - - - - 6.400,00 
·'l'OTAL  DE  L'ARTICLE  21  26.400,00  -'·~5~40  -'·~5:.40  _,.~5~40  - - - :  _2}:..34!.~  - - - - - ..  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
22  l'RAIS  DE  MALADIE  1:'1'  COUVERTURE  DES  RISQUES  D' ACCIDBifTS  ------------------------------------------------------
221  l'RAIS  DE  MALADIE  19.16o,oo  9.481,}2  9.481,}2  9.481,}2  - - - - 9-678,68 
222  COUVERTURE  DES  RISQUES  D' ACCIDEHTS  2.580,00  2.}}6,02  2.}}6,02  2.}}6,02  - - - - 24},98 
'l'OTAL  DB  L'AR'l'ICLE 22  21.740,00  11.817,}4  11.817,}4  11.817,}4  - - - - 9-922,66  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2l  .lLLOC.lTIOliS  1:'1'  IlfDDOfiTIS  DIVERSES  -------------------------------
2}1  ALLOCATIONS  A LA  NAISS.llfCB  1:'1'  EN  CAS  DB  DI!ICES  2.240,00  670,00  670,00  670,00  - - - - 1.570,00 
2}2  l'RAIS  D& VOYAGE  A L'OCCASIOll  DU  CONGE  AN!fUEL  4.76o,oo  }.}57,48  }.}57,48  }.}57,48  - - - - 1.402,52 
'l'O'l'AL  DE  L'ARTICLE 2}  7.000,00  4.027,48  4.027,48  4.027,48  - - - - 2:_97~,5~  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-- --- ------L__  -
BUB/C/989/6-4 CIIAP,  ART.  POST!  I  N  T  T  U  L  E 
2  3  4 
2lt  AUTRES  AGENTS  (AUXILIAIRES  - AGENTS  LOCAUX  - CONSEIU.ERS  SPECIAUX) 
TOTAL  DE  L  1 ARTICLE  24 
25  HEURES  SUPPIDlENTAIRES 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  25 
TOTAL  DU  CHAPITRE  II 
III  INDEMNITES  ET  FRAIS  RELATIFS  A  L'ENTREE  EN  FONCTIONS, 
A LA  CESSATION  DES  FONCTIONS  ET  AUX  MUTATIONS, 
FRAIS  DE  VOYAGE 
302  PERSONNEL 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  30 
31  INDD-:JfiTES  D'INSTALLATION,  DE  REINSTALLATION  ET  DE  MUTATION 
312  PERSONNEL 
!OTAL  DE  L'ARTICLE  31 
FRAIS  DE  DEMENAGEMENT 
322  PERSONNEL 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  32 
33  INDEMNITES  JOURlfALIERES  TEMPORAIRES 
332  PERSONNEL 
!eTAL  DE  L'ARTICLE  3J 
INDEMNITES  EN  CAS  DE  MISE  SN  DISPONIBILITE,  DE  RETRAIT  D'EMPLOI 
OU  DE  LICKNCIEHENT 
!OTAL  DE  L'ARTICLE  34 
3S  INDDUHTE  D'INCOMPATIBILITE 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  35 
TOTAL  DU  CBAPI'l'RJ:  III 
TOTAL  DU  TITRE  I 
. ENGAGEMENTS  PAIEMENTS 
CONTRACTES  COMPTABILISES 
CREDITS  AU  ·AU 
GLOBAUX  31/12/1963  31/12/I963 
5  7 
33.100,00  33.032,26  33.032,26 
33.100,00  33.032,26  33.032,26  - - - - - - - - -
58o,oo  107,9lt  107,9lt 
58o,oo  107,9lt  107,9lt 
- - . 
REPARTITION  SOMMES  RESTANT 
DES  PAIEMENTS  AU  31/12/1963  A PAYER 
A  LA  CLOTURE 
DE 
DEPENSES  DEPENSES  L  1 EXERCICE 
COMMUNES  SPECIFIQUES  196l 
9  10 
33.0}2,26 
33.032,26 
107,9lt 
107,9lt 
C  R  li:  D  I  T  S 
REPORTES  DE  ·AUTRES 
DROIT  REPORTS 
Art.  6  Al.  a  Art.  6  Al.  b 
Règl.  Financier Règl.  Financier 
11  12 
2 
A 
ANNULER 
1} 
67,7lt 
67,7lt 
lt72,o6 
lt72,06 
1,008.980,00  789.398,28  789.398,28  789.398,28  219.581,72 
i-=== .. ==========  ==============· ~-============  ..  ==============· ="'"''""'=========  ==============  ======•=•======  ===============1-=============· 
900,00  399,00  399,00  399,00  501,00 
900,00  399,00  399,00  399,00  501,00 
r- - -
21.500,00  2,215,20  2,215,20  2,215,20  19.284,8o 
21.500,00  2.215,20  2.215,20  2.215,20  19.284,80  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7.8oo,oo  1.75lt,84  1o754,8lt  1.754,84  6.t:P.5,16 
7.8oo,oo  1.754,84  1.754,84  1.754,84  6,045,16  - - - - .  - - - - .  - - - - - - - - - -
14.820,00  3.lt34,44  3.434,44  3.434,44  11.385,56 
14.820,00  3.434,44  3.434,4lt  3.434,lt4  - - - - - - - - - - - - - - -
11.000,00  11,000,00 
11.000,00  11.000,00  - - - - - - - - - - - -
10.900,00  4.488,00  4.488,00  4.488,00  6.412,00 
10.900,00  4.488,00  4.488,00  4.488,00  6.412,00  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
66.920,00  12.291,48  12.291,48  12.291,48  54.628,52 
..........  ==···==· ..........................  =··········=·= ....................... 1-••===·········1-·"'··········=· !-••= ..............  =..  .. ..........................................  . 
2?4.210,24 CHAP.  ART.  POSTE  I  1  T  I  T  U  L  E 
2 
IV 
v 
VI 
6o 
62 
VII 
70 
8o 
IUR/C/989/6It 
' 
'l'l'l'RE II - IMMEUBLES,  MATERIEL  E'l'  DEPENSES  DIVERSES  DE 
POICTIONNDti:HT 
IMMEUBLES 
'l'OTAL  DU  CHAPITRE  IV 
MOBILIER  - MATERIEL  - IISTALLATIOIS  TECIDfiQUES  1 
'l'OTAL  DU  CHAPITRE  V 
DEPBlfSES  COUlWf'rES  Dl I'OllCTIONNDtEH 
PAPE'l'IRII ft POUBifiTUlŒS 
6o'  l'RAIS  Dl BIBLIOTRKQUE 
1'0TAL  DE  L'ARTICLE 6o 
DEPIHSES  DIVIRSES  DE  I'OllCTiotrlfJJUilf'l" 
621  I'RA.I8  DIVIRS  Dl RECRUTDti:HT 
628  COURS  DB  LAJIGUES 
'l"'TAL  DE  L'ARTICLE 62 
'l"'TAL  DU  CHAPITRE  VI 
DEPilfSES  DE  RIPRISBlfTATIOB ft POUR  RECEPTIOJIS 
701 
702 
IIDDCIID FORFAI'rAIRI  DB  UPRESI:HTA'l'IOif 
DEPBlfSES  DB  RBPRESDrTATION  ET  DE  RECEPTIONS 
'l"'TAL  DB  L'ARTICLE 70 
'l'OTAL  DU  CIU.PI'l'RE VII 
DEPBlfSES ·RBLATIVES  AUX  MISSIOIS  ET  AUX  DIPLlCDtDf'l'S 
l'RAIS  DB  MISSIOI  ET  Dl DIPLlCEMI:HT 
802  PIRSOBNEL 
8o'  IlfDDtlfiDS  FORFAITAIRES  DB  DEPLACDtDrTS 
'l"'TAL  DB  L'ARTICLE 8o 
'l'OTAL  DU  CIU.PITU  VIII 
' 
REPARTITION  SOMMES  RESTANT  c  R  E  D  I  T  8  ENGAGEMEH'l'S  PAIEMENTS  DES  PAIEMENTS  AU  }1/12/1963  A  PAYER 
CREDITS  CONTRACTES  COMPTABILISES  A  LA  CLOtURE 
GLOBAUX  AU  AU  DE  REPORTES  DE  AUTRES 
}1/12/196}  }1/12/196,  DEPENSES  DEPENSES  L'EXERCICE  DROIT  REPORTS  A 
COMMUNES  SPECIFIQUES  196}  Art.  6  Al.  a  Art.  6  Al.  b  AlCiflJLD 
R'gl.  Financiez  R'gl.Financier 
5  6  7  8  9  10  11  12  1} 
P.M. 
P.M. 
~·=••••••••••=•• ••=•===•••=•=• ••••••••••••••=  ~·=•••••••••••• ••••••••••••=• •••••••••==a:•=  •=••••••=•=••==  F===•===••=a•••= ••=••••••••••= 
P.M. 
~===•==•=••=•:aaa: =•=•==-=-=••=••••  ••••••••••••••= ••••••••=•••••  ••=•••••••••••:~ =••••••••••••= •••====••:a:a:z:z:  ••=-••=••••••••=  ~·•=•••:a•••=••= 
17.5()0,00  15.188,20  10.02S,78  10.025,78  5.162,42  5.162,42  2.}11,8o 
17.500,00  15.188,20  10.025,78  10.025,78  5.162,42  5.162,42  2.}11,8o 
~-~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - r- - - .  . - - - - . 
2.100,00  156,12  156,12  156,12  1.94},88 
P.M. 
2.100,00  156,12  156,12  156,12  1~~},88 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . 
19.600,00  15.)44,}2  10.181,90  10.181,90  5.1i2,42  5.162,42  4.255,68 
···=···=····==:z=  ·====-••=••=r:=•••  •=•••••:.:••••••=  ~-····========= ·===··===·===== ·========•====  ===••=a:za::a:a:::  =•===•========= ==== .. ==·======= 
P.M. 
1.000,00  5},05  40,02  4o,02  1},0}  1},0} 
1.000,00  5},05  40,02  4o,02  1},0}  1},0}  .  - - - - - -
1.000,00  5:5,05  4o,02  4o,02  1},0:5  1},0}  946,95 
~==••=•=•••a==== •===•=••••==== •==••••===••••=  :a:•=•=••=•=•==•= ••••=••====•=== F==-=====•===•=  ==•===•••======  ===•====•==•=•= c:r•===•========= 
so.ooo,oo  24.960,02  20.424,82  20.424,82  4.5}5,20  4.5}5,20  25.0}9,98 
1o.8oo,oo  ~-534,00  9.5}4,00  9.534,00  1.266,00 
6o.8oo,oo  34.494,02  29-958,82  29.958,82  4.5}5,20  4.5}5,20  26.}05,98 
1- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6o.8oo,oo  34.494,02  29.958,82  29.958,82  4.535,20  4.535,20  26.305,98 
la=•••••••••==••=-•=-=•••=•••a:••= ::zaaa•••••=•••• •••==•z=••=•=• '-•••=•••••••••=  l:a::aa:s:s::z=•==-======•=•=••••=  •=•=-========•==!:=a=a::•===•===•= CHAP.(  ART,  1  POSTE 
2  3 
IX 
90 
91 
92 
93 
94 
XVIII 
BURICI989164 
I  N  T  I  T  U  L  E 
4 
FRAIS  DE  REUNIONS,  CONVOCATIONS,  STAGES 
FRAIS  DE  VOYAGE  ET  DE  SEJOUR  POUR  REUNIONS  ET  CONVOCATIONS 
EN  GENERAL  - COMITES 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  90 
CONFERENCES  ET  CONGRES 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  91 
STAGES 
TOTAL  DE  L'ARTICLE 92 
HONORAIRES  D'EXPERTS,  FRAIS  DE  RECHERCHES,  D'ETUDES 
ET  D'ENQUETES 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  93 
FRAIS  DE  PROCES 
TOTAL  DE  L'ARTICLE 94 
TOTAL  DU  CHAPITRE  IX 
DEPENSES  NON  SPECIALEMENT  PREVUES 
TOTAL  DU  CRAPITRE  XVIII 
'l'OT.AL  DU  TITRE  II 
Il  'l'  0  T  .A  u  x  G  EN E  R  A  U X  Il 
4 
REPARTITION  SOMMES  RESTANT 
ENGAGDIENTS  1  PAIEMERTS  1  DES  PAI"""TS AD  N•2/•96J  A  PAYER  c  R  E  D  I  T  s 
CREDITS 
1 
CONTRACTES  COMPTABILISES  A  LA  CLOTURE 
GLOBAUX  AU  AU  1  DE  REPORTES  DE  AUTRES 
31/12/1963  31/12/1963  DEPENSES  DEPENSES  L'EXERCICE  DROIT  ...... 1 
A 
COMMUNES  SPECIFIQUES  196}  Art,  6  Al.  a  Art.  6  Al.b  ANNULER 
Règl.Financier Règl,Financier 
5  1  6  1  7  1  8  9  10  11  12  13 
P.M. 
P.M. 
- . 
P,M, 
P.M. 
P.M. 
P.M. 
P,M, 
P,M, 
198.000,00  33.446,60  33.046,60  33.046,60  400,00  400,00  164.553,40 
198.000,00  33.446,60  33.046,60  33.046,60  400,00  400,00  164  • .553,40 
198.ooo,oo  1  33.446,60  1  33.o46,6o 1  - J  33.046,60 J  4oo,oo  1  4oo,oo  l  - J  164.553,40 
!===============+==============+==============+==============  ==============  ==============+==============  ==============  ============== 
P,M, 
P.M. 
l===============~==============+==============t==============~==============~==============+==============~<=============='~============== 
279.400,00  83  • .337,99  73.227,}4  40.180,74  }3.046,60  10.110,65  10,110,6.5  196.062,01 
1.35.5.300,00  88,5,027,7.5  874.917,10  841.870,.50  33.046,60  10,110,6.5  10.110,6.5  470.272,2.5 IMPUTATION  DES  DEPENSES  PRECITEES  SUR  LE  BUDGET  DES  TROIS  COMMUNAUTES 
SUIVANT  LA  CLEF  DE  REPARTITION 
5  ,.....................................................................  .............•....... ...................•. .......•.....•....... .  ..........•...•..... 
PERIODE  DU  1/1/1~} au }1/12/196}  C.E.C.A.  C.E.E.  C.E.E.A.  TOTAL 
A/  DEPENSES  COMMUNES  841.870,50 
RéJi!artition  suivant la clet du  buds;et 
1"/  c.  E.  c.  A.  }}%  277.817,26 
2"/  c. E.  E.  46%  }87.260,43 
}"/  c. E.  E.  A.  21  %  176.792,81 
/ 
B/  DEPE!fSES  SPECIFIQUES  28.892,56  }.58o,28  57,,76  ,.046,60 
TOTAUX  }06.709,82  390.840,71  177.,66,57  874.917,10 
..  ====================-=====================-=====================  ===================== 
EUR/C/989/64 
REPARTITION  DES  CREDITS  A  REPORTER 
···············-·········································'"····················· ·····················'"···················· 
C.  E. C.A. 
C.  E.  E. 
C.  E.  E.  A. 
TOTAUX. 
DEI'o;:NSES  DEPENSES  TOTAL 
COMNùNES  SPECIFIQUES 
,.2011,51 
4.466,90 
2.0}9,24 
9.710,65 
•===•============c•••• 
400,00 
400,00 
,.204,51 
4.866,90 
2.0,9,24 
10.110,65 CIIAP.  ART.  PC  STE 
.  III 
}1 
}12 
}2 
322 
"  332 
VI 
6o 
6o} 
DR/C/990/6't 
COMMUNAUTE  EUROPEENtiE  DE  L'ENERGIE  ATOMIQUE 
CO~lPTE  DE  GESTION  DU  SERVICE  JURIDit(UE  DES  EXECUTIFS  EUROPEENS 
INTITULE 
,. 
TITRE  I  - m:UNE!iÂTI0!1S,  INDEI'tl<ITES  ET  FilAIS  RELATIFS  A 
L'ENTREE  EN  Fcr:cTICII3,  A  LA  CESSATI<,l;  DES  FCHCTICNS 
ft AUX  i-:U'i'ATICNS 
!~~!~.!!-~!~-~~!!~-~-!:.:.!i!:~!!i.~-~~S!!2~~  ... 
~-~-S~~~!!2~-~~-~~S!!2~~-~-~~!-~~!~!!2!!~ 
INDEMNI'i'w  D'  IiiST.~LLATICK,  DE  ;:~ÙN.;TALLATICN ZT  r:E  l.t:TATIOll 
Personnel 
TOTAL  DE  L'ART!CLE  31 
FRAIS  DE  DD-IENAGE!:QIT 
Personnel 
TOTAL  DE  L'AllTICLE  }2 
Jl;DEl:NITES  JOHINALIEiiES  TEi!PORAiilES 
Personnel 
TOTAL  DE  L  1 A!lTICLE  33 
M!I:=~~=S2~!!9=1!! 
TOTAL  DU  'l'l'l'RE 
TITRE II - IMMEUBLES  - •.ATERIEL  .0."'1'  DEfENSES  DIVERSES 
DE  FOliCTIOliNDiENT 
~~~!!~_SQ:!!!!!!!!!ë-l2!i.E~!:~!!~!:!::É:'i!il1! 
PAPETERIES  ET  FCURIIITURES 
Frais de  bibliothèque 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  6o 
WE6~.W.S16EltBI  •••  Il .. 
DE  L'EXEilCICE  196} 
UTILISATION  DES  CREDITS 
"REPCRT:l  DE  CREDITS  1962" 
CREDITS  REPORTES!  FAIEl!SN'i'S 
DE  DRCIT  ICmlPrA!liLISES 
ART.6.tt.L.a  AU 
REGLEM,FI!IAliC!ER  31/12/1<;6} 
1!  5  '  6 
IlEPAR'l'ITIOfl  DES  Pt.IEllE!r'i'S 
DEPENSES 
cc;.;J-:UNES 
DEPE!iSF.S 
SFECIFI"iUES 
CREDITS 
A 
UINULER 
CREDITS  REPORTES 
AU','RES  REPORTS 
Af<l',6,AL,b 
RmLEM.  FINANCIER 
10 
5.8oo,oo 
5.800,00 
,.,~o.oo 
FAI:::::<:::TS  CCI-'nABILISES 
AU 
}1/12/1963 
-DEFENSES  CO!-:f·lUNES• 
11 
1.635,12 
CREDITS 
A 
ANNULER 
12 
5.8oo,oo 
5.8oo,oo 
2.764,88 
----------------~--------------~---------------------------..  -----------------1------------~~~~::  ________ L-----------~~~~~:~~------J  ___________  ~:~~:~-------
4,100,00  ,.,100,00 
4.100,00  ,.,100,00 
·-----------------.. -------------+-------------+-------------i-----------------11----------------------------.. ---------------------------.. -------------------------
14  • .5()0 ,00  1,6}5,12  12.664,68 
•====e==•======•+•==•=•===•=•=+==•z==••=•••=+•=•=e=•=•=a==+==•.,=••s:a,.======H====••==•======"'="""""=•====ia==""'""===,.=•=•=•=•=•=•=z""~""'""====••saa:=•••"•••:••• 
1,.,}CO,OO  1.635,12  12.66,.,S8 
2.190,29  2.1f.9,07  2.1S9,07  1,22 
-------~~~~:~~-~----~~:~~~~~-L----~~:~:~~~-~------=-------l----------:~~~-------------------------------·----------------------------------------------------
2,19(),29  2.189,07  2,189,07  1,22 
•••~t•••~c•==•===:Ju:aaa-a=.aa:aa::!:s:a:::.a:aaaaa•c•=•=••••••••="'=•••aaa:aa:::::aa~a:a:a;:;aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa  ..  caaaaaaz:;:aaacaaaaaaaa=:a••••ll•a•••••••••••••••••••••••• CBAP.  ART.  POSTE  INTITULE 
' 
IX 
Frais de  proc•s 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  94 
T 0  T  A L  D U  T  I  T  R  E  II  • , •  • • •  • • •  , • •  • • , 
T'OT.I.UX  GENERAUX  ........ 
CREDITS  REPORTE! 
DE  DROIT 
ART,6.Al,a 
REG LEM .FINANCIEl 
5 
7.089,32 
REPARTITION  DES  PAIEME."lTS 
C~~~i~sES  t-D-E_PEN_S_ES_....,. __  DEP_EN_S_ES---1 
31/1~~1963  COMMUNES  SPECIFIQUES 
6 
2.684,9~  2.684,98 
CREDITS 
A 
ANNULER 
7.089,32  2.684,98  2.684,98  4,404,34 
CREDITS  REPORTES 
, AUTRES  REPORTS 
ART.6.Al.b 
REGLEM,  FINANCIER 
10 
PAIEMENTS  COMPTABILISES 
AU 
31/12/1963 
- DEPENSES  COMMUNES-
1T 
CREDITS 
A 
ANNULER 
12 
2 
--------------- -------------- ------------- --------------- --------------- ------------------------- -------------------------------- ------------------------
7.089,32  2.684,98  2.684,98  4.404,34 
·=···=·==•===== =============·  ===··===·====  ===============  ======="""""""" ===··====·===============- =======""""""""""""""•========== ==•========·===·=·===··= 
9.279,61  2.684,98  4.405,56 
9.279,61  2.684,98  14.300,00  1.635,12  12.664,88 
IMPUTATION  DBS  DBPEJJSES  PRECITEES  SUR  LE  BUDGET 
DES  }  COMMUNAUTES  SUIVANT  LA  CLEF  DU  BUDGET 
C.E.C.A.  C,E.B.  C,E.E.A,  T  0  TA L  C.E.C,A,  C.E.E.  C.E.E.A,  TOTAL 
A.  DEPENSES  COI'.MUNES 
Répartition suivant la clef du  budget  1.6}5,12 
1)  C.E.C.A..  37 ,;  604,99 
2)  C.E.E.  }8 ,;  8}1,85  621,}5 
})  C,E.B,Ao  547,27  408,78 
B,  DEPEBSES  SPECIFIQUES  2.684,98  2.684,98 
8o9,95  }.516,83  547,27  4.8?4,05  604,99  621,35  408,78 
••=••••••••==•===  *•=•••=••=====~~~===  ====•===•=====~~==•=.J===••=••=•z:=z••=•=== -==•=-=============== 
1
===========•=======•  a•=====•=••=====•===1====•=•=a==•=•••=••• 
1 
DR/C/990/64 ,  , 
OFFICE STATISTIQUE DES  COMMUNAUTES EUROPEENNES DIRECTION DU BUDGET 
HAUTE  AUTORITE 
C.E.C.A. 
Indices du budget de 1963 
Chapitre  Article  Poste 
( 1) 
Il  20  201 
202 
203 
204 
205 
20 bis  -
21  211 
212 
22  221 
222 
23  231 
2~2 
24  241 
25  251 
1 
Ill  30  i  302 
31 
1  312  1 
32  !  322 
33  1  332 
v  !  54 
1  543 
1 
VI  :  60  i  603 
:  62  i  621 
VIl  70 
VIII  80  802 
803 
IX  90  901/2 
93  931 
; 
x  100 
Xli  :  120 
i 
OFFICr=.  STATISTIQUE  DES  COMMUNAUTES  EUROt--EENNES 
COMPTE  DE  GESTION 
EVOLUTION  DES  CREDITS  DE  L'EXERCICE  1963 
Modifications Intervenues 
Intitulés des crédits  Crédits initiaux  par virements de crédits  par vole de crédits 
au cours de l'exercice 1963  supplémentaires 
(2)  (3)  (4)  (5) 
Traitements de base  929 SOOvOO  - 100 ooo ••  -
Allocations familiales  89 400v00  - 12000  ••  -
Indemnités de dépaysement  148 720v00  - 18000  ••  - -f------
Contribution au fonds de pension C.E.C.A.  40 700.00  - -
Coefficient correcteur  - +  25000  ••  -
Total  article  20  1208 320.00  - 105000.- -
Indemnités compensatrices  7 180.00  - -
Allocations de départ  34 360.00  - - 1------------
Pensions  41440.00  - -
Total  article  21  75800.00  - -
Frais de maladie  18 600v00  - - ---
Couverture de risques d'accidents  5 460.00  - -
Total  article 22  24060.00  - -
Allocations à  la naissance et en cas de décés  3000.00  - -
Frais de voyage à l'occasion du congé annuel  6 500.00  - -
Total  article  23  9 500.00  - -
Autres agents  Total  article  24  10 ooo.oo  +  105000  ••  -
Heures supplémentaires  Total article  25  1000.00  - -
TOT  AL  CHAPITRE  Il  1335860.00  - -
Frais de voyage  - cessation fonctions  Tot.::l  article  30  540.00  - -
Indemnités d'installation et de réinstallation Total  article  31  9 740.00  - -
Frais de déménagement  Total  article  32  9 7 <!0.00  - -
Indemnités journalières temporaires  Totcl 'lrticle  33  ~  16020.00  - -
TOTAL  CHAPITRE  Ill  36040.00  - -
Frais de loc.des lnst.techniques TOTAL  CHAPITRE  V  170 ooo.oo  - -
Bibliothèque  Total article  60  20 ooo.oo  - -
Frais de voyage P• candidats convoqués  Total article  62  10 ooo.oo  - -
TOTAL  CHAPITRE  VI  30 000.00  - -
Fr.:~is de représentation  TOT  AL  CHAPITRE  VIl  1000.00  - -
Frais de mission  49 240.00  - -
Indemnités forfaitaires de déplacement  5 760.00  - -
TOT  AL  CHAPITRE  VIII  55000.00  - -
Frais de voyage et de séj. P• experts conv.  Total article  90  50 ooo.oo  +  8000.- -
Ho nor. d'experts, frais recherches, études  Total  article  93  1 150 000.00  - 8000.- -
TOTAL  CHAPITRE  IX  1 200 ooo.oo  - -
Publications génér. diverses  TOTAL CHAPITRE  x  300 ooo.oo  - -
Achats machines bureau  TOTAL  CHAPITRE  Xli  18 ooo.oo  - -
TOTAL  GENERAL  3 145900.00  - -
Tableau  0 
en unités de compte 
Crédits définitifs 
de l'exercice 1963 
(6) 
829 500 •• 
77 400  •• 
130 720 •• 
40 700.-
25000  •• 
1103 320 •• 
7 180.-
34 360.-
41440  •• 
75800  •• 
18 600.-
5 460.-
24060  •• 
3000  •• 
6 500 •• 
9 soo •• 
115000.-
1000.-
1 335 860.-
540 •• 
9 740.-
9 740 •• 
16020.-
36040.-
170 ooo •• 
20 ooo •• 
10 ooo •• 
30 ooo •• 
1000.-
49 240 •• 
5 760 •• 
ssooo •• 
58000.-
1142000  •• 
1200 ooo .. 
300 ooo •• 
18000  •• 
3 145900 •• DIRECTION OU  BUDGET 
HAUTE  AUTORITE 
C.E.C.A. 
OFFICE  STATISTIQUE  DES  COMMUNAUTES  EUROPEENNES 
COMPTE  DE  GESTION 
UTILISATION  DES  CREDITS  PROPRES  A  L'EXERCICE  1963 
1  Sommes 
1  Engagements  Paiements  restant  reportés 
Chap.  Article j  Poste  Intitulés budgétaires  Crédits  contractés  effectués  à payer à  de  droit 
i  globaux  au  au  1  a  clôture de  Art. 6 a) 
1 
!  31. 12.1963  31.12.1963  l'exercice  du 
~  1963  Règl. Fln. 
1 
( 1)  ( 2}  ( 3)  (4)  ( 5)  (6)  ( 7) 
Il  20  201  Traitements de base  829 soo ..  767783.64  767783.64  - -
202  Allocations familiales  77400.- n386.6B  77 386.68  - -
203  Indemnités de dépaysement  130 720.- 101463.80  101463.80  - -
!  204  Contribution ou  fonds de pension C.E.C.A..  40 700.- 36 170.- 36 170.- -
1  -
!  205  Coefficient correcteur  25000.- 21163.- 21  163.- - -
1  i  Total de l'article  20  1103 320.- 1003967.12  1003967  .. 12  - 1  -
20 bis 
1 
Indemnités compensatrices  Total de l'article  20 bis  7 180.- 2767.72  2767.72  ;  - - -
!  21  !  211  Allocations de départ  34 360.- -
;  - - -
!  '  212  Pensions  41440.- 858.96  858.96  - i  -
' 
1  Total de l'article  21  75800.- 858.96  858.96  - -
' 
22  !  221  Frais de maladie  18 600.- 13 223.20  13 223.20  - -
!  222  Couverture de risques d'occidents  5460.- 3 233.84  3 233.84  - -
1  Total de l'article  22  24060  ..  16457.04  16 457.04  - -
:  23  231  Allocations à la naissance  3000.- 520.- 520.- - -
! 
232  Frais de voyage à l'occasion du congé annuel  6500.- 5542.40  5542.40  - -
1  Total de l'article  23  9 soo ••  6062.40  6062.40  - -
24  241  Autres agents  115000  ..  103 465.54  103465.54  - - -------
i  Total de l'article  2.C  115000.- 103465.54  103 465.54  - -
25  251  Heures suppl émentolres  1000.- 801.66  801.66  - -· 
Total de l'article  25  1000.- 801.66  801.66  - -
TOT  AL  DU  CHAPITRE  Il  1335860.- 113.C 380.44  1134 380.44  - -
Ill  30  :  302  Frais de voyage  - cessations fonctions  540.- 259.30  259.30  - -
i  Totol de l'article  30  540.- 259.30  259.30  - -
1  31  :  312  Indemnités d'installation et de réinstallation  9740.- 5483.98  5483.98  - -
!  Total de l'article 31  9740.- 5483.98  5483.98  - -
1  32  322  Frais de déménagement  9740.- 1649.12  1649.12  - -
:  Total de l'article 32  9740  ..  1649.12  1649  .. 12  - -
33  332  Indemnités journalières temporaires  16020.- 4622..50  4622.50  - -
Total de l'article  33  16020  ..  4622..50  4622.50  - -
i  TOTAL  DU  CHAPITRF  .  36040  ..  120 1.C.90  12014.90  - i 
Tableau  E  1 
en unités clf!  compte 
Crédits 
reportés en  disponibles 
application  reportés 
de l'art. 6 b)  en  disponibles 
Rigi. Fin.  application  à 
(Marchés  de J'art. 6 b)  annuler 
conclus après  du Règl. 
le 30. 11. 1963)  Financier 
(8)  (9)  ( 10) 
-- - - 61716.36 
- - 13.32 
- - 29 256.20 
- - 4530.- -- - - 3837  •• 
..  - 99 3!2.88 
- - 4412.28 
- - 34 360.-
- - 40 581.04 
- - 74941.04  - - 5 376.80 
- - 2226.16 
- - 7 602.96 
- - 2480  •• 
- - 957  .. 60 
- - 3437.60 
- - 11534.46 
- - 11534.<46 
- - J98,3.C 
- - 198.34 
- - 201479.56 
- - 280.70 
- - 280.70 
-
4256.02  -
- 4256.02  -
- 8090.88  - - 8090.88  -
- 11397.50  -
- 11397.50  -
- 23744.-40  280.70 Dl  RECTION DU BUDGET 
HAUTE  AUTORITE 
C.E.C.A. 
OFFICE  STATISTIQUE  DES  COMMUNAUTES  EUROPEENNES 
COMPTE  DE  GESTION 
UTILISATION  DES  CREDITS  PROPRES  A  L'EXERCICE  1963 
Sommes 
E_ngagement s  Paiements  restant  reportés 
Chap.  Article  Poste  Intitulés budgétaires  Crédits  contractés  effectués  à payer à  de  droit 
globaux  au  au  1  a  clôture de  Art.  6 a) 
31. 12.1963  31.12.1963  l'exercice  du 
1963  Règl. Fin. 
( 1)  ( 2)  ( 3)  (4)  { 5)  ( 6)  ( 7) 
v  54  543  Frais de location des installations techniques  170000.- 132 270.32  122931.38  9 338.94  263.94 
TOT  AL  DU  CHAPITRE  V  170 ooo ••  132 270.32  122931.38  9 338.94  263.94 
VI  60  603  Bibliothèque  20000.- 15 861.34  12729.58  3 131.,76  3 131.76 
Total de l'article  60  20 ooo ••  15 861.34  12729.58  3131.76  3131.76 
62  621  Frais de voyage pour candidats convoqués  10 ooo ••  162.54  162.54  - -
Total de l'article  62  10 ooo ••  162.54  162.54  - -
TOTAL  DU  CHAPITRE  VI  30000.- 16023.88  12892.42  3 131.76  3 131.76 
VIl  70  Frais de représentation  1000.- 809.26  809.26  - -
TOTAL  DU  CHAPITRE  VIl  1000.- 809.26  809.26  - -
VIII  80  802  Frais de mission  49 240.- 40017.64  40017.64  - -
803  Indemnités forfaitaires de déplacement  5760.- 5040.,.  5040.- - -
Total de l'article 80  55000.- 45057.64  45057.64  - -
TOTAL  DU  CHAPITRE  VIII  55000.- 45057  .. 64  45057.64  - -
IX  90  901/2  Frais de voyage et de séjour p. experts convoqués  58000.- 47722.28  47 634..28  sa ••  sa •• 
Total de l'article 90  58000.- 47722.28  47 634.28  88.- sa .. 
93  931  Honoraires d'experts  - frais recherches  1142000.- 1059 996.86  425 358.56  634638.30  627798.30 
Total de l'article 93  1142000  ••  1059 996.86  425 358.56  634 638.30  627798.30 
TOTAL  DU  CHAPITRE  IX  1200000.- 1107719.14  472992.84  634 726..30  627886.30 
x  lOO  Publications générales diverses  300000.- 230 493.32  162979.48  67 51-3..84  67 s  13.84 
TOTAL  DU  CHAPITRE  X  300000  ...  230.493.32  162979.48  67 513.84  67 513.84 
Xli  120  Achats machines bureau  18000  ...  17 278.- 10 220.- 7058..- 7058.-
TOT  AL  DU  CHAPITRE  Xli  18.000.- 17 278.- 10 220..- 7058.- 7058.-
TOTAL  GENERAL  3145900  ..  2696046.90  1974 278.06  721768.84  705853.84 
.. 
REVIS~ 1 
Tableau  E  1 
en unités Je compte 
Crédits 
reportés en  disponibles 
application  reportés 
de l'art. 6b)  en  disponibles 
Règl. Fin.  application  à 
(Marchés  de l'art. 6b)  annuler 
conclus après  du  Règl. 
le 30, 11.-1963)  Finan_cier 
(8)  (9)  ( 10) 
9075.- - 37729.68 
9075.- - 37729.68 
- - A 138.,66 
- - 4 138.66 
- - 9 837.46 
- - 9 837.46 
- - 13976.12 
- - 190.74 
- - 190.74 
- - 9 222.36 
- .  720.-
- - 9942.36 
- - 9942.36 
- - 10 277.72 
- - 10 277.72 
6840  .. - 2600  ..  79 403.14 
6840.- 2600  ••  79 403.14 
6840.- 2600 ..  89 680.86 
-
29180.44  40 326.24 
- 29180.44  40 326.24 
-
..  - 722.-
- -
~  722.-
15915.- 55524.84  394328.26· DIRECTION DU BUDGET 
HAUTE  AUTORITE 
C.E.C.A. 
1 
i 
Chapitre  Article  Poste 
( 1) 
30  302 
31  312 
32  322 
33  332 
54  543 
90  901/2 
93  931 
100 
120 
OFFICE  STATISTIQUE  DES  COMMUN AU TES  EUROPEENNES 
COMPTE  DE  GESTION 
UTILISATION  DES  CREDITS  REPORTES  DE  L'ANNEE  1962 
Crédits reportés 
Intitulés budgétaires  de l'exercice 
1962 
( 2)  ( 3) 
Frais de voyage  - cessation fonctions  546.68 
Indemnités d'installation et de réi-nstallation  9 576.54 
Frais de déménagement  11004.02 
Indemnités journalières temporaires  12 382.10 
Frais de location des Installations techniques  22 241.86 
Frais de voyage et de séjours pour experts convoqués  1512.50 
Honoraires d'experts, frais recherches  115564.02 
Publications générales diverses  19 373.80 
Achats machines de bureau  7 326.20 
TOTAUX  199 527.72 
Tableau  E  2 
en unités  de  compte 
Crédits inutill sés 
Paiements comptabilisés  à  annuler 
ou  par application 
31. 12. 1963  de l'article 202 
du Traité 
( 4)  ( 5) 
- 546.68 
152.- 9 424.54 
237.60  10 766.42 
185.26  12 196.84 
15 236.58  7005.28 
1190.52  321.98 
67 161.30  48 402.72 
16 724.38  2 649.42 
5418.80  1907.40 
106 306.44  93 221.28 SERVICE DE  PRESSE  ET D'INFORMATION  ,  , 
DES  COMMUNAUTES EUROPEENNES 1 
1 
1 
! 
1 
i 
i 
i 
1 
1 
l 
1 
i 
1 
1 
Compte  4e  gestion de la CEE 
pour  l'~roioe 1963  .CT'ION III .Anne%e  In :  IDVICZ  COJOON  D' ID'OltMI..TIOI 
1•re partie  :  :ITolutiœ d .. or'41t• de, l'e:aroiee 1963 
Tableau D 
en··uc 
Indices du  Modi:tioation• intervenues 
budget  de  1963  Cr'dits initiaU%  par 'Tiremen ta de oré- par voie de  crédita  Intitulé  di  ta au cours de  wpplémentairea 
Chap.  Art.  Po• te  l'ueroioe.l963 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5) 
TITBE  I  - Bm.mNERJ.TIONSJ  INDEl.miTES  ET  FRAIS 
1 
BEI.ATD'S  A L'ENTlUŒ  EN  FONCTIONS1  A Ll CXSSA-
TION  Dis  FONCTiONS  Ë'F  A!fi  MU'UTIONS 
II  PDSOBDL 
!  20  Fonctionnaires et a11nts te!2oraires occuEant 
i  un  e!!!Eroia  Erlvu au tableau des e:t:feetifs 
; 
!  201  Trai  tementa de  base  528.ooo,- - 34.210,-
i  202  Allocations :tamiiiales  61.600,- - . 6.ooo,- ! 
1 
!  203  IndeiiDli tés de  dép&Teement  84.000,- - 20.000,-
i 
204  Contribu.tion au :tonds de  pension de  la CECJ.  34.500,-
1 
205  Application du  coef:tioient correcteur prévu 
à  l'article 64  du statut  p.m.  +  10.400,-
1 
1 
Total article 20  708.100,- - 49.810,-
20bi  Indemnités compensatrices  5.280,- +  7.810,-
21  Pensions  1 
211  .Al1ocatiCDa de 44part  20.000,~  - 1o.ooo,-
212  Pensions  5.000,-
Total article 21  25.000,- - 1o.ooo,-
Crédita définitif• 
de  l'exercice 1963 
(6) 
493.790,-
55.600,-
64.000,-
34.500,-
10.400,-
658.290,-
13.090,-
1o.ooo,-
5.000,-
15.000,-p  - 2- Tab.  D 
(1)  (2)  ( 3)  (4)  (5)  {6) 
22  Frais de  maladie et couverture des risques 
d'accidents 
221  Frais de maladie  10.560,- 10.560,-
222  Couverture des risques d'accidents  2.640,- 2.640,-
.  Total article 22  13.200,- 13.200,-
23  Allocations -et  indemnités diverses  1 
.  231  Allocations à  la naissance et en cas de 
décès  3.000,- 3~000,-
232  Frais de  voyage  à  l'occasion du congé 
annuel  3.ooo,- 3.ooo,-
--
Total article 23  6.ooo,- 6.ooo,-
24  Autres agents .(auxiliaires. annts locaU:J:. 
conseillers spéciaU%)  162.000,- +  51.500,- 213.5oo,-
25  Heures  supplémentaires  3.ooo,- +  500,- 3.500,-
TOTAL  CHAPITRE  II  922.580,- 922.58o,-
III  INDEMNITES  ET  FRAIS  RELATIFS  A L'ENTREE  EN 
FONCTIONS,  A LA  CESSATION  DES  FONCTIONS  ET 
AUX  MUTATIONS 
30  Frais de vo:n..œ 
302  Personnel  680,- 68o,-
Total article 30  680,- 68o,-
. p  -3- !rab  •.  D 
(1)  . (2)  - (3)  (4)  (5)  (6} 
31  IDcl.-miUs d'1natallation1  de riinatallaUon 
et de IIIU'tatiœ 
312  PeriiOIDlel  12.86o,- 12.860,-
Total article 31  12.860,_; 
12.86o,-
32  J'rais de déaaaaaent 
322  PerBOmlel  6.000,- 6.ooo,-
Total article 32  6.000,- 6.ooo,-
33  lndemnités  ~ournaliêres te!2oraires 
332  Personnel  10.400,- 10.400,-
Total article 33  10.400,- 10.400,-
34  Inde1111ités  en cas de mise en diSDonibilité.  de 
lretrai  t  d 1 emploi et de  licenciement  10.600,- 10.600,-
TOTAL  ClU.PIDE .III  40.540,- 40.540,-
TOTAL  TI'l'BB  I  963.120,- 963.120,-- 4- Tab.  D 
(1)  (2)  (3J_  (4)  (5)  16) 
TITRE II- DliEtmLES1  MATERIEL  ET  DEPENSES  DI-
VERSES  DE  FOllCTIONNEJ.lENT 
IV  m!EtJl3LEs 
Loyers  36.740,- - 1.880,- .34.860,- 40 
Assurances  1.300,- - 38o,- 920,- 41 
Eau1  gaz,  électricité,  chauffage - 2.460,- - 440,- 2.020,- 42 
43  Nettol!se et entretien  4.900,- +  560,- 5.460,-
Aménagement  des  locaux  2.6oo,- +  2.140,- 4·740,- 44 
Autres dépenses courantes  2.ooo,- 2.000,- 45 
TOTAL  CHAPITRE  IV  5o.ooo,- 50.ooo,-
v  r.!OliiLIER,  MATERIEL,  INSTALIATIOl1S  TECHNIQUES: 
ENTRETIEN  ET  RENOUVELLEMENT 
50 
r.~achines de  bureau  :  Renouvellement  2.ooo,- - 270,- 1.730,-
51  l.Iobilier  :  ReJ'loUvellement  130,- +  380,- 1.no,-
52  ,Uatériel et installations techniques  : 
Renouvellement  870,- +  200,- 1.070,-
53 
'r.ratériel de  tran!!Port  :  Renouvellement 
54 
Locations 
541  lt'.achine s  de  bureau  8o,- 8o,-
542  1 Mobil~er 
40,- 40,-
543  ll·!a.tériel et installations techniques  1.ooo,- - 200,- Boo,-
544  !Matériel de transport  420,- - no,- 310,-
Total article 54  1.540,- - 310,-- 1.230,-
--p  . - 5- Tab.  D 
i  (1)  (2)  (3)  (4)  1  (5)  (6)  -, 
i  T  t  l 
1 
i 
!  55  i 
1 
Entretien1  utilisation et réparation 
1 
1 
1  551 
l  1 
!  1 ~achine  s  de  bureau 
1  2.ooo,- - 300,- j 
1.700,-
1  1  1 
1  ! 552  !Mobilier  5oo,- +  450,-
j 553 
1 
950,- l 
1  1 J,!atériel et installations techniques  900,- +  130,- i  1.030,-
1  1554 
1 
;  1 
1  1  3.460,- 280,-
\  1 
1 N'J.&tériel  de  transport  l.  - 3.180,-
! 
1  i 
f 
1  6.860,-
! 
:  ! 
1 
1 
6.860,-
i  Total article 55 
1 
!  l  1 
! 
i  j  TOTAL  CHAPITRE  V  1  12.000,- '  12.000,-
VI 
1 
~ 
1  1  \DEPENSES  COUBAN'TES  DE  FO!TCTIONlŒMENT 
60 
! 
1 
:Papeterie et fournitures  1 
1  : 601  jPapeterie et fournitures 
! 
i 
26.860,- +  1.980,- 28.840,-
1  l 602  !Abonnements,  journaux,  périodiques  38.780,- - 2.410,-
; 
36.370,-
; 
l 
; 603  !Frais de bibliothèque  9.040,- - 1.030,- 1  8.010,- 1 
1  !  1  ~ 
1 
1, 
: 
! 
: 
; 
Total article 60  74.680,- - 1.460,- ' 
73.220,-
; 
1  1 
;1 
; 
.1 
61  lAf'franchissement  1  télécommunications et 
!frais de  port 
611 
;~f'franchissement et frais de  port  55.ooo,- +  6.260,- 61.260,-
612  •/ 
;'Téléphone,  télégraphe,  téle:z:  53.620,- 3.180,- 50.440,-
~~ 
62 
Total article 61  108.620,- +  ).080,- 111.700,-
jnépenses diverses de  fonctionnement 
621 
622 
,:Frais di  vers de  recrutement  du  personnel  2.ooo,- 1.180,- 820,-
623 
i1Frais  bancaires  240,- 240,-
:iFrais de  justice 
624  ~  l'Travaux de  traduction,  de  dactylographie et 
:autres travaux analogues à  confier à  l'e:z:-
625 
'térieur 
626 
;Tenues· de  service  180,-.  10,- 170,-
62i 
Frais di  vers de  réunions internes 
628 
Déménagement  de  services  940,- 70,- 870,-
Cours  de  langues -6-
!rab.  D 
p 
(1)  (2)  {3)  (4)  {5)  (6) 
629  J.tmttee  dêpensea  3.340,- - 360,- 2.980,-
Total  ~~iole (2  !  6. 700,- - 1.620,- s.oao,-
':'OrAL  CIAPITRE  r  1  19c.ooo,- 190.000,-
VI  BIS  DEPENSES  BOBEAUX  DE  PA.SSA.ClE 
Dêl!enses  courantea de  fonctionnement  des bu-
reaux de- pasaap  so.ooo,- 50.000,-
TOTAL  CHAPITRE. vrsrs  so.ooo,- so.ooo,-
llll!Pl!:IISBS  DE  BEPI!llllEII'I'ATION  ET  F01Jll  liE- "  VII  1  CEPTIO.NS 
70  ]rais de ëéceptions et de  représentation 
701  Indemnités forfaitaires de  représentation  2.000,- - 2.000,-
1 
702  Dépenses de  représentation et réceptions  7.000,- +  2.ooo,- 9.000,-
1 
1 
Total article 70  9.000,- 9.000,-
: 
~  TOTAL  CHAPITRE  VII  9.000,- 9.000,-
VIII  DEPENSES  RELATIVES  AUX  :MISSIONS  ET  AUX 
DEPLACEl·~S  -
8o  Frais de  mission et de  déplacement 
802  Personnel  74.820,-
803  Indemnités forfaitaires de  déplacement 
7.68o,-
804  1  Equipements  apêciaux pour  JDiaaions 
1 
Total article 80  82.500,- 82.500,-
TOTAL  CRAPITBE  VIn  82.500,- 82.500,-
1 
j - 7- Ta'b.  D 
p 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6) 
x  DEPENSES  D!l  PrmLICJ.TIONS  ET  DE  VULGJ.RISA.TION 
lOO  Publications 
101  Journal Otficiel 
102  Déienses d'information1  de  vul~isation et 
de  Earticipation aU%  manifestations publiques 
1 
1020  !Dépenses  communes  880.170,- 880.170,-
1021  \Dépenses  spécifiques  CEE  313.030,- 313.030,-
1022  iDépenses  spécifiques  CECA  200.000,- 200,000,-
1023  \Dépenses  spécifiques  CEEA  lo6.8oo,- 106.8oo,-
1  11  ! 
~ 
Total  article 102  1.5oo.ooo,- 1.soo.ooo,-
1 
103  1  JFoire de  Seattle  .. ,  1 
i 
1 
l  TOTAL  CHAPITRE  X  1.soo.ooo,- 1.soo.ooo,- :  ! 
: 
1  DEPENSES  DE  PRElo!:IERE  INSTALLATIONS  ET 
XII  '  D'EQUIPEMENT 
! 
;1.20  jMachines  de  bureau  4.320,- - 860,- 3.460,-
!  121  !Mobilier  13.360,- +  470,- 13.830,-
122  Matériel et  installations-techn~ues  6.300,- +  450,- 6.750,-
;  Matériel de  transport  200,- - 6o,-
1 
140,- 123 
! 
Fonds  de  bibliothèque  124 
TOTJ.L  CHAPITRE  XII  24.180,- 24.180,- i 
~ 
:  TOTAL  TITRE  n  1~917.680,- 1.917.680,-
1 
TOTAL  GENERAL  2.88o.aoo,- 2.aao.aoo,- . 
f 
i 
' 
1  ! 
1 
j 
1 i 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
i 
1 
1 
Cha  p.! 
i 
: 
: 
! 
1 
II  1 
i 
i 
' 
i 
! 
1 
i 
1 
1 
: 
i 
~ 
; 
Ceapte de  ~atien te la CEl 
pour  1
1 e%e~cioe 1963 
!.rt. Poate  Inti1ulé 
SECTION  III .1lfl1EXE  III  :  SERVI~ COI'1IUN'  D' INJ'ORJ.1,4T!,ON' 
Utili.ation dea crédita preprea à  1 1e%eroiee  1963 
·-··  :reat.nt à  reportée de 
pa7e~ à  la  droit !rt.6 
el&ture de  a) du a•sl. 
: 
1 
1 
1 
lh!&geaeataiPaieaenta 
eentraetéa  lef!eetuéa au 
au  31.12.631  31.12.63 
1 
1  l'e%.  1963  Financier 
(1) 
20 
201 
:  202 
i  203 
204 
205 
1 
20bis: 
i 
21  1 
1  211  ' 
1  212 
1 
1  (2) 
~  TIDJ:  I  - D~mNDJ.TIOlfiJ IrlDm!TII ft :ruiS 
i  ULlTD'I J.  L'J:NTRII IN  J'ORCTION'I,  J.  LA.  CJ:Sil-
\  TION'  DIS J'ON'C'l'IONS  IT J.UX  MUTJ.TION'S 
!  PDSOmŒL 
! Ponctionnatrea et  a~nta ~·~o~aires occu~ant 
1 un  nplgia p~évg au tableau des effectifs 
!  Traiteaent de  ba•• 
1 Allocationa taailaires 
! Indnnités de  dép&7sement 
!  !  Cont~i  bution au tonds de  penaion de  la CECA 
1
. Application du coet!icient correcteur préTU 
à.  l'article 64  du atatut 
! 
Total article 20 
Indemnités compensatrices 
Pensiona 
J.l1ocations de départ 
Penaiona 
( 3)  (4) 
493-790,- 437.377,28 
55.600,- 44.751,30 
64.000,- 26.320,04 
34.50C 1- 28.528,08 
10.400,- 10.395,16  1 
1 
658.290,-! 
1 
547.371,86  ! 
1).090,-! 
1 
1).089,62  1 
i 
l 
! 
1 
1o.ooo,- \  109,12 
1 
1  40,74 
1 
(5) 
i 
437.377,2~ 
44.751,3~ 
26.320,04j 
28.528,081 
10.395,15 
547.371,86 
1).089,62 
109,12 
40,74 
( 6)  (7) 
'l'ableau J:  1 
en  UC 
c :r  é  d  i  t  Il 
:repo~téa en~ di~oniblea 
a_ppl.de lhrt.  :-eportëa en 
6b)  R~gl.  appl.de 1~ 
Fin.(Marché  6  b) du 
e.ncl.apr••  Règl. lin. 
le  30.11.63~  · 
1  1 
' 
(8)  (9)  i 
1 
! 
1 
1  1 
1 
1 
! 
: 
! 
; 
1 
! 
i 
l 
i 
: 
diapenibles 
à.  annuler 
(10) 
1 
1 
1 
1 
1 
! 
56.412,721 
10.848,701 
37.679,96 
5.971,921 
4,!34 1 
'110.918,141 
-,381 
l 
i 
1 
9.890,88 1 
i 
1  4-959,26 i 
~--------~----------~--------~--------~~--------~--------~--------~-----------'  1 
5.ooo,-l 
1 
;. 
Total article 21 
! 
: 
1 
1 
15.000,-,  149,86 
1 
1 
149,86  14.850,141 
i 
! p  - 2-
Tab.  E 1 
(1)  1  (2)  l  ( 3)  (4)  (5)  1  (6)  (7)  (8)  i  (9)  (10) 
r  j  ! 
1 
22 
t 
Fra.is de  maladie  et oo!l!e:rture  des risg,ues 
1 
1  1  d'accidents 
1 
1  j, 
1 
l 
221  !!  Frais de maladie  i  10.560,- 7.761,06  7.761,06 
1 
1  '  2.798,94  1  222  fi  1  2.640,- 1.905,58  1.905,58  1  i  1 
1! 
CouTerture  des risques d'accidents 
1 
734,42  ! 
1 
1 
i  1  li  l 
3.533,36 ! 
: 
221 
13.200,- 9.666,64  9.666,64  i 
1  l  1•  Total article  1 
1 
!  '1 
l'  '  1  1  i  1  ~1  i  ! 
1 
l  ;i 
1 
l  i  1 
1 
23 
1 
Allooa.~ions •t indemnités diverses 
i 
1 
i  1  1 
1 
i  231  j  Allocations à  la naissance et en cas de  1  1  1  j 
décès  !  3.ooo,- 450,- 450,- i  2.550,- i  1  !  !  1 
232  l  Frais de  TOyage  à  l'occasion du congé  '  i  l 
1  1 
1 
l  i  1  !  l  annuel  1  3.000,- 1.929,90  1.929,90  i  1 
1  1  1.070,10  : 
j  1  i  i  l  1  1 
i 
1 
1  1  l  !  1  t  Total article  2~i  6.ooo,- 2.379,901  2.379,90  : 
1  1  3.620,10 
: 
1 
1 
188.o87  ,861 
1  l  1 
i  j 
1 
1 
Autres agents (auxiliaires.  a~nts 
;  i  i  24  1  locaux.  :  213.500,~1  ! 
i  1 
:  i  conseillers spéciaux) 
1 
188.087,86 
! 
i 
1  25.412,14 
1  1  i 
l 
1 
3.215,381  l 
1 
l 
25  Heures  supplémentaires  1  3.500,- 3.215,38  i  284,62 
~  ;  i 
;1 
TOTAL  OH.U'ITRJ:  d  922.580,- 763.961,12  763.961,12  !  1 
i 
1  158.618,88 
i  i  i 
1  1 
1 
1 
1 
1 
III  1  INDEl•miTES  ET  FR!.IS  RELA.TIFS  A L'ENTREE  EN 
1 
; 
j  FONCTIONS,  A LA.  CESSA.TION  DES  FONCTIONS  ET 
1  ~ 
AUX  MUTATIONS 
1  1 
:  30 
1 
Frais de  vonse 
! 
, 
1 
302  Personnel  68o,- 94,62!  94,62  !  1  585,38  : 
1  Total article  ~0 j  68o,- 94,62  94,62  ! PDSSE B'l'  Im'ORIU.TIOJT  1 
- 3-
Tab.  E  1 1  BEVIS:;] 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  .  (6)  (7)  (8)  (9)  (1.0) 
1  Indemnités d11nstall&tion1  de  réinstallation 
et de  mutation 
1  31  1  Personnel  1  ! 
i  312 
H  12.860,- 3.374,06  3.282,06  92,- 92,- 9-485,94  1  Total article  ~1 
! 
J'rais de  démén!S!ment  12.860,- 3.374,06  3.282,06  92,- 92,- 9-485,941 
Perscnmel  1 
1  32 
1 
4o 750,701 
322  1  6&000,- 1.249,30!  1.134,34  114,96  114,96  1  Total article 32  ; 
1 
1  i  ! 
.l  Indemnités  journali~res temporaires  1  6.ooo,- 1.249,30!  1.134,34  114,96  114,96  4.  750,701  1 
1 
'• 
1 
i 
i 
1 Personnel  33 
! 
8.840,021 
332 
Il  10.400,- 1.559,981  1.559,98  l  Il 
1 
1  Total article  3~ 
1! 
j 
li Indemttitéo en cas de mise  en di!!J!onibilité1  de  10.400,-
i 
1.559,98 
1 
i  1.559,98!  8.840,02 
1retrait d'emEloi et de  licenciement  1  i 
1 
1 
1  lo.6oo,- i  34  8.495,20J  8.495,20 
2.104,80  TOTAL  CHAPITBE  III  i 
1 
i  t 
1  40.540,- 14.773,16 i  14.566,20  206,96  206,96  25.766,84 
1 
TOTAL  TITRE  I 
963.120,- 778.734,28  778.527,32  206,96  206,96  184.385,72 
; 
. 
! 
,  1 -4- Tab.  E  1 
p 
(1)  (2)  (3)  (4)  i  (5)  (6)  (10)  1 
j  l 
j  i 
' 
1 
i  Tl'l'RE ll - D:llEOl!LES1  MATERIEL  ET  DEPI!!fSES  DI-1  1 
1  l 
i 
1 
1 
VI  VERSES  DE  FONCTIOln1El.!ErJT  i  l 
33·952,441  33.450,541 
1 
1 
40 
1  34.86o,-j  501,901  501,90  907,56 :  1 IMl>iEUl3LES 
l  Loyers 
1 
622,721 
! 
4i  920,-l  622,72 !  1  297,28: 
r Assurances 
'  2.012,40 t 
i 
~13,981  42  2.020,- !  1.798,421  213,981  7,60;  -
4o022,50 1 
1 
! 
1.385,921  43  !Eau,  gaz,  ~lectricité,  chauffage  5.460,- i  5.408,42 1  1.385,921  51,58 . 
l  1 
44  lNettol!S! et entretien  4-740,-!  4.681,42 l  2.481,42  2.200,-j  2.200,-1  58,58 
i  2.000,- i 
t 
45  i AménaS!ment  des locall%  1.556,44 !  1.500,06  56,381  56,38  443,56 
1 
j 
1Autres  d~penses courantes  1  1  1  so.ooo,- i  48.233,84 1  43.875,66  4a358,18  4.358,18  1.766,16 
i  1 
TOTAL  CHAPITRE  IV  1 
1  1  i 
v 
1  l  ! 
1  J 
t  l<rOBILIER,  Zf.ATERIEL,  nlSTALLA.TIOlTS  TECHNIQUES• 
i 
50  1.730,- 1.434,60 
1 
1.215,40  j ENTRETIEN'  ET  RENOUVELLEMENT  219,20  219,20  295,40 
51  Î~achines de  bureau  1  Renouvellement  1.11o,...:  1.029,16  723,24  305,92  305,92  8C,84 ; 
52  !  1-:o~ilier  :  Renouvellement 
641,84 r  1.070,- 641,84  428,16 
53  ,Ma,friol •• in"'alla•iono ••Obnisuos  1  Renouvellement  1 
54  1  M&Uriol da -!'.2"'"•  r  Honou ..  ll•en•  1 
Locations  ao,- 7,- 7,-1  73,-
40,- !  40,-
!Machines de  bureau 
\  Boo,- 305,94  305,94  494,06 
!  l.iobilier  310,- 3,50  3,50  3o6,5C 
}  !ol&Uriel et P1stallat1ons _techniques 
hf&t,rie1 de  transport 
1.230,- 316,44  316,44  913,56 
1 
Total article 54 
1 
1 p  - ' -
~. E  1 
!  ----
-----; 
(1)  (2)  ( 3)  (4)  (5)  ( 6)  (7)  (8)  (9)  (10)  ! 
----·-· ----- --------- ! 
1 
55  Entretien1  utilisation et :téJ2aration 
551  ;.:aohine s  de  bureau  1. 700,-!  1.225,56:  1.056,961  168,60 '  168,601  474,44) 
1  1 
500,761 
1 
552  !!.obilier  950,-:  449,24:  449,24 i 
344,321 
1 
55:.  J!atériel et installa  ti  ons tectniques  1.030,-;  882,74  538,421  344,32 !  147,26! 
l· 
316 ,o6  ~  554  I.!atériel  de  transport  3.180,- ~  1.197'  74.  881,68 i  316 ,o6 :  1.?82,26! 
1 
f 
1 
i  2.926, 30 1  '  Total article 55  6.860,-.  3.755,28  828,98 l  828,98  3.104, 72  . 
1 
:':)TA:.  Cl!API:'::iE  "  12.000,-
i  7.177, 32  5.823,22;  1.354,10:  1.354,10:  4.822,68 
1 VI  DEPEriSES  COURA."'rTES  DE  FOIICTIŒJ::E:::K;T 
1 
i 
60  Pa~eterie et tournitures  i 
~')1  23.840,-!  17.901,26 i  7.043,28  ~ 
i  l  Papeterie et fournitures  24. 944,54.  7.043,281  3.895,461 
:o2  Abonnements,  journaux,  périodiques  36.370,-;  33.325,80'  33. C-52,40  ~  273,40 ;  273,401  1  3.044,201 
6'J3  Frais de  bibliothèque  8.Clu,- :  5.252,06  4.295,3e 1  956,68 :  956,68!  2. 757,94\ 
1 
1 
1  1 
1  1  ! 
1  Total article 60  73.220,- j  63.522,40  55.249,041  8.273,36  8.273,36 1  9.697,601 
1 
1  Cl  Affranchissement1  télécommunications et  l  frais de  :12ort 
1 
1 
1 
611  Affr~~chissement et frais de  port  61.260,- ~  60.643,32:  . 60.419,32 
1 
224,- 224,-1  616,681 
·512  T~lépho!le,  télégraphe,  t~lex  50.440,- 47 .181,--;  42.956,20.  4.224,80  4.224,80 i  3.259,-
Total article  6::. 
1 
111.700,- 107.  24, 32i  103.375,52  4.448,80  à  .  3.875,68 1 
62  DéJ2enses  diverses de  fonctior~ement 
4,721  621  Frais divers de  recrutement  du  personnel  820,- 815,28'  815,28 
622  Frais bancaires  240,- 184, 78l  184,78  55,221 
623  Frais ie  justice 
1  . 624  Travaux de  traduction,  de  dactylographie et 
autres travaux analogues à  confier à  l'ex-
1  térieur  j 
625  Tenues  de  service  170,- 153,98  153,98  16,021 
626  Frais di  vers de  réunions internes 
627  Déoénagement  de  services  870,- 819,02  819,02  50,98' 
.S2S  Cours de  lanG'.tes  1 
1 Tab.  E  1 
p 
- 6-
1  i  (3)  (4)  1 
1 
{8)  (9)  (10)  (1)  (2)- j  (5)  (6)  l  (7) 
! 
1 
2.980,- f  2.542,-1  629  Menues  dépenses  2.512,- 30,-1  30,- 438,-
. 
1 
4-515,06 l  j  Total  :.....·tio1e  r2  - 5.oao,- f  4.485,06  30,- 30,- 564,94 
i  i 
!  l 
1 
jt  T0'".' 1  :;'.-..PITIU;  IT.t  190.000,-- 1 175.861,78 1  163.109,62  12.752,16  12.752,16  ..  14.138,22 
ji 
! 
1 
l  1 
1  ~IS  1 
l 
1 
DEPENSES  BOREAUX  DE  PASSA.CD:  l 
1 
·1  1 
' 
1 
1 
34.423,221 
Dé~enses courantes de  fonctionnement  des bu-•  !  !  1 
9.266,64  9.266,64  6o310,14  a  reaux de  passage  !  50.000,- 1  43.689,86 l  i  ~ 
l 
!  § 
!  l  1 
f 
! 
TOTAL  CHAPITRE  ~IS  !  5o.ooo,- 43.689,86 i  34.423,22  9.266,64  9.266,64  6.310,14  !  ~ 
J 
'  !  1  1  .  1  l  '  '  l  !  ;  j  i 
1 
l  DEPEN"SES  :pE  REPRESENTATION  ET  POUR  BE- ! 
i  l TII  1 
i  CEPTIONS 
1  1  i 
1  : 
j 
! 
!  Frais de  réceptions et de  re~r6sentation  !  !  !  70  1 
1  i 
701)  Indemnité~forfaitaires de  représentation 
1  ! 
1  Dépenses  de  représentation et réceptions 
1  1.550,94 
1 
'  ~  7021  9.ooo,- 7o449,06  7.231,36  217,70  217,70 
1 
1  i  ; 
1 
1 
Total article 70  9.000,- 7.449,06  7.231,36  217,70  217,70 
1 
1.550,94  i  ! 
: 
j 
1 
1 
i  TOTAL  CHAPITRE  VII  !  7.449,06  7.231,36  217,70  217,70  1.550,94  9.000,-
! 
:  j 
1 
1 
1 
i  DEPEN"SES  RELATIVES  AUX  MISSIONS  ET  AUX  l  1  VIII
1 
! 
' 
DEPLACEMENTS 
1 
1 
1 
1  1  F.rais de  mission et de-déplacement  !  80 
: 
i 
l  1  i  i  1  8o2  Personnel  l  74.820,- 60.2~9,60  52.469,60  7.800,- 7.8oo,- 14.550,40 
!  l 
1 
1 
l 
1  1  803'  Indemnités f'ortaita.ires de déplaoement  3.826,20 .  3.853,80  1  1  1  7.680,- 3.826,20 
1  1  804  .Equipements  spéoiauz pour  lliasions  1  1 
!  1  1 
i 
1 
1  Total article 80 
64.095,80  56.295,80  z.8oo,- 7.8oo,- 18.404,20  j  !  82.500,-
! 
1  1 
1 
~ 
TOT.AL  ClW'I'lD VIII  ;  82.500,- 64.095,80  56.295,80 l  z.8oo,~  7.800,- 18.404,20 
l 
l 
l,  i  j PUSSE Bl'  DFOBJU.TION  - 1- Tab.  E  1  il  REVISE  -~ 
(1.)  1 
1  i  1  (2)  ( 3)  (4)  1  (5)  ( 6)  (7)  (8)  (9)  (10)  i 
1 
;  1 
!  l  i  1 
x  DEPENSES  DE  Pm3LICATIONS  ET  DE  VULGARISATION  !  1  i 
f 
î 
\ 
1 
!  lOO  Publications  ' 
! 
1  1  !  1  ;  ' 
1 
1 
101 
t  i  Journal Officiel 
1 
1 
1 
102 
! 
DéEenses d'information1  de  vul~isation et 
1  ' 
! 
'  de  Eartici~ation aux manifestations publiques 
ï  ; 
1 
1020~  Dépenses  coiii!IlWles  880.170,- 868.328,32  1  755.7C6,72  97-435,20  97.435,20j  15.186,40  11.841,68 : 
1 
1  1021!  Dépenses  spécifiques  CEE  313.030,- 300.421,26  181.375,641  105.604,38  105.604,381  13.441,24  12.6oe,  ~ _ 
1 
1 
10221  Dépenses  spécifiques  CECA  200.000,- 195.510,40  144.962,381  50.548,02  50.548,02!  4.489,6C 
i 
1 
i 
1023!  Dépenses  spécifiques  CEEA  106.Boo,- 102.288,68 !  49.791,181  52.497,50  52.497,501  4.511,32 
i  1 
i  1  1  1 
i 
1 
1 
1.500.000,- 1.466.548,6611.131.835,92  3Qf.oas,:o  3:·:. ':25, 1·::  23.627,é4 
: 
1 
Total  article 102 
1 
103  Foire de  Seattle 
t  ! 
1 
1 
1.5oo.coc,- 1.466.548,66! 1.131.835,9) 
1  l 
l 
: 
1 
TOTAL  CHAPITRE  X  306.085,10  30C~035,1:i  28.627,64  33.451,34 
~  1  l  l 
' 
l 
1  XII 
1 
1  ! 
! 
! 
120 1 
DEPENSES  DE  l'lm·!IERE  DTSTALLA.TIONS  ET  i 
1 
1  !  D  1 EQUIPE.1EUT  i  l  i  1  1 
!·~chines de  bureau  3.460,-1  2.804, 30  62é,94;  62;';,94;  1  3.431,24 1  22,7'5 
121  1 
( 
l3.83CJ,-I  12.95~,241  :.~ob  111er  10.900,C'8.  2. J50,16 l  2.'J5C,16l  é79,7G 
122  !·:S.tériel et installations techni9,ues  6.750,-
1  5.590,4:'  3.046,841  2.544, 36  !  2.544,36!  1.159,50 
1231  !f.a.tériel de  tran~ort  l.;:J,- ~  121,66  1  121;661  1  18,34 ' 
t  1  j 
124 i  Fonds de  bib1iothè9,ue  1 
; 
1  i  i 
16.872,081 
1 
24.180,- 22.093,54  5.221,46  5.221,46 i 
:  2.:es,46 . 
TOTAL  CEA.PITRE  XII 
: 1.917 ,6so,-II.  835,149,86  347.055,341 
1 
TOTAL  TITRE  II  1.459.456,88  34 7. C55, 34 i  28.627,64 ;  82.530,14 : 
i  1  1  ' 
'  j  6  !  ,  1 
28.627,64  ~  TOTAL  aE!1ERA.L  2.88o.8oo,-,2.613.884,14  2. 231.994,20 l  347.2  2,3~ 1  347 .2o2,30'  266.915,Gé 
l  l 
: 
i 
! 
l 
1 
:  .. 
1 
i' 
!  1 
1 Coapte  de  geetion de la CIS 
JIOIU"  l'exercice 1963 
Cha p.  .lrt.  ·Poetea 
(1)  J 
1 
! 
III 
j 
30 
1  302 
31 
312 
32 
322 
-
SECTION  ITI .ANNFXE  TII  :  SERVICE  COt•::l-mN  !l'IrrFOR!-:!TION' 
2e.. pa~tiea Utilisation des crédita reportéa de 
l'exercice 1962 
Intitulés budgétaires  Crédite reportés de 
l'exercice 1962 
(2)  (3) 
TITRE  la  RE~ml!n!:BATIONS 1  INDDTES liT FRAIS  BELATIFS  A. 
L'DTRD EN  FONCTION1  A.  LA  CESSATION  DES 
!  FONCTIONS  liT .A.UX  JIUT.A.TIONS 
1  INDDINITES  liT  FRAIS  RELATIFS  A.  L'BN'l'BD  EN  FONCTIONS,  .A 
LA  CBSSA.TION  DBS  FONCTIONS  ET  .lUX  llUT.A.TIONS 
1  Frais de "'l.!ll!. 
Personnel  184,16 
t  Total de  l'•rticle 30  184,16  f 
1 
j Indemnités d'installation1  de  réinstallation et de  mutation 
Personnel  6.602,50 
1 
i 
! 
Total de l'article 31  6.602,50 
i 
! Fraie de  déménagement 
1  i Personnel  -258.,34 
i 
i 
Total de l'article 32  258_,34 
J 
1 
i 
J 
Tableau J:  2 
l 
Cr6dits inutilisés à  i 
Paiements comptabilisée  annuler par application 
au 31.  12.  1963  de  1 'art.  202  d.u  Traité 
(4)  (5) 
1 
17,48  16,6,68 
17,48:.- _..166,68 
205,- 6.397,50 
205,- 6.397,50 
258,34  -
258;34  -p 
- 2-
(1) 
1 
(2)  i  (3)  I  (4)  (5)  i 
--~  -
..-. ... __ 
33.  '[ Indemnitb  journalières temporaires  1 
1  332  \ Personnel  1.528,78 .  1.528,18  -
1 
Total  de l'article 33  1.528,78  1.528,  78  -
1 
1  TOTAL  CHAPITRE  III  8.573,78  2.009,60  6.564,18 
1  .  ~  i 
' 
1 
1  TITRE  II - IMMEUBLES z  MATERIEL  ET  DEPENSES  DIVlmSES  DE 
,  FONCTIO~T  . 
IV  1  IMMEUBLES 
1 
40  \Loyers  1.668,- 1.668,- -
'  .  41  ! J..ssurances  125,- - 125,- 1 
TOTAL  CR.A.PITRE  IV  1.  793,- 1.668,- 125,-
--
i .  VI  ! DEPENSES  COURANTES  DE  FONCTIONNEMENT  . 
! ~peterie et  Î 
1 
60  fourniture 
! 
• 
1 
602  . Abonnements,  journaux,  périodiques  442,72  '303,90  138,82  1 
1  1 
i 
i  603  i Frais  de  bibliothèque  1.000,- 94,16  905,84  1 
!  1  1  î 
1.044,66  t  l 
Total  de  l'article 60  l  1.442,72  . 398,06 
1  l 
!  1 
61  i Affranchissement  1  télécommunications et frais de  port  ! 
l  J 
611  ! Affranchissement et frais de  port  530,- - 530,-
!  ! 
1  i  Total  de l'article 61  530,- - 530,- i  1  1 
l 
; 
i 
!  \ 
~  j  TOTAL  CRA.PITBE  VI  1.972,72  398,06  1.574,66 
f  i 
< 
1 
1 DEPE:NSJ:S  DB  PUm.ICA.TION  ET  DE  VULGARISATION  l  x 
~  102  '  !  DéP!ns•s  d 'information1  de vulfiarisation et de  P!!:ti-
l  l 
! ci2!tion aux manifestations  ~bli~ues  181.797,50  138.682,74·  43.114,76 
103  1  Poire .. Seattle  ~  129.513,24  37-752,92  91~760,32 
1 
1 
TOO'.AL  ClüPITBI!:  X  176.435,66  1)4.875,08: 
l 
l 
311.310,74  1 
j  t 
1 
1  1 
..: 
1 
i p 
J  (~) 
XII 
123 
f 
.  { 
1 
! 
.! 
-3-
( 2) 
DEPD'DS  DE  PBD:nD IlfSTJ..LLA.TION  :IT  D'BQUIPbD'l' 
Xatérie1 de  transport 
TOTJ.L  CRUITRE ni 
TOTAL  GENERAL 
(3)  l  (4) 
1 
1 
.  1  . 
t  2.256,92  !  2.256,92 
f  1 
1  1 
i  2.256,92  2.256,92  ~ 
1  !  . 
l  '  68  i  l  325.907  t 16  i  __  18~  ·'1_!__24  J 
j~  --
1  ' 
1 
ij 
i 
1  a 
~ 
~ 
i 
~ 
j 
1 
1..1. 
(5) 
143.138,92 
1 
1 
i 
1  i. 
1 
j 
! 
1 